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Introducción 
Las estadísticas de censos de población tienen una gran importancia en el trabajo de la 
Comisión. Sin embargo, en el pasado, ha resultado muy difícil utilizar plenamente los 
resultados del censo para establecer comparaciones entre los distintos países miem-
bros, por las distintas prácticas nacionales empleadas en materia de clasificaciones y 
tabulación. Aunque la mayoría de los países han tendido a realizar sus censos a interva-
los de unos diez años y hacia el final de cada década, la diversidad de fechas censales 
entre los países miembros es bastante amplia, lo cual reduce aún más la comparabili-
dad internacional de los distintos conjuntos de resultados. 
Para mejorar esta situación, la Comisión presentó una propuesta de directiva comunita-
ria relativa a la ronda de censos de población de 1980, cuyo objeto era (a) aproximar las 
fechas de recuento en los países miembros dentro de un período especificado, y (b) 
establecer un conjunto básico de cuadros relativos a los aspectos principales, que se 
preparararán en un formato normalizado en todos los países. El período elegido, con-
sultando a las autoridades censales nacionales, va del 1 de marzo al 31 de mayo de 
1981. La directiva fue aceptada por todos los países miembros, y el Consejo de 
Ministros la adoptó en 1973 (Directiva 73/403/CEE del Consejo, de 22 de noviembre de 
1973, relativa a la sincronización de los censos generales de población. Esta Directiva 
figura en el Anexo). El conjunto normalizado de cuadros que han de prepararse a partir 
de los censos se estableció en una serie de reuniones de grupos de trabajo, organizadas 
por la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, a las que asistieron 
expertos de las oficinas de estadística nacionales y representantes de los servicios per-
tinentes de la Comisión. 
Hay que señalar que, con este ejercicio, denominado «Programa de Censo de Población 
Comunitario de 1981», no se buscaba una plena armonización de los censos naciona-
les, en el sentido de unos cuestionarios y unas técnicas de recuento idénticos. Se 
reconoció que tal armonización sería imposible, a la vista de las amplias diferencias 
existentes entre los Estados miembros en cuanto a los métodos utilizados para llevar a 
cabo sus encuestas censales. Esos métodos han ido evolucionando a lo largo de 
muchos años, y están concebidos para adecuarse a los sistemas administrativos nacio-
nales y satisfacer los requisitos estadísticos nacionales. En el caso de Dinamarca, en 
particular, el censo debía llevarse a cabo de una forma totalmente diferente de la em-
pleada en los restantes países, es decir, con cuestionarios dirigidos a los hogares. El 
censo danés debía basarse enteramente en métodos informáticos, y realizarse reunien-
do todos los datos sobre individuos y hogares recogidos en los distintos ficheros infor-
máticos que se mantienen con fines administrativos. 
En 1973, cuando se adoptó la directiva sobre censos de población, la Comunidad esta-
ba formada por nueve Estados miembros. Grecia, que se unió a la Comunidad el 1 de 
enero de 1981, también cumpiió el programa del censo comunitario, realizando un cen-
so en abril de 1981. Aunque España y Portugal no pertenecían aún a la Comunidad en 
1981, ambos países realizaron censos de población en la primavera de 1981, y facilita-
ron la mayor parte de las tablas normalizadas acordadas preparadas a partir de dichos 
censos. 
En algunos de los Estados miembros originales, la directiva sobre censos encontró cier-
tas dificultades. El primer problema surgió en el caso de Francia. En abril de 1974, tras 
la muerte del presidente Pompidou, se celebraron elecciones presidenciales. En este 
país, el mandato presidencial es de 7 años, de forma que las siguientes elecciones de-
bían celebrarse en abril de 1981. Puesto que las administraciones municipales son las 
principales responsables de la organización de las elecciones y del censo, era imposible 
que ambos se realizasen al mismo tiempo. El Gobierno francés se vio así obligado a 
solicitar una excepción de la directiva sobre censos, posponiendo el recuento al año 
siguiente (Directiva 80/371/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1980, por la que se 
exceptúa a la República Francesa de la Directiva 73/403/CEE, relativa a la sincroniza-
ción de los censos generales de población). 
El Gobierno italiano observó que la carga de trabajo de las administraciones municipa-
les para la organización del censo de la población en la primavera de 1981 sería 
excesiva, dado que dichas administraciones estaban organizando también las eleccio-
nes municipales y un censo agrario. Se solicitó en consecuencia una excepción, para 
posponer el censo al otoño de 1981 (Directiva del Consejo, de 10 de junio de 1981, por la 
que se exceptúa a la República Italiana de la Directiva 73/403/CEE, relativa a la sincroni-
zación de los censos generales de población). 
Las autoridades censales de los Países Bajos realizaron una serie de pruebas piloto 
para preparar el censo propuesto para 1981. La falta de respuesta a dichas pruebas por 
parte de la población en general, y en particular en las grandes ciudades, fue tan ele-
vada que se temió que realizar un censo completo en la primavera de 1981 sería un 
costoso fracaso. El gobierno de los Países Bajos solicitó, pues, una excepción que le 
liberase de la obligación de realizar un recuento completo. En lugar de ello, las tabula-
ciones exigidas en el marco del programa del censo comunitario se realizarían basán-
dose en parte en fuentes de registros de población y en parte en una encuesta muestral 
de gran alcance (Directiva del Consejo, de 14 de diciembre de 1981, por laque se excep-
túa al Reino de los Países Bajos de la Directiva 73/403/CEE, relativa a la sincronización 
de los censos generales de población). 
La República Federal de Alemania encontró dificultades imprevistas en la preparación 
del censo de 1981, que la obligaron a solicitar una excepción para posponer el censo 
dos años (Directiva del Consejo, de 14 de diciembre de 1981, por la que se exceptúa a la 
República Federal de Alemania de la Directiva 73/403/CEE, relativa a la sincronización 
de los censos generales de población). Se tomaron medidas, incluidas las disposiciones 
legales necesarias, para que el censo se realizase en abril de 1983. Sin embargo, algu-
nas semanas antes de la fecha fijada para el censo, la ley por la que se regía la realiza-
ción del censo se llevó ante el Tribunal Constitucional Federal, para que examinase la 
constitucionalidad de algunos de sus aspectos. El Tribunal ordenó que, hasta que finali-
zasen sus deliberaciones, las operaciones relativas al censo debían suspenderse. Para 
el Censo Comunitario de 1981, esto equivalía a la imposibilidad de incorporar los resul-
tados de un censo alemán completo al programa. No obstante, la batalla no se perdió 
por completo en lo que se refiere a las tablas de la República Federal de Alemania. En 
dicho país, se realizan unos microcensos anuales, basados en una muestra del 1 por 
100 de los hogares. Las tabulaciones principales para el programa comunitario se reco-
pilaron a partir de esta fuente, lo cual permitió obtener una imagen de la situación 
comunitaria para los principales agregados. 
En los demás países, los censos se realizaron de acuerdo con lo previsto, aunque algu-
nos de ellos siempre omitían uno u otro aspecto. El presente documento recoge los 
principales resultados obtenidos en el marco del «Programa de Censo de Población 
Comunitario de 1981 ». En aquellos casos en que un país no ha facilitado determinados 
datos se han dejado en blanco las columnas pertinentes, y no se han podido calcular los 
totales correspondientes a la Europa de los Diez y a la Europa de los Doce. Los distintos 
países han facilitado muchos detalles adicionales sobre algunas de las tablas, para uso 
de los servicios de la Comisión. 
Notas sobre las tablas 
El programa de tablas elaborado de acuerdo con el artículo 2 de la directiva sobre cen-
sos precisaba con todo detalle cuál debía ser el contenido y la presentación de cada 
tabla. No obstante, los problemas prácticos hallados en la realización de los censos hizo 
que los distintos países no siempre pudieran cumplir estas especificaciones exacta-
mente, y, en algunos casos, los cuadros contenían menos detalles de los exigidos. Algu-
nos temas no aparecían en los cuestionarios censales de determinados países, de 
forma que las secciones correspondientes de las tablas han tenido que dejarse en blan-
co. A pesar de la diversidad de las fechas de referencia de los censos nacionales, se 
consideró que sería útil proporcionar los totales comunitarios, tanto para la Europa de 
los Diez como para la de los Doce, siempre que fuera posible. 
Tabla 1 (resumen) 
Esta tabla contiene un breve resumen de las principales tabulaciones sobre las cuales la 
mayoría de los países facilitaron datos. La tabla también muestra las fechas de recuen-
to. En el caso de los Países Bajos y la República Federal de Alemania, que utilizaron 
encuestas muéstrales, los datos se refieren a un período de encuesta (centrado en el 
mes de abril) y no a un día específico. 
Tabla 2 (edades) 
En esta tabla (y a lo largo de todo este informe), la edad considerada es la del último 
cumpleaños en la fecha de referencia. 
Tabla 3 (estado civil) 
El estado civil (soltero, casado, viudo o divorciado) se refiere a la situación jurídica de la 
persona, y no a su situación de hecho. En tablas posteriores, relativas a familias y hoga-
res, algunos países clasificaron a las parejas por su situación civil de hecho. Esta tabla 
se limita a personas de edad igual o superior a los 15 años, aunque algunos países 
registraron en el censo pequeñas cantidades de personas casadas de menos de 
15 años. 
Tablas 4 y 5 (nacionalidad) 
En los censos del Reino Unido y de Irlanda, la pregunta formulada se refería al lugar de 
nacimiento y no a la nacionalidad, y las tablas se recopilaron a partir de esa informa-
ción. Es evidente que el lugar de nacimiento y la nacionalidad son aspectos muy distin-
tos, y se producirá necesariamente alguna distorsión por el hecho de combinar ambos 
datos en una única tabla. Sin embargo, se consideró que sería más útil proceder de esta 
forma que limitarse a dejar en blanco las columnas correspondientes a estos dos 
países. 
Tablas 6 a 12 (actividad económica) 
En cuanto a las tabulaciones por actividad económica en esta tabla y en las siguientes, 
hay que insistir una vez más en que el objetivo del «Programa de Censo de Población 
Comunitario de 1981» es la normalización, y no la armonización. Esta distinción es par-
ticularmente importante en lo que se refiere a la actividad económica, que recibe un tra-
tamiento muy distinto en los censos de población de los distintos países. El programa 
comunitario tomó como punto de referencia las definiciones y recomendaciones relati-
vas a la actividad económica elaboradas por la Oficina Internacional del Trabajo (Reso-
lución relativa a las estadísticas sobre la población activa, el empleo y el desempleo, 
adoptada en la octava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra 
1954). Se ha pedido a todos los países que se ajusten todo lo posible a las definiciones 
de la Oficina Internacional del Trabajo en la preparación de las tablas sobre actividad 
económica previstas en el programa. No obstante, no se puede decir en qué medida se 
ha cumplido este objetivo, ni hasta qué punto las diferencias entre países que muestran 
las tablas se deben a diferencias estrictamente estructurales en la población activa, y no 
a diferencias en los conceptos censales. Cuando se ofrecen clasificaciones por edad y 
actividad económica, éstas se refieren exclusivamente a personas de edad igual o 
superior a los 15 años. En algunos países aparecen registradas como económicamente 
activas personas de menos de 15 años de edad, que se incluyen en las tablas de pobla-
ción económicamente activa, lo cual de lugar a discrepancias aparentes si se comparan 
con las tablas de edades. 
Tabla 10 (industria) 
El programa proponía que se codificasen las actividades económicas por ramas de 
acuerdo con los grupos de dos dígitos de la NACE,' desglosándose determinados epí-
grafes en grupos de tres dígitos. El grado de detalle ofrecido por los distintos países 
varía considerablemente. Algunos países sólo dieron grupos de dos dígitos, mientras 
que otros presentaron todos o casi todos los grupos de tres dígitos solicitados. La Re-
pública Federal de Alemania, que sólo disponía de datos de los microcensos, combina 
una serie de grupos de dos dígitos. En el caso de Portugal no fue posible convertir la 
clasificación nacional de actividades en clasificación NACE, de forma que no se facilitó 
esta tabla. 
Tabla 11 (empleo) 
Los países facilitaron una clasificación de los empleos de acuerdo con los grupos de 
dos dígitos de la CITP (Clasificación Internacional Tipo de las Profesiones). Sin embar-
go, la comparación entre países reveló numerosas anomalías a este nivel de detalle, de-
bidas, aparentemente, a distintas interpretaciones de la CITP en la conversión de sus 
clasificaciones nacionales. El cuadro se limita, pues, a los resultados por grupos de un 
solo dígito. 
Tabla 12 (grupos socioeconómicos) 
Las agrupaciones que se ofrecen son las contenidas en las recomendaciones de las Na-
ciones Unidas para los censos de población y vivienda en la zona de la CEE, 1980. 
Tabla 13 (grado más elevado de estudios alcanzado) 
Esta tabla está incompleta para la mayoría de los países; Francia y Luxemburgo no 
recopilaron los datos pertinentes en sus censos. No obstante, se ha considerado que se-
ría útil publicar la tabla en vista del gran número de solicitudes de información sobre el 
nivel de estudios del conjunto de la población que se han recibido. Los niveles de estu-
dios son los definidos por la Clasificación internacional uniforme de la enseñanza de la 
Unesco. 
Tablas 14 a 18 (hogares y familias) 
Se trata de parte de las tabulaciones básicas sobre viviendas y familias contenidas en 
las recomendaciones para los censos de población y viviendas de las Naciones Unidas 
de 1980. En algunos casos ha resultado imposible rectificar pequeñas discrepancias 
entre las tablas tal y como las proporcionaron las oficinas censales; estas discrepancias 
no son tan importantes que desaconsejen la utilización de las tablas para establecer 
comparaciones internacionales. 
Tabla 19 (tabla general sobre vivienda/hogares) 
Esta tabla corresponde a la tabla 41 de las recomendaciones de la ONU, y probable-
mente sea la más importante para ofrecer una imagen de la situación global de la vivien-
da en los distintos países. También es la que resultó más difícil obtener en una forma re-
lativamente completa, dada la complejidad de la tabulación y la amplia diversidad de 
prácticas nacionales de clasificación en los censos de vivienda. Pese a que el programa 
comunitario intentó adherirse estrictamente a las recomendaciones de las Naciones 
Unidas en lo relativo a estas tabulaciones sobre vivienda, no todos los países hicieron lo 
mismo; en ocasiones, los distintos países interpretaron estas recomendaciones de for-
ma diferente. Por ejemplo, en algunos países, los «alojamientos distintos de las unida-
des de vivienda (p.e., hoteles, residencias, etc.)» pueden incluir las viviendas privadas, 
mientras que, en otros, las viviendas privadas no se admiten bajo este epígrafe. Algunos 
países no hacen el recuento de las viviendas desocupadas. 
Se encontraron problemas especiales en el caso del Reino Unido, donde el elemento 
básico de las tabulaciones era el «espacio del hogar», definido como el conjunto de ha-
bitaciones ocupadas por un solo hogar. Pese a que la mayoría de las tabulaciones de 
este informe se daban en términos de espacios de hogar, resultó necesario recurrir a 
estimaciones basadas en datos de encuestas sobre alojamiento, facilitadas por el De-
partamento de Medio Ambiente, para dar un cuadro más completo de la situación en la 
tabla 19. 
' Nomenclatura de Actividades de las Comunidades Europeas. 
Tabla 20 (viviendas según el número de habitaciones) 
De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, se consideran habitacio-
nes los siguientes cuartos: dormitorios, comedores, cuartos de estar, sótanos y áticos 
habitables, cuartos para el servicio, cocinas y demás espacios independientes destina-
dos al alojamiento. 
No se incluyen como habitaciones las cocinas pequeñas, pasillos, terrazas, vestíbulos, 
cuartos de baño o aseos. También se excluyen las habitaciones exclusivamente destina-
das a actividades profesionales. 
Tablas 21 a 24 (ocupación de las viviendas, dotaciones, etc.) 
La cantidad de información sobre las dotaciones de las viviendas varía según los países 
en función de los temas cubiertos en los censos respectivos. Algunos países no recopi-
laban datos sobre suministro de agua, por considerar que la proporción de viviendas 
que no disponen de agua corriente es demasiado reducida como para justificar una pre-
gunta al respecto en el cuestionario del censo. En cuanto a la antigüedad de las vivien-
das, diferentes países utilizaron diferentes agrupaciones por «períodos de años», y los 
datos se ofrecen tal y como fueron facilitados. En el caso del Reino Unido, la cuestión 
de la «antigüedad de la vivienda» no se contempla en el censo. El Departamento de Me-
dio Ambiente del Reino Unido ha facilitado no obstante algunas estimaciones relativas a 
las viviendas (en contraposición a los «espacios del hogar», recogidos en las restantes 
tablas), y estos datos se han incluido en la tabla 23 para completar la información. 
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Rådets direktiv af 22. november 1973 om synkronisering af de almindelige folketællinger 
(73/403/EØF). " 235 
Indledning 
Statistiske oplysninger baseret på folketællinger er af største betydning for Kommissio-
nens arbejde. Det har imidlertid hidtil været yderst vanskeligt i fuldt omfang at gøre brug 
af tællingsresultaterne til sammenligninger mellem de forskellige medlemslande, hvilket 
skyldes forskelle i metoderne med hensyn til klassifikationer og tabelopstillinger. Skønt 
de fleste lande normalt har foretaget tællingerne med omkring ti års mellemrum og 
henimod slutningen af hvert årti, er der tale om vidt forskellige datoer, hvorved 
sammenligneligheden af de forskellige landes resultatrækker yderligere forringes. 
For at forbedre denne situation fremsatte Komissionen i forbindelse med 1980-folketæl-
lingsrunden forslag til et EF-direktiv med det formål at (a) tilnærme medlemslandenes 
tællingsdatoer hinanden inden for en bestemt periode og (b) udarbejde et fælles sæt 
tabeller vedrørende de vigtigste emner og i standardformat for alle landene. I samråd 
med de nationale tællingsmyndigheder havde man valgt perioden 1. marts - 31. maj 
1981. Direktivet tiltrådtes af alle medlemslandene og vedtoges af Ministerrådet i 1973 
(Rådets direktiv af 22. november 1973 om synkronisering af de almindelige folketællin-
ger 73/403/EØF. Dette direktiv er gengivet i bilag). Det standardsæt af tabeller, som 
skulle udarbejdes på grundlag af tællingerne, blev fastlagt på en række arbejdsgruppe-
møder, som var arrangeret af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, og hvori 
deltog eksperter fra de nationale statistiske kontorer tillige med repræsentanter for de 
berørte tjenestegrene i Kommissionen. 
Det bør bemærkes, at denne foranstaltning, benævnt Fællesskabets folketællingspro-
gram 1981, ikke havde til formål at opnå fuld harmonisering af de nationale tællinger i 
den forstand, at der tilstræbtes ens spørgeskemaer og tællemetoder. Det erkendtes, at 
en sådan harmonisering ville være umulig i betragtning af de betydelige forskelle fra 
land til land i de metoder, der anvendtes til gennemførelsen af tællingerne. Disse meto-
der var blevet udviklet over en lang årrække og var derfor specielt tilpasset det enkelte 
lands administrative strukturer og nationale statistiske behov. Dette var særlig udpræ-
get for Danmarks vedkommende, hvor det blev besluttet at gennemføre tællingen helt 
forskelligt fra den måde, der anvendes i andre lande, og som er baseret på husstands-
skemaer. Den danske folketælling skulle organiseres helt på basis af moderne edb-
teknik og gennemføres ved indsamling af de person- og boligdata, som findes i de til 
administrative formål oprettede databanker. 
Fællesskabet omfattede i 1973, da folketællingsdirektivet blev vedtaget, ni medlemssta-
ter. Grækenland, som tiltrådte Fællesskabet den 1. januar 1981, fulgte ligeledes Fælles-
skabets folketællingsprogram, idet landet gennemførte en tælling i april 1981. For så 
vidt angår Spanien og Portugal, som ikke var medlemmer af Fællesskabet i 1981, fore-
tog begge disse lande folketælling i foråret 1981 og indsendte hovedparten af de 
vedtagne standardtabeller på grundlag af disse tællinger. 
I nogle af de ældre medlemsstater opstod der imidlertid vanskeligheder i forbindelse 
med folketællingsdirektivet. Det første problem indtraf i Frankrig. Dér afholdtes præsi-
dentvalg i april 1974 som følge af præsident Pompidous død. En fransk præsidents 
embedsperiode er på syv år, således at det følgende præsidentvalg skulle finde sted i 
april 1981. Da de kommunale forvaltninger spiller en væsentlig rolle i tilrettelæggelsen 
af såvel valg som folketællinger, var det ikke muligt at gennemføre begge arrangemen-
ter samtidig. Den franske regering var derfor nødt til at anmode om dispensation fra 
folketællingsdirektivet, så at tællingen kunne foretages ét år senere (Rådets direktiv af 
26. november 1980 om afvigelse til fordel for Den Franske Republik fra direktiv 
73/403/EØF om synkronisering af de almindelige folketællinger 80/371/EF). 
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Den italienske regering fandt, at de kommunale forvaltningers arbejdsbyrde i forbin-
delse med tilrettelæggelsen af folketællingen i foråret 1981 var for stor, sammenholdt 
med det faktum, at de samtidig var beskæftigede med at organisere kommunevalg og en 
landbrugstælling. Der blev derfor anmodet om dispensation, så at tællingen blev 
udskudt til efteråret 1981 (Rådets direktiv af 10. juni 1981 om afvigelse til fordel for Den 
Italienske Republik fra direktiv 73/403/EØF om synkronisering af de almindelige fol-
ketællinger). 
De nederlandske folketællingsmyndigheder lod foretage en række pilotundersøgelser 
til forberedelse af den foreslåede 1981-tælling. Disse afslørede en så høj procentdel af 
ikke-svar fra offentlighedens side, navnlig i de større byer, at det befrygtedes, at en total-
tælling i foråret 1981 ville blive en kostbar fiasko. Den nederlandske regering anmodede 
derfor om dispensation fra forpligtelsen til at gennemføre en totaltælling. I stedet ville 
de ifølge Fællesskabets folketællingsprogram nødvendige tabeller blive fremskaffet 
dels fra folkeregistre og dels fra en stort anlagt stikprøveundersøgelse (Rådets direktiv 
af 14. december 1981 om afvigelse til fordel for Kongeriget Nederlandene fra direktiv 
73/403/EØF om synkronisering af de almindelige folketællinger). 
Forbundsrepublikken Tyskland løb ind i uforudsete vanskeligheder under forberedel-
serne til 1981-tællingen, så at det blev nødvendigt at anmode om dispensation i form af 
en to års udsættelse af optællingen (Rådets direktiv af 14. december 1981 om afvigelse 
til fordel for Forbundsrepublikken Tyskland fra direktiv 73/403/EØF om synkronisering 
af de almindelige folketællinger). Der blev truffet foranstaltninger, herunder de nødven-
dige retsakter, til en tælling i april 1983. Imidlertid blev spørgsmålet om, hvorvidt visse 
aspekter af loven om folketællingens gennemførelse var forenelige med forfatningen, få 
uger før den fastsatte tællingsdato indbragt for Forbundsrepublikkens forfatningsdom-
stol. Domstolen beordrede, at alt arbejde i forbindelse med tællingen skulle indstilles, 
indtil dens behandling af sagen var afsluttet. Følgen heraf - for så vidt angår fælles-
skabsfolketællingen 1981 -var , at det ikke var muligt at indarbejde resultaterne fra en 
tysk totaltælling i programmet. At få opstillet tabeller for Forbundsrepublikken Tyskland 
var dog ikke helt udelukket. I dette land foretages der hvert år en mikrooptælling baseret 
på en 1 % stikprøve af husstandene. De vigtigste tabeller til fællesskabsprogrammet blev 
opstillet ud fra denne kilde, hvorved det blev muligt at udarbejde et fællesskabsdæk-
kende billede af de vigtigste aggregater. 
I de øvrige lande gennemførtes folketællingerne som planlagt, idet den ene eller den 
anden detalje i visse lande belv udeladt. Nærværende publikation indeholder de vigtig-
ste resultater af Fællesskabets folketællingsprogram 1981. Hvor visse oplysninger ikke 
er modtaget fra enkelte lande, står de pågældende kolonner blanke, og der kan ikke 
gives samlede tal for EUROPA-10 og EUROPA-12. Forvisse tabellers vedkommende har 
nogle lande indberettet betydelig flere detaljer end vist, og disse benyttes i arbejdet i 
Kommissionens tjenestegrene. 
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Bemærkninger til tabellerne 
Tabelprogrammet, som blev opstillet i overensstemmelse med artikel 2 i folketællings-
direktivet, gav meget nøjagtige forskrifter for indholdet af hver tabel og for dens form. 
De praktiske problemer, der viste sig under gennemførelsen af tællingerne, gjorde, at 
nogle lande ikke i alle tilfælde var i stand til at opfylde disse specifikationer til punkt og 
prikke, visse detaljer manglede. Nogle emner manglede på det ene eller det andet lands 
optællingsskema, hvorfor de pågældende afsnit af tabellerne må stå tomme. Trods 
spredningen af referencedatoerne for de nationale tællinger blev det anset for nyttigt at 
medtage samlede fællesskabstal, hvor som helst var muligt for såvel EUROPA-10 som 
EUROPA-12. 
Tabel 1 (Oversigt) 
Denne indholder en kort oversigt over de vigtigste tabeller, til hvilke alle landene indbe-
rettede data. Tabellen viser også optællingsdatoerne. For Nederlandenes og Forbunds-
republikken Tysklands vedkommende, hvor der var tale om stikprøveundersøgelser, 
refererer dataene til en undersøgelsesperiode (med april måned som midtpunkt) og ikke 
til en enkelt dag. 
Tabel 2 (Alder) 
I denne tabel (og overalt i denne beretning) refererer alder til den seneste fødselsdag før 
referencedatoen. 
Tabel 3 (Ægteskabelig stilling) 
Ægteskabelig stilling (ugift, gift, enke(mand) eller fraskilt) refererer til personens retlige 
stilling til forskel fra hans eller hendes de facto stilling. I senere tabeller vedrørende 
familier og husstande klassificerede nogle lande par på basis af den faktiske ægteska-
belige stilling. Denne tabel omfatter kun personer på 15 år og derover, men nogle lande 
registrerede et vist antal gifte personer under 15 år. 
Tabel 4 og 5 (Nationalitet) 
Ved folketællingen i Det forenede Kongerige og i Irland blev der spurgt om fødested i 
stedet for nationalitet, og tabellerne er opstillet på basis af denne oplysning. Fødested 
og nationalitet er naturligvis to klart adskilte kriterier, så resultatet af at kombinere disse 
to i de samme tabeller må nødvendigvis blive en vis fordrejelse. Ikke desto mindre blev 
det anset for mere nyttigt at vælge denne løsning end at lade kolonnerne for disse to 
lande stå blanke. 
Tabel 6 til 12 (Erhvervsaktivitet) 
Med hensyn til tabelfremstillingen efter erhvervsaktivitet i denne og efterfølgende tabel-
ler bør det endnu en gang fremhæves, at Fællesskabets folketællingsprogram 1981 
tilstræbte standardisering, ikke harmonisering. Denne sondring er særlig vigtig med 
hensyn til erhvervsaktivitet, hvor der er mange forskelle i behandlingen af emnet i de 
forskellige landes folketællinger. Fællesskabsprogrammet tog som udgangspunkt de 
definitioner og henstillinger vedrørende erhvervsaktivitet, som er opstillet af ILO (Den 
internationale Arbejdsorganisation) (resolution om statistik over arbejdskraft, beskæfti-
gelse og arbejdsløshed vedtaget af Arbejdsstatistikernes ottende internationale Konfe-
rence, Genève 1954). Landene blev anmodet om at holde sig så nøje som muligt til ILO-
definitionerne ved udarbejdelsen af programmets tabeller vedrørende erhvervsaktivitet. 
Det er imidlertid ikke muligt at sige, i hvor stort omfang denne målsætning er blevet 
overholdt, eller i hvilken udstrækning forskellene fra land til land, som de fremgår af 
tabellerne, skyldes egentlige strukturelle forskelle i arbejdskraften og ikke forskelle i 
tællingsbegreber. Hvor klassifikationerne efter alder og erhvervsaktivitet er vist, gælder 
disse kun personer på 15 år og derover. I nogle lande blev personer under 15 år registre-
ret som erhvervsaktive, og de er medtaget i tabeller, der viser den samlede erhvervsak-
tive befolkning, hvilket bevirker, at der kan konstateres små afvigelser sammenlignet 
med alderstabellerne. 
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Tabel 10 (Erhversgren) 
I programmet anmodedes der om en erhvervsgren ifølge NACE's" 2-cifrede grupper, 
med visse rubrikker opdelt, så at der fremkom 3-cifrede grupper. Der var store forskelle 
på, hvor detaljerede de enkelte landes besvarelser var. Nogle lande opgav kun 2-cifrede 
grupper, medens andre opgav alle eller næsten alle de 3-ciffer-detaljer, der var anmodet 
om. Forbundsrepublikken Tyskland, hvor der kun forelå data fra en mikrooptælling, 
kombinerer en række 2-ciffer-grupper. For Portugals vedkommende var det ikke muligt 
at konvertere grupperne i den nationale erhvervsklassifikation til NACE, og denne tabel 
blev ikke indsendt. 
Tabel 11 (Beskæftigelse) 
Landene indsendte en beskæftigelsesklassifikation i overensstemmelse med de 2-cif-
rede grupper i ISCO (International Standard Classification of Occupation). Ved en sam-
menligning mellem landene viste der sig imedlertid at være mange uregelmæssigheder 
på dette detaljeniveau, hvilket kunne tyde på, at ISCO's forskrifter blev fortolket forskel-
ligt, når de nationale klassifikationer skulle konverteres. Tabellen er derfor begrænset til 
resultater på 1-ciffer-niveau. 
Tabel 12 (Socio-økonomiske grupper) 
De viste grupperinger er dem, som er indeholdt i De Forenede Nationers henstillinger 
vedrørende folke- og boligtællinger i Europa-regionen (ECE), 1980. 
Tabel 13 (Uddannelse) 
Tabellen er ufuldstændig for de fleste landes vedkommende, medens Frankrig og 
Luxembourg ikke indsamlede de relevante data under deres tællinger. Det er alligevel 
blevet anset for nyttigt at offentliggøre tabellen, idet der er modtaget mange anmodnin-
ger om oplysninger vedrørende de samlede befolkningers uddannelsesniveau. Niveau-
erne er som defineret i UNESCO International Standard Classification of Education. 
Tabel 14 til 18 (Husstande og familier) 
Disse tabeller giver en række af de tabelfremstillinger vedrørende husstande og familier, 
som er indeholdt i De forende Nationers henstillinger vedrørende folke- og boligtællin-
ger i Europa-regionen (ECE), 1980. I nogle få tilfælde har det ikke været muligt at korri-
gere små afvigelser mellem de af de nationale folketællingskontorer indsendte tabeller; 
disse er ikke desto mindre fuldt anvendelige til internationale sammenligninger. 
Tabel 19 (Almindelig bolig/husstandstabel) 
Denne tabel svarer til tabel 41 i FN-henstillingerne og er sandsynligvis den, som bedst 
giver et billede af den samlede boligsituation i de forskellige lande. Det var også den 
tabel, som det var vanskeligst at udforme relativt komplet på grund af tabelfremstillin-
gens kompleksitet og de store forskelle i national praksis med hensyn til klassifikation i 
boligtællingerne. Medens det i fællesskabsprogrammet var tilstræbt at følge FN-henstil-
lingerne nøje med hensyn til disse boligtabeller, blev disse henstillinger ikke overholdt 
fuldt ud i alle lande, eller de blev undertiden fortolket forskelligt i de forskellige lande. 
F.eks. kan i visse lande „Andre boliger end boligenheder (f.eks. hoteller, institutioner 
osv.)" omfatte private husstande. I andre lande medregnes private husstande ikke i 
denne rubrik. Nogle lande medregner ledige boliger. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende var der særlige problemer, idet tabellernes 
grundenhed i dette land var „husstandens pladsforhold", defineret som det sæt rum, 
som én husstand bebor. Medens de fleste af de i denne beretning indeholdte tabeller er 
baseret på husstandenes pladsforhold, var det for at kunne give det mere detaljerede 
billede i tabel 19 nødvendigt at anvende skøn baseret på boligundersøgelsesdata frem-
skaffet fra Department of the Environment. 
Tabel 20 (Boliger efter antal værelser) 
Ifølge De Forenede Nationers henstillinger tælles følgende med som værelser: sovevæ-
relser, spisestuer, opholdsstuer, beboelige kælder- og kvistkamre, værelser til tjeneste-
folk, køkkener og andre særskilte rum beregnet til beboelse. 
Følgende er undtaget: tekøkkener, korridorer, verandaer, forværelser, badeværelser, 
toiletrum. Rum, som udelukkende tjener erhvervsformål, er ligeledes undtaget. 
(') Systematisk fortegnelse over de ekonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE) 
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Tabel 21 til 24 (Boligfaciliteter m.v.) 
Mængden af oplysninger om boligfaciliteter varierede efter land afhængigt af, hvilke 
emner de respektive tællinger dækkede. Nogle lande indsamlede ikke data om vandfor-
syning ud fra den betragtning, at procentdelen af boliger uden rindende vand var for lille 
til, at et særligt spørgsmål på tællingsskemaet havde interesse. Hvad angår boligalder, 
benyttede de forskellige lande forskellige periode-opdelinger, og dataene er vist, som 
de er modtaget. For Det Forenede Kongeriges vedkommende var emnet „boligalder" 
ikke omfattet af tællingen. UK Department of the Environment har imidlertid indsendt 
nogle skønnede tal vedrørende boliger (til forskel fra „husstandens pladsforhold", som 
er anført andetsteds), og disse data er inkluderet i tabel 23 for fuldstændighedens skyld. 
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Einleitung 
Für die Arbeit der Kommission sind Volkszählungsdaten von größter Bedeutung. Eine 
unterschiedliche Klassifizierung und Tabellarisierung in den einzelnen Mitgliedstaaten 
erschwerte indessen bisher eine vollständige Nutzung der Volkszählungsergebnisse für 
den zwischenstaatlichen Vergleich. Obwohl die meisten Länder bemüht waren, ihre 
Zählungen in Abständen von etwa zehn Jahren und jeweils gegen Ende des Jahrzehnts 
durchzuführen, lag zwischen den Volkszählungsterminen der einzelnen Mitgliedstaaten 
eine recht große Zeitspanne, wodurch die internationale Vergleichbarkeit der verschie-
denen Ergebnissätze weiter verringert wurde. 
Um diese Situation zu verbessern, schlug die Kommission in Verbindung mit der Volks-
zählungsrunde 1980 eine Gemeinschaftsrichtlinie mit dem Ziel vor, (a) die Zählungs-
termine in den Mitgliedstaaten innerhalb eines gegebenen Zeitraums wesentlich enger 
zusammenzulegen und (b) einen grundlegenden Tabellensatz für die wichtigsten The-
men auszuarbeiten, der von allen Ländern in einem standardisierten Format zusammen-
gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen der Mitgliedstaa-
ten wurde für die Zählung der Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 1981 ge-
wählt. Die Richtlinie wurde von allen Mitgliedstaaten gutgeheißen und vom Ministerrat 
1973 genehmigt (Richtlinie des Rates vom 22. November 1973 zur Synchronisierung der 
allgemeinen Volkszählungen, 73/403/EWG; diese Richtlinie ist in der Anlage wieder-
gegeben). Der aus den Volkszählungen abzuleitende standardisierte Tabellensatz 
wurde in einer Reihe von Arbeitsgruppensitzungen ausgearbeitet, die vom Statistischen 
Amt der Europäischen Gemeinschaften organisiert wurden und an denen Sachverstän-
dige der nationalen statistischen Ämter sowie Vertreter der entsprechenden 
Kommissionsdienste teilnahmen. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß beim Volkszählungsprogramm der Gemeinschaft von 
1981 keine vollständige Harmonisierung der einzelstaatlichen Volkszählungen im Sinne 
identischer Fragebogen und Zählungsverfahren angestrebt wurde. Man war sich be-
wußt, daß eine solche Harmonisierung angesichts der großen Unterschiede zwischen 
den in den Mitgliedstaaten angewandten Zählmethoden nicht möglich wäre. Diese 
Methoden hatten sich über viele Jahre hinweg entwickelt und waren in die nationalen 
Verwaltungssysteme integriert und auf die statistischen Anforderungen der einzelnen 
Staaten abgestimmt. Insbesondere war im Falle Dänemarks geplant, den Zensus mittels 
eines Verfahrens durchzuführen, das von dem in den anderen Ländern verwandten Ver-
fahren auf der Grundlage von Haushaltsfragebögen völlig abwich. Die dänische Volks-
zählung sollte insgesamt rechnergestützt durchgeführt werden; dabei sollten die in den 
verschiedenen, für administrative Zwecke geführten Dateien gespeicherten Daten über 
Einzelpersonen und Wohnungen entsprechend zusammengestellt werden. 
Als die Volkszählungsrichtlinie 1973 angenommen wurde, umfaßte die Gemeinschaft 
neun Mitgliedstaaten. Griechenland, das der Gemeinschaft am 1. Januar 1981 beitrat, 
schloß sich dem gemeinschaftlichen Volkszählungsprogramm an und führte im April 
1981 eine Zählung durch. Auch Spanien und Portugal führten im Frühjahr 1981, obwohl 
sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglieder der Gemeinschaft waren, Volkszählungen 
durch und lieferten auf der Grundlage dieser Zählungen einen Großteil der vereinbarten 
standardisierten Tabellen. 
In einigen der älteren Mitgliedstaaten ergaben sich jedoch Probleme im Zusammen-
hang mit der Volkszählungsrichtlinie. Das erste Problem trat in Frankreich auf. Im April 
1974 fand nach dem Tod von Präsident Pompidou eine Präsidentschaftswahl statt. Die 
Amtszeit des Präsidenten beträgt in Frankreich sieben Jahre, so daß die nächste Wahl 
auf den April 1981 fiel. Da die Kommunalverwaltungen bei der Organisation sowohl von 
Wahlen als auch von Volkszählungen eine wichtige Rolle spielen, war es nicht möglich, 
beide gleichzeitig durchzuführen. Die französische Regierung war daher gezwungen, 
um eine Ausnahmeregelung zu ersuchen, durch die der Zensus um ein Jahr verschoben 
wurde (Richtlinie des Rates vom 26. November 1980 zur Ermächtigung der Französi-
schen Republik, von der Richtlinie 73/403/EWG zur Synchronisierung der allgemeinen 
Volkszählungen abzuweichen, 80/371/EWG). 
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Auch die italienische Regierung war der Ansicht, die Kommunalverwaltungen würden 
durch eine Organisation der Volkszählung im Frühjahr 1981 zu stark belastet, da sie 
auch Kommunalwahlen und eine Landwirtschaftszählung vorzubereiten hätten. Daher 
wurde um eine Ausnahmeregelung ersucht, durch die der Zensus auf den Herbst 1981 
verschoben wurde (Richtlinie des Rates vom 10. Juni 1981 zur Ermächtigung der Italie-
nischen Republik, von der Richtlinie 73/403/EWG zur Synchronisierung der allgemeinen 
Volkszählungen abzuweichen). 
Die in den Niederlanden für die Volkszählung zuständigen Stellen führten in Vorberei-
tung des vorgeschlagenen Zensus 1981 eine Reihe von Pilotversuchen durch. Diese 
ließen eine so hohe Nichtbeantwortungsrate in der breiten Öffentlichkeit, insbesondere 
in den größeren Städten, erkennen, daß befürchtet wurde, eine Vollerhebung im Früh-
jahr 1981 werde sich als kostspieliger Fehlschlag erweisen. Die niederländische Regie-
rung ersuchte daher um eine Ausnahmeregelung, die sie von der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Vollerhebung entbinden sollte. Statt dessen sollten die im Rahmen 
des gemeinschaftlichen Volkszählungsprogramms verlangten Tabellen teilweise aus 
Bevölkerungsregistern abgeleitet und teilweise auf der Grundlage einer umfassenden 
Stichprobenerhebung zusammengestellt werden (Richtlinie des Rates vom 14. Dezem-
ber 1981 zur Ermächtigung der Niederlande, von der Richtlinie 73/403/EWG zur Syn-
chronisierung der allgemeinen Volkszählung abzuweichen). 
Die Bundesrepublik Deutschland stieß ebenfalls bei der Vorbereitung der Volkszählung 
1981 auf unvorhergesehene Schwierigkeiten, so daß sie um eine Ausnahmeregelung er-
suchen mußte, durch die der Zensus um zwei Jahre verschoben wurde (Richtlinie des 
Rates vom 14. Dezember 1981 zur Ermächtigung der Bundesrepublik Deutschland, von 
der Richtlinie 73/403/EWG zur Synchronisierung der allgemeinen Volkszählungen abzu-
weichen). Es wurden Vorkehrungen - einschließlich der erforderlichen gesetzlichen Be-
stimmungen - fü rd ie Durchführung eines Zensus im April 1983getroffen. Jedoch wurde 
einige Wochen vor dem festgelegten Volkszählungstermin das Bundesverfassungs-
gericht mit der Frage befaßt, ob bestimmte Aspekte des Gesetzes über die Durchfüh-
rung der Volkszählung verfassungsgemäß seien. Das Gericht ordnete an, daß die Arbei-
ten am Zensus bis zum Abschluß seiner Beratungen auszusetzen seien. Dies bedeutete 
für die gemeinschaftliche Volkszählung 1981, daß keine Möglichkeit bestand, die Ergeb-
nisse einer deutschen Vollerhebung in das Programm aufzunehmen. Jedoch mußte 
nicht ganz auf Tabellen für die Bundesrepublik Deutschland verzichtet werden. In der 
Bundesrepublik wird jährlich ein Mikrozensus auf der Grundlage einer einprozentigen 
Stichprobe von Haushalten durchgeführt. Die wichtigsten Tabellen des Gemeinschafts-
programms wurden aus dieser Quelle abgeleitet, was eine EG-weite Darstellung der 
wichtigsten Aggregate möglich machte. 
In den übrigen Ländern wurden die Volkszählungen wie geplant durchgeführt, auch 
wenn in einigen Ländern das eine oder andere Thema unberücksichtigt blieb. Die vorlie-
gende Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse, die dem Volkszählungspro-
gramm der Gemeinschaft von 1981 entnommen werden konnten. Wo bestimmte Länder 
einzelne Daten nicht übermittelten, wurden die entsprechenden Spalten freigelassen, 
so daß in diesem Fall keine Gesamtzahlen für EUR 10 und EUR 12 ausgewiesen werden 
können. Für einige der Tabellen wurden für die Zwecke der Dienststellen der Kommis-
sion wesentlich detailliertere Angaben übermittelt. 
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Anmerkungen zu den Tabellen 
Artikel 2 der Volkszählungsrichtlinie enthält sehr genaue Angaben zum Inhalt jeder 
Tabelle und zur Anordnung des Tabellenprogramms. Dennoch konnten die Länder auf-
grund praktischer Probleme, die bei der Durchführung der Volkszählung auftraten, 
diese Angaben nicht immer genau befolgen, so daß bisweilen für die Tabellen weniger 
Daten als verlangt übermittelt wurden. Im Zensusfragebogen einzelner Länder wurden 
bestimmte Themen nicht berücksichtigt, so daß die entsprechenden Teile der Tabellen 
freigelassen werden mußten. Trotz der unterschiedlichen Stichtage der einzelstaat-
lichen Zensen wurde es für zweckdienlich erachtet, wenn möglich Gesamtzahlen so-
wohl für EUR 10 als auch für EUR 12 anzugeben. 
Tabelle 1 (Übersicht) 
Diese Tabelle enthält eine gedrängte Übersicht über die wichtigsten Tabellen, für die 
von allen Ländern Daten übermittelt wurden. Die Tabelle gibt ferner die Erhebungs-
termine an. Im Falle der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, wo Stich-
probenerhebungen durchgeführt wurden, beziehen sich die Daten auf einen Erhe-
bungszeitraum (zentriert um den Monat April), und nicht auf einen Stichtag. 
Tabelle 2 (Alter) 
Als Alter wird in dieserTabelle (und im Rahmen des vorliegenden Berichts) das Alter am 
letzten Geburtstag vor dem Erhebungstermin erfaßt. 
Tabelle 3 (Familienstand) 
Als Familienstand (ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden) wird die rechtliche 
Stellung der betreffenden Person im Unterschied zu ihrer De-facto-Situation erfaßt. In 
späteren Tabellen über Familien und Haushalte klassifizierten einige Länder Paare nach 
ihrem De-facto-Familienstand. Die Tabelle ist auf die Altersgruppe 15 Jahre und darüber 
beschränkt, obwohl einige Länderauch eine geringe Zahl von verheirateten Personen 
unter 15 Jahre erfaßten. 
Tabellen 4 und 5 (Staatsangehörigkeit) 
In den Volkszählungen im Vereinigten Königreich und in Irland wurde anstatt nach der 
Staatszugehörigkeit nach dem Geburtsort gefragt; die Tabellen wurden auf der Grund-
lage dieser Information zusammengestellt. Geburtsort und Staatsangehörigkeit sind 
natürlich zwei ganz verschiedene Sachverhalte, so daß sich aus der Kombination der 
beiden in einer einzigen Tabelle Verzerrungen ergeben müssen. Dennoch waren wir der 
Ansicht, daß eine solche Erfassung sinnvoller sei, als die Spalten für diese beiden Län-
der einfach freizulassen. 
Tabellen 6 bis 12 (Erwerbstätigkeit) 
Zu den Aufstellungen der Erwerbstätigkeit in dieser und späteren Tabellen ist noch ein-
mal zu sagen, daß das Volkszählungsprogramm der Gemeinschaft von 1981 auf Stan-
dardisierung und nicht auf Harmonisierung ausgerichtet war. Dieser Unterschied ist bei 
der Erwerbstätigkeit von besonderem Interesse, da bei der Behandlung dieses Themas 
im Rahmen der Volkszählung in den verschiedenen Ländern viele Unterschiede beste-
hen. Das Programm der Gemeinschaft ging, was die Erwerbstätigkeit betrifft, von den 
Definitionen und Empfehlungen aus, die das Internationale Arbeitsamt ausgearbeitet 
hatte (von der 8. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker genehmigte Resolution 
zu Statistiken über Arbeitskräfte, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Genf 1954). Die 
Länder wurden ersucht, sich bei der Erstellung der Tabellen über die Erwerbstätigkeit 
so weitgehend wie möglich an die Definitionen des IAA zu halten. Es läßt sich jedoch 
nicht feststellen, wie weit dieses Ziel erreicht wurde bzw. wie weit die in den Tabellen zu 
Tage tretenden Unterschiede zwischen den Ländern auf wirkliche Strukturunterschiede 
bei den Arbeitskräften im Gegensatz zu Unterschieden bei den Volkszählungskonzep-
ten zurückzuführen sind. Bei Klassifizierungen nach Alter und Erwerbstätigkeit bezie-
hen sich diese ausschließlich auf Personen im Alter von 15 Jahren und darüber. In eini-
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gen Ländern wurden auch Personen unter 15 Jahren als Erwerbspersonen erfaßt; sie 
werden in den Tabellen, in denen die Erwerbsbevölkerung insgesamt ausgewiesen wird, 
erfaßt, was ganz deutlich zu leichten Abweichungen gegenüber den Tabellen nach Alter 
führt. 
Tabelle 10 (Industriezweig) 
Das Programm verlangt die Angabe eines Wirtschaftszweiges entsprechend der zwei-
stelligen Ebene der NACE ('), wobei bestimmte Positionen in dreistellige Gruppen unter-
gliedert werden sollten. Der Detaillierungsgrad der von den Ländern gelieferten Daten 
war recht unterschiedlich. Einige Länder übermittelten nur Angaben auf der zweistelli-
gen Ebene, während andere sämtliche bzw. die meisten der verlangten Daten auf der 
dreistelligen Ebene übermittelten. Die Bundesrepublik Deutschland, wo nur Daten des 
Mikrozensus vorlagen, kombinierte einige der zweistelligen Klassen. In Portugal war es 
nicht möglich, von der nationalen Systematik der Wirtschaftszweige auf die NACE um-
zustellen, so daß die Tabelle für dieses Land nicht übermittelt wurde. 
Tabelle 11 (Beruf) 
Die Länder lieferten eine Untergliederung der Berufe auf der zweistelligen Ebene der 
ISCO (International Standard Classification of Occupation = Internationale Standard-
klassifikation der Berufe). Bei dem zwischenstaatlichen Vergleich zeigten sich jedoch 
auf dieser Detaillierungsstufe viele Anomalien, die offensichtlich auf eine unterschied-
liche Interpretation der ISCO bei der Umstellung von den nationalen Systematiken auf 
die ISCO zurückzuführen waren. Die Tabelle ist daher auf die Ergebnisse auf der einstel-
ligen Ebene beschränkt. 
Tabelle 12 (sozioökonomische Kategorien) 
Die aufgeführten Gruppierungen entsprechen den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen zu Volks- und Wohnungszählungen in der Region der ECE von 1980. 
Tabelle 13 (Bildungsniveau) 
Diese Tabelle ist für die meisten Länder unvollständig; Frankreich und Luxemburg erho-
ben bei ihren Volkszählungen überhaupt keine einschlägigen Daten. Dennoch hielten 
wir die Veröffentlichung der Tabelle in Anbetracht der vielen Nachfragen nach Angaben 
über den Bildungsstand der Gesamtbevölkerung für angebracht. Das Bildungsniveau 
entspricht der Definition in der International Standard Classification of Education (Inter-
nationale Standardklassifikation für das Bildungswesen) der Unesco. 
Tabellen 14 bis 18 (Privathaushalte und Familien) 
Die Tabellen enthalten einige der grundlegenden Aufstellungen für Privathaushalte und 
Familien aus den Empfehlungen der Vereinten Nationen zu Volks- und Wohnungszäh-
lungen in der Region der ECE von 1980. In einigen Fällen war es nicht möglich, gering-
fügige Abweichungen zwischen den Tabellen, die die für die Volkszählung zuständigen 
Stellen der Mitgliedstaaten übermittelten, zu beseitigen; sie können dennoch uneinge-
schränkt für internationale Vergleiche herangezogen werden. 
Tabelle 19 (Allgemeine Wohnungs-ZHaushaltstabelle) 
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 41 der Empfehlungen der UN und ¡st wahrschein-
lich die wichtigste Tabelle, da sie ein Bild der Gesamt-Wohnungssituation in den Län-
dern vermittelt. Aufgrund der Komplexität der Aufstellung und der großen Unterschiede 
bei der in den einzelnen Staaten bei den Wohnungszählungen gewählten Klassifizie-
rung war es sehr schwierig, diese Tabelle in einer relativ vollständigen Form zusammen-
zustellen. Zwar hielt sich das Gemeinschaftsprogramm möglichst weitgehend an die 
Empfehlungen der Vereinten Nationen zu den Wohnungstabellen, jedoch wurde den 
Empfehlungen nicht in allen Ländern uneingeschränkt Folge geleistet bzw. wurden sie 
von den einzelnen Ländern bisweilen unterschiedlich interpretiert. Zum Beispiel kön-
nen in einigen Ländern „andere Unterkünfte als Wohnungseinheiten (zum Beispiel 
Hotels, Anstalten usw.)" auch Privathaushalte umfassen. In anderen Ländern sind unter 
dieser Position keine Privathaushalte zulässig. Einige Länder berücksichtigen keine 
leerstehenden Wohnungen. 
Besondere Probleme traten im Vereinigten Königreich auf, wo die grundlegende Einheit 
für die Tabellen der „household space" war, der definiert wird als die von einem einzel-
nen Haushalt bewohnten Räume. Zwar beziehen sich die meisten Tabellen im vorliegen-
den Bericht auf den von Haushalten bewohnten Raum, jedoch mußten, für die vollstän-
digere Darstellung von Tabelle 19, für das Vereinigte Königreich Schätzungen auf der 
Grundlage von Daten der Wohnungszählungen, die vom Department of the Environ-
ment übermittelt wurden, herangezogen werden. 
(') Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europaischen Gemeinschaften. 
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Tabelle 20 (Wohnungen nach Zahl der Räume) 
Entsprechend den Empfehlungen der Vereinten Nationen werden als Räume erfaßt: 
Schlafzimmer, Eßzimmer, Wohnzimmer, bewohnbare Kellerräume und Mansarden, 
Räume für das Dienstpersonal, Küchen sowie sonstige Räume für Wohnzwecke. 
Nicht erfaßt werden Kochnischen, Gänge, Veranden, Vorräume, Badezimmer und Toi-
letten. Ausschließlich gewerblich genutzte Räume bleiben ebenfalls unberücksichtigt. 
Tabellen 21 bis 24 (Belegungsstatus, Ausstattung der Wohnungen usw.) 
Der Umfang der Angaben über die Wohnungsausstattung war von Land zu Land unter-
schiedlich, abhängig von den Themen, die in den jeweiligen Volkszählungen erfaßt wur-
den. Einige Länder erhoben keine Angaben über die Wasserversorgung, da der Prozent-
satz der Wohnungen ohne fließendes Wasser ihrer Ansicht nach zu niedrig war, um eine 
entsprechende Frage auf dem Zensusfragebogen zu rechtfertigen. Bezüglich des Alters 
der Wohnung legten die verschiedenen Länder unterschiedliche „Baualtersstufen" zu-
grunde, so daß die Daten so, wie sie übermittelt wurden, aufgeführt werden. Im Ver-
einigten Königreich wurde das Alter der Wohnung nicht erfaßt. Das Department of the 
Environment des Vereinigten Königreichs hat indessen einige Schätzungen für die 
Wohnungen (im Unterschied zu dem „household space", die an anderer Stelle aufge-
führt werden) übermittelt; diese Daten wurden der Vollständigkeit halber in Tabelle 23 
aufgenommen. 
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Εισαγωγή 
Οι στατιστικές των απογραφών πληθυσμού έχουν τεράστια σημασία για την 
εργασία της Επιτροπής. Η πλήρης αξιοποίηση όμως των αποτελεσμάτων των 
απογραφών, προκειμένου να διενεργηθούν συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών, ήταν στο παρελθόν εξαιρετικά δυσχερής εξαιτίας των διαφορετικών 
εθνικών μεθόδων εργασίας, όσον αφορά τις κατατάξεις και τις πινακοποαήσεις. 
Παρόλο που οι περισσότερες χώρες έτειναν να διεξάγουν τις απογραφές τους ανά 
διαστήματα 10 περίπου ετών και προς το τέλος κάθε δεκαετίας, η διασπορά των 
ημερομηνιών απογραφής μεταξύ των κρατών μελών ήταν αρκετά σημαντική, πράγμα 
που μείωνε επιπλέον τη συγκρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο των διαφόρων 
αποτελεσμάτων. 
Για τη βελτίωση αυτού του καθεστώτος, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κοινοτικής 
οδηγίας σχετικά με τον κύκλο απογραφών του 1980 και η οποία αποσκοπούσε: α) 
στην καλύτερη συγκέντρωση των ημερομηνιών διεξαγωγής της απογραφής στα 
κράτη μέλη μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο και β) στην κατάρτιση ενός 
πυρήνα πινάκων τυποποιημένου σχήματος αναφορικά με τα κύρια θέματα που θα 
έπρεπε να προετοιμαστούν από όλες τις χώρες. Η περίοδος που επιλέχτηκε, σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη διενέργεια των απογραφών, 
ήταν από 1η Μαρτίου έως 31 Μαΐου 1980. Η οδηγία εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη 
και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών το 1973 (οδηγία 73/403/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 σχετικά με το συγχρονισμό των γενικών 
απογραφών πληθυσμού). Η οδηγία αυτή παρατίθεται στο παράρτημα. Το 
τυποποιημένο σύνολο πινάκων που θα πρέπει να παραχθεί από τις απογραφές 
καταρτίστηκε σε μια σειρά συνεδριάσεων ομάδων εργασίας που οργανώθηκε από 
τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις οποίες 
παρακολούθησαν εμπειρογνώμονες από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και 
αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων υπηρεσιών της Επιτροπής. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός αυτής της προσπάθειας, γνωστής ως 
«Κοινοτικό Πρόγραμμα Απογραφής Πληθυσμού 1981», δεν ήταν η πλήρης 
εναρμόνιση των εθνικών απογραφών με την έννοια κοινών ερωτηματολογίων και 
τεχνικών καταγραφής. Αναγνωρίστηκε ότι μια τέτοια εναρμόνιση θα ήταν 
αδύνατη δεδομένων των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των απογραφικών 
ερευνών. Αυτές οι μέθοδοι έχουν εξελιχθεί επί πολλά έτη και έχουν προσαρμοστεί 
ώστε να ανταποκρίνονται στα εθνικά διοικητικά συστήματα και στις εθνικές 
στατιστικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Δανίας η 
απογραφή προγραμματίστηκε να εκτελεστεί κατά τρόπο τελείως διαφορετικό από 
αυτόν που χρησιμοποιείται στις άλλες χώρες και που βασίζεται σε 
ερωτηματολόγια νοικοκυριών. Η δανική απογραφή μελετήθηκε ώστε να διεξαχθεί 
εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια υπολογιστή συγκεντρώνοντας τα δεδομένα για τα 
άτομα και τις κατοικίες που περιέχονται στα διάφορα αρχεία ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που διατηρούνται για διοικητικούς σκοπούς. 
Το 1973, όταν υιοθετήθηκε η οδηγία για τις απογραφές, η Κοινότητα 
περιελάμβανε 9 κράτη μέλη. Η Ελλάδα, η οποία προσχώρησε στην Κοινότητα την 1η 
Ιανουαρίου 1981, συμμορφώθηκε με το κοινοτικό πρόγραμμα απογραφών και 
διεξήγαγε την απογραφή τον Απρίλιο του 1981. Παρόλο που η Ισπανία και η 
Πορτογαλία δεν αποτελούσαν μέλη της Κοινότητας το 1981, και οι δύο χώρες 
διεξήγαγαν τις απογραφές την άνοιξη του 1981 και υπέβαλαν το μεγαλύτερο μέρος 
των συμφωνημένων τυποποιημένων πινάκων. 
Σε ορισμένα από τα παλαιότερα κράτη μέλη όμως, η εφαρμογή της οδηγίας για τις 
απογραφές αντιμετώπισε δυσκολίες. Το πρώτο πρόβλημα προέκυψε στην 
περίπτωση της Γαλλίας. Τον Απρίλιο του 1974 διεξάχθηκαν προεδρικές εκλογές 
μετά το θάνατο του προέδρου Pompidou. Η θητεία του προέδρου στη Γαλλία είναι 
επταετής, οπότε οι επόμενες εκλογές αναμένονταν για τον Απρίλιο του 1981. 
Δεδομένου ότι οι διοικητικές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων 
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επιφορτίζονται με μεγάλο μέρος της οργάνωσης των εκλογών και των απογραφών, 
ήταν αδύνατο να διεξαχθούν και οι δύο ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση 
της Γαλίας αναγκάστηκε να ζητήσει παρέκκλιση από την οδηγία των απογραφών, 
αναβάλλοντας την για ένα έτος (οδηγία του Συμβουλίου 80/371/ΕΟΚ της 26ης 
Νοεμβρίου 1980 με την οποία εγκρίνεται παρέκκλιση εις όφελος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας από την οδηγία 73/403/ΕΟΚ σχετικά με το συγχρονισμό των γενικών 
απογραφών πληθυσμού). 
Η ιταλική κυβέρνηση έκρινε ότι ο φόρτος για τις διοικητικές υπηρεσίες των 
δήμων και κοινοτήτων από την οργάνωση της απογραφής πληθυσμού την άνοιξη του 
1981 ήταν υπέρμετρος, δεδομένου ότι και αυτοί είχαν αναλάβει την οργάνωση 
δημοτικών εκλογών και απογραφής γεωργίας. Ζητήθηκε λοιπόν παρέκκλιση 
προκειμένου να αναβληθεί η απογραφή για το φθινόπωρο του 1981 (οδηγία του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1981 με την οποία εγκρίνεται παρέκκλιση εις 
όφελος της Ιταλικής Δημοκρατίας από την οδηγία 73/403/ΕΟΚ σχετικά με το 
συγχρονισμό των γενικών απογραφών πληθυσμού). 
Οι αρχές που ήταν επιφορτισμένες με την απογραφή στις Κάτω Χώρες 
πραγματοποίησαν ορισμένες δοκιμές ως προετοιμασία για την προτεινόμενη 
απογραφή του 1981. Οι δοκιμές αυτές απεκάλυψαν τόσο υψηλό ποσοστό αποχής από 
την πλευρά του κοινού, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις, ώστε 
δημιουργήθηκε ο φόβος ότι μια απογραφή σε πλήρη κλίμακα την άνοιξη του 1981 θα 
αποτελούσε δαπανηρή αποτυχία. Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών ζήτησε λοιπόν 
παρέκκλιση σύμφωνα με την οποία δεν θα ήταν απαραίτητη η εκτέλεση πλήρους 
καταγραφής. Αντ' αυτού, οι πίνακες που απαιτεί το κοινοτικό πρόγραμμα 
απογραφών θα παρέχονταν εν μέρει από μητρώα πληθυσμού και εν μέρει βάσει 
μιας μεγάλης δειγματοληπτικής έρευνας (οδηγία του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 1981 με την οποία εγκρίνεται παρέκκλιση εις όφελος του Βασιλείου 
των Κάτω Χωρών από την οδηγία 73/403/ΕΟΚ σχετικά με το συγχρονισμό των γενικών 
απογραφών πληθυσμού). 
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας συνάντησε απρόβλεπτες δυσκολίες 
στην προετοιμασία της απογραφής του 1981, και αναγκάστηκε να ζητήσει 
παρέκκλιση αναβάλλοντας την απογραφή για 2 έτη (οδηγία του Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 1981 με την οποία εγκρίνεται παρέκκλιση εις όφελος της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από την οδηγία 73/403/ΕΟΚ σχετικά 
με το συγχρονισμό των γενικών απογραφών πληθυσμού). Οι σχετικές 
προετοιμασίες έγιναν, όπως και ο καθορισμός του νομικού πλαισίου, για μια 
απογραφή τον Απρίλιο του 1983. Ορισμένες όμως εβδομάδες πριν από την 
ημερομηνία που είχε οριστεί για την απογραφή, τέθηκαν υπό αμφισβήτηση 
ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου ορισμένες πλευρές 
του νόμου περί της απογραφής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαβουλεύσεων, θα έπρεπε να σταματήσουν οι εργασίες της απογραφής. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα ότι, όσον αφορά την κοινοτική απογραφή 1981, δεν θα υπήρχε 
καμία δυνατότητα ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα των αποτελεσμάτων μιας γενικής 
απογραφής. Πάντως, υπήρχαν ακόμα πιθανότητες αναφορικά με τις 
πινακοποιήσεις για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εκεί, 
διεξάγεται σε ετήσια βάση μια απογραφή σε μικρή κλίμακα, η οποία βασίζεται σε 
ένα δείγμα νοικοκυριών 1 %. Οι κύριοι πίνακες για το κοινοτικό πρόγραμμα 
καταρτίστηκαν από αυτή την πηγή, παρέχοντας έτσι μια γενική εικόνα της 
Κοινότητας όσον αφορά τα κύρια σύνολα. 
Στις άλλες χώρες οι απογραφές διεξάχθηκαν όπως είχε προγραμματισθεί, παρόλο 
που μερικά θέματα παραλείφθηκαν από τις απογραφές σε ορισμένες χώρες. Η 
παρούσα δημοσίευση περιέχει τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από το 
Κοινοτικό Πρόγραμμα Απογραφών του 1981. Στα σημεία όπου δεν έχουν δοθεί τα 
σχετικά στοιχεία από ορισμένες χώρες, οι σχετικές στήλες έχουν αφεθεί κενές, 
οπότε δεν μπορούν να δοθούν τα αντίστοιχα σύνολα Europe 10 και Europe 12. 
Ορισμένες χώρες παρείχαν ιδιαίτερα λεπτομερή στοιχεία για ορισμένες από 
τις πινακοποιήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής. 
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Σημειώσεις σχετικά με τους πίνακες 
Το πρόγραμμα των πινάκων που είχε καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
οδηγίας για τις απογραφές παρείχε λεπτομερέστατες οδηγίες όσον αφορά το 
περιεχόμενο κάθε πίνακα και τη διάταξη του. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας των 
πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκτέλεση των απογραφών, 
ορισμένες χώρες δεν ήταν πάντα σε θέση να ανταποκριθούν σ' αυτές τις 
προδιαγραφές, οπότε ορισμένες φορές παρείχαν λιγότερες λεπτομέρειες απ' ό, τι 
απαιτείτο για τους πίνακες. Ορισμένα θέματα δεν περιλαμβάνονταν στο 
ερωτηματολόγιο της απογραφής σε μερικές χώρες, έτσι ώστε τα αντίστοιχα 
τμήματα των πινάκων παραμένουν κενά. Παρ' όλη τη διασπορά των ημερομηνιών 
αναφοράς των εθνικών απογραφών, θεωρήθηκε σκόπιμη η παροχή συνόλων για την 
Κοινότητα, όπου ήταν δυνατόν, τόσο για την Europe 10 όσο και για την Europe 12. 
Πίνακας 1 (ανακεφαλαίωση) 
Αυτός ο πίνακας περιέχει μια σύντομη ανακεφαλαίωση των κυρίων 
πινακοποιήσεων για τις οποίες όλες οι χώρες παρείχαν σχετικά στοιχεία. 
Αναφέρονται επίσης και οι ημερομηνίες καταγραφής. Στην περίπτωση των Κάτω 
Χωρών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπου 
διενεργήθηκαν δειγματοληπτικές έρευνες, τα στοιχεία αναφέρονται σε μια 
ερευνητική περίοδο (περί το μήνα Απρίλιο) παρά σε μια συγκεκριμένη ημέρα. 
Πίνακας 2 (ηλικίες) 
Σ' αυτόν τον πίνακα (όπως και σε όλη την έκθεση) ως ηλικία λαμβάνεται το 
τελευταίο συμπληρωμένο έτος πριν από την ημερομηνία αναφοράς. 
Πίνακας 3 (οικογενειακό καθεστώς) 
Το οικογενειακό καθεστώς (άγαμος, έγγαμος, χήρος ή διαζευγμένος) αναφέρεται 
στο νομικό οικογενειακό καθεστώς του ατόμου, ανεξάρτητα από την πραγματική 
κατάσταση του. Σε μεταγενέστερους πίνακες, οι οποίοι αναφέρονται σε 
οικογένειες και νοικοκυριά, ορισμένες χώρες κατέταξαν τα ζευγάρια 
αναφερόμενες στο οικογενειακό καθεστώς. Αυτός ο πίνακας περιορίζεται στις 
ηλικίες από 15 ετών και άνω, παρόλο που σε ορισμένες χώρες καταγράφηκε μικρός 
αριθμός εγγάμων ατόμων κάτω των 15 ετών. 
Πίνακες 4 και 5 (υπηκοότητα) 
Στην περίπτωση των απογραφών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η ερώτηση 
αφορούσε τον τόπο γέννησης αντί για την υπηκοότητα, οι δε πίνακες 
καταρτίστηκαν με βάση αυτή την πληροφορία. Βέβαια, ο τόπος γέννησης και η 
υπηκοότητα αποτελούν δύο σαφώς διαφορετικά θέματα, οπότε από το συνδυασμό των 
δύο σε έναν πίνακα υποχρεωτικά προκύπτει κάποια διαστρέβλωση. Παρ' όλα 
αυτά, θεωρήθηκε ότι ήταν χρησιμότερο να γίνει έτσι, παρά να αφεθούν απλά κενές 
οι αντίστοιχες στήλες γι' αυτές τις δύο χώρες. 
Πίνακες 6 έως 12 (οικονομική δραστηριότητα) 
Όσον αφορά τις πινακοποιήσεις κατά οικονομική δραστηριότητα σ' αυτόν και 
τους επόμενους πίνακες, θα πρέπει για άλλη μια φορά να τονιστεί ότι το 
«Κοινοτικό Πρόγραμμα Απογραφών Πληθυσμού 1981 » αποσκοπούσε στην τυποποίηση 
και όχι στην εναρμόνιση. Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου 
για την οικονομική δραστηριότητα, όπου υφίστανται σημαντικές διαφορές στην 
αντιμετώπιση του θέματος στις απογραφές πληθυσμού μεταξύ των διαφόρων 
χωρών. Το κοινοτικό πρόγραμμα δέχτηκε ως σημεία αναφοράς τους ορισμούς και 
τις συστάσεις σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα που έχουν 
καταρτιστεί από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (απόφαση σχετικά με τις 
στατιστικές του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης και της ανεργίας που 
εγκρίθηκε στο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικολόγων Απασχόλησης, Γενεύη 
1954). Από τις διάφορες χώρες ζητήθηκε να τηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
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τους ορισμούς του ΔΓΕ κατά την προετοιμασία των πινάκων του προγράμματος 
για την οικονομική δραστηριότητα. Όμως, δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν 
συμπεράσματα ως προς το κατά πόσο επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος ούτε κατά πόσο 
οι διαφορές μεταξύ των χωρών που εμφανίζονται στους πίνακες οφείλονται σε 
γνήσιες διαρθρωτικές διαφορές στο εργατικό δυναμικό και όχι σε διαφορές 
στις βασικές αρχές της απογραφής. Όπου εμφανίζονται κατατάξεις κατά ηλικία 
και οικονομική δραστηριότητα, αυτές αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών και 
μόνο. Σε ορισμένες χώρες, άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών καταγράφηκαν ως 
ασκούντα οικονομική δραστηριότητα και περιλαμβάνονται στους πίνακες που 
παρουσιάζουν το συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό, πράγμα που προκαλεί 
μικρές αλλά εμφανείς ανακολουθίες σε σχέση με τους πίνακες ηλικίας. 
Πίνακας 10 (βιομηχανία) 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έπρεπε να δοθούν στοιχεία κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με τις διψήφιες ομάδες NACE('), με ανάλυση ορισμένων 
τίτλων σε τριψήφιες ομάδες. Ο βαθμός λεπτομέρειας που παρασχέθηκε από κάθε 
χώρα διέφερε σημαντικά. Ορισμένες χώρες παρείχαν μόνο διψήφιες ομάδες, ενώ 
άλλες παρείχαν όλες ή τις περισσότερες από τις λεπτομέρειες για τις 
τριψήφιες ομάδες που είχαν ζητηθεί. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, όπου υπήρχαν διαθέσιμα μόνο στοιχεία από απογραφή μικρής 
κλίμακας, συνδυάζει ορισμένες από τις διψήφιες ομάδες. Στην περίπτωση της 
Πορτογαλίας, δεν ήταν δυνατή η μετατροπή από την εθνική βιομηχανική 
ταξινόμηση στη NACE, οπότε αυτός ο πίνακας δεν δίνεται. 
Πίνακας 11 (απασχόληση) 
Οι χώρες παρείχαν στοιχεία ταξινόμησης για την απασχόληση σύμφωνα με τις 
διψήφιες ομάδες ISCO (International Standard Classification Occupation - Διεθνής 
Τυποποιημένη Ταξινόμηση Απασχόλησης). Όμως, η σύγκριση μεταξύ των χωρών 
απεκάλυψε πολλές ανωμαλίες σ' αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας, οι οποίες 
προφανώς οφείλονται σε διαφορετικές ερμηνείες του ISCO κατά τη μετατροπή από 
τις εθνικές ταξινομήσεις. Για το λόγο αυτό, ο πίνακας περιορίζεται σε 
στοιχεία σε μονοψήφιο επίπεδο. 
Πίνακας 12 (κοινωνικοοικονομικές ομάδες) 
Οι ομάδες που αναφέρονται είναι αυτές που περιέχονται στις συστάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών για τις απογραφές πληθυσμού και κατοικιών στην περιοχή της 
ΕΟΚ, 1980. 
Πίνακας 13 (επίπεδο εκπαίδευσης) 
Αυτός ο πίνακας δεν είναι πλήρης στις περισσότερες χώρες, ενώ η Γαλλία και 
το Λουξεμβούργο δεν συνέλεξαν τα σχετικά στοιχεία κατά τις απογραφές τους. 
Παρ' όλα αυτά, θεωρήθηκε σκόπιμη η δημοσίευση του πίνακα λαμβανομένων 
υπόψη των πολυαρίθμων αιτήσεων που έγιναν για πληροφορίες σχετικά με το 
γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο των πληθυσμών. Τα επίπεδα είναι αυτά που 
ορίζονται στη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης της Unesco. 
Πίνακες 14 έως 18 (νοικοκυριά και οικογένειες) 
Οι πίνακες αυτοί παρέχουν ορισμένες από τις βασικές πινακοποιήσεις για τα 
νοικοκυριά και τις οικογένειες που περιέχονται στις συστάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για απογραφές πληθυσμού και κατοικιών στο χώρο της ΕΟΚ, 1980. Σε μερικές 
περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η διόρθωση των μικρών ανακολουθιών μεταξύ των 
πινάκων όπως παρασχέθηκαν από τις εθνικές υπηρεσίες απογραφής' αυτές οι 
ανωμαλίες δεν είναι όμως σημαντικές ώστε να μειώνουν τη χρησιμότητα των 
πινάκων προκειμένου για τη διεξαγωγή συγκρίσεων σε διεθνές επίπεδο. 
Πίνακας 19 (γενικός πίνακας κατοικιών/νοικοκυριών) 
Αυτός ο πίνακας αντιστοιχεί στον πίνακα 41 των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών 
και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο σημαντικότερος πίνακας προκειμένου για την 
εικόνα της γενικής οικιστικής κατάστασης στις διάφορες χώρες. Ήταν επίσης 
ο πλέον δύσκολος πίνακας για να παρουσιαστεί σε σχετικά πλήρη μορφή, 
δεδομένης της πολυπλοκότητας της πινακοποίησης και των σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των εθνικών μεθόδων ταξινόμησης στις απογραφές κατοικιών. 
Ενώ το κοινοτικό πρόγραμμα προσπάθησε να τηρήσει αυστηρά τις συστάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά αυτές τις πινακοποιήσεις κατοικιών, οι συστάσεις 
δεν τηρήθηκαν εντελώς από όλες τις χώρες ή, ορισμένες φορές, ερμηνεύτηκαν 
διαφορετικά από τις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, οι 
(') Γενική Βιομηχανική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 
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«κατοικήσιμοι χώροι εκτός από τις κατοικίες (π.χ. ξενοδοχεία, ιδρύματα κλπ.)» 
μπορεί να περιέχουν ιδιωτικά νοικοκυριά. Σε άλλες χώρες, υπό αυτή την 
επικεφαλίδα δεν περιέχονται ιδιωτικά νοικοκυριά. Σε ορισμένες χώρες οι κενές 
κατοικίες δεν καταγράφονται. 
Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν στην περίπτωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, όπου η βασική μονάδα πινακοποίησης ήταν ο «χώρος νοικοκυριού», 
που ορίζεται ως το σύνολο των δωματίων που καταλαμβάνονται από ένα 
νοικοκυριό. Παρόλο που οι περισσότερες από τις πινακοποιήσεις που 
παρέχονται σ' αυτή την έκθεση λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους χώρους 
νοικοκυριού, ήταν απαραίτητο, με σκοπό να δοθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα 
του πίνακα 19, να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις βασιζόμενες σε δεδομένα 
έρευνας κατοικιών, που παρείχε το Department Environment (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος). 
Πίνακας 20 (κατοικίες κατά αριθμό δωματίων) 
Σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ως δωμάτια θεωρούνται τα 
ακόλουθα: υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, καθιστικά, κατοικήσιμα υπόγεια και 
σοφίτες, δωμάτια υπηρετών, κουζίνες και άλλοι χωριστοί χώροι που 
προορίζονται για κατοικία. 
Τα ακόλουθα εξαιρούνται: πρόχειρες κουζίνες, διάδρομοι, εξώστες, προθάλαμοι, 
λουτρά, αποχωρητήρια. Δεν περιλαμβάνονται επίσης δωμάτια που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. 
Πίνακες 21 έως 24 (αριθμός ενοίκων, ανέσεις κλπ.) 
Η ποσότητα των πληροφοριών σχετικά με τις ανέσεις των κατοικιών ήταν 
διαφορετική κατά χώρα, ανάλογα με τα θέματα που κάλυπταν οι αντίστοιχες 
απογραφές. Ορισμένες χώρες δεν συνέλεξαν δεδομένα για την παροχή νερού, 
θεωρώντας ότι το ποσοστό των κατοικιών χωρίς τρεχούμενο νερό ήταν πολύ χαμηλό 
ώστε να δικαιολογείται ειδικό ερώτημα στο έντυπο της απογραφής. Όσον αφορά 
την ηλικία των κατοικιών, οι διάφορες χώρες χρησιμοποίησαν διαφορετικές 
ομαδοποιήσεις για τις ηλικίες, τα δε δεδομένα παρουσιάζονται όπως 
παρασχέθηκαν. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου το θέμα «ηλικία της 
κατοικίας» δεν καλύφθηκε από την απογραφή. Το Department Environment του 
Ηνωμένου Βασιλείου παρείχε, εντούτοις, ορισμένα στοιχεία κατ' εκτίμηση 
σχετικά με τις κατοικίες (αντίθετα απ' ό,τι με τους «χώρους νοικοκυριών», που 
πινακοποιούνται αλλού), και αυτά τα στοιχεία περιλήφθηκαν στον πίνακα 23 για 
λόγους πληρότητας. 
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Introduction 
Census of population statistics are of the greatest importance in the work of the Com-
mission. Full use of the census results in drawing comparisons between the different 
member countries has, however, been made extremely difficult in the past because of 
differing national practices as regards classifications and tabulations. Although most 
countries tended to carry out their censuses at intervals of about 10 years and towards 
the end of each decade, the spread of census dates between the member countries was 
fairly wide, reducing further the international comparability of the different sets of 
results. 
To improve this position, the Commission proposed a Community Directive in connec-
tion with the 1980 round of population censuses aimed at (a) drawing the enumeration 
dates in the member countries much closer together within a specified period and (b) 
drafting a core set of tables in respect of the principal topics to be prepared in standar-
dized format by all countries. The period chosen, in consultation with the national cen-
sus authorities, was 1 March to 31 May 1981. The Directive was agreed to by all member 
countries and was adopted by the Council of Ministers in 1973 (Council Directive of 22 
November 1973 on the synchronization of general population censuses (73/403/EEC). 
This Directive is reproduced in Appendix 1). The standardized set of tables to be pre-
pared from the censuses was drawn up in a series of working group meetings organized 
by the Statistical Office of the European Communities and attended by experts from the 
national statistical offices as well as representatives of the services of the Commission 
concerned. 
It should be noted that this exercise, referred to as the Community census of population 
programme 1981, did not seek full harmonization of the national censuses in the sense 
of identical questionnaires and enumeration techniques. It was recognized that such 
harmonization would be impossible in view of the wide differences between member 
countries in the methods used for carrying out their census inquiries. These methods 
had evolved over many years and were designed to fit in with national administrative 
systems and to meet national statistical requirements. In particular, in the case of Den-
mark, it was planned to carry out the census in a manner completely different from that, 
based on household questionnaires, used in other countries. The Danish census was 
planned to be entirely computer-based and to be conducted by drawing together the 
data on individuals and dwellings contained in the various computerfiles maintained for 
administrative purposes. 
In 1973, when the census Directive was adopted, the Community comprised nine 
Member States. Greece, which joined the Community on 1 January 1981, also complied 
with the Community census programme, carrying out a census in April 1981. Although 
Spain and Portugal were not members of the Community in 1981, both countries carried 
out censuses in the spring of 1981 and provided the greater part of the agreed standar-
dized tables on the basis of these censuses. 
In some of the older Member States, however, the census Directive ran into difficulties. 
The first problem arose in the case of France. A presidential election took place in April 
1974, following the death of President Pompidou. The term of office of the president in 
France is seven years so that the next election fell due in April 1981. As the commune 
administrations play a large part in the organization of elections and of the census, it 
was not possible for both to take place at the same time. The government of France was, 
therefore, obliged to request a derogation from the census Directive, postponing the 
enumeration for one year (Council Directive of 26 November 1980 derogating in favour 
of the French Republic from Directive 73/403/EEC on the synchronization of general 
population censuses (80/371/EEC). 
The Italian Government found that the burden on the communal administrations in 
organizing the census of population in the spring of 1981 was too great, having regard 
to the fact that they were also organizing municipal elections and an agricultural cen-
sus. A derogation was therefore requested postponing the census to the autumn of 1981 
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(Council Directive of 10 June 1981 derogating in favour of the Italian Republic from 
Directive 73/403/EEC on the synchronization of general population censuses). 
The Netherlands census authorities carried out a number of pilot tests in preparation for 
the proposed 1981 census. These revealed such a high non-response rate on the part of 
the general public, particularly in the larger cities, that it was feared that a full-scale cen-
sus in the spring of 1981 would be a costly failure. The Netherlands Government there-
fore requested a derogation relieving it of the obligation to carry out a full enumeration. 
Instead the tabulations required under the Community census programme would be 
provided partly from population-register sources and partly on the basis of a large-scale 
sample survey (Council Directive of 14 December 1981 derogating in favour of the King-
dom of the Netherlands from Directive 73/403/EEC on the synchronization of general 
population censuses). 
The Federal Republic of Germany encountered unforeseen difficulties in the prep-
aration for the 1981 census so that it was necessary to request a derogation postponing 
the census fortwo years (Council Directive of 14 December 1981 derogating in favourof 
the Federal Republic of Germany from Directive 73/403/EEC on the synchronization of 
general population censuses). Arrangements were made, including the necessary legal' 
provisions, for a census in April 1983. However, some weeks before the date fixed for the 
census, the constitutionality of certain aspects of the law governing the taking of the 
census was challenged before the Federal Constitutional Court. The Court ordered that, 
pending the completion of its deliberations, operations on the census should be sus-
pended. This meant that, in so far as the 1981 Community census was concerned, there 
was no possibility of incorporating the results of a full-scale German census into the 
programme. However, the position in regard to tabulations for the Federal Republic of 
Germany was not entirely lost. An annual micro-census takes place in the Federal Repu-
blic, based on a 1 % sample of households. The principal tabulations for the Community 
programme were compiled from this source, enabling the Community-wide picture to 
be obtained for the principal aggregates. 
In the other countries the censuses were carried out as planned, although one or other 
topic was omitted from the censuses of some countries. The present publication con-
tains the principal results obtained under the Community census programme 1981. 
Where items of information were not provided by particular countries, the relevant 
columns have been left blank and corresponding EUR 10 and EUR 12 totals cannot be 
given. Considerably more detail has been provided by countries in the case of some of 
the tabulations, for use by the services of the Commission. 
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Notes on the tables 
The programme of tables drawn up in accordance with Article 2 of the census Directive 
gave very precise details as to the contents of each table and how it should be set out. 
Nevertheless the practical problems encountered in carrying out the censuses meant 
that countries could not in all cases meet these specifications exactly and sometimes 
less detail was provided than was required in the tables. Some topics did not feature on 
the census questionnaire of one or other country so that the relevant sections of the 
tables must remain blank. Despite the spread of reference dates for the national cen-
suses, it was considered useful to provide Community totals wherever possible both for 
EUR 10 and EUR 12. 
Table 1 (Summary) 
This contains a brief summary of the prinicipal tabulations in respect of which data was 
provided by all countries. The table also shows the enumeration dates. In the case of the 
Netherlands and the Federal Republic of Germany where sample surveys were involved, 
the data referto a survey period (centred on the month of April) rather than a single day. 
Table 2 (Ages) 
Age in this table (and throughout this report) means age last birthday at reference date. 
Table 3 (Marital status) 
Marital status (single, married, widowed or divorced) refers to the person's legal posi-
tion as distinct from his or her de facto position. In later tables, relating to families and 
households, some countries classified couples by reference to the de facto marital posi-
tion. This table is confined to ages 15 years and over, although some countries recorded 
small numbers of persons married under 15 years of age. 
Tables 4 and 5 (Nationality) 
In the case of the censuses in the United Kingdom and Ireland a question on birthplace 
was asked instead of nationality, and the tables are compiled on the basis of this infor-
mation. Birthplace and nationality are, of course, clearly distinct topics and some distor-
tion must result from combining the two in single tables. Nevertheless, it was felt to be 
more useful to do so rather than simply to leave the columns for these two countries 
blank. 
Tables 6 to 12 (Economic activity) 
Concerning the tabulations by economic activity in this and later tables, it should be 
emphasized once again that the Community census of population programme 1981 
aimed at standardization and not at harmonization. The distinction is of particular 
importance as regards economic activity where there are many differences in the treat-
ment of the subject in the census of population between the different countries. The 
Community programme took, as its point of reference, the definitions and recommen-
dation in regard to economic activity drawn up by the International Labour Office (Reso-
lution concerning statistics of the labour force, employment and unemployment 
adopted by the Eighth International Conference of Labour Statisticians, Geneva 1954). 
Countries were asked to adhere as closely as possible to the ILO definitions in preparing 
the programme tables on economic activity. It is, however, not possible to say how far 
this objective has been met nor how far differences between countries shown by the 
tables are due to genuine structural differences in the labour force as distinct from diff-
erences in census concepts. Where classifications by age and economic activity are 
shown, these are in respect of persons aged 15 years and over only. In some countries, 
persons aged under 15 years were recorded as economically active and are included in 
tables showing the total economically active population, giving rise to apparent slight 
discrepancies, compared with the tables of age. 
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Table 10 (Industry) 
The programme asked for a branch of economic activity according to NACE' 2-digit 
groups, with certain headings broken down to give 3-digit groups. The amount of detail 
provided by countries varied considerably. Some countries gave 2-digit groups only 
while others gave all or most of the 3-digit detail asked for. The Federal Republic of Ger-
many, where micro-census data only were available, combines a number of 2-digit 
groups. In the case of Portugal, it was not possible to convert from the national indus-
trial classification to NACE, and this table was not provided. 
Table 11 (Occupation) 
Countries provided a classification of occupation according to 2-digit ISCO (Internatio-
nal Standard Classification of Occupation) groups. However, comparison between 
countries revealed many anomalies at this level of detail, due apparently to different 
interpretations of ISCO when converting from their national classifications. The table 
therefore is confined to results at 1 -d ig it level. 
Table 12 (Socio-economic groups) 
The groupings shown are as contained in the United Nations recommendations for cen-
suses of population and housing in the ECE region, 1980. 
Table 13 (Educational attainment) 
The table is incomplete for most countries, while France and Luxembourg did not col-
lect the relevant data at their censuses. Nevertheless, it has been considered useful to 
publish the table in view of the many requests received for information on the educatio-
nal level of total populations. The levels are as defined in the Unesco International Stan-
dard Classification of Education. 
Tables 14 to 18 (Households and families) 
These give a number of the basic tabulations for households and families contained in 
the United Nations recommendations for population and housing censuses in the ECE 
region, 1980. In a few cases it has not been possible to rectify small discrepancies be-
tween the tables as provided by the national census offices; these are not such as to 
detract from the use of the tables in drawing international comparisons. 
Table 19 (General housing/household table) 
This table corresponds to Table 41 of the UN recommendations and is probably the most 
important table in giving a picture of the overall housing situation in countries. It was 
also the most difficult table to get in a relatively complete form, because of the com-
plexity of the tabulation and the wide diversity of national practice in classification in the 
housing censuses. While the Community programme sought to adhere strictly to the 
United Nations recommendations regarding these housing tabulations, the recommen-
dations were not adhered to fully by all countries or were sometimes interpreted differ-
ently by the different countries. For example, in some countries 'living quarters other 
than housing units (e.g. hotels, institutions etc.)' may contain private households. In 
other countries, no private households are admitted under this heading. Some countries 
do not enumerate vacant dwellings. 
Particular problems were encountered in the case of the United Kingdom where the 
basic item of tabulations was the 'household space', defined as the set of rooms occu-
pied by a single household. While most of the tabulations given in this report are in 
respect of household spaces, it was necessary, in order to give the fuller picture in Table 
19, to use estimates based on housing survey data, provided by the Department of the 
Environment. 
Table 20 (Dwellings by numbers of rooms) 
According to the United Nations recommendations, the following are counted as rooms: 
bedrooms, dining rooms, living rooms, habitable cellars and attics, servants' rooms, kit-
chens and other separate spaces intended for habitation. 
The following are excluded: kitchenettes, corridors, verandas, lobbies, bathrooms, toi-
lets. Rooms used exclusively for business purposes are also excluded. 
' General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities 
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Tables 21 to 24 (Housing occupancy, amenities, etc.) 
The amount of information on housing amenities varied by country depending on the 
topics covered at the respective censuses. Some countries did not collect data on water 
supply, considering that the percentage of dwellings without running water was too low 
to justify a special question, on the census form. As regards age of dwelling, the different 
countries used different 'period of years' groupings, and the data are shown as pro-
vided. In the case of the United Kingdom, the topic 'age of dwelling' was not covered by 
the census. The UK Department of the Environment has, however, provided some esti-
mated figures relating to dwellings (as distinct from 'household spaces' tabulated else-
where), and these data have been included in Table 23 in the interest of completeness. 
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Introduction 
Les statistiques élaborées sur la base des recensements de la population ont une impor-
tance considérable pour les travaux de la Commission. Une pleine utilisation des résul-
tats des recensements pour établir des comparaisons entre les différents États membres 
s'est avérée toutefois extrêmement difficile dans le passé en raison des pratiques natio-
nales divergentes adoptées en matière de classification et de présentation des résultats. 
Bien que la tendance, dans la plupart des pays, ait été d'effectuer des recensements à 
des intervalles d'environ dix ans et vers la fin de chaque décennie, les dates de recense-
ment des divers États membres étaient relativement étalées dans le temps, réduisant 
d'autant la comparabilité internationale des diverses séries de résultats. 
Pour améliorer cette situation, la Commission a proposé une directive communautaire 
pour la série de recensements de 1980, qui visait a) à regrouper dans une période dé-
finie beaucoup plus étroite les dates des recensements des États membres, et b) à pré-
voir une série type de tableaux sur les principales caractéristiques, élaborés selon un 
format normalisé par tous les pays. La période choisie en concertation avec les autorités 
nationales chargées des recensements était celle du 1er mars au 31 mai 1981. Cette 
directive a été adoptée par tous les États membres ainsi que par le Conseil en 1973 
(directive 73/403/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, relative à la synchronisation 
des recensements généraux de la population - reproduite à l'annexe). Le jeu normalisé 
des tableaux à dresser sur la base des recensements a été élaboré au cours d'une série 
de réunions de travail, organisées par l'Office statistique des Communautés européen-
nes, auxquelles ont participé des experts des offices statistiques nationaux ainsi que 
des représentants des services intéressés de la Commission. 
Il est bon de souligner que cet exercice, appelé «programme de recensement de la 
population de la Communauté 1981», ne recherchait pas l'harmonisation totale des re-
censements nationaux dans le sens de questionnaires et de techniques identiques. La 
directive reconnaissait d'ailleurs qu'une telle harmonisation aurait été impossible en rai-
son des divergences importantes existant entre les États membres dans les méthodes 
d'exécution de ces recensements, ces méthodes ayant été mises au point sur de nom-
breuses années et étant conçues de façon à s'harmoniser avec les systèmes administra-
tifs nationaux et à satisfaire aux exigences statistiques nationales. Au Danemark en par-
ticulier, il était prévu d'effectuer le recensement d'une manière complètement différente 
de celle basée sur des questionnaires sur les ménages, utilisée dans les autres pays. Le 
recensement danois devait être entièrement informatisé et réalisé en regroupant les 
données disponibles sur les individus et les logements, contenues dans les divers 
fichiers informatiques créés à des fins administratives. 
En 1973, lorsque la directive sur le recensement a été adoptée, la Communauté comptait 
neuf États membres. La Grèce, qui a adhéré à la Communauté le 1°' janvier 1981, s'est 
également conformée au programme de recensement communautaire en effectuant un 
recensement en avril 1981. Bien que l'Espagne et le Portugal ne fussent pas membres 
de la Communauté en 1981, ces deux pays ont effectué des recensements au printemps 
de cette même année et ont pu fournir, sur la base de ces derniers, la plupart des 
tableaux normalisés qui avaient été convenus. 
Dans quelques uns des États membres, les plus anciens toutefois, la directive sur le 
recensement s'est heurtée à des difficultés. Le premier problème a été soulevé par la 
France. Une élection présidentielle ayant eu lieu en avril 1974 à la suite de la mort du 
président Pompidou, et le mandat présidentiel en France étant de sept années, l'élec-
tion suivante devait avoir lieu exactement en avril 1981. Les administrations commu-
nales jouant un grand rôle dans l'organisation des élections et des recensements, il n'é-
tait pas possible de mener de front ces deux manifestations. Le gouvernement français 
s'est donc vu dans l'obligation de demander une dérogation à la directive sur le recen-
sement, repoussant ainsi ce dernier d'une année (directive 80/371/CEE du Conseil, du 
26 mars 1980, portant dérogation en faveur de la République française à la directive 
73/403/CEE relative à la synchronisation des recensements généraux de la population). 
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Le gouvernement italien a trouvé que la charge pesant sur les administrations commu-
nales pour organiser le recensement de la population au printemps 1981 était trop im-
portante, eu égard au fait qu'elles étaient également en train d'organiser des élections 
municipales et un recensement agricole. Une dérogation a donc été demandée en vue 
de reporter le recensement à l'automne 1981 (directive du Conseil, du 10 juin 1981, por-
tant dérogation en faveur de la République italienne à la directive 73/403/CEE relative à 
la synchronisation des recensements généraux de la population). 
Les autorités chargées du recensement aux Pays-Bas, après avoir effectué un certain 
nombre de sondages pilotes en préparation au recensement proposé en 1981, constatè-
rent un tel taux de non-réponses de la part de la population, notamment dans les gran-
des cités, qu'elles craignirent qu'un recensement global au printemps 1981 ne fût un 
échec coûteux. Le gouvernement néerlandais demanda donc une dérogation le déga-
geant de l'obligation d'effecteur un recensement général. A la place, les tableaux requis 
dans le programme de recensement communautaire seraient établis en partie à partir 
des informations tirées des registres de la population, et en partie sur la base d'une en-
quête par sondage à grande échelle (directive du Conseil, du 14 décembre 1981, portant 
dérogation en faveur du royaume des Pays-Bas à la directive 73/403/CEE relative à la 
synchronisation des recensements généraux de la population). 
La République fédérale d'Allemagne rencontra des difficultés imprévues dans la prépa-
ration du recensement de 1981, de sorte qu'il fut nécessaire de demander une déroga-
tion repoussant le recensement de deux ans (directive du Conseil, du 14 décembre 
1981, portant dérogation en faveur de la République fédérale d'Allemagne à la directive 
73/403/CEE sur la synchronisation des recensements généraux de la population). Des 
arrangements furent pris - et les dispositions juridiques nécessaires adoptées - pour 
qu'un recensement fût effectué en avril 1983. Néanmoins, quelques semaines avant la 
date fixée pour ce dernier, la constitutionnalité de certains aspects de la loi régissant ce 
dénombrement de la population fut remise en question devant la Cour constitutionnelle 
fédérale. La Cour ordonna que, pendant la durée de ses délibérations, les travaux rela-
tifs au consensus soient suspendus. Cela signifiait, en ce qui concernait le recensement 
communautaire de 1981 .qu'il devenait impossible d'intégrer les résultats d'un recense-
ment général allemand dans le programme. Toutefois, la situation concernant les 
tableaux pour la République fédérale d'Allemagne n'était pas entièrement désespérée. 
Un microrecensement basé sur un échantillon de 1 % des ménages ayant lieu tous les 
ans en République fédérale, les principaux tableaux pour le programme communautaire 
furent compilés à partir de cette source, permettant ainsi d'obtenir une ¡mage à l'échelle 
communautaire pour les principaux groupes. 
Dans les autres pays, les recensements ont été effectués comme prévu, bien qu'une ou 
deux caractéristiques aient été omises dans certains pays. La présente publication con-
tient les principaux résultats obtenus dans le cadre du programme de recensement de la 
population de la Communauté, de 1981. Pour les caractéristiques sur lesquelles certains 
pays n'ont pas donné d'informations, les colonnes y afférentes ont été laissées en blanc, 
et les totaux correspondants pour l'Europe des Dix et l'Europe des Douze n'ont pu être 
donnés. Pour quelques tableaux, certains pays ont fourni une information considérable-
ment plus détaillée, laquelle sera exploitée par les services de la Commission. 
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Notes concernant les tableaux 
Le programme des tableaux statistiques élaboré conformément à l'article 2 de la direc-
tive relative au recensement a donné des indications très précises en ce qui concerne le 
contenu des tableaux et la manière de dresser ces derniers. Néanmoins, les problèmes 
pratiques rencontrés dans la phase d'exécution des recensements ont fait que certains 
pays n'ont pas pu, dans tous les cas, respecter exactement ces exigences et que parfois 
une information moins détaillée que celle qui était nécessaire aux tableaux a été four-
nie. Certaines caractéristiques n'apparaissaient pas sur le questionnaire de tel ou tel 
pays, de sorte que les colonnes correspondantes des tableaux ont dû rester vierges. En 
dépit de l'étalement des dates de référence auxquelles les recensements nationaux ont 
été effectués, il a été considéré comme utile de donner des totaux communautaires, 
lorsque cela était possible, à la fois pour l'Europe des Dix et l'Europe des Douze. 
Tableau 1 (résumé) 
Ce tableau contient un bref résumé des principaux tableaux pour lesquels des données 
ont été fournies par tous les pays. Il montre également les dates des dénombrements. 
Pour les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne, où il s'agissait d'enquêtes par 
sondages, les données portent sur une période d'enquête (centrée sur le mois d'avril) 
plutôt que sur un jour unique. 
Tableau 2 (âges) 
L'âge dans ce tableau (et dans tout le rapport) signifie l'âge du dernier anniversaire à la 
date de référence. 
Tableau 3 (état matrimonial) 
L'état matrimonial (célibataire, marié, veuf ou divorcé) se réfère à la situation juridique 
de la personne, indépendamment de sa situation de facto. Dans certains tableaux sui-
vants, relatifs aux familles et aux ménages, certains pays ont classé les couples par réfé-
rence à leur situation matrimoniale de facto. Ce tableau se limite aux personnes âgées 
de quinze ans et plus, bien que certains pays aient enregistré un petit nombre de per-
sonnes mariées âgées de moins de quinze ans. 
Tableaux 4 et 5 (nationalité) 
Dans les recensements effectués au Royaume-Uni et en Irlande, la question portait sur 
le lieu de naissance et non sur la nationalité, et les tableaux ont été compilés sur la base 
de cette information. Le lieu de naissance et la nationalité sont naturellement des carac-
téristiques très distinctes, et des distorsions ont pu résulter de la combinaison des deux 
sur un tableau unique. Néanmoins, il a semblé plus utile de procéder ainsi plutôt que de 
laisser simplement des colonnes vierges pour ces deux pays. 
Tableaux 6 à 12 (activité économique) 
En ce qui concerne la présentation des résultats par activité économique dans ces ta-
bleaux, il est utile de souligner une nouvelle fois que le programme de recensement de 
la population de la Communauté, 1981, visait à une normalisation et non à une harmoni-
sation. La distinction est d'une importance particulière pour ce qui est de l'activité éco-
nomique, pour laquelle on note de nombreuses différences dans le traitement des 
questions entre les divers pays. Le programme communautaire a pris comme point de 
référence les définitions et recommandations en matière d'activité économique élabo-
rées par le Bureau international du travail (résolution concernant les statistiques de la 
main-d'œuvre, de l'emploi et du chômage, adoptée par la 8e Conférence internationale 
des statisticiens du travail, Genève, 1954). Les pays ont été priés d'adhérer aussi étroite-
ment que possible aux définitions du BIT pour préparer les tableaux sur l'activité écono-
mique. Il n'est toutefois pas possible de déterminer dans quelle mesure cet objectif a été 
respecté, ni dans quelle mesure les différences constatées entre les pays sur les 
tableaux sont dues à de réelles différences structurelles de la main-d'œuvre, indépen-
damment des différences dans la conception des recensements. Lorsque des classifica-
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tions par âge et activité économique existent, elles concernent uniquement des person-
nes âgées de quinze ans et plus. Dans quelques pays, certaines personnes âgées de 
quinze ans ont été enregistrées comme des personnes actives et sont incluses dans les 
tableaux représentant la population active totale, laissant apparaître de légères diver-
gences par rapport aux tableaux relatifs à l'âge. 
Tableau 10 (activité économique) 
Le programme demande de définir les branches d'activité économique selon les grou-
pes de la NACE(1) à deux chiffres et même à trois chiffres dans certains cas. L'abon-
dance des informations fournies par les pays a varié considérablement. Certains n'ont 
indiqué que des groupes à deux chiffres, tandis que d'autres ont donné toutes ou pres-
que toutes les informations demandées d'après les groupes à trois chiffres. La Républi-
que fédérale d'Allemagne, pour laquelle on ne disposait que de données recueillies lors 
d'un microrecensement, a combiné un certain nombre de groupes à deux chiffres. Pour 
le Portugal, il n'a pas été possible de convertir la classification industrielle nationale à la 
classification de la NACE, et ce tableau n'a pas été présenté. 
Tableau 11 (professions) 
Les pays ont fourni une classification des professions conforme aux groupes à deux 
chiffres de la classification internationale type des professions (CITP). Toutefois, la 
comparaison entre les pays révèle de nombreuses anomalies à ce niveau de précision, 
dues apparemment aux différentes interprétations de la CITP lors de la conversion des 
classifications nationales. Le tableau est donc limité aux résultats du niveau à un chiffre. 
Tableau 12 (groupes socio-économiques) 
Les regroupements figurant sur ces tableaux sont conformes aux recommandations des 
Nations unies pour les recensements de la population et des logements dans la région 
de la Commission économique pour l'Europe (ECE), 1980. 
Tableau 13 (niveau d'instruction) 
Ce tableau est incomplet pour la plupart des pays; la France et le Luxembourg n'ont 
d'ailleurs recueilli aucune donnée pertinente lors de leurs recensements. Il a toutefois 
été considéré comme utile de publier ce tableau en raison des nombreuses demandes 
d'information reçues sur le niveau de formation de l'ensemble des populations. Les 
niveaux correspondent à ceux qui ont été définis dans la classification internationale 
type de l'éducation (CITE) élaborée par l'Unesco. 
Tableaux 14 à 18 (ménages et familles) 
Ils correspondent à un certain nombre des principaux tableaux sur les ménages et les 
familles, auxquels font référence les recommandations des Nations unies pour les 
recensements de la population et des logements dans la région de l'ECE, 1980. Dans un 
petit nombre de cas, il n'a pas été possible de rectifier les légères divergences entre les 
tableaux fournis par les bureaux de recensement nationaux; mais ces dernières ne sont 
pas telles qu'elles puissent nuire à l'utilisation de ces tableaux pour procéder à des 
comparaisons internationales. 
Tableaux 19 (tableau général logements/ménages) 
Le contenu de ce tableau correspond à celui du tableau 41 des recommandations des 
Nations unies. C'est probablement le tableau qui donne le meilleur aperçu de la situa-
tion globale du logement dans les divers pays. C'est également celui qui a présenté le 
plus de difficultés à être mis sous une forme relativement complète, en raison de la com-
plexité de la présentation des résultats et de la diversité importante des pratiques natio-
nales en matière de classification dans les recensements portant sur les logements. 
Bien que le programme communautaire se soit efforcé d'adhérer très exactement aux 
recommandations des Nations unies en ce qui concerne ces tableaux sur le logement, 
ces dernières n'ont pas été pleinement respectées par tous les États ou ont été parfois 
interprétées diversement selon les pays. Dans certains d'entre eux, par exemple, les «lo-
caux d'habitation autres que des unités d'habitation (par exemple: hôtels, institutions, 
etc.)» peuvent abriter des ménages privés. Dans d'autres pays, les ménages privés ne 
sont pas admis sous cet intitulé. Certains pays ne dénombrent pas les logements va-
cants. 
Des difficultés particulières ont été rencontrées dans le cas du Royaume-Uni, pour 
lequel la caractéristique fondamentale du tableau était l'«espace occupé par le ména-
ge», espace qui est défini comme étant l'ensemble des pièces occupées par un seul mé-
nage. Etant donné que la plupart des tableaux présentés dans ce rapport concernent 
(') Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes. 
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l'espace occupé par les ménages, il a été nécessaire, afin de donner un aperçu plus 
complet au tableau 19, d'utiliser des estimations basées sur les données d'une enquête 
sur le logement, fournies par le ministère de l'Environnement. 
Tableau 20 (logements par nombre de pièces) 
Selon les recommandations des Nations unies, sont considérées comme pièces: les 
chambres à coucher, salles à manger, pièces de séjour, caves habitables et chambres 
mansardées, chambres de domestiques, les cuisines et autres espaces séparés qui sont 
utilisés ou destinés à des fins résidentielles. 
Ne sont pas considérés comme pièces: les kitchenettes, corridors, verandas, vestibules, 
salles de bain, lieux d'aisance. Les pièces exclusivement utilisées à des fins commercia-
les et professionnelles doivent également être exclues. 
Tableaux 21 à 24 (occupation des logements, éléments de confort, etc.) 
L'abondance d'informations sur les commodités des logements varie selon les pays en 
fonction des caractéristiques couvertes par les recensements respectifs. Certains pays 
n'ont pas collecté de données sur l'adduction d'eau, considérant que le pourcentage de 
logements sans eau courante était trop faible pour justifier une question spéciale sur le 
formulaire de recensement. En ce qui concerne l'ancienneté du logement, les différents 
pays ont utilisé des regroupements différents pour les «périodes de construction» et les 
données sont présentées telles qu'elles ont été fournies. Dans le cas du Royaume-Uni, la 
caractéristique «ancienneté du logement» n'a pas été incluse dans le recensement. Le 
ministère de l'Environnement du Royaume-Uni a toutefois fourni quelques chiffres esti-
matifs relatifs aux logements (indépendamment de l'«espace occupé par les ménages», 
présenté ailleurs), et ces données ont été incluses dans le tableau 23 afin de le com-
pléter. 
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Introduzione 
Le statistiche demografiche basate sui censimenti della popolazione rivestono grandis­
sima importanza per l'attività della Commissione. In passato, tuttavia, si è rivelato estre­
mamente difficile utilizzare appieno i risultati dei censimenti al fine di procedere a com­
parazioni tra i vari Stati membri, a causa delle differenti procedure nazionali di classifi­
cazione dei dati e di redazione delle tabelle. Benché la maggior parte dei paesi avesse la 
tendenza a procedere a un censimento a intervalli di circa 10 anni e verso la fine di cias­
cun decennio, le date dei vari censimenti abbracciavano un periodo di tempo estrema­
mente ampio, riducendo così ulteriormente la comparabilità internazionale delle diffe­
renti serie di risultati. 
Per ovviare all'inconveniente, la Commissione propose l'adozione di una direttiva 
comunitaria con riferimento alla tornata di censimenti della popolazione del 1980, diret­
tiva intesa, in primo luogo, ad avvicinare le date di svolgimento dei censimenti negli 
Stati membri, restringendole entro un lasso di tempo specificato, e, in secondo luogo, a 
redigere in forma standardizzata da parte di tutti i paesi una prima serie di tabelle per le 
principali categorie di informazioni da raccogliere. In consultazione con le autorità 
nazionali preposte ai censimenti, venne prescelto il periodo compreso tra il 1° marzo e il 
31 maggio 1981. La direttiva venne approvata da tutti gli Stati membri e fu adottata dal 
Consiglio dei ministri nel 1973 (direttiva 73/403/CEE del Consiglio del 22 novembre 1973 
relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione. La direttiva è 
riprodotta nell'allegato). La serie di tabelle standardizzate da redigere sulla base dei dati 
dei censimenti venne fissata nel corso di riunioni organizzate dall'Istituto statistico delle 
Comunità europee cui presero parte esperti degli istituti nazionali di statistica nonché 
rappresentanti dei servizi interessati della Commissione. 
È importante notare come tale esercizio, noto come programma comunitario per i censi­
menti della popolazione del 1981, non si proponesse di raggiungere una piena armoniz­
zazione dei censimenti nazionali basata sulla redazione di identici questionari e sull'ap­
plicazione delle medesime tecniche di rilevazione. Siffata armonizzazione era ritenuta 
impossibile in considerazione delle forti differenze esistenti tra paese e paese circa i 
metodi adottati per procedere ai censimenti. Tali metodi erano stati perfezionati nel 
corso di molti anni e in modo tale da adeguarsi ai sistemi amministrativi nazionali e da 
soddisfare le esigenze statistiche nazionali. In particolare, nel caso della Danimarca, si 
decise di procedere al censimento in modo completamente diverso da quello, basato 
sui questionari per famiglia, impiegato negli altri paesi. Si decise che in Danimarca il 
censimento si sarebbe svolto esclusivamente con l'ausilio dell'elaboratore riunendo i 
dati sugli individui e gli alloggi contenuti nei diversi schedari elettronici alimentati a 
scopo amministrativo. 
Nel 1973, allorché venne adottata la direttiva sui censimenti, la Comunità contava nove 
Stati membri. La Grecia, che aderì alla Comunità il 1° gennaio 1981, si attenne anch'essa 
al programma comunitario, procedendo al censimento nell'aprile di quello stesso anno. 
Benché nel 1981 la Spagna e il Portogallo non fossero ancora membri della Comunità, 
entrambi i paesi effettuarono un censimento nella primavera del 1981 elaborando­sulla 
base delle informazioni così raccolte ­ gran parte delle tabelle standardizzate concor­
date. 
In qualcuno dei vecchi Stati membri, tuttavia, la direttiva sui censimenti incontrò delle 
difficoltà. Un primo problema si pose nel caso della Francia. Nell'aprile del 1974 si ten­
nero in tale paese le elezioni presidenziali a seguito della morte del presidente Pompi­
dou. Il mandato presidenziale è in Francia di 7 anni cosicché le successive elezioni si 
sarebbero dovute svolgere nell'aprile del 1981. Poiché le amministrazioni comunali 
svolgono un ruolo rilevante nell'organizzazione tanto delle elezioni quanto del Censi­
mento, fu evidente che queste non potevano aver luogo simultaneamente. Il Governo 
francese si vide pertanto costretto a chiedere una deroga alla direttiva sui censimenti 
volta a posticipare di un anno la data di effettuazione del censimento (direttiva 
80/371/CEE del Consiglio del 26 marzo 1980 che deroga in favore della Repubblica fran­
cese alla direttiva 73/403/CEE relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della 
popolazione). 
Δ.Γ) 
Il governo italiano giudicò l'onere di organizzare il censimento della popolazione nella 
primavera del 1981 eccessivamente gravoso per le amministrazioni comunali già impe-
gnate nell'organizzazione delie elezioni amministrative e di un censimento dell'agricol-
tura. Venne pertanto richiesta una deroga volta a posticipare la data di effettuazione del 
censimento all'autunno del 1981 (direttiva del Consiglio del 10 giugno 1981 che deroga 
in favore della Repubblica italiana alla direttiva 73/403/CEE relativa alla sincronizza-
zione dei censimenti generali della popolazione). 
Le autorità censuarie dei Paesi Bassi eseguirono alcuni saggi pilota in vista del censi-
mento previsto per il 1981. Il tasso di mancata risposta da parte della popolazione, in 
particolare nelle grandi città, risultò talmente elevato da far temere che l'effettuazione di 
un censimento globale nella primavera del 1981 potesse avere esiti fallimentari. Il 
governo dei Paesi Bassi chiese pertanto di essere sollevato dall'obbligo di procedere a 
un censimento generale. I dati richiesti per l'elaborazione delle tabelle di cui al pro-
gramma comunitario per i censimenti sarebbero stati in parte desunti dai registri ana-
grafici e in parte tratti da un'indagine campionaria su larga scala (direttiva del Consiglio 
del 14 dicembre 1981 che deroga in favore del Regno dei Paesi Bassi alla direttiva 
73/403/CEE relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione). 
La Repubblica federale di Germania si trovò a fronteggiare difficoltà impreviste nella 
preparazione del censimento del 1981 tanto da vedersi costretta a chiedere di postici-
pare il censimento di due anni (direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1981 che deroga 
in favore della Repubblica federale di Germania alla direttiva 73/403/CEE relativa alla 
sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione). Si stabilì, adottando tutti i 
necessari provvedimenti giuridici, di procedere al censimento nell'aprile del 1983. Tutta-
via, qualche settimana prima della data fissata per lo svolgimento del censimento, 
innanzi alla Corte Costituzionale federale venne contestata la costituzionalità di taluni 
aspetti della legge in materia di raccolta delle informazioni. La Corte ordinò - in attesa 
della sentenza - la sospensione del censimento. Per il programma comunitario per i 
censimenti della popolazione del 1981, questo significava l'impossibilità di inserire nel 
programma dati desunti da un censimento generale per la Germania. La compilazione 
di tabelle per la Repubblica federale di Germania non era tuttavia completamente com-
promessa. In tale paese viene condotto annualmente un microcensimento basato su un 
campione pari all'1 % delle famiglie. Le principali tabelle per il programma comunitario 
vennero compilate utilizzando tale fonte, consentendo così di ottenere un'immagine a 
livello comunitario per i principali aggregati. 
Negli altri paesi i censimenti vennero svolti come previsto, pur omettendo talvolta la rile-
vazione ora di una, ora di un'altra voce. La presente pubblicazione riunisce i principali 
risultati ottenuti nell'ambito del programma comunitario per i censimenti della popola-
zione del 1981. Per i paesi che non hanno fornito le informazioni richieste, la relativa 
colonna viene lasciata in bianco e non possono essere quindi forniti i totali per l'Europa 
dei Dieci e l'Europa dei Dodici. Per alcune delle tabelle i paesi hanno fornito dati molto 
più particolareggiati a beneficio dei servizi della Commissione. 
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Note sulle tabelle 
Il programma di tabelle redatto in conformità all'articolo 2 della direttiva sui censimenti 
forniva informazioni particolareggiate circa il contenuto e la presentazione di ciascuna 
tabella. Tuttavia, i problemi pratici incontrati nel procedere ai censimenti non hanno 
consentito ai paesi membri di soddisfare esattamente in tutti i casi tali specifiche, ren­
dendo talvolta inevitabile la trasmissione di dati meno particolareggiati di quanto 
richiesto nelle tabelle. Dato che alcune voci non figuravano nei questionari di censi­
mento ora di questo ora di quel paese, le relative sezioni delle tabelle hanno dovuto 
essere lasciate in bianco. Nonostante la diversità di data di svolgimento dei censimenti 
nazionali, si è ritenuto uti le­ove possibile­fornire i totali comunitari tanto per l'Europa 
dei 10 che per l'Europa dei 12. 
Tabella 1 (Riepilogo) 
Tale tabella sintetizza i principali tabulati per i quali tutti i paesi hanno fornito dati. Ven­
gono elencate inoltre le date dei censimenti. Nel caso dei Paesi Bassi e della Repubblica 
federale di Germania, nei quali sono state svolte indagini per campione, i dati si rife­
riscono a un periodo (intorno al mese di aprile) anziché a un solo giorno. 
Tabella 2 (Età) 
L'età cui si fa riferimento in tale tabella (come in tutto il documento) è l'età all'ultimo 
compleanno alla data di riferimento. 
Tabella 3 (Stato civile) 
Lo stato civile (celibe o nubile, coniugato, vedovo o divorziato) si riferisce alla posizione 
giuridica di una persona a prescindere dalla sua posizione di fatto. Nelle successive 
tabelle, relative alle famiglie, nuclei familiari, alcuni paesi hanno classificato le coppie 
con riferimento allo stato civile di fatto. Tale tabella è limitata agli individui di età pari o 
superiore a 15 anni, benché in taluni paesi si siano registrati piccoli gruppi di individui 
sposati prima dei 15 anni. 
Tabelle 4 e 5 (Nazionalità) 
I questionari dei censimenti del Regno Unito e dell'Irlanda chiedevano di indicare il 
luogo di nascita anziché la nazionalità e le tabelle sono compilate sulla base di tale 
informazione. Luogo di nascita e nazionalità costituiscono ovviamente due concetti 
etremamente diversi e la loro combinazione in una stessa tabella non può che dare ori­
gine a distorsioni. Si è ritenuto tuttavia preferibile presentare ugualmente tali dati 
anziché lasciare in bianco le colonne relative a tali due paesi. 
Tabelle 6-12 (Attività economica) 
Con riferimento ai dati suddivisi per attività economica in queste come nelle successive 
tabelle, occorre rilevare ancora una volta come il programma comunitario per i censimenti 
della popolazione del 1981 non si proponesse come obiettivo l'armonizzazione bensì la 
standardizzazione. Tale distinzione si rivela particolarmente importante con riferimento 
all'attività economica, il cui trattamento nei censimenti della popolazione si presenta 
molto diverso da paese a paese. Il programma comunitario adottò come riferimento le 
definizioni e la raccomandazione relativa al l'attività economica elaborate dal Γ Ufficio inter­
nazionale del lavoro (BIT) (risoluzione riguardante le statistiche delle forze di lavoro, 
dell'occupazione e della disoccupazione adottata dal Γ VI M conferenza internazionale 
degli esperti di statistica del lavoro, Ginevra 1954). Nell'elaborare le tabelle previste dal 
programma sull'attività economica, i paesi sono stati inivitati a rispettare il più possibile le 
definizioni BIT. Non è tuttavia possibile precisare in quale misura tale obiettivo sia stato 
raggiunto, né in quala misura le differenze tra paesi evidenziate dalle tabelle siano dovute 
a reali diversità strutturali nella forza di lavoro e non già a differenze nei concetti 
impiegati. Le classificazioni per età e attività economica si riferiscono esclusivamente a 
individui di 15 o più anni di età. In alcuni paesi, individui di età inferiore a 15 anni sono 
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stati registrati come economicamente attivi e inclusi nelle tabelle indicanti la popola-
zione economicamente attiva totale, facendo emergere minime discrepanze rispetto alle 
tabelle sull'età. 
Tabella 10 (Industria) 
Il programma faceva riferimento a una branca di attività economica corrispondente ai 
gruppi a due cifre della NACE('), proponendo per taluni gruppi una numerazione a tre 
cifre. Il dettaglio dei dati forniti dai paesi è stato molto differente. Alcuni paesi hanno for-
nito esclusivamente dati per gruppi a due cifre, mentre altri hanno fornito tutti o gran 
parte dei dati richiesti a livello di tre cifre. La RF di Germania, nella quale erano disponi-
bili solfano i dati desunti da microcensimenti, cumula diversi gruppi a due cifre. Nel 
caso del Portogallo, si è rivelato impossibile realizzare una conversione dalla nomencla-
tura industriale nazionale alla NACE e la tabella non è stata fornita. 
Tabella 11 (Professione) 
I paesi hanno fornito una classificazione delle professioni sulla base dei gruppi a due 
cifre dell'ISCO (International Standard Classification of Occupation - Classificazione 
internazionale tipo delle professioni). I confronti tra paesi tuttavia hanno messo in luce, 
a tale livello di dettaglio, molte anomalie riconducibili evidentemente a interpretazioni 
diverse date all'ISCO in sede di conversione dalle loro classificazioni nazionali. La 
tabella è pertanto limitata ai dati a una cifra. 
Tabella 12 (Situazione socio-economica) 
I raggruppamenti sono operati in conformità alle raccomandazioni per i censimenti 
1980 della popolazione e delle abitazioni elaborate dalla Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite. 
Tabella 13 (Livello di istruzione) 
La tabella si presenta incompleta per la maggior parte dei paesi, mentre la Francia e il 
Lussemburgo non hanno raccolto informazioni in proposito nei loro censimenti. Si è 
ritenuto tuttavia utile pubblicare ugualmente la tabella in risposta alle molte richieste 
ricevute di informazione sui livelli di istruzione della popolazione totale. I livelli sono 
quelli definiti nella Classificazione internazionale tipo dell'istruzione dell'Unesco. 
Tabelle 14-18 (Famiglie) 
Tali tabelle forniscono molti dei dati di base per le famiglie contenuti nelle Raccoman-
dazioni per i censimenti 1980 della popolazione e delle abitazioni elaborate dalla Com-
missione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. In alcuni casi non è stato possi-
bile procedere alla rettifica di minime discrepanze esistenti tra le tabelle fornite dalle 
autorità nazionali preposte al censimento. 
Tali discrepanze non sono tali da infirmare la validità delle tabelle ai fini di un confronto 
internazionale. 
Tabella 19 (Tabella generale abitazioni/famiglie) 
La tabella corrisponde alla tabella 41 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e si 
rivela probabilmente la più adatta a fornire un'immagine della situazione abitativa com-
plessiva nei vari paesi. Si è trattato inoltre della tabella più difficile da redigere in forma 
relativamente completa, a causa della sua complessità e dell'estrema difformità delle 
procedure nazionali di classificazione adottate nei censimenti sulle abitazioni. Benché il 
programma comunitario si proponesse di seguire il più possibile la traccia delle racco-
mandazioni delle Nazioni Unite nell'elaborazione delle tabelle sulle abitazioni, non tutti i 
paesi hanno rispettato esattamente le raccomandazioni oppure hanno dato alle stesse, 
talvolta, un'interpretazione diversa da quella adottata da altri paesi. Per alcuni di essi, ad 
esempio, «abitazioni diverse dalle unità abitative (ad es. alberghi, istituti, ecc.)» possono 
comprendere famiglie. Altri invece non registrano alcuna famiglia sotto tale voce. Altri 
paesi ancora non registrano le abitazioni vuote. 
Un problema particolare è emerso nel caso del Regno Unito con riferimento alla voce 
fondamentale «Spazio familiare» («Household space»), definito quale serie di vani 
occupati da una singola famiglia. 
Mentre la maggior parte delle tabelle nel presente documento si riferisce allo spazio 
familiare, per una completa compilazione della tabella 19 è stato necessario ricorrere a 
stime basate sui dati dell'indagine sulle abitazioni forniti dal Department of the Environ-
ment. 
f') Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee. 
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Tabella 20 (Abitazioni per numero di vani) 
In conformità alle raccomandazioni delle Nazioni Unite vengono considerati vani: le 
camere da letto, le sale da pranzo, i soggiorni, gli scantinati e le soffitte abitabili, le 
stanze per il personale domestico, le cucine e gli altri vani separati abitati o comunque 
abitabili. 
Sono esclusi: i cucinini, i corridoi, le verande, gli atri, le stanze da bagno e i gabinetti. 
Non sono inoltre considerati vani le stanze utilizzate esclusivamente per attività com-
merciali e professionali. 
Tabelle 21-24 (Titolo di godimento, confort, ecc., delle abitazioni) 
La quantità di informazioni fornite in merito ai confort delle abitazioni è stata diversa da 
paese a paese in relazione alle domande formulate nei rispettivi questionari. Alcuni 
paesi non hanno rilevato i dati sull'approvvigionamento idrico ritenendo la percentuale 
di abitazioni sprovviste di acqua corrente troppo limitata per giustificare l'inserimento 
nel questionario di una domanda specifica in proposito. Per quanto riguarda l'epoca di 
costruzione delle abitazioni, queste sono state raggruppate utilizzando periodi di tempo 
diversi da paese a paese: i dati sono presentati nella forma fornita. Nel caso del Regno 
Unito, la voce «Epoca di costruzione» non è stata inserita nel questionario del censi-
mento. Il Department of the Environment del Regno Unito ha fornito tuttavia alcune 
stime in merito agli alloggi (diversi dagli «spazi familiari» di cui si fa parola altrove) e tali 
dati sono stati inseriti nella tabella 23 nell'interesse della completezza. 
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Tabel 
1 Europese Gemeenschap: samenvatting 58 
2 Totale bevolking naar geslacht en leeftijd 60 
3 Bevolking van 15 jaar en ouder naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 62 
3.1 Percentage alleenstaanden per leeftijdsklasse 69 
4 Totale bevolking naar nationaliteit 70 
5 Buitenlanders naar geslacht en leeftijd 72 
5.1 Buitenlanders: spreiding naar leeftijd 74 
5.2 Aandeel van de buitenlanders in de totale bevolking per leeftijdsklasse 76 
6 Economisch actieve personen van 15 jaar en ouder naar geslacht en leeftijd 78 
6.1 Aandeel van de economisch actieve personen in de totale bevolking per 
leeftijdsklasse 80 
7 Gehuwde vrouwen en economisch actieve gehuwde vrouwen naar leeftijd 82 
7.1 Aandeel van de economisch actieve gehuwde vrouwen in het aantal gehuwde 
vrouwen per leeftijdsklasse 82 
8 Beroepsbevolking naar geslacht en positie in het bedrijf 84 
9 Beroepsbevolking van 15 jaar en ouder naar geslacht, leeftijd en positie in het 
bedrijf 86 
10 Werkende personen naar geslacht en tak van economische activiteit 
(met uitzondering van Portugal) 100 
11 Werkende personen naar geslacht en beroepsgroep 148 
12 Beroepsbevolking naar geslacht en sociaal-economische positie 150 
13 Personen boven deschoolplichtige leeftijd naar geslacht, leeftijd, economische 
activiteit en onderwijsniveau (gegevens zijn onvolledig of ontbreken voor 
bepaalde landen) 152 
14 Personen in privé-huishoudens - absoluut en relatief 161 
15 Privé-huishoudens en leden van privé-huishoudens naar soort huishouden en 
omvang van het huishouden (met uitzondering van Griekenland) 162 
16 Privé-huishoudens, leden van privé-huishoudens en aantal kinderen naar soort 
huishouden - vereenvoudigde classificatie 173 
17 Privé-huishoudens naar totaal aantal personen en aantal economisch actieve 
personen in het huishouden 180 
17.1 Privé-huishoudens naar totaal aantal personen en aantal kinderen tot 15 jaar 185 
17.2 Privé-huishoudens naar totaal aantal personen en aantal personen van 65 jaar 
en ouder 190 
18 Gezinskernen naar soort en aantal kinderen (met uitzondering van Griekenland) 195 
19 Woonverblijven, privé-huishoudens en bewoners naar soort woonverblijf 206 
20 Bewoonde woningen die deel uitmaken van de woningvoorraad naar het aantal 
personen in de woning en aantal vertrekken 218 
21 Bewoonde woningen die deel uitmaken van de woningvoorraad naar eigen-
domssituatie 225 
22 Bewoonde woningen die deel uitmaken van de woningvoorraad naar eigen-
domssituatie, aantal personen en vertrekken 226 
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naamste voorzieningen 233 
Bijlage: 
Richtlijn van de Raad van 22 november 1973 inzake de synchronisatie van algemene 
volkstellingen (73/403/EEG). 240 
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Inleiding 
Op volkstellingen gebaseerde statistieken zijn van zeer groot belang voor het werk van 
de Commissie. In het verleden was het echter door de verschillende nationale classifica-
tie- en tabelleringsmethoden bijzonder moeilijk ten volle gebruik te maken van de resul-
taten van de volkstellingen om vergelijkingen tussen de verschillende Lid-Staten te 
trekken. Ofschoon de meeste landen hun volkstelling ongeveer om de tien jaar en op het 
einde van ieder decennium plachten te houden, liepen de data nogal uiteen, waardoor 
een internationale vergelijking van de verschillende reeksen nog moeilijker werd. 
Om deze situatie te verbeteren heeft de Commissie een richtlijn voorgesteld in verband 
met de rond 1980 gehouden volkstellingen, waarmee beoogd werd om (a) de tellings-
data in de Lid-Staten binnen een bepaalde periode veel dichter bij elkaar te brengen en 
(b) een kernset van tabellen met betrekking tot de hoofdonderwerpen op te stellen die in 
gestandaardiseerde vorm door alle Lid-Staten moesten worden ingevuld. De in overleg 
met de nationale tellingsautoriteiten gekozen periode liep van 1 maart tot en met 31 mei 
1981. Alle Lid-Staten waren het eens over de richtlijn en deze werd door de Raad van 
Ministers in 1973 aangenomen (Richtlijn 73/403/EEG van de Raad van 22 november 1973 
inzake de synchronisatie van algemene volkstellingen). Deze richtlijn is opgenomen in 
bijlage. De gestandaardiseerde tabellenset werd opgesteld in een aantal door het Bu-
reau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen georganiseerde werkgroep-
vergaderingen die door deskundigen van de nationale bureaus voor de statistiek en ver-
tegenwoordigers van de betrokken diensten van de Commissie werden bijgewoond. 
Er moet opgemerkt worden dat met dit zogeheten programma van de in 1981 in de Lid-
Staten van de Gemeenschap te houden volkstellingen geen volledige harmonisatie van 
de nationale volkstellingen werd nagestreefd in de zin van identieke vragenlijsten en tel-
lingstechnieken. Men onderkende dat een dergelijke harmonisatie onmogelijk zou zijn 
omdat de methoden die de Lid-Staten bij het uitvoeren van hun tellingen toepassen, 
zeer uiteenlopen. Deze methoden zijn in de loop der jaren gegroeid en ze zijn zo op-
gesteld dat ze in de nationale administratieve systemen passen en voldoen aan de natio-
nale statistische eisen. Met name zij gewezen op Denemarken waar men voornemens 
was de volkstelling op een volledig andere wijze te houden dan - zoals in andere landen 
- gebaseerd op vragenlijsten voor alle huishoudens. De Deense volkstelling zou volledig 
gebaseerd worden op computergegevens en zou tot stand komen door een koppeling 
van de in de verschillende computerbestanden voor administratieve doeleinden op-
geslagen gegevens over personen en woningen. 
In 1973, toen de richtlijn inzake de volkstelling werd aangenomen, omvatte de Gemeen-
schap negen Lid-Staten. In Griekenland, dat op 1 januari 1981 toetrad tot de Gemeen-
schap en waar men zich aansloot bij het communautaire programma, werd in april 1981 
een volkstelling gehouden. Ofschoon Spanje en Portugal in 1981 nog geen lid waren 
van de Gemeenschap, hielden beide landen eind 1981 wel een volkstelling en verstrek-
ten ze op basis van deze tellingen verkregen gegevens voor het grootste deel van de 
overeengekomen gestandaardiseerde tabellen. 
De richtlijn gaf echter in enkele oudere Lid-Staten aanleiding tot moeilijkheden. Het 
eerste probleem ontstond in Frankrijk. Na het overlijden van president Pompidou waren 
er presidentsverkiezingen in april 1974. De ambtsperiode van de Franse president be-
draagt zeven jaar, zodat de volgende verkiezingen in april 1981 zouden plaatsvinden. 
Aangezien de gemeenteadministraties een grote rol spelen bij het organiseren van ver-
kiezingen en volkstellingen, was het niet mogelijk om beide tegelijkertijd te laten door-
gaan. De Franse regering was derhalve verplicht om in afwijking van de richtlijn om een 
uitstel van één jaar te vragen (Richtlijn van de Raad van 26 november 1980 houdende 
afwijking ten behoeve van de Franse Republiek van Richtlijn 73/403/EEG inzake de syn-
chronisatie van algemene volkstellingen 80/371/EEG). 
De Italiaanse regering was van mening dat de gemeenteadministraties overbelast zou-
den raken daar ze ook gemeenteraadsverkiezingen en een landbouwtelling moesten or-
ganiseren. Daarom werd gevraagd de volkstelling tot het najaar van 1981 te mogen uit-
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stellen (Richtlijn van de Raad van 10 juni 1981 houdende afwijking ten behoeve van de 
Italiaanse Republiek van Richtlijn 73/403/EEG inzake de synchronisatie van algemene 
volkstellingen). 
De met de volkstelling belaste Nederlandse autoriteiten hadden een aantal proeftellin-
gen gehouden ter voorbereiding op de in 1981 te houden volkstelling. De non-respons 
was met name in de grotere steden echter zo groot dat men vreesde dat een volkstelling 
op grote schaal in het voorjaar van 1981 een kostbare mislukking zou worden. De Neder-
landse regering diende daarom een verzoek in tot ontheffing van de verplichting om een 
volledige volkstelling te organiseren. In plaats hiervan zouden de ingevolge het commu-
nautaire tellingsprogramma verlangde tabellen deels uit het bevolkingsregister en deels 
op basis van een grootschalige steekproefenquête worden verstrekt (Richtlijn van de 
Raad van 14 december 1981 houdende afwijking ten behoeve van het Koninkrijk der Ne-
derlanden van Richtlijn 73/403/EEG inzake de synchronisatie van algemene volkstel-
lingen). 
De Bondsrepubliek Duitsland stuitte op onvoorziene moeilijkheden bij de voorbereiding 
van de volkstelling van 1981 zodat het noodzakelijk was te vragen om een uitstel van 
twee jaar (Richtlijn van de Raad van 14 december 1981 houdende afwijking ten behoeve 
van de Bondsrepubliek Duitsland van Richtlijn 73/403/EEG inzake de synchronisatie van 
algemene volkstellingen). Er werden maatregelen getroffen, waaronder de noodzake-
lijke wettelijke regelingen, voor een volkstelling in april 1983. De grondwettigheid van 
bepaalde aspecten van de volkstellingswet werd echter enkele weken vóór de voor de 
volkstelling vastgestelde datum, aangevochten bij het Bundesverfassungsgericht. Dit 
Hof was van oordeel dat, in afwachting van de afronding van zijn beraadslagingen, de 
activiteiten inzake de volkstelling moesten worden uitgesteld. Dit betekende dat, voor 
zover het de communautaire volkstelling van 1981 betrof, de resultaten van een 
volledige Duitse volkstelling niet in het programma konden worden opgenomen. De op-
stelling van de tabellen voor de Bondsrepubliek Duitsland hoefde echter nog niet geheel 
te worden afgeschreven. In de Bondsrepubliek wordt een jaarlijkse microtelling gehou-
den, die gebaseerd is op een steekproef van één procent van de huishoudens. De be-
langrijkste tabellen voor het gemeenschappelijke programma werden op basis van deze 
steekproef samengesteld, waardoor er voor de belangrijkste onderdelen een beeld van 
de hele Gemeenschap kon worden verkregen. 
In de andere landen werden de tellingen volgens plan uitgevoerd ofschoon er hier en 
daar een onderwerp uit de telling werd weggelaten. Deze publikatie bevat de belang-
rijkste resultaten van het programma van de in 1981 in de Lid-Staten van de Gemeen-
schap gehouden volkstellingen. Wanneer een Lid-Staat bepaalde informatie niet heeft 
geleverd, werd de desbetreffende kolom opengelaten en kon er ter zake geen totaal 
voor EUROPA-10 en EUROPA-12 worden gegeven. Voor enkele tabellen is er door be-
paalde landen gedetailleerdere informatie verschaft ten behoeve van de diensten van de 
Commissie. 
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Toelichting op de tabellen 
In het volgens artikel 2 van de richtlijn inzake volkstellingen opgestelde programma 
voor de tabellen werd heel nauwkeurig beschreven wat iedere tabel inhoudt en hoe deze 
moet worden opgesteld. Niettemin betekenden de praktische problemen die men onder-
vond bij het uitvoeren van de telling dat de landen zich niet in alle gevallen aan deze 
nauwkeurige beschrijving konden houden en soms ging men dan ook minder gede-
tailleerd te werk dan in de tabellen was voorzien. Bepaalde onderwerpen kwamen niet 
overal op de vragenlijst voor, zodat voor de desbetreffende onderdelen van de tabellen 
geen gegevens kunnen worden verstrekt. Ondanks de uiteenlopende peildata voor de 
nationale volkstellingen werd het toch nuttig geacht om gemeenschapstotalen te geven, 
voor zover mogelijk zowel voor EUROPA-10 als voor EUROPA-12. 
Tabel 1 (Samenvatting) 
Deze tabel bevat een korte samenvatting van de voornaamste tabellen waarvoor door 
alle landen gegevens werden verstrekt. In de tabel zijn ook de tellingsdata opgenomen. 
In het geval van Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland waar men gebruik maakte 
van steekproefmethoden, hebben de gegevens veeleer betrekking op een onderzoek-
periode (rond april) dan op een enkele dag. 
Tabel 2 (Leeftijden) 
Met leeftijd wordt in deze tabel (en in dit hele verslag) de leeftijd op de laatste verjaardag 
voor de peildatum bedoeld. 
Tabel 3 (Burgerlijke staat) 
Met de burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe/weduwnaar of gescheiden) wordt 
verwezen naar de wettelijke positie van een persoon en niet naar de feitelijke situatie. In 
recentere tabellen, die betrekking hebben op gezinnen en huishoudens, worden samen-
wonenden door bepaalde landen als zodanig ingedeeld. Deze tabel is beperkt tot perso-
nen van 15 jaar en ouder, ofschoon bepaalde landen ook kleine aantallen gehuwden 
beneden de 15 jaar in deze tabel hebben opgenomen. 
Tabelen 4 en 5 (Nationaliteit) 
In de volkstellingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland was een vraag over de geboor-
teplaats in plaats van over de nationaliteit opgenomen en de tabellen zijn op basis van 
deze informatie samengesteld. Geboorteplaats en nationaliteit zijn natuurlijk twee dui-
delijk verschillende onderwerpen en een combinatie van beide in dezelfde tabellen moet 
leiden tot een bepaalde vertekening. Desalniettemin werd het nuttiger geacht om dit 
toch te doen dan eenvoudigweg de kolommen voor deze twee landen open te laten. 
Tabellen 6 tot en met 12 (Economische activiteit) 
Ten aanzien van de tabellen over de economische activiteit moet opnieuw benadrukt 
worden dat in het programma van de in 1981 in de Lid-Staten van de Gemeenschap ge-
houden volkstellingen geen harmonisatie maar standaardisatie werd nagestreefd. Dit 
onderscheid is van groot belang met betrekking tot de economische activiteit aangezien 
dit onderwerp bij de volkstellingen in de verschillende landen op zeer uiteenlopende 
wijze wordt behandeld. Het gemeenschappelijke programma ging uit van de door het In-
ternationaal Arbeidsbureau opgestelde definities en aanbevelingen inzake de econo-
mische activiteit (de door de Achtste Internationale Conferentie van Arbeidsstatistici te 
Genève in 1954 aangenomen resolutie betreffende de statistieken over arbeidskrachten, 
werkgelegenheid en werkloosheid). De landen werden verzocht om zich bij het opstel-
len van de tabellen inzake de economische activiteit zo nauwgezet mogelijk te houden 
aan de ILO-definities. Men kan echter onmogelijk zeggen in hoeverre dit doel bereikt is 
en in hoeverre de uit de tabellen naar voren komende verschillen tussen de landen te 
wijten zijn aan echte structurele verschillen in de werkende bevolking en niet aan het 
gebruik van uiteenlopende begrippen. Indelingen naar leeftijd en economische activiteit 
hebben alleen betrekking op personen van 15 jaar en ouder. In bepaalde landen werden 
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personen tot 15 jaar geregistreerd als economisch actief en zijn ze opgenomen in de 
tabellen over de totale beroepsbevolking waardoor er duidelijk kleine verschillen ont-
stonden ten opzichte van de leeftijdstabellen. 
Tabel 10 (Bedrijfstak) 
In het programma werd gevraagd naar de tak van economische activiteit overeen-
komstig de NACE-indeling met twee cijfers('), terwijl bepaalde rubrieken werden op-
gesplitst in groepen met drie cijfers. De uitvoerigheid van de door de landen verstrekte 
informatie liep aanzienlijk uiteen. Sommige landen verstrekten alleen maar indelingen 
met twee cijfers, terwijl andere landen alle of het grootste deel van de indelingen met 
drie cijfers verstrekten. In de Bondsrepubliek Duitsland waar slechts gegevens van mi-
crotellingen beschikbaar waren, werd een aantal indelingen met twee cijfers gecombi-
neerd. Daar het in het geval van Portugal niet mogelijk was om de op basis van de natio-
nale bedrijfsindeling opgestelde gegevens om te zetten in op de NACE gebaseerde, 
werd deze tabel niet verstrekt. 
Tabel 11 (Beroep) 
De landen verstrekten een classificatie naar beroep overeenkomstig de ISCO-indeling 
met twee cijfers (International Standard Classification of Occupation). Vergelijking 
tussen de landen bracht echter veel afwijkingen op dit niveau aan het licht, die blijkbaar 
te wijten waren aan een verschillende interpretatie van de ISCO bij het omzetten uit de 
nationale classificatie. In de tabel zijn daarom alleen rubrieken met een cijfer op-
genomen. 
Tabel 12 (Sociaal-economische groepen) 
De aangegeven groepen komen overeen met die van de aanbevelingen van de Ver-
enigde Naties voor volks- en woningtellen in de ECE-regio, 1980. 
Tabel 13 (Onderwijsniveau) 
De tabel is voor de meeste landen onvolledig, en Frankrijk en Luxemburg verzamelden 
bij hun volkstellingen niet de desbetreffende gegevens. Desalniettemin werd het nuttig 
geacht de tabel te publiceren met het oog op de vele verzoeken om informatie over het 
onderwijsniveau van de totale bevolking. De niveaus zijn gedefinieerd als in de Inter-
national Standard Classification of Education van de UNESCO. 
Tabellen 14 tot en met 18 (Huishoudens en gezinnen) 
Dit zijn een aantal basistabellen over huishoudens en gezinnen zoals deze zijn op-
genomen in de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor volks- en woningtellingen 
in de ECE-regio, 1980. In enkele gevallen is het niet mogelijk geweest om kleine verschil-
len tussen de door de nationale met de volkstelling belaste bureaus verstrekte tabellen 
weg te werken; deze verschillen zijn niet zodanig dat ze afbreuk doen aan het gebruik 
van de tabellen voor het maken van internationale vergelijkingen. 
Tabel 19 (Algemene tabel betreffende huisvesting en huishoudens) 
Deze tabel correspondeert met tabel 41 van de VN-aanbevelingen en is waarschijnlijk de 
belangrijkste tabel omdat hierin een beeld wordt geschetst van de algemene huis-
vestingssituatie in de landen. Het was bovendien de tabel die het moeilijkst in een be-
trekkelijk complete vorm te verkrijgen was wegens de complexiteit van de tabellering en 
de grote verscheidenheid aan nationale indelingen die bij woningtellingen in zwang 
zijn. Ofschoon men in het gemeenschappelijke programma nauwgezet de aanbevelin-
gen van de Verenigde Naties inzake huisvestingstabellen wilde volgen, hielden niet alle 
landen zich volledig aan deze aanbevelingen of werden deze soms op verschillende 
wijze door de landen geïnterpreteerd. In bepaalde landen kunnen bij voorbeeld 
„woonverblijven buiten woningen en andere bewoonde ruimten (b.v. hotels, instellin-
gen, enz.)" ook privé-huishoudens omvatten. In andere landen worden geen privé-huis-
houdens in deze rubriek opgenomen. Sommige landen tellen geen onbewoonde wo-
ningen. 
Men stuitte op specifieke problemen in het geval van het Verenigd Koninkrijk waar het 
basisonderwerp van de tabelleringen de „household space" (woonruimte voor een huis-
houden) was, gedefinieerd als het geheel der vertrekken die door één enkel huishouden 
wordt bewoond. Omdat de meeste tabellen in dit verslag betrekking hebben op de 
„household space", was het noodzakelijk om op gegevens inzake huisvestingsonder-
zoek van het Ministerie van Milieu gebaseerde ramingen te gebruiken, ten einde in tabel 
19 een vollediger beeld te verkrijgen. 
(') Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen. 
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Tabel 20 (Woningen naar aantal vertrekken) 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de Verenigde Naties worden de volgende ver-
trekken voor de berekening van het aantal vertrekken meegeteld: slaapkamers, eet-
kamers, woonkamers, bewoonbare kelders en zolders, dienstbodekamers, keukens en 
andere voor bewoning bedoelde afzonderlijke ruimten. 
De volgende vertrekken zijn uitgesloten: kitchenettes, gangen, veranda's, vestibules, 
badkamers, toiletten. Uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikte vertrekken zijn 
ook uitgesloten. 
Tabellen 21 tot en met 24 (Behuizing, voorzieningen, enz.) 
De hoeveelheid informatie over woonvoorzieningen verschilde per land en was afhanke-
lijk van de onderwerpen in de betreffende volkstellingen. Sommige landen verzamelden 
geen gegevens over de watervoorziening daar het percentage woningen zonder stro-
mend water te laag werd geacht om een aparte vraag erover in de vragenlijst op te ne-
men. Wat de ouderdom van de woningen betreft, gebruikten de landen verschillende 
onderverdelingen in „aantal jaren"; de gegevens zijn opgenomen zoals ze verstrekt zijn. 
In het Verenigd Koninkrijk werd het onderwerp „ouderdom van de woning" niet geën-
quêteerd. Het Ministerie van Milieu heeft echter enkele schattingen betreffende wonin-
gen (ter onderscheiding van de elders in de tabellen bedoelde „household spaces") ver-
strekt en deze gegevens zijn voor de volledigheid opgenomen in tabel 23. 
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Introdução 
As estatísticas dos recenseamentos da população revestem-se de grande importância 
para o trabalho da Comissão. A utilização óptima dos resultados dos recenseamentos 
para a elaboração de comparações entre os diversos Estados-membros tem, no 
entanto, sido bastante entravada devido a práticas nacionais divergentes no que 
respeita às classificações e aos quadros. Embora a maior parte dos países realizassem 
habitualmente os seus recenseamentos com um intervalo de cerca de dez anos e por 
volta do final da década, a variação entre as datas de realização dos recenseamentos 
nos diferentes Estados-membros era bastante grande, reduzindo ainda mais a compara-
bilidade internacional das diferentes séries de resultados. 
A fim de melhorar esta situação a Comissão apresentou uma proposta de directiva 
comunitária relacionada com os recenseamentos populacionais de 1980, com o objec-
tivo de a) aproximar as datas de realização dos recenseamentos durante um período 
determinado e b) elaborar uma série de quadros comuns respeitantes aos principais 
tópicos, a serem preparados em formato-padrão por todos os países. O período esco-
lhido, em consulta com as autoridades nacionais encarregadas dos recenseamentos, 
foi o de 1 de Março a 31 de Maio de 1981. A directiva foi aprovada portodos os Estados-
-membros e adoptada pelo Conselho de Ministros em 1973 (directiva do Conselho de 22 
de Novembro de 1973, relativa à sincronização dos recenseamentos gerais da popula-
ção - 73/403/CEE. Esta directiva vem reproduzida no apêndice). O número de qua-
dros-padrão a preparar com base nos recenseamentos foi estabelecido numa série de 
reuniões de grupos de trabalho organizadas pelo Serviço de Estatística das Comunida-
des Europeias, em que participaram peritos dos serviços estatísticos nacionais bem 
como representantes dos serviços da Comissão envolvidos. 
Deve sublinhar-se que este exercício, referido como Programa de Recenseamento da 
População da Comunidade, 1981, não tinha por objectivo a harmonização total dos 
recenseamentos nacionais no sentido de questionários e de técnicas de realização 
idênticos. Reconheceu-se que tal harmonização seria impossível, tendo em conta as 
grandes diferenças existentes entre os Estados-membros quanto aos métodos utiliza-
dos para a realização dos seus inquéritos de recenseamento. Estes métodos evoluíram 
ao longo de muitos anos e deviam enquadrar-se nos sistemas administrativos nacionais 
e satisfazer as necessidades estatísticas nacionais. Nomeadamente no caso da Dina-
marca, projectou-se efectuar o recenseamento de modo completamente diferente do 
dos outros países, onde é baseado em questionários por unidade de alojamento. O 
recenseamento dinamarquês seria inteiramente baseado em dados informáticos e devia 
realizar-se pela combinação dos dados sobre os indivíduos e habitações, constantes 
dos vários ficheiros computorizados existentes para fins administrativos. 
Em 1973, quando foi adoptada a directiva sobre o recenseamento, a Comunidade era 
composta por nove Estados-membros. A Grécia, que aderiu à Comunidade em 1 de 
Janeiro de 1981, aplicou igualmente o programa de recenseamento, realizando-o em 
Abril de 1981. Embora Espanha e Portugal não fossem membros da Comunidade em 
1981, ambos realizaram recenseamentos na Primavera desse ano e forneceram a maior 
parte dos quadros-padrão acordados com base nos resultados desses recenseamentos. 
Nalguns dos antigos Estados-membros, contudo, a directiva do recenseamento depa-
rou com algumas dificuldades. O primeiro problema surgiu com o caso da França. Na 
sequência da morte do presidente Pompidou, realizaram-se em Abril de 1974 as elei-
ções presidenciais. Como o mandato presidencial em França é de sete anos as eleições 
seguintes realizar-se-iam em Abril de 1981. Como as administrações municipais desem-
penham um papel importante, tanto na organização das eleições, como do recen-
seamento, não era possível que os dois se realizassem simultaneamente. Deste modo, o 
Governo francês viu-se constrangido a pedir uma derrogação à directiva do recen-
seamento, adiando a sua realização por um ano (directiva do Conselho de 26 de Novem-
bro de 1980, que derroga em favor da República Francesa a Directiva 73/403/CEE, rela-
tiva à sincronização dos recenseamentos gerais da população). 
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O Governo italiano considerou que era um pesado encargo para as administrações 
municipais organizarem o recenseamento da população na Primavera de 1981, tendo 
em conta o facto de que estavam igualmente a organizar as eleições municipais e um 
recenseamento agrícola. Desse modo foi pedida uma derrogação para o adiamento do 
recenseamento para o Outono de 1981 (directiva do Conselho de 10 de Junho de 1981, 
que derroga em favor República Italiana a Directiva 73/403/CEE, relativa à sincronização 
dos recenseamentos gerais da população). 
As autoridades responsáveis pelo recenseamento nos Países Baixos levaram a efeito 
um certo número de testes-piloto em preparação do recenseamento, previsto para 1981. 
Estes revelaram uma taxa tão elevada de falta de respostas por parte do público em 
geral, especialmente nas grandes cidades, que se receou que um recenseamento em 
larga escala na Primavera de 1981 fosse um desastre completo. Assim, o Governo dos 
Países Baixos pediu uma derrogação desvinculando-o da obrigação de realizar um 
recenseamento exaustivo. Em vez disso os quadros exigidos no termos do programa de 
recenseamento seriam fornecidos, parte a partir dos registos da população e parte com 
base numa amostragem realizada em larga escala (directiva do Conselho de 14 de 
Novembro de 1981, que derroga em favor do Reino dos Países Baixos a Directiva 
73/403/CEE, relativa à sincronização dos recenseamentos gerais da população). 
A República Federal da Alemanha deparou com dificuldades imprevistas na preparação 
do recenseamento de 1981, de modo que foi necessário pedir uma derrogação adian-
do-o por dois anos (directiva do Conselho de 14 de Dezembro de 1981, que derroga em 
favor da República Federal da Alemanha a Directiva 73/403/CEE, relativa à sincroniza-
ção dos recenseamentos gerais da população). Tudo foi feito, incluindo a adopção das 
disposições legais necessárias, para a realização do recenseamento em Abril de 1983. 
No entanto, algumas semanas antes da data fixada, foi posta em causa, perante o Tribu-
nal Federal Constitucional, a constitucionalidade de determinados aspectos da lei que 
regulamentava a realização do recenseamento. O Tribunal ordenou que, na pendência 
das suas deliberações, deveriam ser suspensas as operações de recenseamento. Isso 
significou que, no que respeitava ao Recenseamento Comunitário de 1981, não havia 
possibilidade de incorporar no programa os resultados de um recenseamento alemão 
exaustivo. No entanto a situação respeitante aos quadros da República Federal da Ale-
manha não estava completamente perdida. Na República Federal da Alemanha é rea-
lizado um micro-recenseamento anual, com base numa amostra de 1 % de unidades de 
alojamento. Os principais quadros referentes ao programa comunitário foram elabora-
dos a partir desta fonte, permitindo obter, em relação aos principais agregados, uma 
visão global da Comunidade. 
Nos outros países os recenseamentos foram realizados como previsto, embora um ou 
outro tópico tenha sido omitido nos recenseamentos de alguns países. A presente 
publicação inclui os principais resultados obtidos no Programa de Recenseamento da 
População da Comunidade, 1981. Quando os países não forneceram dados, as colunas 
correspondentes foram deixadas em branco e não podem ser dados os totais 
EUROPA-10 e EUROPA-12. Relativamente a alguns quadros os países forneceram mais 
informações do que as pedidas, para utilização pelos serviços da Comissão. 
Notas sobre os quadors 
O programa dos quadros, elaborado de acordo com o artigo 2° da directiva relativa ao 
recenseamento, forneceu orientações específicas quanto ao conteúdo de cada quadro 
e quanto ao seu modo de apresentação. Não obstante, os problemas práticos surgidos 
com a realização dos recenseamentos significaram que os países não puderam, em 
todos os casos, satisfazer de modo exacto estas especificações e por vezes foram for-
necidas informações menos detalhadas do que aquelas que eram exigidas nos quadros. 
Alguns tópicos não faziam parte do questionário de recenseamento de um ou de outro 
país, de modo que as secções correspondentes dos quadros devem ficar em branco. 
Apesar da diferença das datas de referência dos recenseamentos nacionais, conside-
rou-se útil apresentar totais comunitários sempre que possível quer para EUROPA-10 
quer para EUROPA-12. 
Quadro 1 (Sumário) 
Este quadro contém um breve sumário dos principais quadros em relação aos quais 
foram fornecidos dados por todos os países. O quadro mostra igualmente as datas de 
realização. No caso dos Países Baixos e da República Federal da Alemanha, onde foram 
efectuados inquéritos por amostragem, os dados referem-se ao período do inquérito 
(centrado no mês Abril) em vez de a um único dia. 
Quadro 2 (Idades) 
A idade neste quadro (e neste relatório) significa a idade no último aniversário na data 
de referência. 
Quadro 3 (Estado civil) 
O estado civil (solteiro, casado, viúvo ou divorciado) refere-se à situação jurídica do 
indivíduo distintamente da sua situação de facto. Nos últimos quadros, relativos às 
famílias e unidades de alojamento, alguns países classificaram os casais quanto à sua 
situação marital de facto. Este quadro é limitado às idades de 15 anos e mais, embora 
alguns países registassem pequenos números de indivíduos casados com menos de 
15 anos. 
Quadros 4 e 5 (Nacionalidade) 
No caso dos recenseamentos efectuados no Reino Unido e na Irlanda, em vez de uma 
questão sobre a nacionalidade foi colocada uma questão sobre o local de nascimento, e 
os quadros são compilados com base nesta informação. O local de nascimento e a 
nacionalidade são, naturalmente, tópicos claramente distintos e da combinação dos 
dois em quadros únicos resultará, forçosamente, uma distorção. No entanto conside-
rou-se ser mais útil proceder deste modo do que deixar as colunas para estes dois paí-
ses em branco. 
Quadros 6 a 12 (Actividade económica) 
No que diz respeito aos quadros por actividade económica, neste e nos quadros seguin-
tes, deve-se sublinhar uma vez mais que o Programa de Recenseamento da População 
da Comunidade, 1981, tinha por finalidade a tipificação e não a harmonização. Esta 
distinção reveste-se de particular importância no que se refere à actividade económica 
onde existem, entre os diversos países, muitas diferenças no tratamento da matéria no 
recenseamento da população. Este programa tomou, como ponto de referência, as defi-
nições e recomendações relativas à actividade económica, elaboradas pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) (resolução relativa às estatísticas da mão-de-obra, 
emprego e desemprego adoptada pela Oitava Conferência Internacional de Estatísticos 
do Trabalho, Genebra, 1954). Aos países pediu-se que, na preparação dos quadros do 
programa relativos à actividade económica, seguissem tanto quanto possível as defini-
ções OIT. Não se pode, no entanto, dizer até que ponto este objectivo foi alcançado nem 
até que ponto as diferenças entre os países mostradas pelos quadros são devidas a ver-
dadeiras diferenças estruturais na mão-de-obra e não a diferenças nos métodos de 
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recenseamento. No que se refere às classificações por idade e actividade económica, 
elas dizem apenas respeito a indivíduos com 15 anos e mais. Nalguns países, foram 
registados como activos indivíduos com menos de 15 anos e são incluídos nos quadros 
onde figura a população total activa, dando origem a discrepâncias por comparação 
com os quadros de idade. 
Quadro 10 (Indústria) 
O programa referia-se a um sector da actividade económica de acordo com os grupos 
de 2 algarismos NACE('), sendo alguns subdivididos para dar origem a grupos de 3 
algarismos. A quantidade de informações fornecida pelos países variou consideravel-
mente. Alguns países apenas forneceram informações com dois algarismos enquanto 
outros forneceram todas ou a maior parte das informações pedidas com 3 algarismos. A 
República Federal da Alemanha, onde só existiam dados do micro-recenseamento, 
combina um número de grupos de dois algarismos. No caso de Portugal não foi 
possível passar da classificação industrial nacional para a NACE e este quadro não foi 
fornecido. 
Quadro 11 (Emprego) 
Os países forneceram uma classificação segundo a profissão de acordo com os grupos 
de dois algarismos CITP (Classificação International Tipo das Profissões). No entanto, a 
comparação entre países revelou muitas anomalias a este nível, devidas, aparente-
mente, a diferentes interpretações da CITP, aquando da passagem das suas classifica-
ções nacionais para àquela. Deste modo o quadro limita-se a dar os resultados ao nível 
de um algarismo. 
Quadro 12 (Grupos socioeconómicos) 
Os agrupamentos feitos são idênticos aos contidos nas recomendações das Nações 
Unidas para os Recenseamentos da População e da Habitação na região CEE, 1980. 
Quadro 13 (Nível de instrução) 
O quadro encontra-se incompleto em relação à maior parte dos países, enquanto a 
França e o Luxemburgo não recolheram os dados relevantes nos seus recenseamentos. 
Apesar disso considerou-se útil publicar o quadro face aos muitos pedidos de informa-
ção recebidos sobre o nível de instrução da população. Os níveis são definidos como na 
Classificação Internacional Tipo de Educação da Unesco. 
Quadros 14 a 18 (Unidades de alojamento e famílias) 
É reproduzido um grande número dos quadros básicos relativamente a unidades de 
alojamento e famílias constantes das recomendações das Nações Unidas para os recen-
seamentos populacionais e habitacionais na região CEE, 1980. Em poucos casos não 
foi possível rectificar pequenas discrepâncias entre os quadros tal como foram forneci-
dos pelos serviços nacionais de recenseamento; no entanto estas não são de molde a 
impedir que os quadros possam ser utilizados para estabelecer comparações interna-
cionais. 
Quadro 19 (Habitação geral/quadro da unidade de alojamento) 
Este quadro corresponde ao quadro 41 das recomendações das Nações Unidas e é pro-
vavelmente o quadro mais importante para nos dar a situação habitacional global dos 
vários países. Foi igualmente o quadro mais difícil de obter de forma relativamente 
completa, devido à sua complexidade e às grandes diferenças existentes entre as práti-
cas nacionais de classificação utilizadas nos recenseamentos habitacionais. Enquanto 
o programa procurava seguir as recomendações das Nações Unidas respeitantes a 
estes quadros da habitação, elas não foram totalmente seguidas pelos diversos países 
ou foram interpretadas diferentemente pelos vários países. Por exemplo, nalguns paí-
ses «Locais de habitação que não sejam unidades habitacionais (por ex. hotéis, institui-
ções, etc.» podem abranger unidades de alojamento privadas. Noutros países não se 
incluem nesta matéria as unidades de alojamento privadas. Alguns países não 
enumeram as habitações de tipo tradicional vagas. 
Surgiram alguns problemas específicos no caso do Reino Unido, em que o tópico básico 
dos quadros era o «espaço da unidade de alojamento», definido como o conjunto das 
divisões ocupadas por uma unidade de alojamento simples. Como a maior parte dos 
quadros contidos neste relatório se referem a espaços de unidade de alojamento, foi 
necessário, a fim de se ter uma visão completa no quadro 19, utilizar estimativas basea-
das nos dados do inquérito à habitação, que foram fornecidas pelo Departamento do 
Ambiente. 
(') Nomenclatura Geral das Actividades Económicas nas Comunidades Europeias. 
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Quadro 20 (Habitações de tipo tradicional por número de divisões) 
Em conformidade com as recomendações das Nações Unidas contam-se como divi-
sões: os quartos de dormir, as salas de jantar, as salas de estar, as caves e sótãos habi-
táveis, os quartos de criada, as cozinhas e outros espaços destinados à habitação. 
Excluem-se os seguintes: kitchnettes, corredores, varandas, vestíbulos, casas de 
banho. Excluem-se igualmente as divisões utilizadas exclusivamente para fins não habi-
tacionais. 
Quadros 21 a 24 (Ocupação habitacional, equipamento, etc.) 
A quantidade de informações relativas ao equipamento variou de país para país con-
forme os tópicos abrangidos nos respectivos recenseamentos. Alguns países não reco-
lheram dados sobre o fornecimento de água, considerando que a percentagem de habi-
tações sem água corrente era demasiado baixa para que se justificasse uma pergunta 
especial no formulário de recenseamento. No que respeita ao período de construção da 
habitação, os diversos países utilizaram grupos de «períodos de anos» diferentes, e os 
dados são reproduzidos como foram fornecidos. No caso do Reino Unido, o tópico 
«período de construção» não foi abrangido pelo recenseamento. No entanto, o Depar-
tamento do Ambiente do Reino Unido forneceu números estimativos relativos às habita-
ções de tipo tradicional (diversos dos relativos aos «espaços de unidades de aloja-
mento», inscritos noutro quadro), e estes dados foram incluídos no quadro 23 numa 
preocupação de exaustão. 
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European Community summary 
Surface area (km2) 
Reference date 
Total population 
Density (persons per km2) 
Total population by sex 
Males 
Females 
Percentage of females 
Total population by age (%) 
0 -14 years 
15-24 years 
25-44 years 
45-64 years 
65 + years 
All ages 
Females per 100 males 
0-14 years 
15-24 years 
25-44 years 
45-64 years 
65 + years 
All ages 
Population aged 15 + by sex and marital status 
Males: Single (%) 
Married (%) 
Widowed (%) 
Divorced (%) 
Females: Single (%) 
Married (%) 
Widowed (%) 
Divorced (%) 
Economically active population 
Total 
Males 
Females 
Economically active population as % of total 
Persons (%) 
Males (%) 
Females (%) 
Persons in employment by sex 
and occupational status (%) 
Males: - Employers and own-account workers 
- Employees 
- Unpaid family workers 
Females: - Employers and own-account workers 
- Employees 
- Unpaid family workers 
Persons in employment by economic activity sector 
Agriculture, forestry and fishing 
Industry and construction 
Services 
Agriculture, forestry and fishing (%) 
Industry and construction (%) 
Services (%) 
Private households by the number of persons 
1 person 
2 persons 
3 persons 
4 persons 
5 persons 
6 persons 
7 + persons 
Total households 
BR 
Deutschland 
248 687 
. 4 . 1981 
.4.1982 
61 655 400 
248 
29 483 200 
32 172 200 
52,2 
17,6 
16,1 
27,6 
23,2 
15,6 
100,0 
94,6 
93,5 
96.5 
115,1 
175,1 
109,1 
29,4 
65,0 
3,3 
2,4 
22,0 
57.0 
17,2 
3,8 
27 991 900 
17 293 700 
10 698 200 
45,4 
58,7 
33,3 
10,7 
88,7 
0,7 
4.7 
87,7 
7,6 
1 399 900 
11 632 900 
13 914 300 
5,2 
43,2 
51.6 
7 729 600 
7 199 600 
4 393 500 
3 648 600 
1 418 900 
454 200 
255 000 
25 099 400 
France 
543 965 
4.3. 1982 
54 273 200 
100 
26 492 800 
27 780 400 
51,2 
22,0 
15,8 
27,4 
21,4 
13,4 
100,0 
95,0 
97,7 
96,8 
105,2 
158,4 
104,9 
30,0 
64,0 
3,2 
2.8 
23.1 
58.4 
14,5 
3,9 
23 776 500 
14 191 780 
9 584 720 
43,8 
53,6 
34.5 
17,0 
82,1 
0,9 
7,3 
85,0 
7,8 
1 759 220 
7 338 660 
12 619 460 
8,1 
33,8 
58.1 
4 816 680 
5 592 060 
3 679 440 
3 163 020 
1 443 500 
519 260 
376 340 
19 590 300 
Italia 
301 277 
25. 10. 1981 
56 556 911 
190 
27 506 354 
29 050 557 
51,2 
21,7 
15,4 
26,9 
22.5 
13,6 
100,0 
94,9 
95,9 
99,7 
108,8 
141,3 
104,8 
30,8 
65,8 
3,1 
0,3 
24,5 
61,1 
14,0 
0,4 
20 246 337 
13 585 480 
6 660 857 
35,4 
48,7 
22.8 
23,7 
74,4 
1.9 
15,5 
78,5 
6,1 
1 946 923 
7611 151 
9 665 477 
10,1 
39,6 
50.3 
3 323 456 
4 402 980 
4 117217 
4 008 008 
1 773 621 
628 719 
378 336 
18 632 337 
Nederland 
41 509 
.4 . 1981 
14 216 944 
343 
7 051 139 
7 165 805 
50,4 
21,8 
17,4 
29,3 
19,9 
11.6 
100.0 
95,4 
96,0 
94,2 
104.8 
144,0 
101,6 
32,5 
62,6 
2,9 
2.0 
25.2 
60,6 
11,3 
3.0 
5 585 407 
3 767 389 
1 818018 
39,3 
53,4 
25,4 
12,5 
87,1 
0.5 
5,3 
88,8 
5,9 
271 475 
1 578 814 
3 301 917 
5,3 
30,6 
64,1 
1 144 179 
1 479 563 
776 511 
1 020 438 
395 863 
128 092 
66 405 
5 011 051 
Belgique 
België 
30 519 
1.3. 1981 
9 848 647 
323 
4810349 
5 038 298 
51.2 
20,0 
16,1 
26,7 
22,8 
14,4 
100.0 
95.3 
95,9 
96,7 
105,2 
152,8 
104,7 
26,9 
66,8 
4,0 
2,4 
20,1 
62,4 
14,8 
2,7 
3 971 843 
2 536 676 
1 435 167 
40,3 
52,7 
28.5 
15,5 
83,7 
0,9 
10,5 
84,1 
5,5 
113 268 
1 186 665 
2 219 137 
3,2 
33,7 
63,1 
837 268 
1 071 969 
721 000 
567 226 
247 866 
99 633 
54 666 
3 599 628 
Luxembourg 
2 586 
31.3. 1981 
364 602 
141 
177 869 
186 733 
51,2 
18,5 
15,7 
29,3 
23,0 
13,6 
100,0 
95,5 
99,6 
94,4 
107,5 
154,4 
105,0 
28,9 
65,5 
3,6 
2,1 
22,7 
59,8 
15,1 
2,4 
153 842 
102 610 
51 232 
42,2 
57.7 
27,4 
10,6 
88,2 
1,2 
7,5 
84,2 
8,3 
7 487 
50 157 
93 076 
5,0 
33,3 
61,7 
26 608 
36 523 
27 185 
22 453 
9 678 
3 769 
2 065 
128 281 
United 
Kingdom 
244 110 
5. 4, 1981 
55 038 870 
225 
26 778 407 
28 260 463 
51,4 
20,8 
15.8 
26,3 
22.3 
14,8 
100,0 
94.9 
96.5 
99,1 
104,8 
153.0 
105,5 
28,7 
64,8 
3.6 
2.9 
22,1 
60.1 
14,0 
3.8 
26 006 818 
15 897 225 
10 109 593 
47,3 
59,4 
35.8 
12.5 
87,5 
4.8 
95.2 
543 007 
8612 152 
14 285 325 
2,3 
36.7 
60,9 
4 325 008 
6 330 737 
3 406 141 
3 619 502 
1 483 435 
530 001 
254 424 
19 949 248 
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Résumé pour l'ensemble de la Communauté européenne 
Ireland 
68 895 
5.4. 1981 
3 443 405 
50 
1 729 354 
1 714 051 
49,8 
30.3 
17,5 
24,3 
17.2 
10.7 
100,0 
94.9 
96,2 
96,1 
100,6 
123,4 
99,1 
43,3 
53,6 
3,1 
0,0 
34,4 
53,8 
11,8 
0.0 
1 271 122 
912495 
358 627 
36,9 
52,8 
20,9 
25.9 
71.2 
2,9 
6,7 
91,6 
1,7 
188 555 
375 503 
573 769 
16,6 
33,0 
50.4 
155 726 
184 067 
136 357 
140317 
117 202 
80 683 
96 348 
910 700 
Danmark 
43 080 
1. 4. 1981 
5 123 989 
119 
2 528 225 
2 595 764 
50,7 
20.6 
15,1 
28.6 
21,3 
14.5 
100,0 
95,5 
95,5 
95.8 
104,6 
137,3 
102,7 
32.9 
57.9 
3,7 
5,5 
25,0 
55,4 
12,8 
6.7 
2 705 325 
1 509 702 
1 195 623 
52.8 
59.7 
46.1 
16,9 
83.1 
0,0 
4.0 
89,8 
6.2 
194 207 
664 227 
1 640 926 
7.8 
26.6 
65.6 
609 890 
649 091 
326 789 
332 303 
114 284 
27 131 
9 971 
2 069 459 
Ελλάδα 
131 990 
5.4. 1981 
9 739 589 
74 
4 779 571 
4 960 018 
50,9 
23,7 
14,7 
26.0 
22.9 
12.7 
100.0 
94.6 
98.0 
103.9 
106.6 
125,4 
103,8 
35.4 
61.9 
2.7 
0,0 
26,3 
60,3 
13,4 
0,0 
3 542 260 
2 583 738 
958 522 
36,4 
54,1 
19.3 
45,8 
49,3 
5,0 
13,7 
56,4 
29,9 
970 402 
947 108 
1 471 008 
28.6 
28.0 
43.4 
434 290 
734 510 
601 150 
713 980 
304 870 
125 800 
59 850 
2 974 450 
EUR 10 
1 656 618 
270 261 557 
163 
131 337 268 
138 924 289 
51,4 
20,7 
15,8 
27,1 
22,2 
14,1 
100,0 
94,9 
95,9 
97,8 
108,1 
154,6 
105,6 
30,2 
64,5 
3,3 
2,0 
23,2 
59,2 
14,7 
2,9 
115 251 354 
72 380 795 
42 870 559 
42,6 
55,0 
30,8 
16,7 
82,4 
1,0 
7,4 
86,7 
5,9 
7 394 444 
39 997 337 
59 784 395 
6,9 
37,3 
55,8 
23 319 603 
27 572 809 
18106117 
17 148 776 
7 261 427 
2 568 261 
1 531 721 
97 508 714 
España 
495 800 
1.3. 1981 
37 683 363 
76 
18 491 741 
19 191 622 
50,9 
25.7 
16,5 
24,7 
21.9 
11.2 
100.0 
94,4 
97.2 
99,7 
107,3 
145.8 
103,8 
31.4 
64,6 
3,2 
0,7 
26,4 
60,0 
12.5 
1.0 
13 089 014 
9 920 884 
3 168 130 
34,7 
53,7 
16,5 
21,6 
75,4 
3,1 
13.5 
78,1 
8.4 
1 686 075 
3 901 376 
5 137 124 
15,7 
36.4 
47,9 
1 085 078 
2 260 264 
2 093 656 
2 350 407 
1 461 174 
754 869 
580 992 
10 586 440 
Portugal 
92 100 
16.3. 1981 
9 833 014 
107 
4 737 715 
5 095 299 
51,8 
25,5 
16,6 
24,9 
21.6 
11,5 
100,0 
96,0 
98,7 
106.4 
113,3 
146,4 
107,6 
27,0 
69,2 
3,0 
0,8 
23,2 
63,4 
11,8 
1,6 
4 183 022 
2 704 986 
1 478 036 
42,5 
57,1 
29.0 
21,0 
77,4 
1.6 
16,5 
79,0 
4,4 
737 875 
1 498 354 
1 612 498 
19,2 
38,9 
41,9 
379 245 
686 958 
668 927 
584 945 
293 268 
147 775 
153 692 
2914810 
EUR 12 
2 244 518 
317 777 934 
142 
154 566 724 
163 211 210 
51,3 
21,5 
15,9 
26,8 
22,1 
13,7 
100,0 
94,9 
96,1 
98,3 
108,2 
153,5 
105,5 
30,3 
64,6 
3,3 
1,9 
23,6 
59,4 
14,4 
2,7 
132 523 390 
85 006 665 
47 516 725 
41,6 
54,9 
29,1 
17,3 
81,5 
1,2 
8,0 
86,0 
6,0 
9 818 394 
45 397 067 
66 534 017 
8,1 
37,3 
54,6 
24 783 926 
30 520 031 
20 868 700 
20 084 128 
9 015 869 
3 470 905 
2 266 405 
111 009 964 
Superficie (km2) 
Date de référence 
Population totale 
Densité 
Population totale, par sexe 
Hommes 
Femmes 
Part des femmes en % 
Population totale, par âge (%) 
0 -14 ans 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 + ans 
Tous âges 
Femmes pour 100 hommes 
0 -14 ans 
15-24 ans 
25-44 ans 
45 -64 ans 
65 + ans 
Tous âges 
Population âgée de 15 +, par sexe et par état matrimonial 
Hommes: célibataire (%) 
marié (%) 
veuf(%) 
divorcé (%) 
Femmes: célibataire (%) 
mariée (%) 
veuve(%) 
divorcée (%) 
Population active 
Total 
Hommes 
Femmes 
Population active en pourcentage du total 
Personnes (%) 
Hommes (%) 
Femmes (%) 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et statut professionnel (%) 
Hommes: - indépendants 
- salariés 
- aides familiaux non rémunérés 
Femmes: - indépendantes 
- salariées 
- aides familiales non rémunérées 
Personnes ayant un emploi, par secteur économique 
Agriculture, sylviculture et pèche 
Industrie et construction 
Services 
Agriculture, sylviculture et pèche (%) 
Industrie et construction (%) 
Services (%) 
Ménages privés suivant le nombre de personnes 
1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes 
7 + personnes 
Total des ménages 
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Total population by sex and age group 
Absolute figures 
Age group 
BR 
Deutschland France Itali; Nederland 
Belgique: 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Total 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
2 845 700 
3 214 200 
4 772 400 
5 357 300 
4 563 900 
4 019 100 
4 044 000 
3 937 300 
5 008 600 
4 049 300 
3 936 100 
3 660 700 
2 641 100 
3 061 600 
2 892 400 
2 051 100 
1 081 900 
518 700 
10 832 300 
9 921 200 
17 009 000 
14 287 200 
9 605 700 
61 655 400 
3 737 680 
3 939 900 
4 256 100 
4 359 420 
4 219 540 
4 213 520 
4 394 240 
3 389 940 
2 885 220 
3 124 020 
3 179 280 
3 029 420 
2 264 040 
1 960 180 
2 070 820 
1 624 120 
1 006 980 
618 780 
11 933 680 
8 578 960 
14 882 920 
11 596 760 
7 280 880 
54 273 200 
3 362 462 
4 215 184 
4 549 968 
4 688 839 
4 143 842 
3 818 609 
3 999 749 
3 537 026 
3 795 696 
3 565 476 
3 591 879 
3437418 
2 365 637 
2 607 440 
2 193 953 
1 436 525 
801 712 
445 496 
12 127 614 
8 832 681 
15 151 080 
12 960 410 
7 485 126 
56 556 911 
885 353 
999 544 
1 214 623 
1 261 444 
1 217 339 
1 155 385 
1 220 704 
954 489 
631 055 
761 314 
727 586 
711 915 
623 025 
548 323 
454 656 
328 006 
198 733 
123 451 
3 099 520 
2 478 783 
4 161 633 
2 623 840 
1 653 169 
14 216 944 
609 964 
644 230 
718 289 
794 516 
791 553 
747 444 
727 817 
579 551 
575 431 
608 385 
618911 
607 792 
409 471 
449 170 
399 421 
298 947 
173 634 
94 121 
1 972 483 
1 586 069 
2 630 243 
2 244 559 
1 415 293 
9 848 647 
20 850 
21 262 
25 386 
27 948 
29 118 
29 366 
28 468 
24 897 
23 994 
23 645 
24 774 
19 945 
15 403 
16 557 
14 631 
10 163 
5510 
2 685 
67 498 
57 066 
106 725 
83 767 
49 546 
364 602 
3 337 068 
3 675 561 
4412631 
4 608 578 
4 078 281 
3 714 948 
4 111 576 
3 483 443 
3 160 042 
3 049 424 
3 150 292 
3 242 072 
2851 713 
2 729 883 
2 315 377 
1 634 794 
919382 
563 805 
11 425 260 
8 686 859 
14 470 009 
12 293 501 
8 163 241 
55 038 870 
Males 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
1 460 600 
1 648 700 
2 456 300 
2 783 100 
2 345 400 
2 035 600 
2 042 300 
2 012 600 
2 564 600 
2 080 100 
1 949 900 
1 540 300 
1 071 400 
1 189 100 
1 077 200 
742 700 
347 500 
135 800 
5 565 600 
5 128 500 
8 655 100 
6 641 700 
3 492 300 
29 483 200 
1 916 940 
2 016 200 
2 188 200 
2 223 000 
2 117 300 
2 117 080 
2 239 080 
1 735 500 
1 469 660 
1 572 220 
1 570 280 
1 454 760 
1 055 260 
864 920 
858 220 
614 940 
330 500 
148 740 
6 121 340 
4 340 300 
7 561 320 
5 652 520 
2 817 320 
26 492 800 
1 727 009 
2 162 918 
2 326 239 
2 386 087 
2 097 857 
1 912 552 
1 995 906 
1 759 472 
1 874 987 
1 748 133 
1 744 801 
1 621 219 
1 079 930 
1 165 219 
935 806 
558 492 
276 445 
133 282 
6 216 166 
4 483 944 
7 542 917 
6194 083 
3 069 244 
27 506 354 
453 083 
512 552 
620 796 
645 726 
619 090 
590 567 
631 924 
491 700 
428 987 
386 701 
359 585 
339 512 
293 321 
244 816 
191 860 
126 232 
70 611 
44 076 
1 586 431 
1 264 816 
2143 178 
1 379 119 
677 595 
7 051 139 
312 166 
330 073 
367 568 
405 541 
404 061 
382 193 
372 256 
294 464 
288 462 
302 871 
304 570 
293 917 
192411 
200 314 
163 844 
110871 
57 254 
27 513 
1 009 807 
809 602 
1 337 375 
1 093 769 
559 796 
4 810 349 
10610 
10 956 
12 964 
14 151 
14 436 
14 793 
14817 
13 007 
12 297 
12 064 
12 531 
8 809 
6 959 
7 116 
6 004 
3 736 
1 829 
790 
34 530 
28 587 
54 914 
40 363 
19 475 
177 869 
1 711 282 
1 887 601 
2 262 281 
2 354 544 
2 065 896 
1 869 966 
2 063 728 
1 749 112 
1 585 753 
1 526 919 
1 556 276 
1 577 273 
1 341 478 
1 233 533 
974 881 
607 548 
277 422 
132914 
5 861 964 
4 420 440 
7 268 559 
6 001 946 
3 226 298 
26 778 407 
Females 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
1 385 100 
1 565 500 
2316 100 
2 574 200 
2 218 500 
1 983 500 
2 001 700 
1 924 700 
2 444 000 
1 969 200 
1 986 200 
2 120 400 
1 569 700 
1 872 500 
1 815 200 
1 308 400 
734 400 
382 900 
5 266 700 
4 792 700 
8 353 900 
7 645 500 
6 113 400 
32 172 200 
1 820 740 
1 923 700 
2 067 900 
2 136 420 
2 102 240 
2 096 440 
2 155 160 
1 654 440 
1 415 560 
1 551 800 
1 609 000 
1 574 660 
1 208 780 
1 095 260 
1 212 600 
1 009 180 
676 480 
470 040 
5 812 340 
4 238 660 
7 321 600 
5 944 240 
4 463 560 
27 780 400 
1 635 453 
2 052 266 
2 223 729 
2 302 752 
2 045 985 
1 906 057 
2 003 843 
1 777 554 
1 920 709 
1 817 343 
1 847 078 
1 816 199 
1 285 707 
1 442 221 
1 258 147 
878 033 
525 267 
312214 
5 911 448 
4 348 737 
7 608 163 
6 766 327 
4 415 882 
29 050 557 
432 270 
486 992 
593 827 
615718 
598 249 
564 818 
588 780 
462 789 
402 068 
374 613 
368 001 
372 403 
329 704 
303 507 
262 796 
201 774 
128 122 
79 375 
1 513 089 
1 213 967 
2 018 455 
1 444 721 
975 574 
7 165 805 
297 798 
314 157 
350 721 
388 975 
387 492 
365 251 
355 561 
285 087 
286 969 
305 514 
314 341 
313 875 
217 060 
248 856 
235 577 
188 076 
116380 
66 608 
962 676 
776 467 
1 292 868 
1 150 790 
855 497 
5 038 298 
10 240 
10 306 
12 422 
13 797 
14 682 
14 573 
13 651 
11 890 
11 697 
11 581 
12 243 
11 136 
8 444 
9 441 
8 627 
6 427 
3681 
1 895 
32 968 
28 479 
51 811 
43 404 
30 071 
186 733 
1 625 786 
1 787 960 
2 150 350 
2 254 034 
2 012 385 
1 844 982 
2 047 848 
1 734 331 
1 574 289 
1 522 505 
1 594 016 
1 664 799 
1 510 235 
1 496 350 
1 340 496 
1 027 246 
641 960 
430 891 
5 564 096 
4 266 419 
7 201 450 
6 291 555 
4 936 943 
28 260 463 
(a) Total includes 1453 age not stated. 
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Population totale, par sexe et groupe d'âge 
Nombres absolus 
Ireland Danmark Ελλάδα (a) EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Total 
353 004 
349 487 
341 238 
326 429 
276 127 
246 053 
231 958 
193 829 
165 924 
151 850 
149 680 
149 606 
139 266 
133 919 
103 138 
68 451 
40 462 
22 984 
1 043 729 
602 556 
837 764 
590 402 
368 954 
3 443 405 
306 624 
364 833 
383413 
400 275 
371 568 
372 788 
407 617 
384 176 
301 794 
272 579 
271 696 
282 028 
263 148 
242 744 
205 631 
146 779 
89 652 
56 644 
1 054 870 
771 843 
1 466 375 
1 089 451 
741 450 
5 123 989 
778182 
746 366 
782 749 
720 325 
709 958 
662 874 
653 224 
554 560 
659 331 
664 092 
669 456 
489 017 
409 914 
428 606 
356 662 
241 682 
136 748 
74 390 
2 307 297 
1 430 283 
2 529 989 
2 232 479 
1 238 088 
9 739 589 
16 236 887 18 170 567 21 456 797 22 545 074 
20 401 226 18 980 087 19 819 353 17 039 211 
17 407 087 16 270 085 16 319 654 15 629 913 
11 982 717 12178 422 11 006 689 7 840 567 
4 454 713 2 521 056 
55 864 251 42 946 300 73 245 738 60 202 369 38 001 447 
270 261 557 
3 075 352 
3 308 049 
3 302 328 
3 263 312 
2 942 178 
2 537 428 
2 455 314 
2 245 806 
2 056 009 
2 361 225 
2 265 091 
2 038 002 
1 596 543 
1 445 606 
1 213 807 
852 180 
461 960 
263 171 
9 685 729 
6 205 490 
9 294 557 
8 260 861 
4 236 724 
37 683 363 
791 696 
862 333 
854 644 
859 742 
768 317 
679 958 
629 898 
565 426 
574 160 
586 900 
570 462 
531 731 
432 289 
408 307 
332 339 
216 838 
110 679 
57 295 
2 508 673 
1 628 059 
2 449 442 
2 121 382 
1 125 458 
9 833 014 
20 103 935 22 340 949 25 613 769 26 668128 
24111 721 22197 473 22 904 565 19 850 443 
20 037 256 19 218 210 19155 207 18199 646 
14 011 549 14 032 335 12 552 835 8 909 585 
5 027 352 2 841 522 
68 058 653 50 779 849 84 989 737 70 584 612 43 363 629 
317 777 934 
0-4 
5-9 10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
Hommes 
181 030 
179 108 
175 271 
166 677 
140 446 
124 378 
118 287 
99 286 
85 320 
77 781 
75 320 
73 289 
67 978 
64 306 
48 380 
29 172 
15415 
7910 
535 409 
307 123 
427 271 
294 368 
165 183 
1 729 354 
156 964 
186 214 
196510 
204 841 
189 881 
191 099 
208 486 
196 647 
152 526 
135 860 
133 921 
136 782 
125 994 
112 447 
89 744 
58 496 
32 674 
19 139 
539 688 
394 722 
748 758 
532 557 
312 500 
2 528 225 
400 675 
383 291 
401 940 
367 907 
354 336 
330 616 
322 170 
272 310 
315 720 
330 548 
326 126 
235 031 
188 917 
199 000 
160 939 
106 583 
54 892 
27 817 
1 185 906 
722 243 
1 240 816 
1 080 622 
549 231 
4 779 571 
8 330 359 9 317 613 11 008 069 11 551 574 
10 348 703 9 568 844 10 008 954 8 624 098 
8 778 312 8173 197 8 033 310 7 280 892 
5 423 648 5 280 771 4 506 878 2 958 770 
1 484 542 677 981 
28 656 041 21 900 277 36 980 208 28 911 047 14 888 942 
131 337 268 
1 583 910 
1 703 919 
1 695 477 
1 665 836 
1 480 485 
1 278 895 
1 230 896 
1 126 499 
1 017 661 
1 167 417 
1 109 111 
985 136 
722 572 
632 122 
511 004 
335 782 
163 455 
81 564 
4 983 306 
3 146 321 
4 653 951 
3 984 236 
1 723 927 
18 491 741 
394 788 
439 771 
435 169 
433 655 
385 806 
337 171 
307 631 
268 962 
273 274 
278 017 
268 382 
249 183 
199 108 
182 049 
139 169 
82 050 
37 249 
16 281 
1 279 728 
219 461 
1 187 038 
994 690 
456 798 
4 737 715 
10 319 057 11 461 303 13138 715 13 651 065 
12 214 994 11 184 910 11 547 481 10 019 559 
10 069 247 9 618 631 9 410 803 8 515 211 
6 345 328 6 094 942 5157 051 3 376 602 
1 665 246 775 826 
34 919 075 25 866 059 42 821 197 33 889 973 17 069 667 
154 566 724 
0-4 
5-9 10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 35-39 
40-44 
45-49 
50-54 55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
Femmes 
171 974 
170 379 
165 967 
159 752 
135 681 
121 675 
113671 
94 543 
80 604 
74 069 
74 360 
76 317 
71 288 
69 613 
54 758 
39 279 
25 047 
15 074 
508 320 
295 433 
410 493 
296 034 
203 771 
1 714 051 
149 660 
178 619 
186 903 
195 434 
181 687 
181 689 
199 131 
187 529 
149 268 
136 719 
137 775 
145 246 
137 154 
130 297 
115887 
88 283 
56 978 
37 505 
515 182 
377 121 
717617 
556 894 
428 950 
2 595 764 
377 507 
363 075 
380 809 
352 418 
355 622 
332 258 
331 054 
282 250 
343 611 
333 544 
343 330 
253 986 
220 997 
229 606 
195 723 
135 099 
81 856 
46 573 
1 121 391 
708 040 
1 289 173 
1 151 857 
688 857 
4 960 018 
7 906 528 8 852 954 10 448 728 10 993 500 
10 052 523 9 411 243 9 810 399 8415113 
8 628 775 8 096 888 8 286 344 8 349 021 
6 559 069 6 897 651 6 499 811 4 881 797 
2 990 171 1 843 075 
27 208 210 21 046 023 36 265 530 31 291 322 23 112 505 
138 924 289 
1 491 442 
1 604 130 
1 606 851 
1 597 476 . 
1 461 693 
1 258 533 
1 224 418 
1 119 307 
1 038 348 
1 193 808 
1 155 980 
1 052 866 
873 971 
813 484 
702 803 
516 398 
298 505 
181 607 
4 702 423 
3 059 169 
4 640 606 
4 276 625 
2 512 797 
19 191 622 
386 908 
422 562 
419 475 
426 087 
382 511 
342 787 
322 267 
296 464 
300 886 
308 883 
302 080 
282 548 
233 181 
226 258 
193 170 
134 788 
73 430 
41 014 
1 228 945 
808 598 
1 262 404 
1 126 692 
668 660 
5 095 299 
9 784 878 10 879 646 12 475 054 13 017 063 
11 896 727 11 012 563 11 357 084 9 830 884 
9 968 009 9 599 579 9 744 404 9 684 435 
7 666 221 7 937 393 7 395 784 5 532 983 
3 362106 2 065 696 
33 139 578 24 913 790 42 168 540 36 694 639 26 293 962 
163 211 210 
0-4 
5-9 10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
(a) Le total inclut 1 453 «âge non déclaré» 
61 
Population aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Total 
Maies - Hommes 
Single' 
Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed/ 
Veuf 
Divorced; 
Divorcé 
Females - Femmes 
Total Single' Célibataire 
Married' 
Mariée 
Widowed. 
Veuve 
Divorced 
Divorcee 
Groupes 
d'âge 
BR DEUTSCHLAND 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
2 783 100 
2 345 400 
2 035 600 
2 042 300 
2 012 600 
2 564 600 
2 080 100 
1 949 900 
1 540 300 
1 071 400 
1 189 100 
1 077 200 
742 700 
347 500 
135 800 
23 917 600 
2 765 900 
1 975 000 
918 100 
421 100 
252 700 
231 700 
143 300 
94 200 
58 400 
37 500 
42 900 
32 200 
30 900 
13 500 
5 500 
7 022 900 
16 900 
363 500 
1 082 300 
1 546 000 
1 663 900 
2 215 100 
1 841 600 
1 749 600 
1 392 900 
960 500 
1 024 300 
880 800 
541 100 
206 300 
59 500 
15 544 300 
300 
800 
2 200 
4 100 
8 700 
15 600 
19 900 
40 600 
47 100 
46 900 
97 900 
142 800 
161 200 
123 100 
70 000 
781 200 
0 
6 100 
33 000 
71 100 
87 300 
102 200 
75 300 
65 500 
41 900 
26 500 
24 000 
21 400 
9 500 
4 600 
800 
569 200 
2 574 200 
2 218 500 
1 983 500 
2 001 700 
1 924 700 
2 444 000 
1 969 200 
1 986 200 
2 120 400 
1 569 700 
1 872 500 
1 815 200 
1 308 400 
734 400 
382 900 
26 905 500 
2 493 200 
1 364 500 
442 200 
188 000 
116 600 
134 200 
126 100 
138 200 
194 200 
132 900 
152 800 
154 600 
137 400 
84 400 
47 500 
5 906 800 
80 500 
828 800 
1 457 500 
1 685 000 
1 658 100 
2 105 200 
1 656 500 
1 572 600 
1 493 400 
915 600 
846 600 
624 600 
307 500 
89 700 
18 200 
15 339 800 
400 
2 700 
7 700 
15 300 
27 700 
61 300 
94 700 
179 500 
331 400 
448 300 
799 800 
979 000 
832 200 
542 500 
310 200 
4 632 400 
0 
22 500 
76 100 
113 400 
122 300 
143 300 
91 900 
95 900 
101 700 
72 900 
73 300 
57 000 
31 300 
17 800 
7 000 
1 026 500 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
FRANCE 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
2 223 000 
2 117 300 
2 117 080 
2 239 080 
1 735 500 
1 469 660 
1 572 220 
1 570 280 
1 454 760 
1 055 260 
864 920 
858 220 
614 940 
330 500 
148 740 
20 371 460 
2 211 920 
1 658 640 
750 560 
385 320 
195 720 
150 340 
165 960 
161 200 
139 000 
85 320 
71 680 
70 640 
44 220 
21 920 
7 820 
6120 260 
11 080 
449 300 
1 316 620 
1 760 740 
1 450 020 
1 243 840 
1 323 140 
1 318 580 
1 223 840 
887 400 
699 500 
658 040 
432 460 
198 620 
64 400 
13 037 580 
0 
660 
1 960 
3 700 
5 320 
9 040 
17 460 
30 380 
43 600 
49 480 
70 040 
108 800 
126 240 
105 160 
75 120 
646 960 
0 
8 700 
47 940 
89 320 
84 440 
66 440 
65 660 
60 120 
48 320 
33 060 
23 700 
20 740 
12 020 
4 800 
1 400 
566 660 
2 136 420 
2 102 240 
2 096 440 
2 155 160 
1 654 440 
1 415 560 
1 551 800 
1 609 000 
1 574 660 
1 208 780 
1 095 260 
1 212 600 
1 009 180 
676 480 
470 040 
21 968 060 
2 051 480 
1 184 780 
479 560 
265 340 
140 780 
100 740 
108 600 
118 680 
126 660 
94 180 
88 660 
104 840 
95 660 
67 960 
53 820 
5 081 740 
83 260 
888 160 
1 523 180 
1 744 360 
1 381 200 
1 189 880 
1 279 100 
1 267 600 
1 150 820 
791 820 
591 000 
511 300 
291 260 
110 340 
29 760 
12 833 040 
600 
3 400 
8 240 
16 420 
23 580 
39 060 
77 960 
143 820 
228 160 
270 900 
372 280 
554 680 
594 800 
482 060 
378 540 
3 194 500 
1 080 
25 900 
85 460 
129 040 
108 880 
85 880 
86 140 
78 900 
69 020 
51 880 
43 320 
41 780 
27 460 
16 120 
7 920 
858 780 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
62 
Population aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Total 
Maies - Hommes 
Single' 
Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed' 
Veuf 
Divorced/ 
Divorcé 
Females - Femmes 
Total 
Single/ 
Célibataire 
Married/ 
Mariée 
Widowed/ 
Veuve 
Divorced/ 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
ITALIA 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
2 386 087 
2 097 857 
1 912 552 
1 995 906 
1 759 472 
1 874 987 
1 748 133 
1 744 801 
1 621 219 
1 079 930 
1 165 219 
935 806 
558 492 
276 445 
133 282 
21 290 188 
2 370 507 
1 837 079 
879 046 
377 789 
206 694 
183 656 
156 964 
148 820 
125 304 
77 675 
81 047 
62 355 
35 771 
15 840 
7019 
6 565 566 
15 025 
259 932 
1 031 318 
1 612 164 
1 542 377 
1 674 613 
1 568 690 
1 561 561 
1 445 611 
951 015 
990 166 
746 323 
397 127 
162 140 
55 106 
14 013 168 
506 
612 
1 035 
2 346 
4 308 
8 549 
14 523 
26 250 
42 707 
46 278 
89 911 
124 774 
124 535 
98 141 
71 062 
655 537 
49 
234 
1 153 
3 607 
6 093 
8 169 
7 956 
8 170 
7 597 
4 962 
4 095 
2 354 
1 059 
324 
95 
55 917 
2 302 752 
2 045 985 
1 906 057 
2 003 843 
1 777 554 
1 920 709 
1 817343 
1 847 078 
1 816 199 
1 285 707 
1 442 221 
1 258 147 
878 033 
525 267 
312 214 
23 139 109 
2 196 565 
1 203 081 
446 335 
236 998 
163 656 
164 669 
165 282 
188 329 
200 136 
146 554 
172 297 
160 769 
115 334 
69 659 
41 400 
5 671 064 
105112 
839 925 
1 450 487 
1 744 424 
1 576 281 
1 686 919 
1 539 985 
1 469 548 
1 315 403 
815 042 
756 833 
500 983 
230 784 
79 932 
21 231 
14 132 889 
1 002 
2 336 
6 405 
14 976 
26 776 
56 001 
99 313 
176 076 
287 791 
315 981 
507 241 
592 863 
530 483 
375 206 
249 414 
3 241 864 
73 
643 
2 830 
7 445 
10841 
13 120 
12 763 
13 125 
12 869 
8 130 
5 850 
3 532 
1 432 
470 
169 
93 292 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60-64 
65 -69 
70-74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
NEDERLAND 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
645 726 
619 090 
590 567 
632 924 
491 700 
428 987 
386 701 
359 585 
339 512 
293 321 
244 816 
191 860 
126 232 
70 611 
44 076 
5 464 709 
644 240 
528 341 
237 635 
119 406 
58 124 
40 828 
35 901 
29 243 
23 523 
17 866 
15 623 
11 860 
7 882 
4 436 
2 781 
1 777 691 
1 391 
89 666 
344 853 
494 181 
415 582 
371 226 
332 678 
314 203 
296 549 
254 007 
205 363 
151 792 
89 838 
41 146 
16 432 
3 418 907 
27 
92 
352 
1 002 
1 437 
2 200 
3 478 
5 420 
10 331 
13 874 
19 802 
25 871 
27 057 
24 674 
24 611 
160 227 
68 
991 
7 727 
17 335 
16 557 
14 733 
14 644 
10719 
9 109 
7 574 
4 028 
2 337 
1 455 
355 
252 
107 884 
' 615717 
598 249 
564 818 
588 781 
462 789 
402 068 
374 613 
368 002 
372 402 
329 703 
303 507 
262 797 
201 774 
128 122 
79 375 
5 652 715 
603 391 
370 143 
126 343 
59 835 
31 190 
23 071 
21 746 
24 675 
29 358 
27 296 
27 932 
29 577 
23 076 
14 534 
9 567 
1 421 735 
12142 
222 942 
420 177 
498 460 
400 566 
348 926 
319 631 
300 697 
285 507 
226 191 
176 478 
117 286 
63 920 
23 779 
7510 
3 424 213 
5 
464 
1 571 
3311 
5 231 
8 470 
15 726 
27 707 
43 653 
66 290 
92 255 
110 758 
111 538 
88 064 
61 320 
636 363 
179 
4 700 
16 727 
27 175 
25 802 
21 601 
17510 
14 923 
13 884 
9 926 
6 842 
5 176 
3 240 
1 745 
978 
170 404 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 -39 
40-44 
45 -49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 -69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
63 
Populat ion aged 15 years or over by sex, 
age group and mar i ta l s ta tus 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Males - Hommes 
Single 
Célibataire 
Married' 
Marié 
Widowed' 
Veuf 
Divorced' 
Divorcé 
Females - Femmes 
Total Single/ Célibataire 
Married/ 
Mariée 
Widowed/ 
Veuve 
Divorced.' 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
BELGIQUE BELGIË 
15-19 
20-24 
25 - 29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 -69 
70-74 
75-79 
80 -84 
85 + 
Total 
405 541 
404 061 
382 193 
372 256 
294 464 
288 462 
302 871 
304 570 
293 917 
192411 
200 314 
163 844 
110871 
57 254 
27 513 
3 800 542 
402 736 
288 375 
102 487 
49 936 
28 189 
24 859 
24 798 
24 490 
21 769 
13 398 
14 560 
12 557 
7 750 
3 643 
1 662 
1 021 209 
2 786 
114 944 
273 191 
308 859 
252 482 
249 226 
262 743 
263 297 
253 399 
163 426 
161 919 
121 627 
72 067 
29 345 
9 330 
2 538 641 
10 
101 
376 
794 
1 082 
1 977 
3 658 
6 476 
10 425 
10 742 
19 427 
26 479 
29 339 
23 589 
16315 
150 790 
9 
641 
6 139 
12 667 
12 711 
12 400 
11 672 
10 307 
8 324 
4 845 
4 408 
3 181 
1 715 
677 
206 
89 902 
388 975 
387 492 
365 251 
355 561 
285 087 
286 969 
305 514 
314 341 
313 875 
217 060 
248 856 
235 577 
188 076 
116 380 
66 608 
4 075 622 
368 255 
183 047 
55 770 
27 620 
16 435 
15 371 
17 082 
19 866 
22 449 
16 381 
20 137 
20 258 
17 052 
11 506 
7715 
818 944 
20 580 
201 657 
297 910 
309 517 
250 047 
251 118 
262 309 
257 628 
236 929 
145 065 
137 625 
98 126 
52 266 
18 645 
4816 
2 544 238 
71 
526 
1 509 
2 839 
4 235 
7 184 
13 850 
25 933 
45 145 
49 685 
84 935 
111 981 
115 403 
84 533 
53 235 
601 064 
69 
2 262 
10 062 
15 585 
14 370 
13 296 
12 273 
10914 
9 352 
5 929 
6 159 
5 212 
3 355 
1 696 
842 
111 376 
15-19 
20-24 
25 -29 
30 -34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50 -54 
55 -59 
60 -64 
65 -69 
70 -74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
LUXEMBOURG 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60-64 
65 -69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
14 151 
14 436 
14 793 
14817 
13 007 
12 297 
12 064 
12 531 
8 809 
6 959 
7116 
6 004 
3 736 
1 829 
790 
143 339 
14 094 
11 600 
5 332 
2513 
1 473 
1 297 
1 083 
1 004 
619 
533 
603 
585 
392 
169 
79 
41 376 
57 
2 805 
9 156 
11 832 
10 984 
10 423 
10 409 
10 879 
7 696 
5 897 
5 682 
4 391 
2 386 
973 
263 
93 833 
0 
3 
17 
27 
42 
92 
150 
297 
324 
406 
718 
971 
940 
678 
446 
5111 
0 
28 
288 
445 
508 
485 
422 
351 
170 
123 
113 
57 
18 
9 
2 
3 019 
13 797 
14 682 
14 573 
13 651 
11 890 
11 697 
11 581 
12 243 
11 136 
8 444 
9 441 
8 627 
6 427 
3 681 
1 895 
153 765 
13 192 
8 033 
3 025 
1 415 
889 
805 
817 
973 
1 113 
878 
1 067 
1 037 
854 
558 
254 
34 910 
602 
6 522 
11 029 
11 598 
10 225 
10 022 
9 711 
9710 
7 848 
5 098 
4 404 
3 092 
1 475 
455 
98 
91 889 
0 
15 
60 
117 
216 
365 
633 
1 208 
1 930 
2 304 
3 804 
4 391 
4 025 
2 640 
1 533 
23 241 
3 
112 
459 
521 
560 
505 
420 
352 
245 
164 
166 
107 
73 
28 
10 
3 725 
15-19 
20 -24 
25 -29 
30 -34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50 -54 
55 -59 
60 -64 
65 -69 
70 -74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
64 
Populat ion aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Total 
Maies - Hommes 
Single/ 
Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed/ 
Veuf 
Divorced/ 
Divorcé 
Females - Femmes 
Total Single/ Célibataire 
Married' 
Mariée 
Widowed' 
Veuve 
Divorced' 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
UNITED KINGDOM 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60 -64 
65-69 
70-74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
2 354 544 
2 065 896 
1 869 966 
2 063 728 
1 749 112 
1 585 753 
1 526 919 
1 556 276 
1 577 273 
1 341 478 
1 233 533 
974 881 
607 548 
277 422 
132 914 
20 917 243 
2 327 931 
1 536 108 
631 834 
341 449 
196 677 
149 134 
139 048 
149 417 
147 774 
114 790 
103 369 
79 570 
50 775 
21 606 
9 701 
5 999183 
26 314 
516 894 
1 177 831 
1 623 762 
1 459 872 
1 346 594 
1 300 678 
1 316 126 
1 326 393 
1 119 972 
993 779 
738 718 
410 783 
153 742 
51 345 
13 562 803 
70 
572 
1 494 
3 221 
4 797 
8 475 
14 951 
29 062 
52 809 
71 760 
110 636 
141 264 
139 066 
99 844 
71 094 
749115 
229 
12 322 
58 807 
95 296 
87 766 
81 550 
72 242 
61 671 
50 297 
34 956 
25 749 
15 329 
6 924 
2 230 
774 
606 142 
2 254 034 
2 012 385 
1 844 982 
2 047 848 
1 734 331 
1 574 289 
1 522 505 
1 594 016 
1 664 799 
1 510 235 
1 496 350 
1 340 496 
1 027 246 
641 960 
430 891 
22 696 367 
2151 812 
1 080 156 
354 532 
179 121 
106 744 
87 900 
90 892 
109 094 
126 542 
125415 
146 065 
158 673 
142 026 
93 414 
68 985 
5 021 371 
101 420 
896 463 
1 388 065 
1 725 392 
1 488 937 
1 346 757 
1 283 542 
1 293 615 
1 258 895 
1 017711 
833 798 
569 084 
290 224 
104 606 
31 419 
13 629 928 
236 
2 176 
5 085 
10 225 
17 148 
31 207 
58 834 
116931 
214 197 
316 301 
476 388 
586 029 
581 091 
438 353 
328 128 
3 182 329 
566 
33 590 
97 300 
133 110 
121 502 
108 425 
89 237 
74 376 
65 165 
50 808 
40 099 
26 710 
13 905 
5 587 
2 359 
862 739 
15-19 
20-24 
25 -29 
30-34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60 -64 
65 -69 
70-74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
IRELAND 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35 -39 
40 -44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60 -64 
65 -69 
70 -74 
75 -79 
80 -84 
85 + 
Total 
166 677 
140 446 
124 378 
118 287 
99 286 
85 320 
77 781 
75 320 
73 289 
67 978 
64 306 
48 380 
29 172 
15415 
7910 
1 193 945 
165 709 
115 683 
54 205 
28 681 
18 600 
17 254 
17 472 
19 081 
19211 
17 905 
17118 
12 692 
7 575 
3 834 
1 776 
516 796 
966 
24 730 
70 110 
89 464 
80 413 
67 587 
59 425 
54 784 
51 508 
45 996 
41 201 
28 747 
15 326 
6 871 
2 700 
639 828 
2 
33 
63 
142 
273 
479 
884 
1 455 
2 570 
4 077 
5 987 
6 941 
6 271 
4710 
3 434 
37 321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 752 
135 681 
121 675 
113671 
94 543 
80 604 
74 069 
74 360 
76 317 
71 288 
69 613 
54 758 
39 279 
25 047 
15 074 
1 205 731 
156 033 
91 828 
35 005 
16 607 
10 542 
9 488 
9 907 
11 698 
13 166 
13 631 
14613 
12 993 
9 905 
6 055 
3 689 
415152 
3 709 
43 773 
86 409 
96 501 
82 937 
69 126 
60 399 
55 384 
50 731 
39 656 
30 836 
16 969 
7 906 
2 956 
980 
648 272 
10 
80 
261 
563 
1 064 
1 990 
3 763 
7 278 
12 420 
18 001 
24 164 
24 796 
21 468 
16 036 
10413 
142 307 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15-19 
20-24 
25-29 
30 -34 
35 -39 
40-44 
45 -49 
50-54 
55 -59 
60 -64 
65 -69 
70-74 
75-79 
80 -84 
85 + 
Total 
65 
Population aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Total 
Maies ­ Hommes 
Single/ 
Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed/ 
Veuf 
Divorced/ 
Divorcé 
Females ­ Femmes 
Total Single/ Célibataire 
Married 
Mariée 
Widowed 
Veuve 
Divorced 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
DANMARK 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35 ­39 
40­44 
45 ­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65 ­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
Total 
204 841 
189 881 
191 099 
208 486 
196 647 
152 526 
135 860 
133 921 
136 782 
125 994 
112 447 
89 744 
58 496 
32 674 
19 139 
1 988 537 
204 504 
173 399 
109015 
54 177 
26 986 
15 465 
12 496 
11 970 
11 679 
10 142 
9 294 
7 336 
4 692 
2 371 
1 179 
654 705 
330 
15 893 
76 610 
139 506 
150 880 
121 606 
109 464 
108 536 
110351 
100 873 
86 829 
65 734 
38 888 
18 236 
7 309 
1 151 045 
0 
13 
78 
267 
597 
871 
1 509 
2 694 
4 829 
7 002 
9 978 
12312 
12 750 
11 161 
10 244 
74 305 
7 
576 
5 396 
14 536 
18 184 
14 584 
12 391 
10 721 
9 923 
7 977 
6 346 
4 362 
2 166 
906 
407 
108 482 
195 434 
181 687 
181 689 
199 131 
187 529 
149 268 
136 719 
137 775 
145 246 
137 154 
130 297 
115 887 
88 283 
56 978 
37 505 
2 080 582 
193 369 
136 806 
63 607 
25 639 
12 706 
7 641 
7 061 
7815 
9 028 
9 406 
10 730 
12 022 
11 272 
7 951 
5 656 
520 709 
2 028 
42 678 
108 325 
154 178 
153 148 
122 909 
110818 
107 551 
105 913 
89 311 
70 679 
48 458 
24 997 
9 670 
2816 
1 153 479 
0 
65 
316 
936 
1 946 
3 179 
5 579 
10 097 
17 903 
27 327 
39 329 
48 092 
47 488 
36 664 
27 580 
266 501 
37 
2 138 
9 441 
18 378 
19 729 
15 539 
13 261 
12312 
12 402 
11 110 
9 559 
7315 
4 526 
2 693 
1 453 
139 893 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
Total 
ΕΛΛΑΔΑ 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
Total 
367 907 
354 336 
330 616 
322 170 
272 310 
315 720 
330 548 
326 126 
235 031 
188 917 
199 000 
160 939 
106 583 
54 892 
28 570 
3 593 665 
364 291 
307 496 
152 463 
64 743 
28 144 
21 174 
17017 
15 591 
10 646 
8 060 
8 047 
6314 
3 877 
1 881 
1 478 
1 011 222 
3 548 
46 373 
176 155 
254 256 
240 755 
290 790 
308 525 
304 731 
218 546 
173 679 
177 876 
137 727 
84 365 
39 177 
16417 
2 472 920 
21 
42 
99 
314 
429 
831 
1 685 
2 676 
3 606 
5 484 
11 483 
15 773 
17 732 
13 553 
10 591 
84 319 
47 
425 
1 899 
2 857 
2 982 
2 925 
3 321 
3 128 
2 233 
1 694 
1 594 
1 125 
609 
281 
84 
25 204 
352 418 
355 622 
332 258 
331 054 
282 250 
343 611 
333 544 
343 330 
253 986 
220 997 
229 606 
195 723 
135 099 
81 856 
47 273 
3 838 627 
303 628 
167 576 
68 800 
36 658 
21 916 
24 009 
21 121 
24 350 
16 092 
13 673 
12 346 
9 880 
5 761 
3 246 
1 715 
730 771 
48 105 
185 014 
257 548 
285 439 
250 945 
303 520 
291 185 
281 697 
192 662 
147 169 
133 962 
91 265 
47 989 
19 796 
7 329 
2 543 625 
145 
472 
1 188 
2 725 
3 977 
9 045 
14 675 
29 948 
39 819 
56 448 
80 297 
92 294 
80 367 
58 380 
38 103 
507 883 
540 
2 560 
4 722 
6 232 
5412 
7 037 
6 563 
7 335 
5413 
3 707 
3 001 
2 284 
982 
434 
126 
56 348 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
Total 
66 
Population aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Maies ­ Hommes 
Total Single Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed/' 
Veuf 
Divorced/ 
Divorcé 
Females ­ Femmes 
Total Single/ Célibataire 
Married/ 
Mariée 
Widowed/ 
Veuve 
Divorced/ 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
ESPANA 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
Total 
1 665 836 
1 480 484 
1 278 895 
1 230 895 
1 126 499 
1 017 660 
1 167 418 
1 109 111 
985 136 
722 572 
632 122 
511 004 
335 782 
163 456 
81 565 
13 508 435 
1 636 531 
1 204 735 
466 251 
213 374 
140 141 
105 518 
114714 
103 021 
80 602 
53 002 
42 265 
38 300 
25 556 
11 219 
5 986 
4 245 215 
27 231 
264 287 
800 204 
1 002 184 
971 186 
894 897 
1 028 417 
975 175 
864 672 
625 825 
526 1 24 
394 676 
230 136 
90 800 
31 448 
8 727 262 
1 178 
1 971 
3 286 
4412 
5 035 
7 981 
13 752 
21 026 
31 225 
37 316 
54 089 
73 854 
77 877 
60 456 
43 819 
437 307 
896 
5 492 
9 154 
10 924 
10 137 
9 265 
10 537 
9 889 
8 638 
6 431 
5 644 
4 174 
2212 
980 
313 
94 686 
1 597 475 
1 461 693 
1 258 532 
1 224 419 
1 119 306 
1 038 348 
1 193 807 
1 155 979 
1 052 866 
873 970 
813 485 
702 804 
516 398 
298 505 
181 606 
14 489 193 
1 507 477 
865 766 
279 821 
152 260 
109 798 
91 438 
111 559 
124 523 
122 562 
114 320 
111 395 
99 096 
73 458 
42 345 
25 638 
3 831 456 
84 943 
580 772 
954 861 
1 041 562 
973 383 
900 401 
1 007 341 
922 347 
774 334 
559 149 
428 173 
276 862 
135 847 
43 391 
13315 
8 696 681 
2 122 
5 323 
8 106 
12 426 
19 988 
31 818 
58 925 
95 092 
143 331 
190 847 
266 007 
321 868 
304 608 
211 734 
142 466 
1 814 663 
2 933 
9 829 
15 746 
18 171 
16 139 
14 693 
15 982 
14017 
12 637 
9 655 
7910 
4 978 
2 484 
1 035 
188 
146 397 
15­19 
20­24 
25 ­29 
30­34 
35 ­39 
40 ­44 
45 ­49 
50­54 
55 ­59 
60­64 
65 ­69 
70­74 
75 ­79 
80­84 
85 + 
Total 
PORTUGAL 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 ι 
Total 
433 655 
385 806 
337 171 
307 631 
268 962 
273 274 
278 017 
268 382 
249 183 
199 108 
182 049 
139 169 
82 050 
37 249 
16 281 
3 457 987 
426 561 
275 025 
86 122 
30 440 
16919 
15 777 
15 888 
15 828 
14 033 
11 326 
10 946 
8 153 
4 837 
1 981 
917 
934 753 
7 021 
109 494 
247 809 
273 537 
248 684 
253 501 
256 956 
245 370 
225 817 
175 935 
153 729 
109 167 
57 037 
21 370 
6 753 
2 392 180 
16 
116 
286 
443 
623 
1 342 
2 403 
4 322 
6 644 
9 628 
15 387 
20 464 
19451 
13 601 
8 497 
103 223 
57 
1 171 
2 954 
3 211 
2 736 
2 654 
2 770 
2 862 
2 689 
2219 
1 987 
1 385 
725 
297 
114 
27 831 
426 087 
382 511 
342 787 
322 267 
296 464 
300 886 
308 883 
302 080 
282 548 
233 181 
226 258 
193 170 
134 788 
73 430 
41 014 
3 866 354 
388 023 
180 424 
58 395 
33 785 
25 504 
24 190 
25 447 
27 396 
27 897 
24 621 
25 877 
23 901 
17 523 
9 784 
5 571 
898 338 
37 513 
198 311 
277 345 
278 900 
259 134 
260 125 
260 044 
241 765 
210 914 
155 646 
128 574 
84 934 
41 295 
12 855 
3 527 
2 450 882 
99 
766 
1 838 
3 426 
5 738 
10 204 
16 664 
26 150 
37 618 
48 006 
67 277 
81 072 
74 049 
49 919 
31 503 
454 329 
452 
3010 
5 209 
6 156 
6 088 
6 367 
6 728 
6 769 
6119 
4 908 
4 530 
3 263 
1 921 
872 
413 
62 805 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35 ­39 
40 ­44 
45 ­49 
50­54 
55 ­59 
60­64 
65 ­69 
70­74 
75 ­79 
80 ­84 
85 + 
Total 
67 
Population aged 15 years or over by sex, 
age group and marital status 
Population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et état matrimonial 
Age group 
Males - Hommes 
Single/ 
Célibataire 
Married/ 
Marié 
Widowed/ 
Veuf 
Divorced/ 
Divorcé Total 
Females - Femmes 
Single'1 
Célibataire 
Married/ 
Mariée 
Widowed 
Veuve 
Divorced 
Divorcée 
Groupes 
d'âge 
EUR 10 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
11 551 574 
10 348 703 
9 568 844 
10 008 954 
8 624 098 
8 778 312 
8 173 197 
8 033 310 
7 280 892 
5 423 648 
5 280 771 
4 506 878 
2 958 770 
1 464 542 
678 734 
103 083 168 
11 471 832 
8 431 721 
3 840 677 
1 845 114 
1 013 307 
835 707 
714 039 
655 016 
557 925 
383 189 
364 241 
296 109 
193 834 
89 200 
38 995 
31 132 848 
78 397 
1 884 037 
5 588 144 
7 840 764 
7 267 265 
7 591 005 
7 117 352 
7 002 297 
6 326 793 
4 662 765 
4 386 615 
3 533 899 
2 084 340 
856 550 
282 802 
66 473 025 
936 
2 928 
7 674 
15913 
26 985 
48 114 
78 198 
145 310 
218 301 
256 003 
435 882 
605 985 
645 130 
504 610 
352 917 
3 344 885 
409 
30 017 
162 349 
307 163 
316 541 
303 486 
253 608 
230 687 
177 873 
121 691 
94 033 
70 885 
35 466 
14 182 
4 020 
2132 410 
10 993 499 
10 052 523 
9 411 243 
9 810 400 
8415 113 
8 628 775 
8 096 888 
8 286 345 
S 349 020 
6 559 068 
6 897 651 
6 499 812 
4 881 797 
2 990 171 
1 843 775 
112 096 887 
10 530 925 
5 789 950 
2 075 177 
1 037 233 
621 458 
567 894 
568 608 
643 680 
738 744 
580 314 
646 647 
664 649 
558 340 
359 283 
240 293 
26 002 590 
457 458 
4 155 934 
7 000 630 
8 254 869 
7 252 386 
7 434 377 
6813 180 
6 616 030 
6 098 108 
4 192 663 
3 582 215 
2 581 163 
1 318 321 
459 879 
124 159 
66 342 745 
2 469 
12 234 
32 335 
67412 
111 873 
217 801 
385 033 
718 498 
1 222 118 
1 571 537 
2 480 493 
3 104 884 
2 918 863 
2 124 436 
1 458 466 
16 428 473 
2 547 
94 405 
303 101 
450 886 
429 396 
408 703 
330 067 
308 137 
290 050 
214 554 
188 296 
149 116 
86 273 
46 573 
20 857 
3 323 079 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
EUR 12 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
13 651 065 
12 214 993 
11 184 910 
11 547 480 
10 019 559 
10 069 246 
9 618 632 
9 410 803 
8515211 
6 345 328 
6 094 942 
5 157 051 
3 376 602 
1 665 247 
776 580 
120 049 590 
13 534 924 
9 911 481 
4 393 050 
2 088 928 
1 170 367 
957 002 
844 641 
773 865 
652 560 
447 517 
417 452 
342 562 
224 227 
102 400 
45 898 
36 312 816 
11 2 649 
2 257 818 
6 606 157 
9 116 485 
8 487 135 
8 739 403 
8 402 725 
8 222 842 
7 417 282 
5 464 525 
5 066 468 
4 037 742 
2 371 513 
968 720 
321 003 
77 592 467 
2 130 
5015 
11 246 
20 768 
32 643 
57 437 
94 353 
170 658 
256 170 
302 947 
505 358 
700 303 
742 458 
578 667 
405 233 
3 885 415 
1 362 
36 680 
174 457 
321 298 
329 414 
315 405 
276 915 
243 438 
189 200 
130 341 
101 664 
76 444 
38 403 
15 459 
4 447 
2 254 927 
13 017 061 
11 896 727 
11 012 562 
11 357 086 
9 830 883 
9 968 009 
9 599 578 
9 744 404 
9 684 434 
7 666 219 
7 937 394 
7 395 786 
5 532 983 
3 362 106 
2 066 395 
130 452 434 
12 426 425 
6 836 140 
2 413 393 
1 223 278 
756 760 
683 522 
705 614 
795 599 
889 203 
719 255 
783 919 
787 646 
649 321 
411 412 
271 502 
30 732 384 
579 914 
4 935 017 
8 232 836 
9 575 331 
8 484 903 
8 594 903 
8 080 565 
7 780 142 
7 083 356 
4 907 458 
4 138 962 
2 942 959 
1 495 463 
516 125 
141 001 
77 490 308 
4 690 
18 323 
42 279 
83 264 
137 599 
259 823 
460 622 
839 740 
1 403 067 
1 810 390 
2 813 777 
3 507 824 
3 297 520 
2 386 089 
1 632 435 
18 697 465 
5 932 
107 244 
324 056 
475 213 
451 623 
429 763 
352 777 
328 923 
308 806 
229 117 
200 736 
157 357 
90 678 
48 480 
21 458 
3 532 281 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
Total 
68 
3.1 
Percentage single in each age group Pourcentage de célibataires dans chaque groupe d'âge 
Country 
Total 
15 + 
Age group — Groupe d'âge 
15-19 20­24 25-29 30­34 35-39 4 0 ­ 4 4 4 5 ­ 5 4 5 5 ­ 6 4 65 + 
Pays 
Maies ­ Hommes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
29,4 
30.0 
30,8 
32,5 
26,9 
28,9 
28,7 
43,3 
32,9 
35,4 
30,2 
31,4 
27,0 
30,2 
99,4 
99,5 
99,3 
99,8 
99,3 
99,6 
98,9 
99,4 
99,8 
99,0 
99,3 
98,2 
98,4 
99,1 
84,2 
78,3 
87,6 
85,3 
71,4 
80,4 
74,4 
82,4 
91,3 
86,8 
81,5 
81,4 
71,3 
81,1 
45,1 
35,5 
46,0 
40,2 
26,8 
36,0 
33,8 
43,6 
57,0 
46,1 
40,1 
36,5 
25,5 
39,3 
20,6 
17,2 
18,9 
18,9 
13,4 
17,0 
16,5 
24,2 
25,9 
20,1 
18,4 
17,3 
9,9 
18,1 
12,6 
11,3 
11,7 
11,8 
9,6 
11,3 
11,2 
18,7 
13,7 
10,3 
11,8 
12,4 
6,3 
11,7 
9,0 
10,2 
9,8 
9,5 
8,6 
10,5 
9,4 
20,2 
10,1 
6,7 
9,5 
10,4 
5,8 
9,5 
6,6 
10,4 
8,8 
8,7 
8,1 
8,5 
9,4 
23,9 
9,1 
5,0 
8,4 
9,6 
5,8 
8,5 
3,7 
8,9 
7,5 
6,5 
7,2 
7,3 
9,0 
26,3 
8,3 
4,4 
7,4 
7,8 
5,7 
7,4 
3,6 
7,7 
6,6 
6,3 
7,2 
9,4 
10,1 
26,0 
7,3 
3,9 
7,3 
7,1 
5,9 
6,6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Females ­ Femmes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
België/Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
22,0 
23,1 
24,5 
25,2 
20,1 
22,7 
22,1 
34,4 
25,0 
26,3 
23,2 
26,4 
23,2 
23,6 
96,9 
96,0 
95,4 
98,0 
94,7 
95,6 
95,5 
97,7 
98,9 
86,2 
95,8 
94,4 
91,1 
95,5 
61,5 
56,4 
58,8 
61,9 
47,2 
54,7 
53,7 
67,7 
75,3 
47,1 
57,6 
59,2 
47,2 
57,5 
22,3 
22,9 
23,4 
22,4 
15,3 
20,8 
19,2 
28,8 
35,0 
20,7 
22,1 
22,2 
17,0 
21,9 
9,4 
12,3 
11,8 
10,2 
7,8 
10,4 
8,7 
14,6 
12,8 
11,1 
10,6 
12,4 
10,4 
10,8 
6,1 
8,5 
9,2 
6,7 
5,8 
7,5 
6,2 
11,2 
6,8 
7,8 
7,4 
9,8 
8,6 
7,7 
5,5 
7,1 
8,6 
5,7 
5,4 
6,9 
5,6 
11,8 
5,1 
7,0 
6,6 
8,8 
8,0 
6,9 
6,7 
7,2 
9,7 
6,3 
6,0 
7,5 
6,4 
14,6 
5,4 
6,7 
7,4 
10,0 
8,6 
7,8 
8,9 
7,9 
11,2 
8,1 
7,3 
10,2 
7,9 
18,2 
6,5 
6,3 
8,8 
12,3 
10,2 
9,3 
9,4 
9,2 
12,7 
10,7 
9,0 
12,5 
12,3 
23,2 
11,1 
4,8 
10,7 
10,0 
12,4 
11,0 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
69 
Total population by nationality (a) 
Citizen of BR Deutschland France 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom (a) 
Persons 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
EUR 12 
Austria 
Yugoslavia 
Norway 
Poland 
Sweden 
Switzerland 
Other European countries 
USA 
Canada 
USSR 
Turkey 
Japan 
India 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Other countries 
Total 
57 047 200 
53 100 
659 000 
109 300 
31 200 
5 800 
56 200 
3 900 
12 700 
308 600 
58 287 000 
180 400 
113 000 
58 580 400 
142 600 
640 300 
3 500 
32 300 
12 000 
38 300 
0 
66 200 
(c) 
(c) 
1 697 100 
(c) 
(c) 
9 600 
41 400 
25 800 
365 900 
61 655 400 
43 840 
50 593 100 
333 740 
13 980 
50 200 
3 480 
34 180 
1 880 
2 440 
7 860 
51 084 700 
321 440 
764 860 
52171 000 
2 740 
64 420 
1 220 
64 820 
3 040 
22 640 
15 900 
17 740 
4 980 
7 320 
128 320 
7 660 
2 480 
795 920 
431 120 
189 400 
342 480 
54 273 200 
14 826 
23 043 
56 345 974 
3 121 
6 967 
447 
11 227 
624 
12 985 
6 089 
56 425 303 
(b) 
(b) 
56 425 303 
3 785 
5 029 
(b) 
(b) 
(b) 
17 384 
18 528 
18 546 
3 305 
(b) 
(b) 
1 619 
(c) 
474 
1 001 
8 184 
53 753 
56 556 911 
38 324 
5 584 
20 228 
13 727 169 
21 842 
65 
32 542 
2 115 
978 
3 400 
13 852 247 
21 781 
8319 
13 882 347 
3 044 
11 525 
758 
1 451 
1 421 
1 797 
2717 
8 776 
1 826 
392 
140 859 
2 243 
1 887 
515 
83 125 
1 893 
70 370 
14 216 946 
26 756 
103 512 
279 700 
66 233 
8 970 070 
6013 
23 080 
1 019 
1 722 
21 230 
9 499 335 
58 255 
10 482 
9 568 072 
1 306 
5 861 
790 
7 642 
1 198 
3 225 
3 786 
11 536 
1 542 
680 
63 587 
2 034 
1 467 
10 796 
105 133 
6 871 
53 121 
9 848 647 
8 851 
11 940 
22 257 
2 941 
7 854 
268 813 
2 027 
282 
802 
236 
326 003 
2 073 
29 309 
357 385 
(b) 
1 501 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
2 180 
694 
85 
(c) 
147 
(c) 
(c) 
(c) 
(c) 
(c) 
2 610 
364 602 
44 624 
25 179 
94 138 
15 178 
3 090 
3 
53 033 379 
474 604 
5 042 
20 016 
53 715 253 
22 056 
12 008 
53 749 317 
6 101 
6011 
5 053 
41 071 
5 028 
9 046 
10 122 
95 160 
28 043 
22 028 
16 020 
17 022 
178 206 
14 
5018 
14 
987 685 
55 180 959 
Males 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
Espana 
Portugal 
EUR 12 
Austria 
Yugoslavia 
Norway 
Poland 
Sweden 
Switzerland 
Other European countries 
USA 
Canada 
USSR 
Turkey 
Japan 
India 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Other countries 
Total 
26 882 200 
27 700 
399 100 
60 400 
15 800 
3 000 
28 200 
1 900 
3 900 
166 800 
27 589 000 
101 000 
64 400 
165 400 
84 300 
341 800 
1 200 
17 200 
4 600 
16 700 
0 
39 400 
(b) 
(b) 
959 000 
(b) 
(b) 
5 400 
27 300 
17 100 
214 800 
29 483 200 
23 800 
24 388 440 
190 240 
7 200 
26 140 
2 020 
17 500 
680 
1 040 
4 780 
24 661 840 
405 480 
169 360 
25 236 680 
1 260 
34 240 
540 
26 900 
1 220 
13 280 
8 800 
8 820 
2 860 
3 580 
74 200 
4 040 
1 340 
491 040 
263 220 
117 100 
203 680 
26 492 800 
6 624 
9 804 
27 407 369 
1 409 
3 280 
241 
4 733 
275 
6 358 
4 115 
27 444 208 
(b) 
(b) 
27 444 208 
1 565 
2 209 
(b) 
(b) 
(b) 
7 791 
7 598 
8 699 
1 649 
(b) 
(b) 
822 
(c) 
303 
687 
3914 
26 909 
27 506 354 
20 087 
2 906 
13 221 
6 768 849 
11 486 
34 
19 104 
1 206 
428 
2014 
6 839 335 
13 023 
4 792 
6 857150 
1 645 
6 382 
352 
756 
633 
1 079 
1 544 
4 523 
979 
226 
79 801 
1 166 
1 087 
438 
52 158 
1 356 
39 862 
7 051 137 
14617 
52 126 
153 556 
38 238 
4 330 997 
3 380 
12 111 
454 
844 
11 426 
4 617 749 
30 626 
5 645 
4 654 020 
708 
3 206 
440 
3 846 
624 
1 747 
2 112 
5 781 
788 
377 
33 720 
1 080 
738 
6 451 
58 394 
4 766 
31 551 
4 810 349 
3 913 
5 392 
11 468 
1 452 
3 605 
129 797 
1 035 
128 
378 
111 
157 279 
1 103 
15 802 
174 184 
(b) 
836 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
189 582 
18 176 
9 058 
49 068 
7 094 
2 040 
1 
25 797 316 
227 136 
2018 
12 005 
26 123 912 
11 023 
6 004 
26 140 939 
2 032 
3 004 
2 026 
26 039 
2 008 
4 017 
5 542 
47 994 
13 952 
17012 
9016 
8 009 
78 631 
7 
3006 
9 
507 974 
26 872 217 
(a) In the cases of the United Kingdom and Ireland, the classification is by reference to country of birth, as data on nationality were not collected at the census 
(b) Included with other European countries. 
(c) Included with other countries 
70 
Population totale, par nationalité (a) 
Ireland (a) Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Citoyen de 
Personnes 
3 482 
1 997 
1 350 
1 710 
490 
20 
186 965 
3 211 020 
410 
109 
3 407 553 
763 
98 
3 408 414 
207 
0 
181 
265 
278 
371 
799 
16 591 
2 899 
247 
70 
270 
1 301 
55 
31 
18 
11 408 
3 443 405 
8 362 
1 693 
1 695 
1 538 
283 
10 
9 573 
757 
5 022 389 
550 
5 046 850 
250 
1 002 
5 048 102 
737 
7 3 1 7 
9 897 
937 
7 644 
1 180 
5 662 
4 152 
766 
212 
15 838 
544 
1 001 
284 
2 117 
162 
17 437 
5 1 2 3 989 
20 233 
8 323 
4 357 
1 764 
3 321 
39 
14 022 
339 
1 264 
9 558 994 
9 612 656 
1 356 
267 
9 614 279 
1 263 
845 
622 
522 
2 039 
2 2 1 0 
25 745 
23 659 
4 136 
1 515 
30 145 
1 047 
754 
76 
30 
138 
30 564 
9 739 589 
57 256 498 
50 827 471 
57 762 439 
13 942 934 
9 095 317 
284 690 
53 403 195 
3 696 540 
5 060 732 
9 927 084 
261 256 900 
609 126 
938 593 
262 804 619 
161 783 
742 809 
22 021 
149 008 
32 648 
96 153 
85 439 
263 054 
47 582 
32 394 
2 092 086 
32 439 
187 096 
817 734 
668 975 
232 480 
1 935 328 
270 403 648 
22 990 
22 451 
7 163 
6 727 
4 961 
159 
18 953 
718 
2 974 
346 
87 442 
37 449 317 
20 268 
37 557 027 
1 065 
156 
1 163 
169 
3 266 
5 295 
2 325 
13 480 
960 
185 
21 
911 
2 530 
619 
29 804 
69 
64 290 
37 683 335 
3 628 
12 079 
801 
671 
454 
(b) 
3 105 
(b) 
(b) 
(b) 
20 738 
8 081 
9 7 1 0 8 1 9 
9 739 638 
143 
(b) 
(b) 
40 
305 
332 
5 790 
3 643 
2 586 
(c) 
(c) 
86 
221 
(c) 
(c) 
(c) 
80 230 
9 833 014 
57 283 116 
50 862 001 
57 770 403 
13 950 332 
9 100 732 
284 849 
53 425 253 
3 697 258 
5 063 706 
9 927 430 
261 365 080 
38 066 524 
10 669 680 
3 1 0 1 0 1 284 
162 991 
742 965 
23 184 
149 217 
36 219 
101 780 
93 554 
280 177 
51 128 
32 579 
2 092 107 
33 436 
189 847 
818 353 
698 779 
232 549 
2 079 848 
317 919 997 
BR Deutsch land 
France 
Italia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Por tuga l 
EUR 12 
Aut r i che 
Yougos lav ie 
Norvège 
Po logne 
Suède 
Suisse 
Autres pays eu ropéens 
États­Unis 
Canada 
URSS 
Turqu ie 
Japon 
Inde 
A lgér ie 
Maroc 
Tun is ie 
Aut res pays 
Total 
Hommes 
1 725 
779 
805 
885 
239 
9 
92 075 
1 614 348 
226 
66 
1 711 157 
318 
47 
1 711 522 
89 
0 
104 
177 
127 
169 
407 
7 985 
1 428 
131 
41 
161 
698 
38 
18 
8 
6 251 
1 729 354 
4 654 
842 
1 237 
820 
113 
4 
5 820 
430 
2 474 539 
354 
2 488 813 
599 
137 
2 489 549 
425 
3 798 
4 210 
311 
3 154 
603 
2 550 
2 074 
393 
86 
9 178 
244 
552 
216 
1 274 
122 
9 486 
2 528 225 
9 533 
3 604 
2 264 
728 
1 448 
14 
5 976 
138 
587 
4 687 549 
4 711 841 
730 
193 
4 712 764 
572 
638 
378 
291 
808 
1 070 
13 626 
12216 
1 957 
832 
14416 
518 
637 
52 
26 
131 
18 639 
4 779 571 
26 985 329 
24 500 651 
28 228 328 
6 887 075 
4 395 148 
138 500 
25 983 870 
1 846 695 
2 490 318 
4 889 220 
126 345 134 
327 782 
502 500 
127175 416 
92 596 
396 113 
9 250 
75 520 
13 174 
46 456 
42 179 
137 492 
24 006 
22 244 
1 179 372 
16 040 
84 683 
503 945 
406 083 
144 506 
1 052 098 
131 437 139 
10 927 
9 649 
4 123 
3 054 
2 2 1 6 
48 
8 3 1 2 
263 
1 408 
237 
40 236 
18 378 661 
10 691 
18 429 588 
489 
85 
486 
72 
1 452 
2 444 
882 
8 960 
423 
74 
14 
513 
1 372 
307 
15 238 
48 
31 283 
18 491 730 
N. A. N. A. 
BR Deu tsch land 
France 
Italia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 
Ire land 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Por tuga l 
EUR 12 
Aut r i che 
Yougos lav ie 
Norvège 
Po logne 
Suède 
Suisse 
Aut res pays européens 
États-Unis 
Canada 
URSS 
Turqu ie 
Japon 
Inde 
Algér ie 
Maroc 
Tun is ie 
Autres pays 
Total 
(a) Dans les cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, les classifications se réfèrent au pays de naissance. Des questions sur la nationalité n'étaient pas posées lors du recensement. 
(b) Compris dans Autres pays européens. 
(c) Compris dans Autres pays 
71 
Non-nationals by sex and age group 
Absolute figures 
Age group BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique' 
Belgié Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
463 800 
501 400 
418 500 
362 400 
327 100 
426 000 
570 100 
469 300 
414 700 
270 600 
162 800 
95 200 
46 600 
34 500 
20 700 
10 700 
9 600 
4 200 
1 383 700 
689 500 
1 880 100 
575 200 
79 700 
4 608 200 
337 180 
343 260 
318 340 
269 860 
270 520 
324 120 
360 400 
309 900 
265 020 
221 780 
172 400 
132 760 
85 880 
72 160 
70 760 
61 280 
41 340 
23 140 
998 780 
540 380 
1 259 440 
612 820 
268 680 
3 680 100 
13 434 
15 005 
16 850 
15 899 
18 577 
21 605 
19 836 
15 505 
13 115 
11 241 
9915 
10 225 
7 527 
7 451 
6 035 
4 496 
2 496 
1 725 
45 289 
34 476 
70 061 
38 908 
22 203 
210 937 
51 862 
45 867 
43 379 
45 101 
46 621 
50 741 
53 266 
46 771 
42 743 
25 952 
14 775 
8 502 
4 834 
2 795 
2 502 
2012 
1 395 
654 
141 108 
91 722 
193 521 
54 063 
9 358 
489 772 
96 608 
92 899 
88 639 
80 580 
79 305 
78 331 
71 194 
53 117 
51 193 
45 595 
41 745 
36 812 
20 040 
16 120 
11 548 
7 928 
4 442 
2 481 
278 146 
159 885 
253 835 
144 192 
42 519 
878 577 
8413 
8 630 
8 120 
7 427 
7 652 
9 526 
10 872 
8217 
6 957 
5 837 
4 908 
3 579 
1 718 
1 436 
1 089 
758 
449 
201 
25 163 
15 079 
35 572 
16 042 
3 933 
95 789 
59 430 
112 590 
146410 
207 459 
332 664 
363 264 
340 639 
285 776 
297 368 
271 844 
269 106 
250 148 
173919 
137 212 
89 380 
54 283 
31 275 
19 077 
318 430 
540 123 
1 287 047 
965017 
331 227 
3 441 844 
Males 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
247 500 
268 600 
223 700 
202 100 
180 100 
200 700 
308 500 
284 500 
274 900 
183 500 
104 000 
54 000 
29 400 
19 000 
9 700 
5 100 
4 200 
1 500 
739 800 
382 200 
1 068 600 
370 900 
39 500 
2 601 000 
172 920 
175 600 
166 040 
139 440 
135 660 
174 220 
221 440 
206 540 
180 400 
150 040 
116 320 
86 220 
53 020 
39 000 
34 960 
28 040 
16 660 
7 840 
514 560 
275 100 
782 600 
405 600 
126 500 
2 104 360 
6 758 
7513 
8 539 
7 940 
9 049 
10 708 
9315 
6 803 
5 785 
5 020 
4 512 
4 566 
3 470 
3 202 
2 522 
1 832 
929 
522 
22810 
16 989 
32 611 
17 568 
9 007 
98 985 
25 888 
23 836 
22 180 
24 370 
24 547 
27 407 
33 055 
30 906 
30 667 
18 189 
10 101 
4 758 
2916 
1 138 
945 
765 
457 
163 
71 904 
48 917 
122 035 
35 964 
3 468 
282 288 
49 288 
47 809 
45 411 
41 066 
43 921 
46 161 
42512 
31 106 
29 768 
26 205 
24 019 
21 293 
11 285 
8 472 
5 305 
3 401 
1 582 
748 
142 508 
84 987 
149 547 
82 802 
19 508 
479 352 
4 267 
4 472 
4 155 
3 666 
3 389 
4 547 
5 733 
4 446 
3 705 
3 129 
2 545 
1 708 
771 
583 
450 
305 
146 
55 
12 894 
7 055 
18 431 
8 153 
1 539 
48 072 
30 606 
58 551 
76 829 
106 641 
164 509 
179 446 
162 307 
138 404 
151 655 
138 209 
131 715 
129 420 
89 296 
67 590 
40 192 
21 220 
10 079 
5 141 
165 986 
271 150 
631 812 
488 640 
144 222 
1 701 810 
Females 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
216 300 
232 800 
194 800 
160 300 
147 000 
225 300 
261 600 
184 800 
139 800 
87 100 
58 800 
41 200 
17 200 
15 500 
11 000 
5 600 
5 400 
2 700 
643 900 
307 300 
811 500 
204 300 
40 200 
2 007 200 
164 260 
167 660 
152 300 
130 420 
134 860 
149 900 
138 960 
103 360 
84 620 
71 740 
56 080 
46 540 
32 860 
33 160 
35 800 
33 240 
24 680 
15 300 
484 220 
265 280 
476 840 
207 220 
142 180 
1 575 740 
6 676 
7 492 
8 311 
7 959 
9 528 
10 897 
10521 
8 702 
7 330 
6 221 
5 403 
5 659 
4 057 
4 249 
3 513 
2 664 
1 567 
1 203 
22 479 
17 487 
37 450 
21 340 
13 176 
111 952 
25 975 
22 032 
21 199 
20 732 
22 074 
23 334 
20 211 
15 865 
12 076 
7 763 
4 674 
3 743 
1 918 
1 657 
1 556 
1 246 
939 
492 
69 206 
42 806 
71 486 
18 098 
5 890 
207 486 
47 320 
45 090 
43 228 
39 514 
35 384 
32 170 
28 682 
22 011 
21 425 
19 390 
17 726 
15519 
8 755 
7 648 
6 243 
4 527 
2 860 
1 733 
135 638 
74 898 
104 288 
61 390 
23 011 
399 225 
4 146 
4 158 
3 965 
3 761 
4 263 
4 979 
5 139 
3 771 
3 252 
2 708 
2 363 
1 871 
947 
853 
639 
453 
303 
146 
12 269 
8 024 
17 141 
7 889 
2 394 
47 717 
28 824 
54 039 
69 581 
100818 
168 155 
183818 
178 332 
147 372 
145713 
133 635 
137 391 
120 728 
84 623 
69 622 
49 188 
33 063 
21 196 
13 936 
152 444 
268 973 
655 235 
476 377 
187 005 
1 740 034 
See notes to Table 4. 
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Étrangers, par sexe et groupe d'âge 
Nombres absolus 
Ireland Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Personnes 
9 940 
23 894 
38 894 
34 972 
24 394 
16 279 
15 580 
12 346 
10 425 
7 590 
7138 
6 756 
6 554 
6 211 
5116 
3 400 
1 861 
1 035 
72 728 
59 366 
54 630 
28 038 
17 623 
232 385 
10 623 
9 241 
7519 
7 192 
10 007 
12 663 
12 948 
10 660 
7 072 
4 839 
3 451 
2 070 
1 088 
742 
553 
438 
284 
210 
27 383 
17 199 
43 343 
11 448 
2 227 
101 600 
10 109 
10 293 
9 996 
13641 
23 118 
22 117 
17 531 
13 091 
11 527 
9 090 
9 048 
8 221 
6 693 
6 691 
4 323 
2 409 
1 373 
1 324 
30 398 
36 759 
64 266 
33 052 
16 120 
180 595 
1 061 399 
1 163 079 
1 096 647 
1 044 531 
1 139 958 
1 324 646 
1 472 366 
1 224 683 
1 120120 
874 368 
695 286 
554 273 
354 853 
285 318 
212 006 
147 704 
94 515 
54 047 
3 321 125 
2 184 489 
5 141 815 
2 478 780 
793 590 
13 919 799 
10 777 
16 993 
21 486 
21 005 
19115 
20 844 
21 262 
16 689 
14 887 
11 717 
11 943 
11 426 
10 690 
10 139 
7 585 
4 251 
2 186 
1 024 
49 256 
40 120 
73 682 
45 776 
25 185 
234 019 
8 947 
23 022 
19719 
13 500 
10144 
8 857 
5 935 
4 761 
4 486 
4 238 
4012 
3 347 
3316 
2 942 
2 224 
1 545 
898 
502 
51 688 
23 644 
24 039 
14913 
8 111 
122 395 
1 081123 
1 203 094 
1 137 852 
1 079 036 
1 169 217 
1 354 347 
1 499 563 
1 246133 
1 139 493 
890 323 
711 241 
569 046 
368 859 
298 399 
221 815 
153 500 
97 599 
55 573 
3 422 069 
2 248 253 
5 239 536 
2 539 469 
826 886 
14 276 213 
0­4 
5 ­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
Hommes 
5 088 
12210 
19 981 
17 759 
12 039 
8 120 
7 727 
6 032 
5 330 
3 794 
3 502 
3194 
3 004 
2 722 
2 205 
1 334 
677 
288 
37 279 
29 798 
27 209 
13 494 
7 226 
115 006 
5 333 
4 883 
3 885 
3 561 
4 978 
6 765 
7 213 
6 207 
3 999 
2 594 
1 707 
1 062 
523 
361 
231 
184 
119 
81 
14 101 
8 539 
24 184 
5 886 
976 
53 686 
5 371 
5 231 
4 956 
6 141 
11 538 
11 815 
9 753 
6 743 
6 249 
4 850 
4 603 
3 940 
3 252 
3 139 
1 919 
1 052 
721 
749 
15 558 
17 679 
34 560 
16 645 
7 580 
92 022 
553 019 
608 705 
575 676 
552 684 
589 730 
669 889 
807 555 
721 687 
692 448 
535 530 
403 024 
310161 
196 937 
145 207 
98 429 
63 233 
35 570 
17 087 
1 737 400 
1 142 414 
2 891 579 
1 445 652 
359 526 
7 576 571 
5 563 
8 726 
10 805 
10 280 
8 383 
9 635 
9 584 
8 178 
7 608 
5 820 
5 943 
5 355 
4 775 
4 929 
4 065 
2 059 
973 
385 
25 094 
■ 18 663 
35 005 
21 893 
12411 
113 066 
N.A. 
0­4 
5 ­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
Femmes 
4 852 
11 684 
18 913 
17213 
12 355 
8 159 
7 853 
6 314 
5 095 
3 796 
3 636 
3 562 
3 550 
3 489 
2 911 
2 066 
1 184 
747 
35 449 
29 568 
27 421 
14544 
10 397 
117 379 
5 290 
4 358 
3 634 
3 631 
5 029 
5 898 
5 735 
4 453 
3 073 
2 245 
1 744 
1 008 
565 
381 
322 
254 
165 
129 
13 282 
8 660 
19 159 
5 562 
1 251 
47 914 
4 738 
5 062 
5 040 
7 500 
11 580 
10 302 
7 778 
6348 
5 278 
4 240 
4 445 
4 281 
3 441 
3 552 
2 404 
1 357 
652 
575 
14 840 
19 080 
29 706 
16 407 
8 540 
88 573 
508 381 
554 375 
520 941 
493 030 
550 601 
653 730 
664 811 
502 996 
427 662 
338 838 
292 262 
244 111 
157 916 
140 111 
113 576 
84 470 
59 177 
36 961 
1 583 697 
1 043 631 
2 249199 
1 033 127 
434 295 
6 343 949 
5 214 
8 267 
10681 
10 725 
10 732 
11 209 
11 678 
8511 
7 279 
5 897 
6 000 
6 071 
5915 
5210 
3 520 
2 192 
1 213 
639 
24 162 
21 457 
38 677 
23 883 
12 774 
120 953 
N.A. 
0­4 
5 ­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
Voir notes du tableau 4. 
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Non-nat ionals: percentage d is t r ibut ion by age group 
Age group BR Deutschland Italia Nederland 
Belgique' 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
10.1 
10,9 
9.1 
7.9 
7,1 
9,2 
12.4 
10.2 
9.0 
5.9 
3,5 
2,1 
1.0 
0,7 
0,4 
0.2 
0,2 
0,1 
30.0 
15,0 
40.8 
12.5 
1.7 
100 
9.2 
9.3 
8.7 
7,3 
7,4 
8,8 
9.8 
8.4 
7,2 
6,0 
4,7 
3.6 
2.3 
2.0 
1.9 
1,7 
1.1 
0,6 
27,1 
14,7 
34.2 
16.7 
7,3 
100 
6,4 
7,1 
8,0 
7.5 
8.8 
10.2 
9.4 
7.4 
6,2 
5,3 
4.7 
4,8 
3.6 
3.5 
2.9 
2,1 
1.2 
0.8 
21,5 
16,3 
33.2 
18.4 
10,5 
100 
10.6 
9.4 
8.9 
9.2 
9.5 
10.4 
10,9 
9.5 
8.7 
5.3 
3.0 
1.7 
1,0 
0,6 
0.5 
0,4 
0.3 
0,1 
28,8 
18.7 
39,5 
11,0 
1.9 
100 
11,0 
10.6 
10.1 
9.2 
9,0 
8,9 
8,1 
6.0 
5.8 
5.2 
4.8 
4,2 
2.3 
1.8 
1,3 
0,9 
0.5 
0.3 
31.7 
18.2 
28.9 
16.4 
4.8 
100 
8.8 
9.0 
8.5 
7.8 
8.0 
9.9 
11.3 
8,6 
7.3 
6.1 
5.1 
3.7 
1.8 
1.5 
1.1 
0,8 
0.5 
0,2 
26.3 
15.7 
37,1 
16.7 
4.1 
100 
1.7 
3.3 
4.3 
e.o 
9,7 
10,6 
9.9 
8.3 
8.6 
7.9 
7,8 
7,3 
5.1 
4.0 
2.6 
1.6 
0.9 
0.6 
9.3 
15,7 
37,4 
28,0 
9.6 
100 
Males 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
9,5 
10.3 
8,6 
7.8 
6,9 
7,7 
11.9 
10.9 
10.6 
7.1 
4,0 
2.1 
1.1 
0.7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,1 
28.4 
14.7 
41.1 
14.3 
1,5 
100 
8.2 
8.3 
7,9 
6,6 
6.4 
8.3 
10,5 
9,8 
8.6 
7,1 
5,5 
4,1 
2.5 
1.9 
1.7 
1.3 
0,8 
0,4 
24,5 
13,1 
37,2 
19.3 
6,0 
100 
6,8 
7.6 
8,6 
8,0 
9,1 
10,8 
9,4 
6,9 
5,8 
5,0 
4,6 
4.6 
3.5 
3.2 
2,5 
1,9 
0,9 
0,5 
23,0 
17,2 
32,9 
17,7 
9.0 
100 
9.2 
8.4 
7.8 
8,6 
8,7 
9.7 
11.7 
10.9 
10.9 
6.4 
3.6 
1.7 
1.0 
0.4 
0.3 
0.3 
0,2 
0.0 
25,5 
17,3 
43,2 
12.7 
1.2 
100 
10.3 
10.0 
9.5 
8.6 
9.2 
9.6 
8.9 
6.5 
6.2 
5,5 
5,0 
4,4 
2.4 
1.8 
1.1 
0,7 
0.3 
0.2 
29,7 
17.7 
31.2 
17.3 
4.1 
100 
8.9 
9.3 
8,6 
7,6 
7.0 
9.5 
11.9 
9.2 
7.7 
6,5 
5,3 
3,6 
1.6 
1.2 
0.9 
0.6 
0.3 
0.1 
26.8 
14.7 
38,3 
17,0 
3.2 
100 
1.8 
3.4 
4.5 
6.3 
9,7 
10.5 
9,5 
8.1 
8,9 
8.1 
7.7 
7.6 
5.2 
4,0 
2.4 
1.2 
0.6 
0.3 
9.8 
15.9 
37,1 
28.7 
8,5 
100 
Females 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
10.8 
11,6 
9,7 
8,0 
7.3 
11.2 
13.0 
9.2 
7.0 
4.3 
2.9 
2.1 
0.9 
0,8 
0,5 
0.3 
0.3 
0.1 
32.1 
15.3 
40.4 
10.2 
2.0 
100 
10,4 
10.6 
9.7 
8,3 
8,6 
9,5 
8.8 
6,6 
5,4 
4,6 
3,6 
3.0 
2.1 
2.1 
2.3 
2,1 
1,6 
1.0 
30.7 
16.9 
30,3 
13.2 
9.0 
100 
6.0 
6,7 
7,4 
7.1 
8.5 
9,7 
9.4 
7.8 
6.5 
5.6 
4.8 
5,1 
3.6 
3,8 
3.1 
2.4 
1.4 
1.1 
20.1 
15,6 
33.5 
19.1 
11.8 
100 
12.5 
10.6 
10.2 
10,0 
10,6 
11,2 
9,7 
7.6 
5.8 
3,7 
2.3 
1.8 
0,9 
0,8 
0,7 
0.6 
0.5 
0,2 
33.4 
20.6 
34.5 
8.7 
2.8 
100 
11.9 
11.3 
10,8 
9,9 
8,9 
8.1 
7.2 
5.5 
5.4 
4,9 
4,4 
3,9 
2.2 
1.9 
1.6 
1.1 
0.7 
0.4 
34,0 
18.8 
26.1 
15.4 
5.8 
100 
8.7 
8.7 
8.3 
7.9 
8.9 
10.4 
10,8 
7.9 
6.8 
5.7 
5.0 
3.9 
2.0 
1.8 
1.3 
0.9 
0,6 
0.3 
25.7 
16.8 
35.9 
16.5 
5.0 
100 
1.7 
3.1 
4.0 
5.8 
9.7 
10,6 
10.2 
8,5 
8.4 
7,7 
7,9 
6.9 
4.9 
4,0 
2,8 
1,9 
1,2 
0,8 
8.8 
15.5 
37.7 
27.4 
10.7 
100 
74 
Étrangers: répartition en pourcentage par groupe d'âge 
Ireland Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Personnes 
4.3 
10.3 
16.7 
15.0 
10.5 
7,0 
6,7 
5,3 
4,5 
3.3 
3.1 
2.9 
2.8 
2.7 
2.2 
1.5 
0,8 
0.4 
31.3 
25.5 
23.5 
12.1 
7.6 
100 
10.5 
9.1 
7,4 
7.1 
9,8 
12.5 
12,7 
10.5 
7.0 
4.8 
3.4 
2.0 
1.1 
0.7 
0.5 
0.4 
0,3 
0,2 
27,0 
16.9 
42.7 
11.3 
2.2 
100 
5,6 
5.7 
5,5 
7.6 
12,8 
12,2 
9.7 
7.2 
6,4 
5,0 
5.0 
4.6 
3.7 
3.7 
2.4 
1,3 
0,8 
0.7 
16.8 
20.4 
35.6 
18.3 
8.9 
100 
7,6 
8,4 
7,9 
7,5 
8,2 
9.5 
10,6 
8,8 
8,0 
6,3 
5,0 
4.0 
2,5 
2,0 
1,5 
1,1 
0,7 
0,4 
23,9 
15,7 
36,9 
17,8 
5,7 
100 
4,6 
7,3 
9,2 
9.0 
8.2 
8.9 
9.1 
7,1 
6.4 
5.0 
5.1 
4.9 
4.6 
4.3 
3.2 
1.8 
0.9 
0.4 
21.0 
17,1 
31.5 
19,6 
10,8 
100 
7,3 
18.8 
16,1 
11.0 
8.3 
7.2 
4,8 
3,9 
3,7 
3,5 
3.3 
2.7 
2,7 
2.4 
1.8 
1.3 
0,7 
0.4 
42,2 
19,3 
19,6 
12.2 
6.6 
100 
7,6 
8,4 
8,0 
7,6 
8,2 
9,5 
10,5 
8,7 
8,0 
6,2 
5,0 
4,0 
2,6 
2,1 
1,6 
1,1 
0,7 
0,4 
24,0 
15,7 
36,7 
17,8 
5,8 
100 
0 - 4 
5 - 9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
85 + 
0 - 1 4 
1 5 - 2 4 
2 5 - 4 4 
4 5 - 6 4 
65 + 
Total 
Hommes 
4.4 
10.6 
17.4 
15.4 
10.5 
7.1 
6.7 
5.2 
4.6 
3.3 
3.0 
2,8 
2,6 
2,4 
1.9 
1.2 
0.6 
0,3 
32.4 
25.9 
23.7 
11.7 
6,4 
100 
9.9 
9.1 
7.2 
6.6 
9.3 
12,6 
13,4 
11,6 
7,4 
4,8 
3,2 
2,0 
1.0 
0.7 
0,4 
0,3 
0.2 
0.2 
26.3 
15.9 
45.0 
11.0 
1,8 
100 
5,8 
5.7 
5.4 
6.7 
12.5 
12,8 
10.6 
7.3 
6.8 
5.3 
5.0 
4.3 
3.5 
3.4 
2.1 
1.1 
0.8 
0.8 
16.9 
19.2 
37,5 
18.1 
8.2 
100 
7,3 
8,0 
7,6 
7,3 
7,8 
8,8 
10,7 
9,5 
9,1 
7,1 
5,3 
4,1 
2,6 
1,9 
1,3 
0,8 
0,5 
0,2 
22,9 
15,1 
38,2 
19,1 
4,7 
100 
4,9 
7,7 
9.6 
9.1 
7,4 
8,5 
8.5 
7.2 
6.7 
5.1 
5.3 
4.7 
4.2 
4.4 
3.6 
1.8 
0,9 
0,3 
22,2 
' 16.5 
31.0 
19,4 
11,0 
100 
0 - 4 
5 - 9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
85 + 
0 - 1 4 
1 5 - 2 4 
2 5 - 4 4 
4 5 - 6 4 
65 + 
Total 
Femmes 
4.1 
10.0 
16.1 
14.7 
10.5 
7.0 
7.0 
5.4 
4.3 
3.2 
3.1 
3,0 
3.0 
3.0 
2.5 
1.8 
1.0 
0,6 
30.2 
25.2 
23.4 
12.4 
8.9 
100 
11.0 
9.1 
7.6 
7,6 
10,5 
12,3 
12,0 
9,3 
6,4 
4,7 
3.6 
2.1 
1.2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,3 
0.3 
27.7 
18.1 
40,0 
11,6 
2.6 
100 
5.3 
5.7 
5.6 
9,7 
13.4 
10.4 
8.7 
7.1 
5.9 
4.7 
5.0 
4.8 
3.9 
4.0 
2.7 
1.5 
1.0 
0.8 
16.6 
23.1 
32.1 
18.4 
9.8 
100 
8,0 
8,7 
8,2 
7,8 
8,7 
10,3 
10,5 
7,9 
6,7 
5,3 
4,6 
3,8 
2,5 
2,2 
1,8 
1,3 
0,9 
0.6 
25,0 
16,6 
35,5 
16,3 
6,8 
100 
4.3 
6.8 
8,8 
8,9 
8,9 
9,3 
9.7 
7.0 
6.0 
4.9 
5,0 
5,0 
4,9 
4,3 
2.9 
1.8 
1,0 
0,5 
20,0 
17.7 
32.0 
19.7 
10.6 
100 
0 - 4 
5 - 9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
85 + 
0 - 1 4 
1 5 - 2 4 
2 5 - 4 4 
4 5 - 6 4 
65 + 
Total 
75 
Non­nationals as percentage of total population in each age group 
Age group BR Deutschland France Nederland 
Belgique' 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
0 ­ 4 
5 ­ 9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
16,3 
15,6 
8,8 
6.8 
7.2 
10.6 
14.1 
11,9 
8,3 
6.7 
4.1 
2.6 
1.8 
1.1 
0,7 
0,5 
0.9 
0,8 
12,7 
6,9 
11.0 
4,2 
0,8 
7,5 
9.0 
8.7 
7.5 
6,2 
6,4 
7,7 
8.2 
9.1 
9.2 
7.1 
5.4 
4,4 
3.8 
3,7 
3,4 
3,8 
4,1 
3,7 
8.4 
6.3 
8.5 
5.3 
3,7 
6,8 
0,4 
0,4 
0.4 
0,3 
0.4 
0,6 
0,5 
0.4 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0,3 
0,4 
0.4 
0,4 
0,4 
0.4 
0.3 
0,3 
0,4 
5,9 
4.6 
3.6 
3.6 
3.8 
4,4 
4.4 
4.9 
5,1 
3,4 
2.0 
1.2 
0.8 
0,5 
0.6 
0.6 
0.7 
0,5 
4,5 
3.7 
4.6 
1.9 
0,6 
3,4 
15,8 
14.4 
12.3 
10.1 
10.0 
t0 .5 
9.8 
9.2 
8.9 
7.5 
6,7 
4,6 
4,9 
3,6 
2,9 
2,7 
2.6 
2.6 
14,1 
10.0 
9.6 
6,4 
3,0 
8,9 
40,3 
40,6 
32,0 
26,6 
26.3 
32,4 
38.2 
33,0 
29.0 
24.7 
19,8 
17,9 
11,2 
8.7 
7.4 
7.4 
8.14 
7,5 
37,3 
26.4 
33.3 
19,2 
7,9 
26,3 
1,8 
3,0 
3.3 
4.5 
8,2 
9.8 
8.3 
8.2 
9.4 
8.9 
8.5 
7.7 
6.1 
5.0 
3.8 
3.3 
3.4 
3.4 
2.8 
6.2 
8.9 
7.8 
4,0 
6,2 
Males 
0 ­ 4 
5 ­ 9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
16,9 
16.3 
9.1 
7,3 
7.7 
9.9 
15.1 
14.1 
10.7 
8.8 
5.3 
3.5 
2.7 
1.6 
0,9 
0,7 
1,2 
1,1 
13,3 
7,4 
12,3 
5.6 
1.1 
8,8 
9.0 
8.7 
7,6 
6.3 
6.4 
8,2 
9,9 
11,9 
12,3 
9,5 
7,4 
5.9 
5,0 
4,5 
4.1 
4.6 
5,0 
5.3 
8.4 
6,3 
10,3 
7,2 
4,5 
7,9 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0.4 
0.5 
0.5 
0,4 
0,3 
0.3 
0,2 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
5.7 
4.7 
3.6 
3.8 
4,0 
4,6 
5.2 
6.3 
7.1 
4.7 
2.8 
1,4 
1.0 
0,5 
0,5 
0.6 
0,6 
0,4 
4.5 
3,9 
5.7 
2.6 
0.5 
4,0 
15,8 
14,5 
12.4 
10.1 
10,9 
12,0 
11,4 
10.7 
10,3 
8,6 
7,9 
7,2 
5.9 
4.2 
3,2 
3,0 
2.8 
2.7 
14,1 
10.4 
11.2 
7,6 
3,4 
10,0 
40.2 
40.8 
32,0 
25.9 
23.5 
30.8 
38.7 
34.2 
30.1 
25,9 
20.1 
19.4 
11.0 
8.2 
7,5 
8,2 
■8.0 
7,0 
37,3 
24.7 
33,6 
20,2 
7.9 
27,0 
1.8 
3.1 
3.4 
4.5 
7.9 
9.6 
7,9 
7,9 
9,6 
9,0 
8,5 
8.2 
6.7 
5.5 
4.1 
3.5 
3.6 
3,8 
2,8 
6,1 
8.7 
8.1 
4.5 
6,3 
Females 
0 ­ 4 
5 ­ 9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85 + 
0­14 
15­24 
25­44 
45­64 
65 + 
Total 
15.6 
14,9 
8,4 
6,2 
6,6 
11.3 
13,0 
9,6 
5,7 
4,4 
3,0 
1,9 
1,1 
0,8 
0.6 
0.4 
0,7 
0.7 
12.2 
6.4 
9.7 
2.7 
0.6 
6,2 
9,0 
8,7 
7,6 
6.1 
6,4 
7,1 
6,4 
6.2 
5,9 
4,6 
3,5 
2.9 
2.7 
3,0 
2,9 
3,3 
3,6 
3.2 
8.3 
6,2 
6.5 
3,5 
3.2 
5,7 
0.4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0.5 
0,3 
0,3 
0,4 
6,0 
4,5 
3,6 
3,4 
3.7 
4.1 
3.4 
3.4 
3.0 
2.0 
1.3 
1.0 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
0,7 
0.6 
4.6 
3.5 
3.5 
1.2 
0.6 
2,9 
15.8 
14.3 
12,3 
10,1 
9,1 
8,8 
8.0 
7.7 
7,5 
6,3 
5.6 
4.9 
4.0 
3.0 
2,6 
2.4 
2.4 
2.6 
14.1 
9.6 
8.0 
5.3 
2,7 
7,9 
40,5 
40,3 
31.9 
27.2 
29.0 
34.1 
37.6 
31.7 
27,8 
23.4 
19.3 
16.8 
11.2 
9.0 
7.4 
7.0 
8.2 
7.7 
37.2 
28,2 
33.1 
18.2 
8.0 
25,5 
1,8 
3.0 
3,2 
4.5 
8.3 
9.9 
8,7 
8,5 
9,2 
8.8 
8.6 
7.2 
5,6 
4.6 
3,7 
3.2 
3,3 
3,2 
2,7 
6,3 
9.1 
7.6 
3.8 
6,2 
76 
Étrangers, en pourcentage de la population totale de chaque groupe d'âge 
Ireland Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Personnes 
2.8 
6,9 
11,4 
10,7 
8,8 
5,4 
6,7 
6.4 
6,3 
5,0 
4,8 
4,5 
4,7 
4.6 
4,9 
5,0 
4,6 
4.5 
6.9 
9.8 
6.5 
4.7 
4.8 
6,7 
3,5 
2,5 
1,9 
1.8 
2,7 
3,4 
3,2 
2,8 
2,3 
1,8 
1,3 
0,7 
0,4 
0.3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
2.6 
2.2 
2.9 
1.0 
0,3 
1,9 
1,3 
1.4 
1,3 
1.9 
3,2 
3,3 
2,7 
2.4 
1.7 
1,4 
1,3 
1.7 
1,6 
1,7 
1,2 
1,0 
1,0 
1,7 
1,3 
2,6 
2,5 
1.5 
1,3 
1,8 
6,5 
6,4 
5,1 
4,6 
5,6 
6,9 
7,4 
7,2 
6,4 
5,4 
4,3 
3,5 
3,0 
2,3 
1,9 
1,8 
2,1 
2,1 
5,9 
5,1 
7,0 
4,1 
2,0 
5,1 
0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0.7 
0,6 
0,5 
0,5 
0.4 
0,5 
0,6 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
1.1 
2.7 
2,3 
1.6 
1.3 
1,3 
0,9 
0.8 
0,8 
0.7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
2,1 
1,4 
0,9 
0,7 
0,7 
1.2 
5,3 
5,4 
4,4 
4,0 
4,8 
6,0 
6,5 
6,3 
5,7 
4,6 
3,7 
3,1 
2,6 
2,1 
1,8 
1,7 
1,9 
1,9 
5,0 
4,4 
6,1 
3,6 
1,9 
4,5 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
Hommes 
2.8 
6.8 
11.4 
10.6 
8.6 
6,5 
6,5 
6,0 
6,2 
4,9 
4,6 
4,3 
4,4 
4,2 
4.5 
4.6 
4.4 
3.6 
6.9 
9.7 
6,4 
4,6 
4.4 
6,7 
3,4 
2,6 
2,0 
1,7 
2,6 
3,5 
3,4 
3,2 
2,6 
1.9 
1,3 
0,8 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0.4 
2,6 
2.2 
3,2 
1,1 
0,3 
2,1 
1.3 
1,4 
1.2 
1,7 
3,2 
3.6 
3.0 
2,5 
2.0 
1.5 
1.4 
1.7 
1.7 
1.6 
1.2 
1.0 
1.3 
2,6 
1,3 
2,4 
2,8 
1,5 
1,4 
1,9 
6,6 
6,5 
5,2 
4,8 
5,7 
7,0 
8,0 
8,4 
7,9 
6,5 
5,0 
4,2 
3,6 
2,7 
2,2 
2,1 
2,4 
2,5 
6,0 
5,2 
7,8 
5,0 
2,4 
5,7 
0,3 
0,5 
0.6 
0,6 
0,6 
0.7 
0,8 
0,7 
0.7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 
0,6 
0 -4 
5 -9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
Femmes 
2,8 
6,8 
11,4 
10,8 
9,1 
6,7 
6,9 
6,7 
6,3 
5.1 
4.9 
4.7 
4.9 
5.0 
5.3 
5,2 
4,7 
4,9 
6.9 
10.0 
6.7 
4,9 
5,1 
6,8 
3,5 
2,4 
1,9 
1,8 
2,8 
3.2 
2,9 
2.4 
2.0 
1.6 
1.3 
0,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
2.6 
2.3 
2.7 
1.0 
0.3 
1,8 
1,2 
1,4 
1.3 
2.4 
3.3 
2.8 
2,3 
2,2 
1,5 
1,3 
1,3 
1,7 
1.5 
1,5 
1.2 
1,0 
1.1 
1,2 
1.3 
2.9 
2.2 
1.4 
1.3 
1,8 
6,4 
6,3 
5,0 
4,5 
5,5 
6,9 
6,8 
6,0 
4,9 
4,2 
3,5 
2,9 
2,4 
2,0 
1,7 
1,7 
1,9 
2,0 
5,8 
5,0 
6,2 
3,3 
1,9 
4,6 
0,3 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0.9 
0.9 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0.6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0.3 
0.5 
0.7 
0.5 
0,5 
0.5 
0,6 
0 -4 
5 -9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 + 
0-14 
15-24 
25-44 
45-64 
65 + 
Total 
77 
Economically active persons aged 15 years and over by sex and age group 
Absolute figures 
Age group 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total (15+) 
BR 
Deutschland 
2 330 700 
3 485 200 
3 084 800 
3 120 600 
3 072 000 
3 885 900 
3 053 600 
2 774 400 
2 087 600 
685 500 
211 500 
121 700 
78 400 
27 991 900 
France 
1 313 660 
3 222 480 
3 458 080 
3 599 420 
2 747 860 
2 281 860 
2 380 860 
2 267 800 
1 740 840 
550 760 
104 460 
60 300 
45 220 
23 773 600 
Italia Nederland 
Persons 
1 093 574 
2 182 051 
2 593 717 
2 882 153 
2479115 
2 571 523 
2 274 165 
2 048 780 
1 371 349 
428 508 
177 977 
79 068 
32 834 
20 214 814 
371 557 
898 484 
832 976 
847 178 
672 309 
566 057 
475 777 
404189 
316 139 
164184 
21 922 
8 375 
4 765 
5 583 912 
Belgique 
België 
217 603 
595 013 
626 172 
579 636 
436 525 
400 747 
391 678 
357 670 
262 027 
74 528 
15 947 
6 806 
4 198 
3 968 550 
Luxembourg 
12 590 
22 114 
22 548 
20 869 
17 769 
16316 
15 092 
14416 
7 019 
2 996 
1 162 
655 
296 
153 842 
United 
Kingdom 
2 224 796 
3 232 955 
2 827 479 
3 107 555 
2 793 257 
2 623 991 
2 523 514 
2 494 610 
2 309 275 
1 337 264 
324 604 
140 911 
66 607 
26 006 818 
Males 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total (15+) 
1 289 900 
1 910 400 
1 820 300 
1 977 300 
1 977100 
2 514 400 
2 007 100 
1 816 400 
1 261 500 
476 300 
125 000 
71 400 
46 600 
17 293 700 
762 180 
1 759 140 
1 994 220 
2 163 880 
1 677 200 
1 411 380 
1 486 140 
1 411 480 
1 068 420 
330 580 
63 860 
36 720 
24 600 
14 189 800 
642 003 
1 269 957 
1 619 703 
1 885 948 
1 683 723 
1 784 892 
1 617 287 
1 486 558 
1 049 413 
317 109 
129176 
56 539 
22 106 
13 564 414 
180 944 
475 108 
549 742 
610 661 
474 076 
407 124 
350 757 
307 465 
247 597 
135 465 
17 240 
6 620 
3 633 
3 766 432 
125 091 
319 338 
358 441 
355 836 
281 123 
270 355 
275 129 
261 090 
207 768 
62 068 
11 310 
4 464 
2 553 
2 534 566 
6511 
11 768 
14 098 
14 572 
12 803 
11 997 
11 582 
11 281 
4 785 
1 950 
698 
399 
166 
102 610 
1 211 555 
1 840 503 
1 804 348 
2017 142 
1 712 547 
1 549 089 
1 483 268 
1 486 609 
1 442 844 
1 000 047 
210 656 
96 182 
42 435 
15 897 225 
Females 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15 + ) 
1 040 800 
1 574 800 
1 264 500 
1 143 300 
1 094 900 
1 371 500 
1 046 500 
958 000 
826 100 
209 200 
86 500 
50 300 
31 800 
10 698 200 
551 480 
1 463 340 
1 463 860 
1 435 540 
1 070 660 
870 480 
894 720 
856 320 
672 420 
220 180 
40 600 
23 580 
20 620 
9 583 800 
451 571 
912 094 
974 014 
996 205 
795 392 
786 631 
656 878 
562 222 
321 936 
111 399 
48 801 
22 529 
10 728 
6 650 400 
190 613 
423 376 
283 234 
236 517 
198 233 
158 933 
125 020 
96 724 
68 542 
28 719 
4 682 
1 755 
1 132 
1 817 480 
92 512 
275 675 
267 731 
223 800 
155 402 
130 392 
116 549 
96 580 
54 259 
12 460 
4 637 
2 342 
1 645 
1 433 984 
6 079 
10 346 
8 450 
6 297 
4 966 
4319 
3510 
3 135 
2 234 
1 046 
464 
256 
130 
51 232 
1 013 241 
1 392 452 
1 023131 
1 090 413 
1 080 710 
1 074 902 
1 040 246 
1 008 001 
866 431 
337 217 
113 948 
44 729 
24 172 
10 109 593 
78 
Personnes actives âgées de 15 ans et plus, par sexe et groupe d'âge 
Nombres absolus 
Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Personnes 
142 560 
222 541 
175 524 
145 449 
117 722 
100 795 
91 049 
85 787 
78 594 
62 051 
29 186 
13 372 
6 492 
1 271 122 
203 269 
325 471 
334 203 
366 819 
343 895 
266 034 
231 008 
215 281 
201 160 
118 706 
61 190 
24 351 
13 938 
2 705 325 
210 737 
331 792 
427100 
423 216 
351 120 
409 590 
409 053 
380 597 
240 496 
145 768 
94 751 
52 532 
30 920 
3 507 672 
8121 046 
14 518 101 
14 382 599 
15 092 895 
13 031 572 
13 122 813 
11 845 796 
11 043 530 
8 614 499 
3 570 265 
1 042 699 
508 070 
283 670 
115 177 555 
1 250 479 
1 986 254 
1 694 142 
1 511 812 
1 321 640 
1 162 289 
1 305 252 
1 190 509 
972 301 
532 002 
106 128 
32 020 
24 186 
13 089 014 
470 102 
573 162 
540 763 
481 461 
406 381 
392 262 
378 573 
333 398 
268 161 
160 712 
60 750 
20 601 
10 440 
4 096 766 
9 841 627 
17 077 517 
16 617 504 
17 086168 
14 759 593 
14 677 364 
13 529 621 
12 567 437 
9 854 961 
4 262 979 
1 209 577 
560 691 
318 296 
132 363 335 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
Hommes 
81 225 
126 362 
120 336 
114 950 
96 038 
81 358 
73 011 
68 135 
62 162 
49 684 
23 446 
10 753 
5 035 
912 495 
114 843 
170 211 
176 903 
198 168 
187 545 
144 543 
126 992 
122 447 
120 142 
75 538 
43 145 
19 068 
10 157 
1 509 702 
128 832 
193 022 
302 497 
312106 
264 118 
304 294 
312 976 
292 118 
189 915 
116 199 
76 029 
42 632 
25 309 
2 560 047 
4 543 084 
8 075 809 
8 760 588 
9 650 563 
8 366 273 
8 479 432 
7 744 242 
7 263 583 
5 654 546 
2 564 940 
700 560 
344 777 
182 594 
72 330 991 
770 211 
1 253 977 
1 221 757 
1 197 710 
1 092 201 
972 228 
1 091 242 
986 949 
798 753 
423 763 
75 058 
21 511 
15 523 
9 920 883 
289 704 
347 581 
326 914 
299 875 
260 608 
260 748 
257 385 
232 372 
190 137 
118 942 
46 167 
15 442 
7611 
2 653 486 
5 602 999 
9 677 367 
10 309 259 
11 148 148 
9 719 082 
9 712 408 
9 092 869 
8 482 904 
6 643 436 
3 107 645 
821 785 
381 730 
205 728 
84 905 360 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
Femmes 
61 335 
96 179 
55 188 
30 499 
21 684 
19 437 
18 038 
17 652 
16 432 
12 367 
5 740 
2619 
1 457 
358 627 
88 426 
155 260 
157 300 
168 651 
156 350 
121 491 
104 016 
92 834 
81 018 
43 168 
18 045 
5 283 
3 781 
1 195 623 
81 905 
138 770 
124 603 
111 110 
87 002 
105 296 
96 077 
88 479 
50 581 
29 569 
18 722 
9 900 
5611 
947 625 
3 577 962 
6 442 292 
5 622 011 
5 442 332 
4 665 299 
4 643 381 
4101 554 
3 779 947 
2 959 953 
1 005 325 
342 139 
163 293 
101 076 
42 846 564 
480 268 
732 277 
472 385 
314 102 
229 439 
190 061 
214010 
203 560 
173 548 
108 239 
31 070 
10 509 
8 663 
3 168 131 
180 398 
225 581 
213 849 
181 586 
145 773 
131 514 
121 188 
101 026 
78 024 
41 770 
14 583 
5 159 
2 829 
1 443 280 
4 238 628 
7 400 150 
6 308 245 
5 938 020 
5 040 511 
4 964 956 
4 436 752 
4 084 533 
3 211 525 
1 155 334 
387 792 
178 961 
112 568 
47 457 975 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
79 
Economically active persons as percentage of total persons in each age group 
Age group BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique' 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
43,5 
76,4 
76,8 
77,2 
78,0 
77,6 
75,4 
70,5 
57,0 
26,0 
6,9 
4,2 
2,1 
55,1 
30,1 
76,4 
82,1 
81,9 
81,1 
79,1 
76,2 
71,3 
57,5 
24,3 
5,3 
2,9 
1,4 
56,1 
23,8 
52,3 
67,1 
68,3 
72,2 
66,5 
63,3 
56,8 
40,2 
19,3 
6,6 
3,5 
1,2 
45,2 
29,5 
73,8 
72,1 
69,4 
70,4 
68,1 
62,5 
55,6 
44,4 
26,4 
4,0 
1,8 
0,7 
50,2 
27,4 
75,2 
83,8 
79,6 
75,3 
69,6 
64,4 
57,8 
43,1 
18,2 
3,6 
1,7 
0,7 
50,4 
45,0 
75,9 
76,8 
73,3 
71,4 
68,0 
63,8 
58,2 
35,2 
19,6 
7,0 
4,5 
1,6 
51,8 
48,3 
79,3 
76,1 
75,6 
80,2 
83,0 
82,8 
79,2 
71,2 
46,9 
11,9 
6,1 
2,1 
59,6 
Males 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
46,3 
81,5 
89,4 
96,2 
98,2 
98,0 
96,5 
93,2 
81,9 
44,5 
10,5 
6,6 
3,8 
72,3 
34,3 
83,1 
94,2 
96,6 
96,6 
96,0 
94,5 
89,9 
73,4 
31,3 
7,4 
4,3 
2,2 
69,7 
27,3 
59,8 
82,7 
88,6 
98,7 
93,4 
91,7 
84,5 
65,2 
31,1 
10,7 
5,9 
2,1 
63,0 
28,0 
76,7 
93,1 
96,6 
96,4 
94,9 
90,7 
85,5 
72,9 
46,2 
7,0 
3,4 
1,5 
68,9 
30,8 
79,0 
93,8 
95,6 
95,5 
93,7 
90,8 
85,7 
70,7 
32,3 
5,6 
2,7 
1,3 
66,7 
46,0 
81,5 
95,3 
98,3 
98,4 
97,6 
96,0 
90,0 
54,3 
28,0 
9,8 
6,6 
2,6 
71,6 
51,5 
89,1 
96,5 
97,7 
97,9 
97,7 
97,1 
95,5 
91,5 
74,5 
17,1 
9,9 
4,2 
76,0 
Females 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
40,4 
71,0 
63,8 
57,1 
56,9 
56,1 
53,1 
48,2 
39,0 
13,3 
4,6 
2,8 
1,3 
39,8 
25,8 
69,6 
69,8 
66,6 
64,7 
61,5 
57,7 
53,2 
42,7 
18,2 
3,7 
1,9 
1,0 
43,6 
20,1 
44,6 
51,1 
47,7 
46,1 
40,2 
35,9 
30,4 
17,8 
9,2 
3,3 
1,8 
0,6 
28,7 
31,0 
70,8 
50,1 
40,2 
42,8 
39,5 
33,4 
26,3 
18,4 
8,7 
1,5 
0,7 
0,3 
32,2 
23,8 
71,1 
73,3 
62,9 
54,5 
45,4 
38,1 
30,7 
17,3 
5,7 
1,9 
1,0 
0,4 
35,2 
44,1 
70,5 
58,0 
46,1 
41,8 
36,9 
30,3 
25,6 
20,1 
12,4 
4,9 
3,0 
1,1 
33,3 
45,0 
69,2 
55,5 
53,2 
62,3 
68,3 
68,3 
63,2 
52,0 
22,3 
7,6 
3,3 
1,2 
44,5 
80 
Population active en pourcentage du total de chaque groupe d'âge 
Ireland Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Personnes 
43,7 
80,6 
71,3 
62,7 
60,7 
60,7 
60,0 
57,3 
52,5 
44,6 
21,8 
13,0 
4,9 
53,0 
50,8 
87,6 
89,6 
90,0 
89,5 
88,1 
84,7 
79,2 
71,3 
45,1 
25,2 
11,8 
4,8 
66,5 
29,2 
46,7 
64,4 
64,8 
63,3 
62,1 
61,6 
56,8 
49,2 
35,6 
22,1 
14,7 
6,8 
47,2 
36,1 
71,1 
75,6 
75,3 
76,9 
75,0 
72,7 
67,6 
55,2 
30,1 
8,5 
4,6 
1,2 
53,6 
38,3 
67,5 
66,8 
61,6 
58,8 
56,5 
55,3 
52,6 
47,7 
33,3 
7,3 
2,6 
1,5 
46,8 
54,7 
74,6 
79,5 
76,4 
71,9 
68,3 
64,5 
58,4 
50,4 
37,2 
14,9 
6,2 
2,7 
55,9 
37,0 
70,7 
74,7 
73,9 
74,7 
73,0 
70,3 
65,5 
54,2 
30,7 
8,6 
4,4 
1,9 
52,9 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
Hommes 
48,7 
90,0 
96,8 
97,2 
96,7 
95,4 
93,9 
90,5 
84,8 
73,1 
36,5 
22,5 
9,6 
76,4 
56,1 
89,6 
92,6 
95,0 
95,4 
94,8 
93,5 
91,4 
87,8 
59,9 
38,4 
21,2 
9,2 
75,9 
35,0 
54,5 
91,5 
96,9 
96,9 
96,4 
94,7 
89,6 
80,8 
61,5 
38,2 
26,5 
13,4 
71,3 
39,4 
77,8 
91,1 
95,2 
97,6 
96,2 
94,6 
90,3 
77,8 
47,8 
13,1 
7,6 
3,5 
70,3 
46,2 
84,7 
95,5 
97,3 
96,9 
95,5 
93,5 
89,0 
81,1 
58,7 
11,9 
4,2 
2,7 
73,4 
66,8 
90,1 
96,9 
97,5 
96,9 
95,4 
92,6 
86,6 
76,3 
59,7 
25,3 
11,1 
5,6 
76,7 
41,1 
79,1 
91,8 
95,4 
97,5 
96,1 
94,4 
90,0 
78,1 
49,4 
13,4 
7,4 
3,5 
70,8 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
Femmes 
38,4 
70,9 
45,4 
26,8 
22,9 
24,1 
24,4 
23,7 
21,5 
17.3 
8,2 
4,7 
1.8 
29,7 
45,2 
85,4 
86,6 
84,7 
83,4 
81,4 
76,1 
67,4 
55,8 
31,5 
13,8 
4,6 
2,1 
57,5 
23,2 
39,0 
37,5 
33,6 
30,8 
30,6 
28,8 
25,8 
19,8 
13,4 
8,1 
5,0 
2,1 
24,7 
32,7 
64,1 
59,7 
55,0 
55,8 
53,6 
50,6 
45,6 
35,5 
15,5 
4,9 
2,5 
1,0 
38,3 
30,6 
50,1 
37,5 
25,6 
20,5 
18,3 
17,9 
17,6 
16,5 
12,4 
3,8 
1,5 
0,9 
21,9 
42,3 
59,0 
62,4 
56,3 
49,2 
43,7 
39,2 
33,4 
27,6 
17,9 
6,4 
2,6 
1,1 
37,3 
32,7 
62,2 
57,2 
51,9 
51,5 
49,6 
46,2 
41,9 
33,2 
15,2 
4,9 
2,4 
1,0 
36,5 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Total (15+) 
81 
Married women and economically active married women by age group 
Absolute figures and percentages 
Age group BR Deutschland France Nederland 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Married women (Absolute figures) 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
80 500 
828 800 
1 457 500 
1 685 000 
1 658 100 
2 105 200 
1 656 500 
1 572 600 
1 493 400 
915 600 
1 886 600 
15 339 800 
83 260 
888 160 
1 523 180 
1 744 360 
1 381 200 
1 189 880 
1 279 100 
1 267 600 
1 150 820 
791 820 
1 533 660 
12 833 040 
105 112 
839 925 
1 450 487 
1 744 424 
1 576 281 
1 686 919 
1 539 985 
1 469 548 
1 315 403 
815 042 
1 589 763 
14 132 889 
12 142 
222 942 
420 177 
498 460 
400 566 
348 926 
319 631 
300 697 
285 507 
226 191 
388 973 
3 424 213 
20 580 
201 657 
297 910 
309 517 
254 047 
251 118 
262 309 
257 628 
236 929 
145 065 
311 478 
2 544 238 
602 
6 522 
11 029 
11 598 
10 225 
10 022 
9711 
9710 
7 848 
5 098 
9 524 
91 889 
101 420 
896 463 
1 388 065 
1 725 392 
1 488 937 
1 346 757 
1 283 542 
1 293 615 
1 258 895 
1 017711 
1 829 131 
13 629 928 
Economically active married women (Absolute figures) 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
45 800 
531 300 
823 800 
872 600 
865 600 
1 094 100 
805 300 
674 500 
478 600 
105 300 
59 400 
6 356 300 
46 020 
599 140 
978 200 
1 083 540 
839 560 
684 320 
680 040 
611 300 
430 400 
118 460 
28 960 
6 099 980 
25 252 
346 286 
692 708 
815 847 
659 184 
638 679 
503 821 
395 831 
204 243 
59 381 
27 910 
4 369 142 
6 498 
135 240 
167 509 
172 131 
155 633 
126 759 
96 032 
67 644 
41 197 
14418 
2 705 
985 766 
12 036 
153 580 
212 591 
187 739 
129 270 
106 053 
91 135 
70 268 
33 827 
7 037 
3 100 
1 006 636 
306 
3 830 
5 309 
4 507 
3 592 
3 061 
2 308 
1 873 
1 098 
428 
234 
26 546 
45 753 
489 427 
655 306 
848 524 
898 037 
901 687 
857 967 
792 744 
622 971 
225 907 
76 925 
6 415 248 
Economically active married women as percentage of total married women in each 
age group 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
56,9 
64,1 
56,5 
51,8 
52,2 
52,0 
48,6 
42,9 
32,0 
11.5 
3,1 
41,4 
55,3 
67,5 
64.2 
62,1 
60,8 
57.5 
53.2 
48.2 
37,4 
15,0 
1,9 
47,5 
24,0 
41,2 
47,8 
46.8 
41,8 
37,9 
32,7 
26,9 
15,5 
7,3 
1,8 
30,9 
53,5 
60,7 
39.9 
34,5 
38,9 
36.3 
30,0 
22.5 
14,4 
6,4 
0,7 
28,8 
58,5 
76,2 
71,4 
60.7 
50.9 
42.2 
34,7 
27.3 
14.3 
4,9 
1.0 
39,6 
50.8 
58.7 
48.1 
38,9 
35.1 
30.5 
23,8 
19,3 
14,0 
8,4 
2,5 
28,9 
45,1 
54,6 
47,2 
49,2 
60,3 
67,0 
66,8 
61.3 
49,5 
22,2 
4.2 
47,1 
82 
Femmes mariées et femmes mariées actives, par groupe d'âge 
Nombres absolus et pourcentages 
Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Groupes d'âge 
Femmes mariées (nombres absolus) 
3 709 
43 773 
86 409 
96 501 
82 937 
69 126 
60 399 
55 384 
50 731 
39 656 
59 647 
648 272 
2 028 
42 678 
108 325 
154 178 
153 148 
122 909 
110818 
107 551 
105 913 
89 311 
156 620 
1 153 479 
48 105 
185 014 
257 548 
285 439 
250 945 
303 520 
291 185 
281 697 
192 662 
147 169 
300 341 
2 544 997 
457 458 
4 155 934 
7 000 630 
8 254 869 
7 252 386 
7 434 377 
6 813 180 
6 616 030 
6 098 108 
4 192 663 
8 065 737 
66 342 745 
84 943 
580 772 
954 861 
1 041 562 
973 383 
900 401 
1 007 341 
922 347 
774 334 
559 149 
897 588 
8 696 681 
37 513 
198311 
277 345 
278 900 
259 134 
260 125 
260 044 
241 765 
210914 
155 646 
271 185 
2 450 882 
579 914 
4 935 017 
8 232 836 
9 575 331 
8 484 903 
8 594 903 
8 080 565 
7 780 142 
7 083 356 
4 907 458 
9 234 510 
77 490 308 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
Femmes mariées actives (nombres absolus) 
969 
15 392 
23 189 
16 239 
12 979 
11 722 
9 804 
7 897 
5 744 
3 118 
1 364 
108 417 
1 371 
36 184 
93 211 
129 884 
127 325 
100 064 
84 017 
71 348 
57 786 
27 764 
11 647 
740 601 
7 289 
38 289 
70 288 
79 684 
67 655 
82 433 
75 532 
64 930 
34 880 
18 966 
18 874 
558 820 
191 294 
2 348 668 
3 722 111 
4 210 695 
3 758 835 
3 748 878 
3 205 956 
2 758 335 
1 910 746 
580 779 
231119 
26 667 416 
17 177 
184 728 
253 812 
189 299 
138 966 
114 806 
123 481 
106 831 
81 326 
42 841 
13 575 
1 266 843 
13 962 
105 916 
162 215 
148 182 
118354 
103 854 
91 521 
71 061 
50 569 
24 821 
10 329 
900 788 
222 433 
2 639 312 
4 138 138 
4 548 176 
4 016 155 
3 967 538 
3 420 958 
2 936 227 
2 042 641 
648 441 
255 023 
28 835 047 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
Femmes mariées actives en pourcentage du total des femmes mariées 
de chaque groupe d'âge 
26.1 
35.2 
26.8 
16.8 
15.6 
17.0 
16.2 
14.3 
11.3 
7.9 
2.3 
16,7 
67,6 
84,8 
86.0 
84.2 
83.1 
81.4 
75.8 
66,3 
54.6 
31.1 
7.4 
64,2 
15.2 
20.7 
27,3 
27,9 
27,0 
27.2 
25.9 
23.0 
18,2 
12,9 
6,3 
21,9 
41,8 
56,5 
53,2 
51,0 
51,8 
50,4 
47,0 
41,7 
31,3 
13,9 
2,9 
40,2 
20,2 
31,8 
26,6 
18,2 
14,3 
12,8 
12,3 
11.6 
10,5 
7,7 
1.5 
14,6 
37,2 
53,4 
58,5 
53,1 
45,7 
39,9 
35,2 
29,4 
24,0 
15.9 
3,8 
36,8 
38,4 
53,5 
50,3 
47,5 
47,3 
46,2 
42,3 
37,7 
28,8 
13,2 
2,8 
37,2 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 + 
Total 
83 
8 
Economically active population by sex and occupational status 
Occupational status BR Deutschland France Itali; Nederland 
Belgique·' 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
Employers 
Own-account workers 
Employees 
Unpaid family workers 
Total in employment 
Unemployed 
Total active 
1 197 200 
1 069 200 
23 790 100 
890 600 
26 947 100 
1 044 800 
27 991 900 
813 260 
2 056 500 
18 073 840 
773 740 
21 717 340 
2 059 160 
23 776 500 
1 014 050 
3 031 491 
14 559 945 
618 065 
19 223 551 
1 022 786 
20 246 337 
228 043 
297 958 
4 513 691 
112514 
5 152 206 
433 201 
5 585 407 
128 332 
354 468 
2 932 572 
84 815 
3 519 070 
424 216 
3 971 843 
5 875 
8 526 
130 933 
5 386 
150 720 
3 122 
153 842 
849 988 
1 355 334 
21 200 466 
-
23 405 788 
2 601 030 
26 006 818 
Males 
Employers 
Own-account workers 
Employees 
Unpaid family workers 
Total in employment 
Unemployed 
Total active 
998 200 
787 800 
14 869 000 
118 200 
16 773 200 
520 500 
17 293 700 
673 340 
1 583 360 
10 885 280 
115 680 
13 257 660 
934 120 
14 191 780 
838 927 
2 239 420 
9 658 747 
239 693 
12 976 787 
608 693 
13 585 480 
204 084 
236 368 
3 078 926 
17 295 
3 536 673 
230 716 
3 767 389 
108 863 
249 878 
1 937 578 
19 996 
2 328 008 
180111 
2 536 676 
4815 
5 845 
88 868 
1 236 
100 764 
1 846 
102 610 
673 195 
1 086 959 
12 297 708 
-
14 057 862 
1 839 363 
15 897 225 
Females 
Employers 
Own-account workers 
Employees 
Unpaid family workers 
Total in employment 
Unemployed 
Total active 
199 000 
281 400 
8 921 100 
772 400 
10 173 900 
524 300 
10 698 200 
139 920 
473 140 
7 188 560 
658 060 
8 459 680 
1 125 040 
9 584 720 
175 123 
792 071 
4 901 198 
378 372 
6 246 764 
414 093 
6 660 857 
23 959 
61 590 
1 434 765 
95 219 
1 615 533 
202 485 
1 818 018 
19 469 
104 590 
994 994 
64 819 
1 191 062 
244 105 
1 435167 
1 060 
2 681 
42 065 
4 150 
49 956 
1 276 
51 232 
176 793 
268 375 
8 902 758 
-
9 347 926 
761 667 
10 109 593 
84 
8 
Population active, par sexe et statut professionnel 
Danmark Ελλάδα EUR 10 España Portugal EUR 12 Statut professionnel 
Personnes 
56 076 
175 629 
877 424 
28 698 
1 137 827 
133 295 
1 271 122 
100 658 
181 059 
2 161 217 
68 740 
2 511 674 
193 651 
2 705 325 
101 150 
1 160 043 
1 733 723 
393 602 
3 388 518 
155 279 
3 543 797 
4 494 632 
9 690 208 
89 973 911 
2 976 160 
107153 794 
8 070 540 
115 252 891 
434 905 
1 738 541 
8 370 334 
472 791 
11 016 570 
2 072 444 
13 089 014 
129 976 
630 062 
3 037 296 
100 165 
3 897 499 
285 523 
4 183 022 
5 059 513 
12 058 811 
101 381 541 
3 549 116 
122 067 863 
10 428 507 
132 524 927 
Employeurs 
Personnes travaillant à leur propre compte 
Salariés 
Aides familiaux non rémunérés 
Personnes ayant un emploi au total 
Chômeurs 
Population active au total 
Hommes 
49 316 
160 216 
575 875 
23 263 
808 670 
103 825 
912 495 
88 672 
148 402 
1 167 647 
211 
1 404 932 
104 770 
1 509 702 
92 304 
1 044 806 
1 224 702 
123 583 
2 485 395 
99 187 
2 584 582 
3 731 716 
7 543 054 
55 784 331 
659 157 
67 729 951 
4 623131 
72 381 639 
375 956 
1 457 936 
6 409 791 
262 844 
8 506 527 
1 414 357 
9 920 884 
109 418 
435 099 
2 006 419 
42 207 
2 593 143 
111 843 
2 704 986 
4 217 090 
9 436 089 
64 200 541 
964 208 
78 829 621 
6 149 331 
85 007 509 
Employeurs 
Personnes travaillant à leur propre con-
Salaries 
Aides familiaux non rémunérés 
Personnes ayant un emploi au total 
Chômeurs 
Population active au total 
pte 
Femmes 
6 760 
15413 
301 549 
5 435 
329 157 
29 470 
358 627 
11 986 
32 657 
993 570 
68 529 
1 106 742 
88 881 
1 195 623 
8 846 
115 237 
509 021 
270 019 
903 123 
56 092 
959 215 
762 916 
2147 154 
34 189 580 
2 317 003 
39 423 843 
3 447 409 
42 871 252 
58 949 
280 605 
1 960 543 
209 947 
2 510 043 
658 087 
3 168 130 
20 558 
194 963 
1 030 877 
57 958 
1 304 356 
173 680 
1 478 036 
842 423 
2 622 722 
37 181 000 
2 584 908 
43 238 242 
4 279 176 
47 517 418 
Employeurs 
Personnes travaillant à leur propre corr 
Salariés 
Aides familiaux non rémunérés 
Personnes ayant un emploi au total 
Chômeurs 
Population active au total 
pte 
85 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
BR Deutschland 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
1 900 
12 700 
39 200 
93 500 
132 200 
187 600 
148 000 
153 500 
107 900 
59 300 
35 500 
16 600 
10 300 
998 200 
1 300 
20 700 
53 900 
75 400 
80 700 
118 800 
110800 
117 200 
85 100 
55 900 
32 200 
20 900 
14 900 
787 800 
1 211 100 
1 777 300 
1 645 000 
1 746 600 
1 715 200 
2 151 600 
1 703 500 
1 502 100 
1 023 600 
334 400 
33 700 
18 100 
6 800 
14 869 000 
13 500 
15 200 
10 100 
4 300 
2 700 
2 200 
3 000 
2 800 
4 700 
7 400 
22 300 
15 500 
14 500 
118 200 
1 227 800 
1 825 900 
1 748 200 
1 919 800 
1 930 800 
2 460 200 
1 965 300 
1 775 600 
1 221 300 
457 000 
123 700 
71 100 
46 500 
16 773 200 
62 100 
84 500 
72 100 
57 500 
46 300 
54 200 
41 800 
40 800 
40 200 
19 300 
1 300 
300 
0 
520 500 
1 289 900 
1 910 400 
1 820 300 
1 977 300 
1 977 100 
2 514 400 
2 007 100 
1 816 400 
1 261 500 
476 300 
125 000 
71 400 
46 600 
17 293 700 
France 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
320 
8 180 
37 380 
93 280 
101 700 
92 240 
102180 
97 400 
77 480 
38 820 
12 000 
7 160 
5 200 
673 340 
4 180 
55 680 
140 120 
204 400 
171 080 
164 680 
207 480 
232 680 
230 600 
109 820 
31 960 
18 740 
9 940 
1 583 360 
570 780 
1 445 340 
1 679 360 
1 769 920 
1 333 700 
1 094 360 
1 110 020 
1 015 280 
675 140 
160 800 
18 400 
10 120 
8 420 
10 883 640 
20 940 
34 740 
16 760 
10 300 
5 880 
4 880 
4 980 
5 700 
6 400 
3 240 
920 
540 
300 
115 580 
596 220 
1 543 940 
1 873 620 
2 069 900 
1 612 360 
1 356 160 
1 426 660 
1 351 060 
989 620 
312 680 
63 280 
36 560 
23 860 
13 255 920 
165 960 
215 200 
120 600 
93 980 
64 840 
55 220 
59 480 
60 420 
78 800 
17 900 
580 
160 
740 
933 880 
762 180 
1 759 140 
1 994 220 
2 163 880 
1 677 200 
1 411 380 
1 486 140 
1 411 480 
1 068 420 
330 580 
63 860 
36 720 
24 600 
14 189 800 
86 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total ¡n 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
BR Deutschland 
1 000 
5 300 
12 800 
22 300 
27 900 
33 000 
22 000 
23 200 
21 400 
12 600 
8 700 
5 200 
3 600 
199 000 
300 
7 500 
20 200 
31 100 
29 400 
45 500 
30 700 
38 500 
36 300 
17 500 
10 800 
9 200 
4 400 
281 400 
950 300 
1 446 500 
1 109 300 
974 200 
916 200 
1 114 000 
840 100 
746 500 
638 100 
127 900 
33 300 
14 700 
10 000 
8 921 100 
11 000 
20 200 
40 300 
58 000 
74 500 
136 500 
116 800 
114 400 
89 400 
45 100 
32 400 
20 700 
13 100 
772 400 
962 600 
1 479 500 
1 182 600 
1 085 600 
1 048 000 
1 329 000 
1 009 600 
922 600 
785 200 
203 100 
85 200 
49 800 
31 100 
10173 900 
78 200 
95 300 
81 900 
57 500 
46 900 
42 500 
36 900 
35 400 
40 900 
6 100 
1 300 
500 
700 
524 300 
1 040 800 
1 574 800 
1 264 500 
1 143 300 
1 094 900 
1 371 500 
1 046 500 
958 000 
826 100 
209 200 
86 500 
50 300 
31 800 
10 698 200 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
France 
100 
2 400 
8 080 
18 480 
20 680 
18 540 
18 520 
18 820 
15 800 
9 380 
3 960 
2 620 
2 540 
139 920 
1 880 
18 520 
38 760 
54 840 
52 380 
48 580 
57 620 
66 600 
71 160 
36 300 
11 920 
8 280 
6 280 
473 120 
312 840 
1 126 340 
1 208 400 
1 172 620 
853 080 
666 340 
654 000 
595 260 
433 080 
129 960 
17 520 
8 780 
9 740 
7 187 960 
7 100 
22 420 
42 160 
70 520 
70 680 
82 320 
109 640 
117 260 
92 080 
31 720 
6 780 
3 700 
1 540 
657 920 
321 920 
1 169 680 
1 297 400 
1 316 460 
996 820 
815 780 
839 780 
797 940 
612 120 
207 360 
40 180 
23 380 
20 100 
8 458 920 
229 560 
293 660 
166 460 
119 080 
73 840 
54 700 
54 940 
58 380 
60 300 
12 820 
420 
200 
520 
1 124 880 
551 480 
1 463 340 
1 463 860 
1 435 540 
1 070 660 
870 480 
894 720 
856 320 
672 420 
220 180 
40 600 
23 580 
20 620 
9 583 800 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
87 
9 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs Population 
active au total 
Italia 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
1 331 
22 690 
62 245 
109 205 
128 672 
144 277 
120 242 
101 225 
73 930 
35 461 
22 872 
11 760 
5 003 
838 923 
14 097 
108 212 
213 587 
266 760 
257 789 
300 950 
299 223 
298 289 
247 985 
119 865 
68 234 
31 923 
12 048 
2 238 962 
543 869 
976 412 
1 214 488 
1 411 505 
1 221 849 
1 262 733 
1 120 827 
1 013 572 
675 480 
149 532 
34 887 
11 525 
4 554 
9 641 233 
30 513 
51 290 
36 465 
25 457 
18 131 
18 372 
16 846 
16317 
13 336 
6 267 
2 958 
1 331 
501 
237 784 
589 810 
1 158 604 
1 526 785 
1 812 937 
1 626 441 
1 726 332 
1 557 138 
1 429 403 
1 010 731 
311 125 
128 951 
56 539 
22 106 
12 956 902 
52 193 
111 353 
92 918 
73 011 
57 282 
58 560 
60 149 
57 155 
38 682 
5 984 
225 
0 
0 
607 512 
642 003 
1 269 957 
1 619 703 
1 885 948 
1 683 723 
1 784 892 
1 617 287 
1 486 558 
1 049 413 
317109 
129176 
56 539 
22 106 
13 564 414 
Nederland 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
257 
4 371 
15 115 
30 916 
33 391 
30 125 
27 061 
24 452 
19 600 
13 104 
3 672 
1 370 
650 
204 084 
991 
9 514 
21 064 
31 589 
30 581 
32 258 
28 781 
26 479 
25 384 
18 331 
6713 
2 719 
1 964 
236 368 
141 828 
403 350 
471 251 
517 607 
390 924 
328 740 
281 376 
247 490 
193 343 
92 220 
6 855 
2 531 
1 019 
3 078 534 
4816 
8 663 
2 451 
661 
262 
231 
32 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
17 136 
147 892 
425 898 
509 881 
580 773 
455 158 
391 354 
337 250 
298 421 
238 327 
123 674 
17 240 
6 620 
3 633 
3 536 122 
33 052 
49 210 
39 861 
29 888 
18918 
15 770 
13 507 
9 044 
9 271 
11 791 
0 
0 
0 
230 311 
180 944 
475 108 
549 742 
610 661 
474 076 
407 124 
350 757 
307 465 
247 598 
135 465 
17 240 
6 620 
3 633 
3 766 433 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
Italia 
701 
7 857 
15 442 
24 680 
26 404 
27 059 
21 936 
19 882 
15 046 
7 386 
4 779 
2 611 
1 337 
175 120 
6 328 
38 685 
64 332 
89 495 
93 882 
114 493 
115 221 
115 966 
88 917 
32 204 
18814 
9 302 
4 358 
791 937 
383 631 
741 864 
784 988 
780 408 
589 084 
550 904 
433 416 
354 425 
179 373 
60 666 
20 370 
8 695 
4 388 
4 892 212 
12 855 
27 613 
32 416 
45 188 
49 154 
58 744 
54 357 
47 600 
32 407 
10 152 
4 777 
1 921 
645 
377 829 
403 515 
816019 
897 178 
939 771 
758 464 
751 200 
624 930 
537 873 
315 743 
110 408 
48 740 
22 529 
10 728 
6 237 098 
48 056 
96 075 
76 836 
56 434 
36 928 
35 431 
31 948 
24 349 
6 193 
991 
61 
0 
0 
413 302 
451 571 
912 094 
974 014 
996 205 
795 392 
786 631 
656 878 
562 222 
321 936 
111 399 
48 801 
22 529 
10 728 
6 650 400 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
Nederland 
72 
1 109 
2 033 
4 090 
3 900 
3 484 
2 705 
2 774 
2 078 
969 
346 
205 
194 
23 959 
174 
2 735 
7 294 
10 740 
10 847 
7 436 
6 653 
5 506 
4 849 
2 936 
1 412 
502 
506 
61 590 
147 189 
375 214 
236 352 
176 892 
143 427 
117 982 
92 426 
71 481 
50 909 
19 238 
2314 
795 
391 
1 434 610 
1 687 
4 603 
8 425 
15 299 
17 455 
14610 
12 646 
10 057 
6 762 
2 772 
610 
253 
40 
95 219 
149122 
383 661 
254 104 
207 021 
175 629 
143 512 
114 430 
89 818 
64 598 
25 915 
4 682 
1 755 
1 131 
1 615 378 
41 491 
39 715 
29 131 
29 496 
22 604 
15 421 
10 590 
6 905 
3 944 
2 804 
0 
0 
1 
202 102 
190 613 
423 376 
283 235 
236 517 
198 233 
158 933 
125 020 
96 723 
68 542 
28 719 
4 682 
1 755 
1 132 
1 817 480 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
89 
9 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Belgique/België 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
63 
1 954 
7 808 
14 457 
15 362 
15 946 
16 466 
15 231 
11 888 
5 510 
4 178 
0 
0 
108 863 
798 
11 195 
26 933 
31 667 
27 458 
29 458 
33 076 
34 054 
31 733 
15 434 
8 072 
0 
0 
249 878 
83 789 
244 990 
292 726 
288 872 
223 984 
210 840 
209 382 
194 757 
186 698 
36 005 
5 535 
0 
0 
1 937 578 
4 250 
6 784 
2 805 
1 435 
815 
619 
775 
711 
633 
282 
187 
0 
0 
19 996 
89 833 
266 187 
332 219 
338 274 
269 108 
258 052 
260 790 
245 817 
191 850 
57 601 
18 277 
0 
0 
2 328 008 
25 974 
38 205 
24 094 
17 472 
12014 
12 303 
14 339 
15 273 
15918 
4 467 
50 
0 
0 
180 111 
127 201 
319 338 
358 441 
355 836 
281 123 
270 355 
275 129 
261 090 
207 768 
62 068 
18 327 
0 
0 
2 536 676 
Luxembourg 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
2 
49 
299 
620 
679 
770 
719 
684 
392 
259 
183 
98 
61 
4 815 
23 
162 
566 
631 
577 
690 
769 
900 
547 
429 
289 
181 
81 
5 845 
5 840 
10 941 
12 806 
13 026 
11 336 
10 340 
9 914 
9 537 
3 745 
1 170 
151 
60 
2 
88 868 
235 
258 
173 
68 
41 
39 
47 
68 
70 
80 
75 
60 
22 
1 236 
6 100 
11 410 
13 844 
14 345 
12 633 
11 839 
11 449 
11 189 
4 754 
1 938 
698 
399 
166 
100 764 
411 
358 
254 
227 
170 
158 
133 
92 
31 
12 
0 
0 
0 
1 846 
6 511 
11 768 
14 098 
14 572 
12 803 
11 997 
11 582 
11 281 
4 785 
1 950 
698 
399 
166 
102 610 
90 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
Belgique/België 
35 
596 
1 939 
2 923 
2 875 
2 501 
2 530 
2 351 
1 808 
784 
1 127 
0 
0 
19 469 
746 
7 377 
12 983 
14 214 
12 869 
12 627 
13 209 
12 529 
9 967 
3 772 
4 297 
0 
0 
104 590 
60 184 
197 783 
195 342 
164 166 
112 997 
90 963 
75 916 
58 653 
30 970 
6 018 
2 272 
0 
0 
994 994 
2 096 
4 439 
6 280 
8 678 
8 232 
9 075 
9 436 
8 317 
5 719 
1 742 
805 
0 
0 
64 819 
63 308 
211 395 
217 978 
191 143 
137 774 
115512 
101 656 
82 371 
48 841 
12 460 
8 624 
0 
0 
1 191 062 
30 380 
64 280 
49 753 
32 657 
17 628 
14 881 
14 899 
14 209 
5418 
0 
0 
0 
0 
244 105 
93 688 
275 675 
267 731 
223 800 
155 402 
130 393 
116 555 
96 580 
54 259 
12 460 
8 624 
0 
0 
1 435 167 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
Luxembourg 
1 
24 
93 
115 
161 
143 
130 
126 
102 
67 
52 
23 
23 
1 060 
14 
120 
275 
263 
280 
321 
299 
347 
300 
195 
132 
73 
62 
2 681 
5 447 
9718 
7 584 
5 345 
3 983 
3 175 
2 454 
2 070 
1 446 
569 
171 
80 
23 
42 065 
117 
194 
342 
461 
476 
620 
580 
564 
374 
211 
109 
80 
22 
4 150 
5 579 
10 056 
8 294 
6 184 
4 900 
4 259 
3 463 
3 107 
2 222 
1 042 
464 
256 
130 
49 956 
500 
290 
156 
113 
66 
60 
47 
28 
12 
4 
0 
0 
0 
1 276 
6 079 
10 346 
8 450 
6 297 
4 966 
4319 
3 510 
3 135 
2 234 
1 046 
464 
256 
130 
51 232 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
91 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
United Kingdom 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
1 601 
16 479 
42 087 
90 484 
102127 
95 554 
89 893 
82 229 
67 022 
46 534 
22 777 
10 472 
5 936 
673 195 
17164 
73 393 
113816 
162 814 
149 961 
132 382 
118 034 
105 591 
88 008 
68 506 
33 931 
15 570 
7 789 
1 086 959 
954 062 
1 442 302 
1 427 505 
1 567 581 
1 309 204 
1 181 573 
1 145 978 
1 164 674 
1 134 075 
725 662 
149 264 
68 510 
27 318 
12 297 708 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
972 827 
1 532 174 
1 583 408 
1 820 879 
1 561 292 
1 409 509 
1 353 905 
1 352 494 
1 289 105 
840 702 
205 972 
94 552 
41 043 
14 057 862 
238 728 
308 329 
220 940 
196 263 
151 255 
139 580 
129 363 
134 115 
153 739 
159 345 
4 684 
1 630 
1 392 
1 839 363 
1 211 555 
1 840 503 
1 804 348 
2017 142 
1 712 547 
1 549 089 
1 483 268 
1 486 609 
1 442 844 
1 000 047 
210 656 
96 182 
42 435 
15 897 225 
Ireland 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
110 
1 167 
3 880 
6 854 
7 461 
6 522 
6 001 
5 383 
4 372 
3 530 
2 306 
1 178 
552 
49 316 
1 232 
5 610 
10 981 
15 783 
15 805 
15 882 
16719 
18 375 
18 407 
17 597 
13 046 
7 011 
3 768 
160 216 
57 641 
95 189 
87 299 
77 388 
62 033 
50 505 
43 043 
37 488 
32 864 
23 301 
6 578 
2 048 
498 
575 875 
5 110 
6 304 
3 427 
1 818 
991 
738 
741 
909 
1 041 
957 
705 
371 
151 
23 263 
64 093 
108 270 
105 587 
101 843 
86 290 
73 647 
66 504 
62 155 
56 684 
45 385 
22 635 
10 608 
4 969 
808 670 
17 132 
18 092 
14 749 
13 107 
9 748 
7711 
6 507 
5 980 
5 478 
4 299 
811 
145 
66 
103 825 
81 225 
126 362 
120 336 
114 950 
96 038 
81 358 
73 011 
68 135 
62 162 
49 684 
23 446 
10 753 
5 035 
912 495 
92 
9 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
United Kingdom 
522 
4 954 
10 588 
22 376 
26 905 
26 093 
24 071 
22 628 
18 026 
10 641 
5 458 
2 683 
1 848 
176 793 
3 458 
15 497 
24 062 
38 924 
39 092 
33 675 
29 827 
28 348 
24 490 
15 135 
8419 
4 443 
3 005 
268 375 
830 073 
1 208 235 
895 403 
961 036 
963 257 
966 786 
938 243 
907 058 
775 127 
305 416 
98 009 
36 515 
17 600 
8 902 758 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
834 053 
1 228 686 
930 053 
1 022 336 
1 029 254 
1 026 554 
992 141 
958 034 
817 643 
331 192 
111 886 
43 641 
22 453 
9 347 926 
179 188 
163 766 
93 078 
68 077 
51 456 
48 348 
48 105 
49 967 
48 788 
6 025 
2 062 
1 088 
1 719 
761 667 
1 013 241 
1 392 452 
1 023 131 
1 090 413 
1 080 710 
1 074 902 
1 040 246 
1 008 001 
866 431 
337 217 
113 948 
44 729 
24 172 
10 109 593 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
Ireland 
32 
240 
458 
632 
727 
711 
741 
852 
788 
643 
450 
254 
232 
6 760 
87 
551 
810 
999 
1 051 
1 143 
1 447 
1 846 
2 226 
2 006 
1 557 
954 
736 
15 413 
50 367 
86 677 
49 451 
26 354 
18 245 
16 245 
14518 
13612 
12 092 
8 837 
3 436 
1 283 
432 
301 549 
417 
716 
631 
594 
505 
460 
493 
482 
491 
363 
165 
83 
35 
5 435 
50 903 
88 184 
51 350 
28 579 
20 528 
18 559 
17 199 
16 792 
15 597 
11 849 
5 608 
2 574 
1 435 
329157 
10 432 
7 995 
3 838 
1 920 
1 156 
878 
839 
860 
835 
518 
132 
45 
22 
29 470 
61 335 
96 179 
55 188 
30 499 
21 684 
19 437 
18 038 
17 652 
16 432 
12 367 
5 740 
2 619 
1 457 
358 627 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
93 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group Employers 
Employeurs 
Males ­ Hommes 
Own­account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Danmark 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
21 
623 
3 938 
10 402 
14 558 
12 464 
11 428 
10 405 
9 736 
7 447 
4 440 
1 997 
1 213 
88 672 
290 
2 061 
5 723 
10211 
13 189 
14 062 
14 987 
17 061 
18 743 
19018 
17 444 
9 897 
5716 
148 402 
108 679 
145 299 
148 910 
163 438 
149 384 
110 395 
93 795 
88 146 
83 666 
45 363 
20 185 
7 167 
3 220 
1 167 647 
0 
0 
3 
20 
27 
27 
32 
28 
30 
12 
21 
4 
7 
211 
108 990 
147 983 
158 574 
184 071 
177 158 
136 948 
120 242 
115 640 
112175 
71 840 
42 090 
19 065 
10 156 
1 404 932 
5 853 
22 228 
18 329 
14 097 
10 387 
7 595 
6 750 
6 807 
7 967 
3 698 
1 055 
3 
1 
104 770 
114 843 
170 211 
176 903 
198 168 
187 545 
144 543 
126 992 
122 447 
120 142 
75 538 
43 145 
19 068 
10 157 
1 509 702 
Ελλάδα 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
167 
1 616 
8 195 
13 566 
13 530 
15 039 
13913 
11 878 
6 461 
4 165 
2 434 
836 
494 
92 294 
7 177 
26 312 
73 613 
99 933 
104 311 
132 780 
146 649 
149 639 
105 071 
79 058 
60 857 
36 814 
21 776 
1 043 990 
72 213 
113 134 
181 526 
178 527 
134 716 
146 069 
143 688 
123 561 
73 544 
30 304 
10 366 
3 352 
1 779 
1 212 779 
30 417 
26 581 
21 762 
11 779 
6 597 
4 744 
3 033 
2 210 
1 628 
1 671 
1 981 
1 589 
1 220 
115 212 
109 974 
167 643 
285 096 
303 805 
259 154 
298 632 
307 283 
287 288 
186 704 
115 198 
75 638 
42 591 
25 269 
2 464 275 
18 858 
25 379 
17 401 
8 301 
4 964 
5 662 
5 693 
4 830 
3 211 
1 001 
391 
41 
40 
95 772 
128 832 
193 022 
302 497 
312 106 
264 118 
304 294 
312 976 
292 118 
189 915 
116 199 
76 029 
42 632 
25 309 
2 560 047 
94 
9 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females ­ Femmes 
Own­account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
Danmark 
11 
196 
667 
1 416 
1 973 
1 518 
1 262 
1 127 
1 157 
949 
664 
443 
603 
11 986 
69 
657 
1 827 
3 937 
4 996 
3 895 
3 360 
3 177 
3 318 
3 149 
2 054 
1 131 
1 087 
32 657 
80 397 
129 906 
136 523 
145 689 
131 616 
99 937 
83 548 
73 518 
62 703 
31 747 
12 748 
3 241 
1 997 
993 570 
8 
355 
2 206 
6 262 
9 973 
10913 
11 161 
10 407 
9 022 
5 499 
2 162 
467 
94 
68 529 
80 485 
131 114 
141 223 
157 304 
148 558 
116 263 
99 331 
88 229 
76 200 
41 344 
17 628 
5 282 
3 781 
1 106 742 
7 941 
24 146 
16 077 
11 347 
7 792 
5 228 
4 685 
4 605 
4818 
1 824 
417 
1 
0 
88 881 
88 426 
155 260 
157 300 
168 651 
156 350 
121 491 
104 016 
92 834 
81 018 
43 168 
18 045 
5 283 
3 781 
1 195 623 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
Ελλάδα 
81 
524 
1 206 
1 379 
1 053 
1 407 
1 014 
916 
616 
359 
146 
61 
73 
8 835 
2 846 
6 692 
11 241 
13 490 
10 743 
12 753 
11 435 
14 021 
9 898 
7 979 
6 507 
4 224 
2 985 
114 814 
45 934 
94 753 
87 535 
69 035 
48 077 
52 178 
43 224 
36 417 
17 008 
6 208 
2 339 
801 
438 
503 947 
15 069 
16 027 
17 668 
23 982 
25 558 
37 551 
39 282 
36 233 
22 557 
14 883 
9 679 
4 803 
2 094 
265 386 
63 930 
117 996 
117 650 
107 886 
85 431 
103 889 
94 955 
87 587 
50 079 
29 429 
18 671 
9 889 
5 590 
892 982 
17 975 
20 774 
6 953 
3 224 
1 571 
1 407 
1 122 
892 
502 
140 
51 
11 
21 
54 643 
81 905 
138 770 
124 603 
111 110 
87 002 
105 296 
96 077 
88 479 
50 581 
29 569 
18 722 
9 900 
5 611 
947 625 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
95 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs Population active au total 
Espana 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
3 438 
8 874 
23 485 
44 004 
55 120 
53 338 
60 092 
52 145 
39 580 
23 128 
7 141 
3 319 
2 292 
375 956 
17 866 
54 553 
114 985 
152 549 
165 796 
172 406 
219 538 
215 327 
186 985 
118 596 
24 063 
9 443 
5 829 
1 457 936 
355 564 
830 378 
852 758 
855 139 
759 575 
649 117 
703 214 
620 258 
491 851 
240 294 
38 957 
6 944 
6 241 
6 409 791 
62 565 
63 263 
39 564 
25 117 
16 743 
12 388 
13 065 
11 830 
9 179 
5 923 
1 699 
822 
687 
262 844 
439 433 
957 068 
1 030 792 
1 076 309 
997 234 
887 249 
995 909 
899 559 
727 595 
387 940 
71 861 
20 528 
15 049 
8 506 527 
330 778 
296 909 
190 964 
121 401 
94 966 
84 979 
95 333 
87 391 
71 158 
35 823 
3 197 
983 
474 
1 414 357 
770 211 
1 253 977 
1 221 756 
1 197 710 
1 092 201 
972 228 
1 091 242 
986 242 
798 753 
423 763 
75 058 
21 511 
15 523 
9 920 884 
Portugal 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
1 809 
4 074 
8 606 
12 050 
13 856 
15316 
15 161 
13 445 
10 547 
6 426 
4 083 
2 245 
1 573 
109191 
9 216 
20 405 
33 480 
37 262 
38 335 
48 105 
55 831 
59 487 
57 166 
43 314 
18 996 
8 201 
3 835 
433 633 
225 192 
291 478 
271 295 
243185 
202 984 
192 347 
181 308 
154 612 
117 908 
67 149 
22 594 
4 787 
2 057 
1 977 296 
18 553 
8 234 
2 833 
1 303 
899 
862 
939 
907 
925 
747 
301 
147 
93 
36 743 
254 770 
324 191 
316 214 
293 800 
256 074 
256 630 
253 239 
228 451 
186 546 
117 636 
45 974 
15 380 
7 558 
2 556 463 
34 934 
23 390 
10 700 
6 075 
4 534 
4 118 
4 146 
3 921 
3 591 
1 306 
193 
62 
53 
97 023 
289 704 
347 581 
326 914 
299 875 
260 608 
260 748 
257 385 
232 372 
190 137 
118 942 
46 167 
15 442 
7 611 
2 653 486 
96 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
Espana 
2 807 
4 742 
5119 
6 505 
7 117 
6 252 
7 239 
6314 
5 809 
3 991 
1 566 
793 
694 
58 949 
10 475 
22 378 
22 771 
27 072 
27 950 
28 769 
34 805 
35 548 
33 789 
25 745 
6 662 
2 712 
1 929 
280 605 
201 584 
457 387 
345 836 
228 624 
156 239 
119 889 
132128 
124 036 
103 588 
62 044 
18 771 
5 385 
5 032 
1 960 543 
17 988 
22 798 
16 728 
19 076 
20 214 
22 277 
26 696 
25 840 
21 410 
11 442 
3312 
1 243 
923 
209 947 
232 854 
507 305 
390 454 
281 278 
211 519 
177188 
200 867 
191 739 
164 595 
103 222 
30 311 
10 133 
8 578 
2 510 043 
247 415 
224 972 
81 931 
32 824 
17 920 
12 873 
13 142 
11 821 
8 953 
5 016 
759 
376 
85 
658 087 
480 268 
732 277 
472 385 
314 102 
229 439 
190 061 
214 010 
203 560 
173 548 
108 239 
31 070 
10 509 
8 663 
3 168 130 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
Portugal 
528 
1 208 
1 847 
2 535 
2 803 
2 782 
2 549 
2 218 
1 825 
1 012 
603 
322 
267 
20 499 
5 897 
11 156 
14314 
16 881 
20 532 
24 660 
26 959 
26 195 
23 167 
15 264 
5 589 
2 322 
1 176 
194 112 
101 879 
164 203 
174 834 
147 438 
110971 
93 545 
81 816 
64 083 
46 372 
22 574 
7 555 
2 183 
1 183 
1 018 636 
13 463 
7 629 
4 490 
3 878 
3 994 
4 499 
4 638 
4 389 
3 723 
2 283 
742 
280 
126 
54 134 
121 767 
184 196 
195 485 
170 732 
138 300 
125 486 
115 962 
96 885 
75 087 
41 133 
14 489 
5 107 
2 752 
1 287 381 
58 631 
41 385 
18 364 
10 854 
7 473 
6 028 
5 226 
4 141 
2 937 
637 
94 
52 
77 
155 899 
180 398 
225 581 
213 849 
181 586 
145 773 
131 514 
121 188 
101 026 
78 024 
41 770 
14 583 
5 159 
2 829 
1 443 280 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
97 
Economically active persons aged 15 years or over by sex, 
age group and occupational status 
Age group 
Employers 
Employeurs 
Males - Hommes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
EUR 10 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
5 772 
69 829 
220 147 
463 294 
549 680 
600 537 
535 903 
502 387 
378 781 
214 130 
110 362 
51 471 
29 409 
3 731 702 
47 252 
312 839 
660 303 
899 188 
851 451 
941 942 
978 518 
1 000 268 
851 578 
503 958 
272 746 
143 755 
77 982 
754 178 
3 749 801 
6 654 257 
7 160 871 
7 726 464 
6 552 330 
6 547 155 
5 861 523 
5 396 605 
4 082 155 
1 598 757 
285 921 
123 413 
53 610 
55 752 862 
109 781 
149 820 
93 946 
55 838 
35 444 
31 850 
29 486 
28 743 
27 838 
19 928 
29 147 
19 395 
16 701 
648 618 
3 913 539 
7 188 009 
8 137 214 
9 146 627 
7 990 394 
8 122 673 
7 406 521 
6 929 067 
5 301 250 
2 337 143 
698 481 
338 034 
177 702 
67 686 655 
620 261 
872 854 
621 246 
503 846 
375 878 
356 759 
337 721 
334 516 
353 297 
227 797 
9 096 
2 279 
2 239 
4 617 890 
4 545 194 
8 075 809 
8 760 588 
9 650 563 
8 366 273 
8 479 432 
7 744 242 
7 263 583 
5 654 547 
2 564 940 
707 577 
340 313 
180 041 
72 333 102 
EUR 12 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
11 019 
82 777 
252 238 
519 348 
618 656 
669 191 
611 156 
567 977 
428 908 
243 684 
121 586 
57 035 
33 274 
4 216 849 
74 334 
387 797 
808 768 
1 088 999 
1 055 582 
1 162 453 
1 253 887 
1 275 082 
1 095 729 
665 868 
315 805 
161 399 
87 646 
9 433 349 
4 330 557 
7 776 113 
8 284 924 
8 824 788 
7 514 889 
7 388 619 
6 746 045 
6 171 475 
4 691 914 
1 906 200 
347 472 
135 144 
61 908 
64 139 549 
190 899 
221 317 
136 343 
82 258 
53 086 
45 100 
43 490 
41 480 
37 942 
26 598 
31 147 
20 364 
17 481 
948 205 
4 607 742 
8 469 268 
9 484 220 
10 516 736 
9 243 702 
9 266 552 
8 055 669 
8 057 077 
6 215 391 
2 842 719 
816316 
373 942 
200 309 
78 749 645 
985 973 
1 193 153 
822 910 
631 322 
475 378 
445 856 
437 200 
425 828 
428 046 
264 926 
12 486 
3 324 
2 766 
6 129 270 
5 605 109 
9 677 367 
10 309 258 
11 148 148 
9 719 082 
9 712 408 
9 092 869 
8 482 904 
6 643 437 
3 107 645 
828 802 
377 266 
203 175 
84 907 472 
98 
Population active âgée de 15 ans et plus, par sexe, 
groupe d'âge et statut professionnel 
Employers 
Employeurs 
Females - Femmes 
Own-account 
workers 
Personnes 
travaillant à leur 
propre compte 
Employees 
Salariés 
Unpaid family 
workers 
Aides familiaux 
non rémunérés 
Total in 
employment 
Personnes ayant 
un emploi au total 
Unemployed 
Chômeurs 
Total active 
Population 
active au total 
Groupes d'âge 
EUR 10 
2 555 
23 200 
53 306 
98 391 
112 578 
114 456 
94 909 
92 676 
76 821 
43 778 
25 682 
14 100 
10 450 
762 902 
15 902 
98 334 
181 784 
258 002 
255 480 
280 423 
269 771 
286 840 
251 425 
121 176 
65 912 
38 109 
23 419 
2 146 577 
2 866 362 
5 416 990 
4 710 878 
4 475 745 
3 779 966 
3 678 240 
3 177 845 
2 858 994 
2 200 808 
696 559 
192 479 
74 890 
45 009 
34 174 765 
50 349 
96 567 
150 428 
228 984 
256 533 
350 793 
354 395 
345 320 
258 812 
112 442 
57 487 
32 007 
17 570 
2 311 687 
2 935 415 
5 636 291 
5 097 830 
5 062 284 
4 405 358 
4 424 528 
3 897 485 
3 584 351 
2 788 243 
974 099 
341 683 
159 106 
96 448 
39 403 121 
643 723 
806 001 
524 182 
380 048 
259 941 
218 854 
204 075 
195 595 
171 710 
31 226 
4 443 
1 845 
2 983 
3 444 626 
3 579 138 
6 442 292 
5 622 012 
5 442 332 
4 665 299 
4 643 382 
4 101 560 
3 779 946 
2 959 953 
1 005 325 
346 126 
160 951 
99 431 
42 847 747 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
EUR 12 
5 890 
29 150 
60 272 
107 431 
122 498 
123 490 
104 697 
101 208 
84 455 
48 781 
27 851 
15 215 
11 411 
842 350 
32 274 
131 868 
218 869 
301 955 
303 962 
333 852 
331 535 
348 583 
308 381 
162 185 
78 163 
43 143 
26 524 
3 621 294 
3 169 825 
6 038 580 
5 231 548 
4 851 807 
4 047 176 
3 891 674 
3 391 789 
3 047 113 
2 350 768 
781 177 
218 805 
82 458 
51 224 
37 153 944 
81 800 
126 994 
171 646 
251 938 
280 741 
377 569 
385 729 
375 549 
283 945 
126 167 
61 541 
33 530 
18619 
2 575 768 
3 290 036 
6 327 792 
5 683 769 
5 514 294 
4 755 177 
4 727 202 
4 214 314 
3 872 975 
3 027 925 
1 118 454 
386 483 
174 346 
107 778 
43 200 545 
949 769 
1 072 358 
624 477 
423 726 
285 334 
237 755 
222 443 
211 557 
183 600 
36 879 
5 296 
2 273 
3 145 
4 258 612 
4 239 804 
7 400 150 
6 308 246 
5 938 020 
5 040 511 
4 964 957 
4 436 758 
4 084 532 
3 211 525 
1 155 334 
391 779 
1 776 619 
110 923 
47 459 157 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Total 
99 
10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2- and 
certain 3-digit groups) 
BR DEUTSCHLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
1 343 800 
45 900 
10 200 
1 399 900 
246 300 
- > ( 1 1 ) 
16 700 
46 600 
- > (25) 
263 600 
- > (16) 
573 200 
4 400 
637 100 
125 800 
324 700 
15 600 
1 763 500 
561 200 
666 700 
38 800 
6 700 
712 200 
238 900 
- > ( 1 1 ) 
15 200 
38 400 
- > (25) 
227 800 
- > (16) 
520 300 
4 100 
518 000 
109 600 
244 400 
12 200 
1 364 800 
459 700 
677 100 
7 100 
3 500 
687 700 
7 400 
- > ( 1 1 ) 
1 500 
8 200 
- > (25) 
35 800 
- > (16) 
52 900 
300 
119100 
16 200 
80 300 
3 400 
398 700 
101 500 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pèche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
100 
10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
BR DEUTSCHLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personne 
2 241 30C 
- > ( 3 2 
1 350 1 OC 
- > ( 3 2 
- > ( 3 2 
-> (34 
4152 60C 
685 90C 
410 20C 
47 20C 
366 20C 
Males 
s Hommes 
1 859 50C 
- > ( 3 2 
885 40C 
- > ( 3 2 
- > ( 3 2 
- > ( 3 4 
3 204 60C 
417 50C 
177 50C 
20 80C 
89 60C 
Females 
Femmes 
381 80C 
- > ( 3 2 
464 70C 
- > ( 3 2 
- > ( 3 2 
- > ( 3 4 
948 00C 
268 40C 
232 70C 
26 40C 
276 60C 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2- and 
certain 3-digit groups) 
BR DEUTSCHLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
568 600 
524 900 
305 800 
82 800 
2 991 600 
2 152 000 
850 700 
- > ( 6 1 ) 
79 200 
2 440 600 
595 400 
360 900 
4 326 800 
370 500 
203 100 
456 500 
324 800 
207 000 
36 600 
1 730 300 
1 958 000 
544 100 
- > ( 6 1 ) 
52 200 
892 500 
249 600 
317 300 
2 055 700 
345 600 
169 400 
112100 
200 100 
72 000 63 700 
I 
98 800 
46 200 
1 261 300 
194 000 
306 600 
- > ( 6 1 ) 
27 000 
1 548 100 
345 800 
43 600 
2 271 100 
24 900 
33 700 
8 300 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
BR DEUTSCHLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
­ > (73) 
57 300 
321 100 
­ > (76) 
498 400 
1 522 400 
579 600 
716 500 
32 700 
­ > (83) 
1 641 900 
2 715 600 
112 800 
1 242 100 
­ > (93) 
1 231 600 
622 600 
­ > (93) 
413 100 
85 400 
6 423 200 
26 947 100 
Males 
Hommes 
­ > (73) 
42 800 
248 200 
­ > (76) 
326 900 
1 196 600 
270 500 
378 900 
20 500 
­ > (83) 
849 500 
1 923 600 
42 900 
588 900 
­ > (93) 
301 200 
205 500 
­ > (93) 
117 700 
1 400 
3 181 200 
16 773 200 
Females 
Femmes 
­ > (73) 
14 500 
72 900 
­ > (76) 
171 500 
325 800 
309 100 
337 600 
12 200 
­ > (83) 
792 400 
792 000 
69 900 
653 200 
­ > (93) 
930 400 
417 100 
­ > (93) 
295 400 
84 000 
3 242 000 
10 173 900 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
Χ 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
FRANCE 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquettlng of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
1 684 440 
42 460 
32 320 
1 759 220 
58 080 
840 
10 480 
30 820 
17 460 
170 220 
153 660 
31 000 
318 900 
6 940 
4 700 
216 700 
111 680 
47 140 
57 880 
56 240 
207 260 
67 560 
44 660 
316 200 
0 
67 680 
68 920 
8 180 
811 520 
604 420 
73 580 
60 380 
1 095 060 
38 960 
28 100 
1 162 120 
56 060 
820 
7 820 
25 440 
15 380 
138 020 
124 280 
25 520 
269 060 
6 700 
4 560 
194 360 
103 840 
41 640 
48 880 
50 660 
166 840 
54 720 
28 620 
212 840 
0 
56 340 
31 940 
6 960 
638 360 
497 660 
64 860 
54 200 
589 380 
3 500 
4 220 
597 100 
2 020 
20 
2 660 
5 380 
2 080 
32 200 
29 380 
5 480 
49 840 
240 
140 
22 340 
7 840 
5 500 
9 000 
5 580 
40 420 
12 840 
16 040 
103 360 
0 
11 340 
36 980 
1 220 
173 160 
106 760 
8 720 
6 180 
01 
02 
03 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
17 
1 
21 
211 
22 
221 
222 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
251 
252 
257 
26 
Agriculture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie 
électrique 
Captage, épuration et distribution 
d'eau 
31 
311 
314 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction d'autres minerais; tourbières 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
FRANCE 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
94 680 
141 000 
371 320 
59 460 
43 900 
52 860 
495 900 
187 360 
435 040 
241 320 
251 080 
82 600 
23 980 
125 140 
80 560 
2 291 180 
626 420 
98 440 
87 040 
378 180 
54 000 
8 760 
268 200 
33 840 
64 220 
82 720 
35 620 
9 500 
26 120 
312 220 
67 340 
236 500 
Males 
Hommes 
87 620 
94 760 
311 480 
53 120 
37 260 
39 720 
308 800 
104 280 
355 980 
214 280 
217 620 
74 400 
22 440 
107 500 
49 860 
1 781 120 
406 200 
63 760 
63 820 
231 640 
40 720 
6 260 
121 220 
19 200 
31 720 
20 800 
16 500 
7 160 
9 340 
71 000 
25 200 
42 600 
Females 
Femmes 
7 060 
46 240 
59 840 
6 340 
6 640 
13 140 
187100 
83 080 
79 060 
27 040 
33 460 
8 200 
1 540 
17 640 
30 700 
510 060 
220 220 
34 680 
23 220 
146 540 
13 280 
2 500 
146 980 
14 640 
32 500 
61 920 
19 120 
2 340 
16 780 
241 220 
42 140 
193 900 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2- and 
certain 3-digit groups) 
FRANCE 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture Industries 278 660 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 41 540 
467 Manufacture of wooden furniture 147 460 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 330 280 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 39 900 
472 Processing of paper and board 74 200 
473 Printing and publishing 216 180 
48 Processing of rubber and 
plastics 215 720 
481 Manufacture of rubber products 104 880 
49 Other manufacturing industries 86 560 
4 Other manufacturing industries 2 153 680 
50 Building and civil engineering 1763 380 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 564 620 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 314 920 
5 Building and civil engineering 1763 380 
61 Wholesale distribution 895 200 
62 Dealing in scrap and waste materials 29 320 
63 Agents 62 560 
64 Retail distribution 1 843 500 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 663 760 
645 Retail distribution of clothing 186 840 
648 Retail distribution of household 
equipment 194 320 
66 Hotels and catering 605 360 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 404 320 
665 Hotel trade 160 440 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 190 520 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 3 626 460 
71 Railways 266 160 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 345 100 
723 Road haulage 198 020 
73 Inland water transport 7 940 
215 900 
35 080 
110 080 
219 260 
32 860 
45 440 
140 960 
151 220 
81 740 
44 440 
1 245 740 
1 639 580 
535 920 
292 880 
1 639 580 
616 680 
24 840 
37 860 
889 080 
311 580 
47 800 
118 240 
293 120 
195 760 
78 440 
161 740 
2 023 320 
237 020 
301 520 
173 580 
5 400 
62 760 
6 460 
37 380 
111 020 
7 040 
28 760 
75 220 
64 500 
23 140 
42 120 
907 940 
123 800 
28 700 
22 040 
123 800 
278 520 
4 480 
24 700 
954 420 
352 180 
139 040 
76 080 
312 240 
208 560 
82 000 
28 780 
1 603 140 
29 140 
43 580 
24 440 
2 540 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
FRANCE 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
S8 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
25 600 
53 200 
38 860 
136 360 
467 720 
1 340 940 
432 600 
147 920 
929 940 
50 260 
67 420 
1 628 140 
2 058 840 
107 860 
1 314 680 
117 060 
987 700 
68 140 
112 840 
88 100 
1 234 720 
980 440 
588 100 
189 100 
221 700 
204 040 
16 780 
0 
0 
6 023 920 
21 717 340 
Males 
Hommes 
21 660 
38 480 
31 980 
96 240 
285 360 
1 017 660 
219 820 
65 960 
502 740 
38 500 
34 780 
861 800 
1 271 380 
63 620 
485 280 
62 080 
360 320 
38 400 
7 620 
56 600 
355 480 
244 020 
177 580 
112 880 
76 840 
9 920 
9 320 
0 
0 
2 618 900 
13 257 660 
Females 
Femmes 
3 940 
14 720 
6 880 
40 120 
182 360 
323 280 
212 780 
81 960 
427 200 
11 760 
32 640 
766 340 
787 460 
44 240 
829 400 
54 980 
627 380 
29 740 
105 220 
31 500 
879 240 
736 420 
410 520 
76 220 
144 860 
194120 
7 460 
0 
0 
3 405 020 
8 459 680 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
Χ 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
ITALIA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres Industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
1 873 726 
34 470 
38 727 
1 946 923 
1 949 
3 063 
10513 
39 730 
2 686 
159 262 
137 764 
17 045 
234 248 
14 598 
7 122 
209 568 
90 985 
57 914 
60 669 
49 683 
301 201 
56 752 
98 742 
275 051 
130 539 
65 975 
22 164 
872 265 
751 027 
115 544 
136 258 
1 215 706 
32 068 
37 219 
1 284 993 
1 736 
2 858 
9310 
34 836 
2 319 
142 949 
123 795 
15 798 
209 806 
13 185 
6417 
190 677 
85 953 
52 732 
51 992 
45 664 
244 350 
46 551 
65 147 
205194 
108 141 
41 182 
18 199 
717 269 
641 020 
103 690 
124 677 
658 020 
2 402 
1 508 
661 930 
213 
205 
1 203 
4 894 
367 
16313 
13 969 
1 247 
24 442 
1 413 
705 
18 891 
5 032 
5 182 
8 677 
4 019 
56 851 
10 201 
33 595 
69 857 
22 398 
24 793 
3 965 
154 996 
110 007 
11 854 
11 581 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pèche 
11 Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
ITALIA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
17 463 
128 819 
457 290 
49 364 
82 238 
49 178 
446 963 
136 244 
281 340 
201 808 
135 001 
53 688 
16 078 
27 579 
61 428 
2 182 227 
393 165 
47 988 
42 696 
230 524 
50 776 
21 181 
531 644 
117 168 
74 105 
185 765 
93 879 
36 513 
57 366 
635 890 
197 243 
385 322 
Males 
Hommes 
15 634 
95 140 
392 351 
43 584 
71 792 
37 697 
318 243 
87 419 
234 205 
171 378 
119 900 
50 296 
15 059 
24 680 
42 321 
1 785 737 
267 961 
34 322 
33 034 
150 549 
38 298 
11 758 
217 588 
64 196 
35 529 
38 052 
47 845 
25 239 
22 606 
187 413 
87 712 
74 928 
Females 
Femmes 
1 829 
33 679 
64 939 
5 780 
10 446 
11 481 
128 720 
48 825 
47 135 
30 430 
15 101 
3 392 
1 019 
2 899 
19 107 
396 490 
125 204 
13 666 
9 662 
79 975 
12 478 
9 423 
314 056 
52 972 
38 576 
147 713 
46 034 
11 274 
34 760 
448 477 
109 531 
310 394 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
ITALIA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 451 938 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 169 254 
467 Manufacture of wooden furniture 189 429 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 280 862 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 46 782 
472 Processing of paper and board 49 235 
473 Printing and publishing 184 845 
48 Processing of rubber and 
plastics ' 184 075 
481 Manufacture of rubber products 84 710 
49 Other manufacturing industries 94 824 
4 Other manufacturing industries 2 666 277 
50 Building and civil engineering 1656 134 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 1 157 883 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 167 148 
5 Building and civil engineering 1656 134 
61 Wholesale distribution 498 127 
62 Dealing in scrap and waste materials 12 576 
63 Agents 186 251 
64 Retail distribution 1720 420 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 666 541 
645 Retail distribution of clothing 258 870 
648 Retail distribution of household 
equipment 239 170 
66 Hotels and catering 557 311 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 386 580 
665 Hotel trade 145 055 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 363 722 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 3 338 407 
71 Railways 259 116 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 404 026 
723 Road haulage 250 708 
73 Inland water transport 7 729 
373 611 
157 057 
148 960 
204 906 
38 304 
29 976 
136 626 
127 492 
65 241 
59 134 
1 485 950 
1 588 305 
1 118 562 
157 857 
1 588 305 
342 479 
10316 
159 931 
936 026 
367 670 
101 530 
148 790 
306 231 
216516 
81 810 
338 583 
2 093 566 
239 743 
381 238 
233 581 
7 135 
78 327 
12 197 
40 469 
75 956 
8 478 
19 259 
48 219 
56 583 
19 469 
35 690 
1 180 327 
67 829 
39 321 
9 291 
67 829 
155 648 
2 260 
26 320 
784 394 
298 871 
157 340 
90 380 
251 080 
170 064 
63 245 
25 139 
1 244 841 
19 373 
22 788 
17 127 
594 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
ITALIA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
48 740 
25 328 
101 578 
73 769 
289 136 
1 209 422 
323 682 
78 118 
­ > (85) 
14 823 
478 265 
894 888 
1 238 757 
108 192 
1 319 805 
71 272 
1 034 413 
71 130 
120 208 
29 783 
718 783 
611 879 
183 025 
136 643 
261 579 
214 253 
11 940 
4 222 760 
0 
19 223 551 
Males 
Hommes 
45 669 
20 727 
92 487 
57 105 
209 240 
1 053 344 
252 023 
45 138 
­ > (85) 
11 347 
319 968 
628 476 
941 301 
60 025 
417 136 
44 283 
321 041 
37 315 
3 111 
21 048 
351 312 
275 584 
93 991 
90 801 
103 446 
42 878 
7 403 
2 129 341 
0 
12 976 787 
Females 
Femmes 
3 071 
4 601 
9 091 
16 664 
79 078 
156 078 
71 659 
32 980 
­ > (85) 
3 476 
158 297 
266 412 
297 456 
48 167 
902 669 
26 989 
713 372 
33 815 
117 097 
8 735 
367 471 
336 295 
89 034 
45 842 
158 133 
171 375 
4 537 
2 093 419 
0 
6 246 764 
Branche 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
Χ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2- and 
certain 3-digit groups) 
NEDERLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
263 212 
4 290 
3 974 
271 475 
847 
12 057 
5 618 
40 051 
7 115 
65 688 
35 378 
22 030 
6 338 
60 002 
33 078 
20 782 
13 348 
1 955 
7 507 
2 438 
40 824 
6 247 
6 136 
86 180 
43 927 
12 789 
164 820 
102 559 
6 180 
29 402 
221 606 
4 029 
3 850 
229 484 
847 
11 189 
5 103 
36 525 
12 296 
1 643 
7 023 
2 149 
37 460 
5 659 
4 958 
73 571 
40 263 
9 213 
146 259 
92 874 
5 690 
27 300 
41 606 
261 
124 
41 991 
0 
868 
515 
3 526 
777 
5 686 
2 300 
1 248 
1 052 
312 
484 
289 
3 364 
588 
1 178 
12 609 
3 664 
3 576 
18 561 
9 685 
490 
2 102 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pèche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pèche 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
NEDERLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
5 829 
39 789 
88 491 
5 977 
4 551 
105 981 
22 416 
13 003 
59 841 
41 257 
3 282 
9 377 
11 315 
390 603 
174 110 
25 002 
26 490 
96 315 
12410 
8 406 
28 662 
2 820 
8 328 
6 111 
3 322 
939 
2 383 
30 866 
6 644 
19 222 
Males 
Hommes 
5 668 
34 647 
80 238 
5 509 
4 097 
89116 
20 631 
12 229 
56 018 
38 932 
3 282 
8 561 
8 834 
347 712 
132 690 
20 533 
23 494 
66 925 
10 796 
6 195 
21 224 
2212 
6 715 
2 735 
2 074 
682 
1 392 
11 992 
4 289 
5 475 
Females 
Femmes 
161 
5 142 
8 253 
468 
454 
16 865 
1 785 
774 
3 823 
2 325 
0 
816 
2 481 
42 891 
41 420 
4 469 
2 996 
29 390 
1 614 
2 211 
7 438 
608 
1 613 
3 376 
1 248 
257 
991 
18 874 
2 355 
13 747 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1 , 2 - a n d 
certain 3-digit groups) 
NEDERLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
42 901 
14 657 
20 555 
111 171 
9 404 
15 258 
86 509 
25 688 
8 549 
68 957 
485 679 
472 024 
204 546 
118 900 
472 024 
279 509 
5 625 
436 056 
148 000 
64 151 
29 533 
107 969 
78 568 
23 140 
82 053 
911 212 
26 659 
111 137 
69 504 
9 214 
38 369 
13 615 
17 953 
85 744 
8 906 
12 545 
64 293 
22 414 
7 831 
52 710 
367 217 
446 842 
195 892 
112 058 
446 842 
218 591 
5 304 
205 324 
70 267 
18 163 
16 589 
61 269 
45 403 
12 645 
73 410 
563 898 
24 093 
102 358 
64 253 
8 175 
4 532 
1 042 
2 602 
25 427 
498 
2 713 
22 216 
3 274 
718 
16 247 
118 462 
25 182 
8 654 
6 842 
25 182 
60 918 
321 
230 732 
77 733 
45 988 
12 944 
46 700 
33 165 
10 495 
8 643 
347 314 
2 566 
8 779 
5 251 
1 039 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation e 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
NEDERLAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
1 Banking and finance 
1 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
! Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
, Public administration, national defence 
­ Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
<\0 Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
\01 Diplomatic representation 
\02 International organizations 
) Other services 
( Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
14 824 
17 568 
26 768 
28 478 
88 235 
322 882 
112 920 
45 091 
247 367 
5 226 
410 604 
393 813 
62 361 
355 303 
50 819 
178 091 
83 115 
26 792 
32 441 
352 697 
262 566 
275 036 
82 658 
48 828 
12 536 
2 050 
1 617 724 
39 493 
5 152 206 
Males 
Hommes 
13 688 
12 938 
25 253 
21 106 
71 865 
279 476 
61 610 
31 339 
168 464 
4 303 
265 717 
319714 
28 182 
194 602 
37 104 
96 037 
52 173 
292 
26 558 
101 692 
71 459 
63 485 
49 565 
18 273 
847 
1 405 
804 322 
25 744 
3 536 673 
Females 
Femmes 
1 136 
4 630 
1 515 
7 372 
16 370 
43 406 
51 310 
13 752 
78 903 
923 
144 887 
74 099 
34 179 
160 701 
13715 
82 054 
30 942 
26 500 
5 883 
251 005 
191 107 
211 551 
33 093 
30 555 
11 689 
645 
813 402 
13 749 
1 615 533 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
Χ 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
BELGIQUE BELGIË 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
109 339 
2 655 
1 274 
113 268 
21 830 
1 057 
91 
6 973 
313 
27 380 
18 378 
7 191 
64 835 
329 
199 
82 624 
52 130 
16 297 
14 197 
6 214 
47 711 
16 070 
4 797 
68 725 
19 795 
12 134 
2 203 
207 806 
80 306 
7 440 
22 927 
83 883 
2 569 
1 219 
87 671 
21 657 
1 033 
79 
6 303 
264 
25 297 
17 046 
6 368 
61 001 
282 
172 
79 100 
50 441 
15 309 
13 350 
5 858 
42 467 
13 851 
3 736 
54 692 
17 724 
6 838 
1 756 
184 155 
70 083 
6 888 
21 159 
25 456 
86 
55 
25 597 
173 
24 
12 
670 
49 
2 083 
1 332 
823 
3 834 
47 
27 
3 524 
1 689 
988 
847 
356 
5 244 
2 219 
1 061 
14 033 
2 071 
5 296 
447 
23 651 
10 223 
552 
1 768 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2- and 
certain 3-digit groups) 
BELGIQUE BELGIË 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
5 888 
29 292 
50 255 
8 226 
4 467 
2 006 
77 771 
17 370 
54 912 
43 211 
22 208 
12 052 
3 108 
4 230 
6 954 
294 412 
97 653 
12 654 
8 708 
52 107 
17 443 
6 741 
65 296 
11 851 
17 737 
7 687 
3 250 
1 469 
1 781 
53 511 
3 219 
47 089 
Males 
Hommes 
5 495 
23 342 
44 748 
7 608 
3 977 
1 478 
52 783 
9 941 
49 393 
39 722 
20 626 
11 570 
2 984 
3 793 
4 900 
244 011 
72 261 
9 961 
6 993 
37 272 
15 473 
2 562 
37 732 
6 566 
11 151 
1 719 
1 937 
1 121 
816 
9 906 
1 415 
7 206 
Females 
Femmes 
393 
5 950 
5 507 
618 
490 
528 
24 988 
7 429 
5519 
3 489 
1 582 
482 
124 
437 
2 054 
50 401 
25 392 
2 693 
1 715 
14 835 
1 970 
4 179 
27 564 
5 285 
6 586 
5 968 
1 313 
348 
965 
43 605 
1 804 
39 883 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Branche 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
BELGIQUE/BELGIË 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
54 999 
28 493 
0 
56 228 
9 840 
7 639 
38 749 
21 580 
8 227 
15 604 
368 121 
251 491 
106 091 
43 642 
251 491 
148 121 
4 757 
2 827 
313 645 
115 630 
38 316 
36 595 
86 769 
73 028 
10 020 
55 028 
611 147 
68 675 
60 085 
32 986 
5 375 
48 850 
24 569 
0 
41 477 
7 875 
5 095 
28 507 
16819 
6 965 
11 000 
239 982 
240 441 
102 243 
41 981 
240 441 
106 608 
3 907 
2 171 
143 861 
56 725 
9 120 
22 159 
39 391 
32 962 
4 990 
49 316 
345 254 
66 279 
55 332 
29 978 
3 884 
6 149 
3 924 
0 
14 751 
1 965 
2 544 
10 242 
4 761 
1 262 
4 604 
128 139 
11 050 
3 848 
1 661 
11 050 
41 513 
850 
656 
169 784 
58 905 
29 196 
14 436 
47 378 
40 066 
5 030 
5 712 
265 893 
2 396 
4 753 
3 008 
1 491 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
BELGIQUE BELGIË 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social Insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
Insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, Insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
5 614 
10 346 
21 963 
19 438 
78 732 
270 228 
82 575 
38 990 
103 312 
2 001 
278 
227 156 
351 459 
18 677 
291 110 
33 636 
157 893 
5 796 
16 199 
7 872 
154 868 
121 511 
82 981 
33 904 
50 125 
10 761 
16 885 
2 384 
14 501 
1 018 642 
91 964 
3 519 070 
Males 
Hommes 
5 100 
8 050 
20 478 
12 331 
63 555 
235 009 
52 387 
22 053 
64 201 
1 370 
140 
140 151 
242 619 
10 648 
114711 
19 295 
67 663 
2 570 
699 
5 324 
47 817 
28 531 
24 876 
20 967 
15 559 
1 437 
10 186 
1 452 
8 734 
494 141 
56 192 
2 328 008 
Females 
Femmes 
514 
2 296 
1 485 
7 107 
15 177 
35 219 
30 188 
16 937 
39 111 
631 
138 
87 005 
108 840 
8 029 
176 399 
14 341 
90 230 
3 226 
15 500 
2 548 
107 051 
92 980 
58 105 
12 937 
34 566 
9 324 
6 699 
932 
5 767 
524 501 
35 772 
1 191 062 
Branche 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
Χ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2- and 
certain 3-digit groups) 
LUXEMBOURG 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
7 379 
106 
2 
7 487 
935 
818 
115 
1 050 
303 
303 
15 700 
13 864 
684 
362 
164 
2 087 
9 
893 
264 
13 
18 
95 
18613 
1 645 
239 
582 
4 724 
104 
2 
4 830 
841 
729 
105 
946 
297 
297 
15 354 
13 570 
655 
343 
150 
1 639 
8 
540 
202 
86 
17 728 
1 478 
217 
544 
2 655 
2 
0 
2 657 
94 
89 
10 
104 
6 
6 
346 
294 
29 
19 
14 
448 
1 
353 
62 
5 
10 
9 
885 
167 
22 
38 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
11 Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
LUXEMBOURG 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
Industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles Industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
10 
278 
2 452 
12 
13 
387 
124 
520 
1 
400 
5 404 
3 678 
280 
455 
25 
813 
292 
35 
2 
2 
485 
19 
392 
Males 
Hommes 
9 
210 
2 200 
10 
11 
322 
90 
397 
1 
180 
4 577 
2 330 
221 
368 
11 
676 
143 
10 
2 
2 
110 
17 
64 
Females 
Femmes 
1 
68 
252 
2 
2 
65 
34 
123 
0 
220 
827 
1 348 
59 
87 
14 
137 
149 
25 
0 
0 
375 
2 
328 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Branche 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) LUXEMBOURG 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
780 
50 
521 
1 532 
1 
25 
1 506 
4 212 
2 640 
46 
10 770 
14 320 
7 970 
1 329 
29 722 
4 218 
2 386 
1 378 
64 
681 
48 
471 
1 037 
1 
11 
1 025 
3 868 
2 466 
23 
8 061 
13 498 
7 673 
1 685 
14 320 
6 326 
114 
372 
15 141 
4 676 
2 784 
2 339 
6 440 
4 216 
2 082 
1 617 
13 498 
4 574 
100 
253 
6 224 
1 680 
445 
1 226 
2 483 
1 504 
923 
1 206 
14 840 
4 022 
2 107 
1 184 
50 
99 
2 
50 
495 
0 
14 
481 
344 
174 
23 
2 709 
822 
297 
68 
822 
1 752 
14 
119 
8917 
2 996 
2 339 
1 113 
3 957 
2712 
1 159 
123 
14 882 
196 
279 
194 
14 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
Imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­, 2­ and 
certain 3­digit groups) 
LUXEMBOURG 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
X 
Branch 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, etc. 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
Public administration, national defence 
Sanitary services and administration of 
cemeteries 
Education 
Higher education 
Primary and secondary education 
Vocational education and training 
Nursery education 
Research and development 
Medical and other health services; 
veterinary services 
Hospitals, etc. 
Other services provided to the general public 
Recreational services and other cultural 
services 
Personal services 
Domestic services 
Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
Diplomatic representation 
International organizations 
Other services 
Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
3 
1 361 
53 
421 
2111 
10617 
7 739 
931 
3 221 
239 
1 
12131 
11 211 
1 373 
6 629 
68 
5 132 
906 
424 
95 
5 855 
4 753 
2 471 
1 275 
2 122 
1 938 
5 907 
40 606 
150 720 
Males 
Hommes 
3 
1 008 
45 
253 
1 522 
9010 
4 258 
524 
1 840 
187 
1 
6 810 
8 702 
683 
3 082 
43 
2 398 
565 
8 
72 
1 430 
969 
780 
856 
434 
51 
3 258 
20 464 
100 764 
Females 
Femmes 
0 
353 
8 
168 
589 
1 607 
3 481 
407 
1 381 
52 
0 
5 321 
2 509 
690 
3 547 
25 
2 734 
341 
416 
23 
4 425 
3 784 
1 691 
419 
1 688 
1 887 
2 649 
20 142 
49 956 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
Χ 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
UNITED KINGDOM 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of Iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel Industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
Persons 
Personnes 
507 081 
18 045 
17 881 
543 007 
282 224 
7 381 
32 662 
38 355 
13 045 
280 852 
173 354 
78 601 
709 480 
2 966 
278 605 
140 368 
60 163 
79 589 
42 166 
221 065 
55 064 
64 071 
381 988 
168 251 
29 880 
57 124 
32 466 
942 943 
394 912 
70 459 
12 361 
Males 
Hommes 
418 699 
16 173 
17 147 
452 019 
270 373 
6 921 
27 522 
32 169 
11 177 
221 663 
140 868 
65 830 
615 625 
2 629 
242 078 
126 672 
50 179 
66 582 
37 894 
167 168 
42 300 
38 617 
271 654 
139 977 
22 120 
28 364 
28 141 
735 135 
302 464 
61 758 
10 035 
Females 
Femmes 
88 382 
1 872 
734 
90 988 
11 851 
460 
5 140 
6 186 
1 868 
59 189 
32 486 
12 771 
93 855 
337 
36 527 
13 696 
9 984 
13 007 
4 272 
53 897 
12 764 
25 454 
110 334 
28 274 
7 760 
28 760 
4 325 
207 808 
92 448 
8 701 
2 326 
01 
02 
03 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
17 
1 
21 
211 
22 
221 
222 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
251 
252 
257 
26 
2 
31 
311 
314 
Branche 
Agriculture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
Extraction et agglomeration de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie 
électrique 
Captage, épuration et distribution 
d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction d'autres minerais; tourbières 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
UNITED KINGDOM 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool Industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting Industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
263 959 
900 331 
45 145 
104 992 
85 285 
640 168 
198 817 
358 780 
126 037 
355 056 
107 223 
44 808 
192 700 
160 393 
2 861 875 
691 186 
94 503 
49 880 
384 708 
142 818 
45 142 
288 648 
54 222 
52 791 
92 363 
28 051 
12 162 
30 948 
344 172 
70 438 
250 170 
Males 
Hommes 
196 843 
758 160 
40 060 
88 600 
61 719 
422 200 
117 603 
314 095 
115 007 
313 537 
99 012 
41 597 
164 759 
111 366 
2 254 328 
416 762 
56 217 
35 503 
214 558 
101 428 
24 094 
147185 
30 757 
29 138 
29 803 
15 747 
9016 
9 471 
99 375 
27 982 
59 929 
Females 
Femmes 
67 116 
142 171 
5 085 
16 392 
23 566 
217 968 
81 214 
44 685 
11 030 
41 519 
8 211 
3211 
27 941 
49 027 
607 547 
274 424 
38 286 
14 377 
170150 
41 390 
21 048 
141 463 
23 465 
23 653 
62 560 
12 304 
3 146 
21 477 
244 797 
42 456 
190 241 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Branche 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
UNITED KINGDOM 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing Industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
248 459 
46 624 
142 097 
522 362 
50 419 
115 466 
364 640 
208 516 
81 521 
163 902 
2 452 652 
1 645 202 
1 623 540 
810 998 
29 013 
100 411 
2 290 109 
941 755 
717 609 
205 880 
339 659 
4 488 316 
181 885 
499 881 
236 453 
205 274 
42 087 
114 430 
352 409 
40 435 
74 308 
244 160 
148 761 
62 118 
90 331 
1 464 047 
1 515 667 
1 491 557 
556 893 
24 625 
59 256 
937 555 
296 871 
207 580 
79 439 
293 826 
2 163 348 
168 222 
442 733 
212 393 
43 185 
4 537 
27 667 
169 953 
9 984 
41 158 
120 480 
59 755 
19 403 
73 571 
988 605 
129 535 
131 983 
254 105 
4 388 
41 155 
1 352 554 
644 884 
510 029 
126 441 
45 833 
2 324 968 
13 663 
57 148 
24 060 
46 Industrie du bois et du meuble en bols 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
UNITED KINGDOM 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
68 682 
70 580 
88 829 
154 841 
454 253 
1 518 951 
484 868 
255 459 
919 849 
76 687 
88 028 
1 824 891 
1 664 553 
206 668 
1 480 122 
212 880 
1 064 824 
181 921 
97 307 
1 286 280 
1 130 882 
618 534 
444 927 
256 384 
92 961 
37 040 
6 184 776 
204 399 
23 440 484 
Males 
Hommes 
59 828 
50 331 
78 209 
94 203 
331 146 
1 224 672 
207 872 
143 469 
517 355 
53 194 
55 111 
977 001 
1 024 576 
138 250 
509 578 
116 662 
290 475 
85 755 
68 256 
291 201 
240 639 
143 352 
241 299 
74 847 
7 603 
29 328 
2 528 290 
122 260 
14 086 835 
Females 
Femmes 
8 854 
20 249 
10 620 
60 638 
123 107 
294 279 
276 996 
111 990 
402 494 
23 493 
32 917 
847 890 
639 977 
68 418 
970 544 
96 218 
774 349 
96 166 
29 051 
995 079 
890 243 
475 182 
203 628 
181 537 
85 358 
7712 
3 656 486 
82 139 
9 353 649 
Branche 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
Χ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
IRELAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
182 436 
3 667 
2 452 
188 555 
299 
2 
318 
425 
2 
13 466 
11 966 
968 
15 480 
1 769 
5 
2 294 
938 
3 267 
3 611 
1 116 
41 729 
41 729 
17 744 
938 
5 990 
169 764 
3 659 
2 369 
175 792 
291 
2 
285 
378 
2 
12 044 
10 669 
960 
13 962 
1 673 
5 
2 089 
883 
723 
8 730 
16 084 
4 714 
2 198 
11 736 
641 
8 480 
13 679 
3 883 
1 294 
8 863 
3 027 
2 580 
963 
35 747 
35 747 
16 029 
887 
5 586 
12 672 
8 
83 
12 763 
8 
0 
33 
47 
0 
1 422 
1 297 
8 
1 518 
96 
0 
205 
55 
82 
250 
2 405 
831 
904 
2 873 
240 
1 031 
153 
5 982 
5 982 
1 715 
51 
404 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
IRELAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool Industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods Industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personnes 
1 010 
6 750 
10 745 
829 
811 
4 689 
14 846 
4 650 
6412 
4 726 
5 035 
2 266 
1 078 
1 571 
6 858 
66 329 
56 945 
9 452 
11 214 
25 293 
8 847 
2 139 
16 288 
2 594 
3716 
4 574 
1 623 
993 
630 
19 288 
3 209 
14 556 
Males 
Hommes 
950 
5 766 
9 394 
766 
720 
2 698 
8 349 
2 183 
5 957 
4 452 
4 840 
2 184 
1 023 
1 533 
3 575 
50 842 
44 558 
7 720 
9 518 
18 601 
7 502 
1 217 
9 742 
1 605 
2 949 
1 493 
1 257 
916 
341 
5 767 
1 568 
3 428 
Females 
Femmes 
60 
984 
1 351 
63 
91 
1 991 
6 497 
2 467 
455 
274 
195 
82 
55 
38 
3 283 
15 487 
12 387 
1 732 
1 696 
6 692 
1 345 
922 
6 546 
989 
767 
3 081 
366 
77 
289 
13 521 
1 641 
11 128 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Branche 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
IRELAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
12 947 
3 911 
5 761 
17 795 
745 
3 555 
13 495 
7 495 
2919 
4817 
137 198 
114 767 
49 741 
40 080 
114 767 
47 765 
277 
986 
95 191 
34 628 
10 857 
9 624 
42 329 
27 904 
14 425 
6 853 
193 401 
4 324 
18217 
7 408 
648 
11 941 
3 803 
5 235 
12 672 
637 
2 430 
9 605 
5 968 
2 454 
2 719 
94 624 
111 539 
48 430 
39 063 
111 539 
37 770 
262 
732 
54 404 
18 204 
3 849 
6 899 
21 832 
15 483 
6 349 
6 689 
121 689 
3 871 
17 167 
7 087 
596 
1 006 
108 
526 
5 123 
108 
1 125 
3 890 
1 527 
465 
2 098 
42 574 
3 228 
1 311 
1 017 
3 228 
9 995 
15 
254 
40 787 
16 424 
7 008 
2 725 
20 497 
12 421 
8 076 
164 
71 712 
453 
1 050 
321 
52 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
IRELAND 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
74 
75 
76 
77 
9 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
X 
Branch 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, etc. 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
Public administration, national defence 
Sanitary services and administration of 
cemeteries 
Education 
Higher education 
Primary and secondary education 
Vocational education and training 
Nursery education 
Research and development 
Medical and other health services; 
veterinary services 
Hospitals, etc. 
Other services provided to the general public 
Recreational services and other cultural 
services 
Personal services 
Domestic services 
Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
Diplomatic representation 
International organizations 
Other services 
Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
4 039 
5 145 
3 532 
3 689 
18 380 
57 974 
21 819 
9 759 
37 272 
1 748 
268 
70 866 
67 181 
3 543 
58 089 
8 568 
40 359 
8 298 
376 
2 837 
64 431 
58 641 
15 172 
13 158 
11 171 
6 082 
447 
405 
42 
242 111 
9417 
1 137 827 
Males 
Hommes 
3 528 
3512 
3 223 
2 204 
10 946 
45 047 
9810 
5 718 
23 561 
1 162 
208 
40 459 
47 291 
2 326 
23 112 
5 292 
13 167 
4 397 
10 
1 918 
17 075 
13 705 
7 755 
8 564 
3 481 
639 
261 
240 
21 
112 422 
6 547 
808 670 
Females 
Femmes 
511 
1 633 
309 
1 485 
7 434 
12 927 
12 009 
4 041 
13711 
586 
60 
30 407 
19 890 
1 217 
34 977 
3 276 
27 192 
3 901 
366 
919 
47 356 
44 936 
7417 
4 594 
7 690 
5 443 
186 
165 
21 
129 689 
2 870 
329 157 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
Χ 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
DANMARK 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
179 431 
5 123 
9 653 
194 207 
228 
3 165 
14 208 
1 976 
19 577 
65 
5 354 
2 447 
24 161 
20 083 
52110 
47 898 
128 846 
4 318 
9 079 
142 243 
166 
2818 
11 682 
1 765 
16 431 
47 
4 501 
2 148 
18 571 
12 905 
38 172 
39 323 
50 585 
805 
574 
51 964 
62 
347 
2 526 
211 
3 146 
18 
853 
299 
5 590 
7 178 
13 938 
8 575 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
0 Agriculture, chasse, sylviculture et pèche 
11 Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
DANMARK 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods Industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing Industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personne 
59 942 
2 007 
37 597 
5 06C 
20 461 
4 62C 
177 585 
95 076 
14 22£ 
1 695 
20 214 
Males 
s Hommes 
48 695 
1 496 
23 959 
4 371 
19 15C 
2 71S 
139 715 
58 812 
6 142 
751 
4 66C 
Females 
Femmes 
11 247 
50E 
13 63Ê 
68S 
1 311 
1 901 
37 87C 
36 266 
8 086 
944 
15 554 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
DANMARK 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
30 624 
50 219 
14 884 
9 097 
236 039 
178 916 
178 916 
152 418 
2 346 
6 758 
211 011 
50 955 
24 304 
447 792 
20 432 
53 814 
62 
23 751 
34 010 
9 778 
5 006 
142 910 
160 173 
160 173 
107 328 
1 965 
4 192 
97 798 
19212 
19814 
250 309 
18 085 
45 765 
55 
6 873 
16 209 
5 106 
4 091 
93 129 
18 743 
18 743 
45 090 
381 
2 566 
113213 
31 743 
4 490 
197 483 
2 347 
8 049 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­ , 2­and 
certain 3­digit groups) 
DANMARK 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social Insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
17 431 
8 754 
11 303 
11 589 
51 770 
175 155 
56 210 
17 333 
96 847 
6 091 
176 481 
215 176 
26 654 
200 479 
5 955 
137 312 
197 552 
32 842 
25 153 
322 
53 
841 498 
2 499 360 
Males 
Hommes 
15 192 
6 055 
9 739 
7 298 
32 751 
134 940 
24 690 
8 780 
54 218 
4 054 
91 742 
119 681 
11 792 
67 467 
3 100 
25 547 
33 397 
14 543 
8 445 
94 
21 
284 087 
1 400 722 
Females 
Femmes 
2 239 
2 699 
1 564 
4 291 
19019 
40 215 
31 520 
8 553 
42 629 
2 037 
84 739 
95 495 
14 862 
133 012 
2 855 
111 765 
164 155 
18 299 
16 708 
228 
32 
557 411 
1 098 638 
Branche 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
Χ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical Industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
Persons 
Personnes 
949 634 
7519 
13 249 
970 402 
4 162 
594 
7 766 
20 
21 914 
3 228 
37 684 
6 062 
17 696 
11 648 
32 198 
23 764 
515 
91 883 
42 591 
: 
Males 
Hommes 
659 585 
6 987 
13 073 
679 645 
4 092 
573 
6 453 
20 
18 725 
2 735 
32 598 
5 480 
15 698 
10 651 
27 777 
16 003 
375 
75 984 
38 738 
: 
Females 
Femmes 
290 049 
532 
176 
290 757 
70 
21 
1 313 
0 
3 189 
493 
5 086 
582 
1 998 
997 
4 421 
7 761 
140 
15 899 
3 853 
01 
02 
03 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
161 
17 
1 
21 
211 
22 
221 
222 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
251 
252 
257 
26 
2 
31 
311 
314 
Branche 
Agriculture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Agriculture, chasse, sylviculture et pèche 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie 
électrique 
Captage, épuration et distribution 
d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction d'autres minerais; tourbières 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton Industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods Industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personne 
18 391 
545 
21 076 
5 48S 
22 667 
592 
111 353 
84 048 
58 807 
4 82C 
120 736 
Males 
s Hommes 
17 704 
43C 
1651C 
4 87C 
21 854 
48S 
100 596 
59 687 
27 595 
3 592 
47 841 
Females 
Femmes 
687 
112 
4 566 
61S 
813 
103 
10 755 
24 361 
31 212 
1 228 
72 897 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­, 2­and 
certain 3­digit groups) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack­bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
68 689 
29 067 
16 471 
12 888 
395 528 
310 660 
310 660 
58 749 
874 
12219 
248 695 
106 094 
61 560 
488 191 
133 525 
59 720 
65 403 
21 336 
11 771 
9 679 
246 904 
307 795 
307 795 
47 279 
820 
9 108 
176 215 
77 524 
60 707 
371 653 
130 738 
56 643 
3 286 
7 731 
4 700 
3 209 
148 624 
2 865 
2 865 
11 470 
54 
3 111 
72 480 
28 570 
853 
116 538 
2 787 
3 077 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1­, 2­ and 
certain 3­digit groups) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Airtransport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, etc. 
79 Communication 
7 Transport and communication 
81 Banking and finance 
82 Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
83 Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
8 Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
91 Public administration, national defence 
92 Sanitary services and administration of 
cemeteries 
93 Education 
931 Higher education 
932 Primary and secondary education 
933 Vocational education and training 
934 Nursery education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
951 Hospitals, etc. 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
A01 Diplomatic representation 
A02 International organizations 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
12 000 
17 304 
35 926 
258 475 
40 612 
11 690 
72 117 
202 
73 
124 694 
210 090 
9 886 
117 458 
3 002 
75 516 
28 191 
31 615 
30 798 
20 832 
527 388 
72 260 
3 388 518 
Males 
Hommes 
8 035 
10 868 
28 348 
234 623 
26 582 
6 638 
47 589 
122 
63 
80 994 
154 481 
9 100 
52 867 
1 902 
31 080 
14717 
23 456 
15 289 
4 351 
307 243 
47 349 
2 485 395 
Females 
Femmes 
3 965 
6 436 
7 578 
23 843 
14 030 
5 052 
24 528 
80 
10 
43 700 
55 609 
786 
64 591 
1 100 
44 436 
13 474 
8 159 
15 509 
16 481 
220145 
24 911 
903 123 
Branche 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
Χ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
ESPANA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
0 Agriculture, hunting, forestry and fishing 
11 Extraction and briquetting of 
solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
161 Generation and distribution of 
electric power 
17 Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
1 Energy and water 
21 Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
22 Preparation and preliminary processing 
of metals 
221 Iron and steel Industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
222 Manufacture of steel tubes, drawing, 
cold rolling 
224 Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 
23 Extraction of other minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic goods 
25 Chemical industry 
251 Manufacture of basic industrial 
chemicals, etc. 
252 Manufacture of petrochemical and 
coal products 
257 Manufacture of pharmaceutical products 
26 Man-made fibres industry 
2 Extraction and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundries 
314 Manufacture of structural metal products 
1 581 970 
23 617 
80 489 
1 686 075 
58 631 
->(11) 
8 443 
15 528 
1 407 
73 748 
17 654 
175 410 
13 705 
99 200 
27 067 
174 800 
182 191 
- > (25) 
495 963 
390 880 
1 353 266 
22 013 
78 754 
1 454 033 
56 899 
->(11) 
7 063 
13 971 
1 066 
68 428 
16 055 
163 482 
12 571 
93 900 
24 669 
155 889 
143 331 
- > (25) 
430 361 
356 800 
228 704 
1 604 
1 735 
232 042 
1 732 
- > ( 1 1 ) 
1 380 
1 557 
341 
5 320 
1 599 
11 928 
1 134 
5 300 
2 398 
18911 
38 860 
- > (25) 
65 602 
34 080 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
161 Production et distribution d'énergie 
électrique 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1 Énergie et eau 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
22 Production et première transformation 
des métaux 
221 Sidérurgie 
(selon le traité CECA) 
222 Fabrication de tubes d'acier, étirage 
à froid 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
23 Extraction d'autres minerais; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
251 Fabrication de produits chimiques de 
base, etc. 
252 Industrie pétrochimique et 
carbochimique 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
26 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
2 Extraction et transformation de minéraux 
non énergétiques; industrie chimique 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
ESPANA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
315 Boilermaking, manufacture of reservoirs, 
tanks, etc. 
316 Manufacture of finished metal goods 
32 Mechanical engineering 
321 Manufacture of agricultural machinery, 
tractors 
322 Manufacture of machine tools 
33 Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
34 Electrical engineering 
345 Manufacture of radio and television 
receiving sets, etc. 
35 Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
351 Manufacture and assembly of 
motor vehicles 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding 
362 Manufacture of standard railway materials 
364 Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
37 Instrument engineering 
3 Metal manufacture, mechanical, electrical 
and Instrument engineering 
41 Food, drink and tobacco 
industry 
412 Slaughtering, preparing and preserving 
of meat 
413 Manufacture of dairy products 
414 Manufacture of other food products 
424 Manufacture of drink (alcoholic or not) 
429 Manufacture of tobacco products 
43 Textiles industry 
431 Wool industry 
432 Cotton Industry 
436 Knitting industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
441 Tanning and dressing of leather 
442 Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
45 Footwear and clothing industry 
451 Manufacture of footwear 
453 Manufacture of clothing 
Persons 
Personne 
90 546 
8 18C 
169 961 
158 815 
97 816 
19 436 
935 637 
367 211 
217 251 
34 596 
227 914 
Males 
s Hommes 
83 134 
6 981 
138 17C 
148 089 
93 224 
14 698 
841 097 
284 981 
122 822 
23 666 
92 844 
Females 
Femmes 
7412 
1 19S 
31 791 
10 726 
4 594 
4 736 
94 54C 
82 23C 
94 42S 
10 93C 
135 07C 
Branche 
315 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
345 
35 
351 
36 
361 
362 
364 
37 
3 
41 
412 
413 
414 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
451 
453 
Chaudronnerie, constructions de réservoirs, 
etc. 
Fabrication d'articles finis en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils 
Construction de machines de bureau et de 
traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction de radios, 
télévisions, etc. 
Construction d'automobiles et de pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles 
Construction d'autres matériels de transport 
Construction navale 
Construction de matériel ferroviaire 
Construction et réparation 
d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de la viande 
Industrie du lait 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie de boissons (alcoolisées ou non) 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir 
et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
ESPANA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
Persons 
Personnes 
Males 
Hommes 
Females 
Femmes 
Branche 
46 Timber and wooden furniture industries 
463 Manufacture of carpentry and parquet 
flooring 
467 Manufacture of wooden furniture 
47 Manufacture of paper; 
printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper 
and board 
472 Processing of paper and board 
473 Printing and publishing 
48 Processing of rubber and 
plastics 
481 Manufacture of rubber products 
49 Other manufacturing industries 
4 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
501 Construction of flats, office blocks, 
hospitals and other buildings 
502 Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
5 Building and civil engineering 
61 Wholesale distribution 
62 Dealing In scrap and waste materials 
63 Agents 
64 Retail distribution 
641 Retail distribution of food, drink 
and tobacco 
645 Retail distribution of clothing 
648 Retail distribution of household 
equipment 
66 Hotels and catering 
661 Restaurants, snack-bars, cafes, etc. 
665 Hotel trade 
67 Repair of consumer goods and 
vehicles 
6 Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
71 Railways 
72 Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
723 Road haulage 
73 Inland water transport 
231 268 
161 748 
77 275 
50 449 
1 367 714 
926 652 
926 652 
219 538 
10 023 
44 811 
919 479 
409 371 
258 299 
1 861 521 
81 115 
317 451 
39 846 
215 360 
133 642 
65 201 
35 744 
974 260 
906 618 
906 618 
169 742 
9 139 
39 817 
572 507 
296 322 
248 328 
1 335 857 
75 558 
307 979 
37 789 
15 908 
28 106 
12 074 
14 705 
393 454 
20 034 
20 034 
49 796 
884 
4 994 
346 972 
113 049 
9 971 
525 664 
5 557 
9 472 
2 057 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
463 Fabrication de pièces de charpente et de 
parquet 
467 Industrie du meuble en bois 
47 Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
472 Transformation du papier et du carton 
473 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
49 Autres industries manufacturières 
4 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
501 Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
502 Génie civil: construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
5 Bâtiment et génie civil 
61 Commerce de gros 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64 Commerce de détail 
641 Commerce de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
648 Commerce de détail pour l'équipement du 
foyer 
66 Restauration et hébergement 
661 Restaurants, etc. 
665 Hôtellerie proprement dite 
67 Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
6 Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
723 Transports routiers de marchandises 
73 Navigation intérieure 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1- , 2-and 
certain 3-digit groups) 
ESPANA 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
AO 
A01 
A02 
9 
X 
Branch 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, etc. 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance 
(except for compulsory social insurance) 
Activities auxiliary to banking and 
insurance; real estate transactions 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business 
services, renting 
Public administration, national defence 
Sanitary services and administration of 
cemeteries 
Education 
Higher education 
Primary and secondary education 
Vocational education and training 
Nursery education 
Research and development 
Medical and other health services; 
veterinary services 
Hospitals, etc. 
Other services provided to the general public 
Recreational services and other cultural 
services 
Personal services 
Domestic services 
Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
Diplomatic representation 
International organizations 
Other services 
Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
- > (73) 
28 139 
88 003 
- > (76) 
121 168 
675 723 
245 659 
54 758 
157164 
4 564 
6 795 
468 940 
588 877 
58 866 
450 691 
- > (93) 
310 567 
81 022 
91 831 
104 258 
262 273 
4 966 
1 951 352 
179 589 
10 724 575 
Males 
Hommes 
- > (73) 
21 791 
74 113 
- > (76) 
94 574 
611 804 
210 027 
38 416 
115 570 
3 582 
4 332 
371 926 
458 989 
31 858 
189 670 
- > (93) 
120 732 
41 930 
68 705 
39 748 
39 265 
3 250 
992 147 
132 947 
8 214 533 
Females 
Femmes 
- > (73) 
6 348 
13 890 
- > (76) 
26 594 
63 919 
35 632 
16 342 
41 594 
982 
2 463 
97 014 
129 888 
27 008 
261 021 
- > (93) 
189 835 
39 092 
23 126 
64 510 
223 008 
1 716 
959 205 
46 642 
2 510 042 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
931 
932 
933 
934 
94 
95 
951 
96 
97 
98 
99 
A0 
A01 
A02 
9 
X 
Branche 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Écoles supérieures 
Écoles d'enseignement général 
Écoles de formation et de perfectionnement 
professionnel 
Jardins d'enfants 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Hôpitaux, cliniques, etc. 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Représentations diplomatiques 
Organismes internationaux 
Autres services 
Pas établis 
Total 
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10 
Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2- and 
certain 3-digit groups) 
EUR 10 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
01 
02 
03 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41 
43 
44 
45 
Branch 
Agr icul ture and hunt ing 
Forestry 
Fishing 
Agricul ture, hunt ing, forestry and f ishing 
Extract ion and br iquett ing of 
solid fuels 
Coke ovens 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and dist r ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
dist r ibut ion of water 
Energy and water 
Extract ion and preparat ion of 
metal l i ferous ores 
Preparation and prel iminary processing 
of metals 
Extraction of other minerals; peat extract ion 
Manufacture of non-metal l ic mineral 
products 
Chemical industry 
Man-made fibres industry 
Extract ion and processing of non-energy 
minerals; chemical industry 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineer ing 
Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture, mechanical , 
electrical and instrument engineering 
Food, dr ink and tobacco industry 
Texti les industry 
Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
Footwear and clothing industry 
Persons 
Personnes 
7 100 478 
164 235 
129 732 
7 394 444 
616 626 
24 400 
77 204 
173 834 
33 526 
990 953 
147 239 
2 040 142 
72 810 
1 478 989 
305 530 
1 217 291 
1 183 991 
82 339 
4 967 189 
2 604 302 
4 200 517 
196 957 
3 190 404 
1 169 969 
871 749 
332 720 
12 533 568 
2 908 183 
1 682 008 
219 462 
1 903 584 
Males 
Hommes 
4 664 573 
147 667 
118 758 
4 930 997 
594 797 
22 823 
66 058 
146 797 
29 162 
834 705 
125419 
1 799 731 
67 471 
1 274153 
273 254 
964 351 
855 924 
68 680 
3 953 609 
2 159 369 
3 524 470 
145 565 
2 125 360 
989 899 
773 725 
224 064 
9 913 240 
1 878 761 
765 938 
110 505 
527 664 
Females 
Femmes 
2 435 905 
16 568 
10 974 
2 463 447 
21 829 
1 577 
11 146 
27 037 
4 364 
156 248 
21 820 
240 411 
5 339 
204 836 
32 276 
252 940 
328 067 
13 659 
1 013 580 
444 933 
676 047 
51 392 
1 065 044 
180 070 
98 024 
108 656 
2 620 328 
1 029 422 
916 070 
108 957 
1 375 920 
01 
02 
03 
0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41 
43 
44 
45 
Branche 
Agricul ture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Agricul ture, chasse, sylviculture et pêche 
Extract ion et agglomerat ion de 
combust ibles solides 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ib les nucléaires 
Product ion et d ist r ibut ion d'électr ici té, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d ist r ibut ion 
d'eau 
Énergie et eau 
Extract ion et préparat ion de minerais 
métall iques 
Product ion et première t ransformat ion 
des métaux 
Extract ion d'autres minerais; tourbières 
Industrie des produits minéraux non 
métall iques 
Industrie chimique 
Product ion de f ibres artif icielles 
et synthétiques 
Extract ion et t ransformat ion de minéraux 
non énergét iques; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de 
traitement de l ' information 
Construct ion électr ique et électronique 
Construct ion d 'automobi les et de pièces 
détachées 
Construct ion d'autres matériels de transport 
Fabrication d' instruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
Industries transformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
Industries des produits al imentaires, de 
boissons et du tabac 
Industrie texti le 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1-, 2-and 
certain 3-digit groups) 
EUR 10 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
46 
47 
48 
49 
4 
50 
5 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper; 
printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing Industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering 
Wholesale distribution 
Dealing in scrap and waste materials 
Agents 
Retail distribution 
Hotels and catering 
Repair of consumer goods and 
vehicles 
Distributive trades, hotels, catering, 
repairs 
Railways 
Other land transport 
(urban transport, road transport, etc.) 
Inland water transport 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, etc. 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance 
(except for compulsory social Insurance) 
Activities auxiliary to banking and 
Insurance; real estate transactions 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, Insurance, business 
services, renting 
Public administration, national defence 
Sanitary services and administration of 
cemeteries 
Education 
Research and development 
Persons 
Personnes 
1 758 597 
1 924 416 
1 004 441 
539 495 
11 897 544 
8 558 894 
8 558 894 
3 747 913 
84 902 
451 584 
9 614 368 
3 100 382 
1 485 928 
18 461 448 
1 335 494 
1 697 746 
162 752 
184 933 
261 582 
613 986 
445 889 
1 984 663 
6 687 044 
2 142 625 
605 291 
3 126 425 
189 977 
634 333 
7 011 751 
8 926 680 
658 014 
6 385 775 
267 392 
Males 
Hommes 
1 440 280 
1 297 651 
705 091 
311 642 
7 025 735 
7 981 840 
7 981 840 
2 582 302 
72 139 
325 703 
4 338 987 
1 367 533 
1 322 591 
10 003 577 
1 237 673 
1 517 620 
145 638 
164 668 
191 936 
509 614 
301 608 
1 361 633 
5 430 390 
1 129 552 
329 619 
1 758 868 
134 739 
410 271 
3 942 650 
6 053 345 
367 526 
2 456 735 
184 778 
Females 
Femmes 
318 317 
626 765 
299 350 
227 853 
4 871 809 
577 054 
577 054 
1 165 611 
12 763 
125 881 
5 275 381 
1 732 849 
163 337 
8 457 871 
97 821 
180126 
17 114 
20 265 
69 646 
104 372 
144 281 
622 212 
1 256 654 
1 013 073 
275 672 
1 367 557 
55 238 
224 062 
3 069 101 
2 873 335 
290 488 
3 929 040 
82 614 
Branche 
46 
47 
48 
49 
4 
50 
5 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier; 
imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc, transformation 
des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil 
Commerce de gros 
Récupération 
Intermédiaires du commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation 
et de véhicules 
Commerce, restauration et hébergements, 
entretien 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres 
(urbains, routiers, etc.) 
Navigation Intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, etc. 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurances 
(exceptées assur, sociales obligatoires) 
Auxiliaires financiers et d'assurances; 
affaires immobilières, etc. 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, locations, 
services aux entreprises 
Administration générale, defence nationale 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Éducation 
Recherche et développement 
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Persons in employment by sex 
and branch of economic activity 
(NACE 1 , 2 - and 
certain 3-digit groups) 
EUR 10 
Personnes ayant un emploi, par sexe 
et branche d'activité économique 
(Groupes de la NACE à 1 et 2 chiffres et 
certains groupes à 3 chiffres) 
Branch 
95 Medical and other health services; 
veterinary services 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural 
services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
AO Diplomatic representation, international 
organizations and allied armed forces 
9 Other services 
X Not stated 
Total 
Persons 
Personnes 
5 262 062 
2 613 662 
966 122 
1 320 960 
649 125 
4 301 922 
22 931 805 
417 533 
106 785 751 
Males 
Hommes 
1 523 834 
765 433 
562 931 
434 314 
69 220 
2 183 120 
10 358 472 
258 092 
67 523 361 
Females 
Femmes 
3 738 228 
1 848 229 
403 191 
886 646 
579 905 
2 118 802 
12 573 333 
159 441 
39 262 390 
Branche 
95 
96 
97 
98 
99 
AO 
9 
Χ 
Santé et services vétérinaires 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services 
culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes 
internationaux et forces armées alliées 
Autres services 
Pas établis 
Total 
146 

11 
Persons in employment by sex and occupational group 
(ISCO 1­digit) 
Occupational group BR Deutschland France Italia (a) Nederland 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
Persons 
1. Professional, technical and 
related workers 
2. Administrative and 
managerial workers 
3. Clerical and related workers 
4. Sales workers 
5. Service workers 
6. Agricultural and forestry 
workers, fishermen and hunter; 
7., 8.. 9. Production workers. 
transport workers, labourers 
Χ Workers not classifiable 
by occupation 
Y Armed forces 
Total 
3 756 800 
908 500 
5 354 400 
2 370 300 
2 419 400 
1 413 100 
9 705 600 
466 600 
552 400 
26 947100 
3 359 120 
58 280 
4 062 540 
1 866 680 
2 544 120 
1 803 400 
7 346 780 
166 000 
510 420 
21 717 340 
2 225 028 
143 609 
2 932 959 
1 866 226 
2 041 085 
1 942 584 
7 984 681 
2 304 016 
87 379 
21 527 567 
1 018 073 
135 923 
953 358 
526 153 
577 289 
276 791 
1 499 161 
65 058 
100 400 
5 152 206 
623 216 
75 163 
701 195 
309 155 
327 124 
117 753 
1 275 679 
33 518 
56 267 
3 519 070 
18 304 
1 594 
31 141 
13 530 
19 949 
8 102 
55 768 
1 687 
645 
150 720 
3 492 848 
1 423 451 
4 375 998 
2 278 760 
2 980 650 
607 105 
7 799 988 
220 828 
260 856 
23 440 484 
Males 
1. Professional, technical and 
related workers 
2. Administrative and 
managerial workers 
3. Clerical and related workers 
4. Sales workers 
5. Service workers 
6. Agricultural and forestry 
workers, fishermen and hunters 
7., 8.. 9. Production workers, 
transport workers, labourers 
X Workers not classifiable 
by occupation 
Y Armed forces 
Total 
2 294 200 
762 400 
2 185 100 
1 014 700 
769 300 
737 100 
8 203 200 
255 800 
551 700 
16 773 500 
1 968 440 
52 820 
1 451 620 
964 160 
798 680 
1 216 520 
6 202 500 
104 440 
498 480 
13 257 660 
1 085 612 
128 691 
1 673 690 
1 129 379 
1 138 902 
1 277 692 
6 455 442 
1 207 676 
87 379 
14 184 463 
631 729 
125 529 
481 823 
322 679 
194 274 
237 733 
1 399 462 
44 354 
99 089 
3 536 672 
329 768 
65 430 
378 077 
164 275 
119 728 
92 289 
1 104 042 
21 531 
52 868 
2 328 008 
11 663 
1 507 
16 720 
5 696 
5 058 
5 463 
52 803 
1 241 
613 
100 764 
1 993 016 
1 180 538 
1 385 953 
1 201 347 
898 590 
528 421 
6 537 936 
118 061 
242 973 
14 086 835 
Females 
1. Professional, technical and 
related workers 
2. Administrative and 
managerial workers 
3. Clerical and related workers 
4. Sales workers 
5. Service workers 
6. Agricultural and forestry 
workers, fishermen and hunter; 
7.. 8.. 9. Production workers. 
transport workers, labourers 
Χ Workers not classifiable 
by occupation 
Y Armed forces 
Total 
1 462 600 
146 100 
3 169 300 
1 355 600 
1 650 100 
676 000 
1 502 400 
210 800 
700 
10 173 600 
1 390 680 
5 460 
2 610 920 
902 520 
1 745 440 
586 880 
1 144 280 
61 560 
11 940 
β 459 680 
1 139416 
14918 
1 259 269 
736 847 
902 183 
664 892 
1 529 239 
1 096 340 
0 
7 343 104 
386 344 
10 394 
471 535 
203 474 
383 015 
39 058 
99 699 
20 704 
1 311 
1 615 534 
293 448 
9 733 
323 118 
144 880 
207 396 
25 464 
171 637 
11 987 
3 399 
1 191 062 
6641 
87 
14421 
7 834 
14 891 
2 639 
2 965 
446 
32 
49 956 
1 499 832 
242913 
2 990 045 
1 077 413 
2 082 060 
78 684 
1 262 052 
102 767 
17 883 
9 353 649 
(a) Total economically active. 
(b) Excludes persons on military service. 
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Personnes ayant un emplo i , par sexe et groupe de professions 
(CITP à 1 chiffre) 
Danmark Ελλάδα EUR 10 Espana (b) Portugal EUR 12 Groupe de profession 
Personnes 
160 192 
28 427 
175 377 
108 552 
101 922 
191 835 
350 264 
8 250 
13 008 
1 137 827 
368 279 
121 796 
384 410 
178 868 
368 673 
193 442 
705 933 
210 101 
2 531 502 
332 279 
61 619 
335 723 
301 071 
278 044 
973 232 
1 119 397 
53 396 
3 454 761 
15 354 139 
2 958 362 
19 307 101 
9 819 295 
11 658 256 
7 527 344 
37 843 251 
3 790 310 
1 320 519 
109 578 577 
1 034 173 
184 456 
1 341 150 
1 035 234 
1 094 024 
1 674 797 
4 146 376 
108 013 
106 360 
10 724 583 
276 905 
50 543 
505 644 
311 517 
401 535 
730 872 
1 551 249 
20 462 
3 848 727 
16 665 217 
3 193 361 
21 153 895 
11 166 046 
13 153815 
9 933 013 
43 540 876 
3 898 323 
1 447 341 
124151 887 
1. Professions scientifiques, tech­
niques, libérales et assimilées 
2. Directeurs et cadres 
administratifs supérieurs 
3. Personnel administratif et 
travailleurs assimilés 
4. Personnel commercial 
et vendeurs 
5. Travailleurs spécialisés 
dans les services 
6. Agriculteurs, forestiers, 
pécheurs et chasseurs 
7.. 8., 9. Ouvriers et manœuvres 
non agricoles 
Χ Personnes ne pouvant être clas­
sées selon la profession 
Y Forces armées 
Total 
Hommes 
86 144 
25 969 
69 672 
72 422 
50 483 
179 228 
305 832 
5 928 
12 992 
808 670 
186 211 
88 563 
140 692 
95 580 
74 199 
148419 
568 730 
86 557 
1 388 951 
204 054 
53 477 
187 265 
225 935 
185 307 
682 127 
960 812 
36 471 
2 535 448 
8 790 837 
2 484 924 
7 970 612 
5 196 173 
4 234 521 
5 104 992 
31 790 759 
2 125 032 
1 303 121 
69 000 971 
611 613 
174 377 
866 219 
713 465 
544 622 
1 444 337 
3 675 127 
78 420 
106 360 
8 214 540 
135 698 
45 657 
286 206 
208 340 
145 879 
472 077 
1 230 377 
20 132 
2 544 366 
9 538 148 
2 704 958 
9 123 037 
6 117 978 
4 925 022 
7 021 406 
36 696 263 
2 203 452 
1 429613 
79 759 877 
1. Professions scientifiques, tech­
niques, libérales et assimilées 
2. Directeurs et cadres 
administratifs supérieurs 
3. Personnel administratif et 
travailleurs assimilés 
4. Personnel commercial 
et vendeurs 
5. Travailleurs spécialisés 
dans les services 
6. Agriculteurs, forestiers, 
pêcheurs et chasseurs 
7.. 8., 9. Ouvriers et manœuvres 
non agricoles 
X Personnes ne pouvant être clas­
sées selon la profession 
Y Forces armées 
Total 
Femmes 
74 048 
2 458 
105 705 
36 130 
51 439 
12 607 
44 432 
2 322 
16 
329 157 
182 068 
23 233 
243 718 
83 288 
294 474 
45 023 
137 203 
123 544 
1 142 551 
128 225 
8 142 
148 458 
75 136 
92 737 
291 105 
158 585 
16 925 
919 313 
6 563 302 
473 438 
11 336 489 
4 623 122 
7 423 735 
2 422 352 
6 052 492 
1 665 278 
17 398 
40 577 606 
422 560 
10 079 
474 931 
321 769 
549 402 
230 460 
471 249 
29 593 
2 510 043 
141 207 
4 886 
219438 
103 177 
255 656 
258 795 
320 872 
330 
1 304 361 
7 127 069 
488 403 
2 030 858 
5 048 068 
8 228 793 
2 911 607 
6 844 613 
1 694 871 
17 728 
44 392 010 
1. Professions scientifiques, tech­
niques, libérales et assimilées 
2. Directeurs et cadres 
administratifs supérieurs 
3. Personnel administratif et 
travailleurs assimilés 
4. Personnel commercial 
et vendeurs 
5. Travailleurs spécialisés 
dans les services 
6. Agriculteurs, forestiers, 
pêcheurs et chasseurs 
7.. 8., 9. Ouvriers et manœuvres 
non agricoles 
X Personnes ne pouvant être clas­
sées selon la profession 
Y Forces armées 
Total 
(a) Population active au total. 
(b) Non compris personnes effectuant le service militaire. 
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Economically active population by socio-economic group 
Absolute figures and percentage 
(a) 
1.1 
1.2 
3,0 
4,0 
5.1 
5,2 
7,1 
7.2 
8,1 
8,2 
9.1 
9.2 
9,3 
10,1 
10,2 
10,3 
(b) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Socio-economic status 
Farmer, employer 
Farmer, own-account 
Other agricultural worker 
Employer or own-account worker in 
liberal or related profession 
Employer in industry, construction, 
trade, transport or services 
Own-account worker in industry, 
construction, trade, transport or services 
Manager, legislative official or 
government administrator 
Employee with liberal or related 
profession 
Supervisor of clerical workers, sales 
workers or service staff; government 
executive officials 
Clerical, sales or service worker 
Foreman or supervisor or manual worker 
(employee) 
Skilled or semi-skilled manual worker 
(employee) 
Labourer 
(employee) 
Member of armed forces (regular members 
or persons on compulsory military service) 
Economically active person not 
elsewhere classified 
Total economically active 
BR 
Deutschland 
108 500 
371 600 
643 200 
330 400 
851 500 
472 400 
707 200 
3 426 100 
566 800 
8 713 500 
125 900 
8 541 400 
902 900 
553 800 
1 676 700 
27 991 900 
France 
83 200 
904 620 
849 880 
329 320 
607 680 
944 940 
226 740 
3 071 540 
1 135 380 
7 078 300 
132 620 
6 893 020 
271 000 
511 140 
737 120 
23 776 500 
Italia 
1 113 599 
- ( 1 ) 
1 050 957 
287 367 
307 367 
2 959 392 
36 888 
1 966 500 
1 210 342 
4 039 592 
426 214 
6218716 
535 797 
385 168 
5 864 
20 543 763 
Nederland 
42 087 
137 403 
97 301 
68 053 
160 681 
230 290 
150 604 
922 895 
114 670 
1 665 572 
73 197 
1 283 294 
54 047 
100 400 
484 912 
5 585 406 
Belgique' 
België 
- 4 246 
77 592 
27 667 
64 005 
106 787 
227 479 
216 210 
58 830 
462 171 
639 988 
54 231 
1 246 201 
119 445 
118 835 
548 156 
3 971 843 
Luxembourg 
314 
3 200 
4 143 
1 434 
4 831 
4 611 
2 483 
16 276 
4 685 
50 009 
2 998 
40 086 
6 598 
645 
8 407 
150 720 
United 
Kingdom 
150 212 
108 814 
382 301 
260 587 
512 799 
1 036 025 
1 951 674 
3 211 725 
506 704 
8 412 362 
25 564 
7 190 769 
954 003 
271 146 
1 032 904 
26 007 589 
(a) 
1.1 
1,2 
3,0 
4,0 
5,1 
5,2 
7,1 
7.2 
8,1 
8.2 
9.1 
9,2 
9.3 
10,1 
10,2 
10,3 
(b) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Socio-economic status 
Farmer, employer 
Farmer, own-account 
Other agricultural worker 
Employer or own-account worker in 
liberal or related profession 
Employer in industry, construction, 
trade, transport or services 
Own-account worker in industry, 
construction, trade, transport or services 
Manager, legislative official or 
government administrator 
Employee with liberal or related 
profession 
Supervisor of clerical workers, sales 
workers or service staff: government 
executive officials 
Clerical, sales or service worker 
Foreman or supervisor or manual worker 
(employee) 
Skilled or semi-skilled manual worker 
(employee) 
Labourer 
(employee) 
Member of armed forces (regular members 
or persons on compulsory military service) 
Economically active person not 
elsewhere classified 
Total economically active 
BR 
Deutschland 
0,4 
1,3 
2,3 
1,2 
3,0 
1,7 
2,5 
12,2 
2.0 
31,1 
0,4 
30,5 
3,2 
2,0 
6,0 
100 
France 
0,3 
3,8 
3,6 
1.4 
2.6 
4,0 
1.0 
12.9 
4,8 
29,8 
0,6 
29,0 
1.1 
2,1 
3.1 
100 
Italia 
5,4 
- ( 1 ) 
5,1 
1.4 
1,5 
14,4 
0,2 
9,6 
5,9 
19.7 
2,1 
30.3 
2.6 
1.9 
0.0 
100 
Nederland 
0,8 
2,5 
1.7 
1.2 
2,9 
4.1 
2,7 
16,5 
2,1 
29,8 
1,3 
23,0 
1.0 
1.8 
8.7 
100 
Belgique/ 
België 
0,1 
2,0 
0,7 
1,6 
2,7 
5,7 
5.4 
1.5 
11,6 
16.1 
1.4 
31,4 
3,0 
3.0 
13,8 
100 
Luxembourg 
0,2 
2,1 
2.7 
0.9 
3,2 
3,1 
1.6 
10,8 
3,1 
33,2 
2,0 
26.6 
4.4 
0,4 
5,6 
loo 
United 
Kingdom 
0.6 
0.4 
1.5 
1.0 
2.0 
4.0 
7.6 
12,3 
1,9 
32,3 
0,1 
27.6 
3.7 
1.0 
4.0 
100 
(a) UN categories, (b) Community codes. 
Note: The allocation of economically active persons to socio-economic status groups is made on the basis of occupation and status (employer, employee, etc.) 
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Population active, par groupe socio-économique 
Chiffres absolus et pourcentage 
Ireland 
14 279 
126 356 
58 685 
12 156 
34 677 
49 121 
47 059 
148 965 
21 479 
320 711 
18 090 
289 113 
76 143 
14 176 
40 112 
1 271 122 
Danmark 
22 346 
122 874 
55 120 
30 074 
63 783 
111 380 
41 480 
495 164 
105 601 
683 344 
27 528 
646 124 
43 604 
31 439 
225 464 
2 705 325 
Ελλάδα 
2 272 
558 482 
5 673 
75 320 
88 427 
548 102 
36 356 
238 623 
83 350 
505 307 
11 616 
726 110 
40 827 
25 868 
597 464 
3 543 797 
EUR 10 
1 541 055 
2 410 940 
3 174 927 
1 458 716 
2 738 532 
6 583 740 
3 416 694 
13 556 618 
4 211 182 
32108 685 
897 958 
33 074 833 
3 004 364 
2 012 617 
5 357103 
115 547 966 
España 
48 372 
869 588 
809 783 
119 896 
401 079 
1 055 283 
113 034 
885 848 
218 213 
2 664 237 
148 924 
3 276 227 
544 974 
399 200 
1 534 361 
13 089 019 
Portugal 
92 505 
358 443 
302 500 
22 205 
138 717 
271 421 
25 002 
253 701 
26 395 
1 044 329 
26 548 
1 311 451 
117004 
20 573 
172 228 
4183 022 
EUR 12 
1 681 932 
3 638 971 
4 287 210 
1 600 817 
3 278 328 
7 910 444 
3 554 730 
14 696167 
4 455 790 
35 817 251 
1 073 430 
37 662 511 
3 666 342 
2 432 390 
7 063 692 
132 820 007 
Situation socio­économique 
Exploitant agricole, employeur 
Exploitant agricole, indépendant 
Autre travailleur agricole 
Employeur ou indépendant dans une profession I 
ou assimilée 
Employeur dans l'industrie, la construction, 
le commerce, les transports ou les services 
Indépendant dans l'industrie, la construction, 
le commerce, les transports ou les services 
Directeur, membre des corps législatifs ou cadre 
supérieur de l'administration publique 
Salariés de profession libérale ou assimilée, 
chef d'équipes de ventes, services, etc. 
Chef d'équipes de ventes, etc.; 
agents administratifs 
Personnel administratif commercial, vendeurs et 
travailleurs spécialisés dans les services 
Chef d'équipe ou contremaître 
(salarié) 
Ouvrier qualifié ou semi­qualifié 
(salarié) 
Manœvre 
(salarié) 
Membre des forces armées (membre régulier ou 
personne faisant son service militaire obligatoire 
Personne active non classée ailleurs 
bérale 
Total des personnes actives 
reland 
1,1 
9.9 
4.6 
0.9 
2,7 
3,8 
3,7 
11,8 
1,7 
25.2 
1.4 
22,7 
6.0 
1,1 
3.1 
100 
Danmark 
0.8 
4,5 
2,0 
1,1 
2,3 
4,1 
1,5 
18.3 
3.9 
25.3 
1,0 
23,9 
1.6 
1,2 
8,3 
100 
Ελλάδα 
0,1 
15,8 
0,2 
2,1 
2,5 
15.5 
1,0 
6.7 
2.4 
14.3 
0,3 
20,5 
1.2 
0,7 
16,9 
100 
EUR 10 
1,3 
2,1 
2,7 
1,3 
2,4 
5,7 
3,0 
11,7 
3,6 
27,8 
0,8 
28,6 
2,6 
1,7 
4,6 
100 
España 
0,4 
6,6 
6,2 
0,9 
3,1 
8.1 
0,9 
6,8 
1.7 
20,4 
1,1 
25,0 
4,2 
3,0 
11,7 
100 
Portugal 
2,2 
8,6 
7,2 
. 0,5 
3,3 
6,5 
0,6 
6,1 
0,6 
25,0 
0,6 
31,4 
2,8 
0,5 
4,1 
100 
EUR 12 
1,3 
2,7 
3,2 
1,2 
2,5 
6,0 
2,7 
11,1 
3,4 
27,0 
0,8 
28,4 
2,8 
1,8 
5,3 
100 
Situation socio-économique 
Exploitant agricole, employeur 
Exploitant agricole, indépendant 
Autre travailleur agricole 
Employeur ou indépendant dans une profession libérale 
ou assimilée 
Employeur dans l'industrie, la construction, 
le commerce, les transports ou les services 
Indépendant dans l'industrie, la construction, 
le commerce, les transports ou les services 
Directeur, membre des corps législatifs ou cadre 
supérieur de l'administration publique 
Salariés de profession libérale ou assimilée, 
chef d'équipes de ventes, services, etc. 
Chef d'équipes de ventes, etc.; 
agents administratifs 
Personnel administratif commercial, vendeurs et 
travailleurs spécialisés dans les services 
Chef d'équipe ou contremaître 
(salarié) 
Ouvrier qualifié ou semi-qualifié 
(salarié) 
Manœvre 
(salarié) 
Membre des forces armées (membre régulier ou 
personne faisant son service militaire obligatoire) 
Personne active non classée ailleurs 
Total des personnes actives 
(a) Catégories ONU. (b) Codes communautaires. 
NB: La répartition des personnes actives en groupes socio-économiques est faite sur la base de la profession et du statut (employeur, salarié, etc.). 
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Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de (in de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Educational level completed - Niveau 
Total 
Total 
First level 
not completed 
inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Still in full-time education 
d'instruction 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxièmecycle 
Personnes étudiant encore à plein temps 
980 200 
786 400 
469 300 
443 600 
Economically active 
Personnes actives 
2 543 800 
3 623 700 
4 215 700 
3 827 900 
1 237 700 
496 500 
215 500 
16 160 800 
2 067 300 
2 288 700 
2 361 800 
1 983 700 
781 700 
223 300 
159 100 
9 865 600 
2 329 600 
2 948 700 
3 616 100 
3 436 700 
1 084 600 
414 500 
170 000 
14 000 200 
1 865 300 
1 917 100 
2 130 600 
1 861 000 
716 900 
201 200 
146 700 
8 838 800 
Economically inactive not in full-time 
Personnes ¡nactives n'étudiant pas à 
248 000 
271 500 
242 400 
333 000 
337 100 
703 900 
3 226 100 
5 362 000 
539 600 
1 643 700 
1 949 500 
2 034 500 
1 304 000 
1 542 900 
5 896 400 
14 910 600 
214 100 
222 900 
220 300 
319 200 
322 100 
656 300 
2 964 100 
4 919 000 
493 100 
1 516 700 
1 840 700 
1 967 400 
1 254100 
1 492 200 
5 734 700 
14 298 900 
488 100 
329 300 
192 900 
200 400 
121 100 
100 600 
47 900 
21 800 
10 200 
694 900 
167 600 
107 900 
54 800 
44 400 
24 600 
7 500 
4 700 
411 500 
education 
plein temps 
31 700 
22 100 
9 800 
5 700 
7 000 
20 000 
86 800 
183 100 
40 700 
60 600 
53 000 
42 600 
32 000 
31 100 
96 200 
356 200 
Third level 
Troisième 
degré 
22 800 
13 500 
21 300 
474 600 
478 500 
290 600 
105 200 
60 200 
35 300 
1 465 700 
34 400 
263 700 
176 400 
78 300 
40 200 
14 600 
7 700 
615 300 
2 200 
26 500 
12 300 
8 100 
8 000 
27 600 
175 200 
259 900 
5 800 
66 400 
55 800 
24 500 
17 900 
19 600 
65 500 
255 500 
Âge 
Ayant dépassé I âge minimal 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
152 
ITALIA 
Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Total 
Total 
1 933 026 
3 505 651 
3 468 615 
3 103 845 
1 049 413 
317109 
207 821 
13 585 480 
1 374 122 
1 970 219 
1 582 023 
1 219 100 
321 936 
111 399 
82 058 
6 660 857 
1 223 904 
290 931 
160 066 
386 706 
570 267 
761 316 
2 861 175 
6 254 365 
1 728 333 
1 859 109 
2 104 898 
2 440 121 
1 491 954 
1 172 551 
4 333 551 
15 130 517 
Educational level completed - Niveau 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Still in full-time education 
d'instruction 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxième cycle 
Personnes étudiant encore à plein temps 
34 620 
75 206 
178 370 
368 458 
157 878 
44 192 
39 175 
897 899 
12 758 
37 138 
124 998 
227 309 
57 947 
17 192 
17 138 
494 480 
Economica 
Personnes 
47 522 
28 753 
36 744 
113 083 
139 851 
182139 
1 138171 
1 686 263 
79 861 
134 994 
293 671 
627 139 
445 314 
395 111 
1 979 454 
3 955 544 
Economically active 
Personnes actives 
360 057 
1 035 891 
1 657 919 
1 765 460 
574 267 
165 867 
98 706 
5 658 167 
195 325 
552 364 
728 160 
618 062 
154 280 
51 868 
42 398 
2 342 457 
lly inactive n 
nactives n'ét 
264 017 
79 823 
78 154 
207 132 
314 594 
427 827 
1 308 599 
2 680 146 
473 426 
932 428 
1 304 152 
1 420 355 
833 891 
626 939 
1 884 459 
7 475 650 
1 207150 
1 294 293 
899 691 
556 800 
154 659 
44 047 
26 226 
4 182 866 
792 008 
607 240 
333 601 
169 833 
39 577 
14 461 
10 387 
1 967 107 
ot in full-time 
udiant pas à 
647 029 
78 126 
31 460 
48 195 
78 198 
93 716 
236 624 
1 213 348 
821 690 
493 113 
360 625 
285 804 
143 101 
101 173 
308 116 
2 513 622 
327 795 
851 089 
509 981 
266 049 
93 065 
28 909 
14 936 
2 091 824 
367 603 
566 329 
278 237 
148 607 
47 726 
18 513 
9 104 
1 436 119 
education 
plein temps 
260 060 
62 157 
9 421 
13 094 
28 138 
40 397 
110 449 
523 716 
344 054 
239 874 
130 283 
93 374 
60 011 
41 172 
139 317 
1 048 085 
Third level 
Troisième 
degré 
3 404 
249 172 
222 654 
147 078 
69 544 
34 094 
28 778 
754 724 
6 428 
207 148 
117 027 
55 289 
22 406 
9 365 
3 031 
420 694 
5 276 
42 072 
4 287 
5 202 
9 486 
17 237 
67 332 
150 892 
9 302 
58 700 
16 167 
13 449 
9 637 
8 156 
22 205 
137 616 
Âge 
Ayant dépassé läge min 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
mal 
mal 
mal 
mal 
mal 
153 
NEDERLAND 
Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Total 
Total 
622 968 
495 836 
656 052 
1 160 403 
881 200 
658 222 
247 597 
135 465 
27 493 
3 766 432 
613 989 
519 752 
357 166 
221 744 
68 542 
28 719 
7 568 
1 817 480 
19 943 
29 204 
38 378 
87 909 
91 915 
157 856 
650 101 
1 075 306 
121 345 
618 638 
506 248 
520 316 
303 860 
300 984 
968 006 
3 339 397 
Educational level completed - Niveau 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Still in full-time education 
d'instruction 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxième cycle 
Personnes étudiant encore à plein temps 
63 313 
83 906 
73 686 
51 519 
15011 
7 609 
1 542 
296 586 
41 411 
35 315 
29 658 
18 199 
4 623 
2 253 
729 
132 188 
Economica 
Personnes 
1 979 
2 635 
5 008 
8 853 
5 854 
7 334 
31 663 
9 463 
22 369 
22 288 
26 670 
10 466 
13 850 
105 106 
Economically active 
Personnes actives 
76 499 
119 947 
128 100 
13 968 
58 777 
35 408 
6 636 
559 335 
54 820 
50 534 
53 465 
54 915 
21 223 
9 804 
2 742 
247 503 
lly inactive n 
nactives n'ét 
6 341 
8 959 
14 295 
40 161 
41 111 
73 857 
184 724 
37 208 
144 394 
147 001 
239 812 
164 521 
185 783 
918 719 
280 928 
298 615 
210 677 
152 984 
55 902 
30 360 
5 533 
1 034 999 
233 493 
141 028 
109 045 
57 678 
15014 
5 533 
1 109 
562 900 
ot in full-time 
udlånt pas à 
3 694 
6 096 
8 689 
19 195 
21 403 
33 115 
92 192 
46 325 
253 440 
201 852 
156 614 
76 301 
57 124 
791 656 
199 140 
445 602 
309 309 
223 155 
82 164 
43 810 
8 183 
1 311 363 
227 938 
187 589 
108 961 
58 858 
17 641 
7 068 
1 801 
609 856 
education 
plein temps 
2 286 
4 656 
5 621 
13 429 
17 679 
31 917 
75 588 
22 627 
162 043 
108 606 
77 600 
40 864 
30 926 
442 666 
Third level 
Troisième 
degré 
25 097 
209 497 
157 964 
95 015 
34 988 
17 786 
5 503 
545 850 
39 465 
102 806 
54 534 
30 229 
8 930 
3 334 
1 021 
240 319 
320 
1 621 
1 196 
2 350 
3 544 
8 914 
17 945 
1 771 
32 207 
23 521 
15 508 
8 783 
8 959 
90 749 
Âge 
Ayant dépassé I âge minimal 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de solarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
154 
BELGIQUE/BELGIË 
Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Total 
Total 
425 121 
399 453 
445 523 
713 767 
551 377 
536 120 
207 728 
62 057 
18317 
2 534 889 
368 734 
491 277 
285 749 
213 090 
54 252 
12 454 
8 617 
1 434 173 
10 854 
15 189 
22 161 
64 353 
83 587 
129 452 
539 967 
865 563 
70 056 
212 849 
278 663 
400 446 
256 927 
203 358 
844 171 
2 266 470 
Educational level completed - Niveau 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
Person 
2 181 
5 188 
6 474 
7 656 
2 455 
800 
269 
25 023 
1 294 
2 428 
2 675 
2 911 
754 
155 
196 
10 413 
Economica 
Personnes 
919 
1 075 
1 341 
3 225 
2 781 
3 327 
21 037 
33 705 
2 660 
4 967 
5 863 
8 141 
5 188 
5315 
42 191 
74 325 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Still in full-time education 
d'instruction 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxièmecycle 
íes étudiant encore à plein temps 
Economically active 
Personnes actives 
99 503 
155 094 
183 614 
238 959 
97 171 
25 116 
5 057 
804 514 
68 902 
98 252 
90 075 
89 801 
22 619 
5 146 
4 104 
378 899 
lly inactive n 
nactives n'ét 
4 088 
6316 
12 782 
43 285 
54 400 
82 131 
366 721 
569 723 
27 104 
78 023 
129 987 
227 435 
161 569 
133 552 
594 523 
1 352 193 
197 089 
239 040 
163 352 
145 545 
52 086 
15 461 
3 811 
816 384 
131 235 
150 494 
85 268 
60 123 
13 934 
3 066 
2 196 
446 316 
ot in full-time 
udiant pas à 
3 231 
3 986 
4 570 
10 384 
15 858 
26 005 
77 434 
141 468 
26 380 
73 651 
88 564 
105 920 
55 617 
37 901 
112 440 
500 473 
107 783 
164 579 
94 464 
76 320 
30 502 
9 635 
2617 
485 900 
110 836 
114 276 
42 962 
26 395 
6612 
1 325 
894 
303 300 
education 
alein temps 
1 200 
1 632 
1 357 
3 103 
4 965 
8 857 
30 121 
51 235 
8 367 
32 726 
31 757 
35 918 
17718 
10 807 
27 583 
164 876 
Third level 
Troisième 
degré 
30 228 
131 802 
87 556 
52 328 
19 487 
8 859 
5 331 
335 591 
49 652 
113821 
56 043 
25 911 
7812 
2 019 
601 
255 859 
344 
797 
642 
1 205 
2 831 
5 062 
23 090 
33 971 
1 502 
15 251 
13819 
11 410 
8 507 
8 176 
21 769 
80 434 
Âge 
Ayant dépassé l;âge min 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
mal 
mal 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
mal 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
155 
UNITED KINGDOM 
Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Educational level completed - Niveau d'instruction 
Total 
Total 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxièmecycle 
Third level 
Troisième 
degré 
Still in full-time education 
Personnes étudiant encore à plein temps 
902 063 
866 657 
Economically active 
Personnes actives 
3 052 058 
3 821 490 
3 261 636 
2 969 877 
1 442 844 
1 000 047 
349 273 
15 897 225 
2 405 693 
2 113 544 
2 155 612 
2 048 247 
866 431 
337 217 
182 849 
10 109 593 
149 604 
694 588 
517 900 
372 429 
139 049 
77 957 
37 592 
1 989 119 
169 274 
425 268 
289 288 
216 297 
63 071 
21 081 
9 911 
1 194 190 
Economically inactive not in full-time education 
Personnes inactives n'étudiant pas à plein temps 
68 033 
51 918 
60 642 
109 489 
134 429 
341 431 
2 877 025 
3 642 967 
591 200 
1 745 216 
1 140 241 
1 064 748 
798 368 
1 173 018 
4 754 094 
11 266 885 
576 
1 542 
1 368 
3 132 
6 833 
27 227 
150 472 
191 150 
9 181 
145 044 
70 314 
43 639 
27 135 
47 049 
156 604 
498 966 
Âge 
Ayant dépassé I âge minimal 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
156 
IRELAND 
Persons above minimum school-leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school-
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school-
leaving age and 
under 25 years 
25-34 years 
35-44 years 
45-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65 years and over 
Total females 
Educational level completed - Niveau d'instruction (') 
Total 
Total 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level -
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Second level -
second stage 
Deuxième 
degré. 
deuxième cycle 
Third level 
Troisième 
degré 
Still In full-time education 
Personnes étudiant encore à plein temps 
Economically active 
Personnes actives 
207 587 
235 286 
177 396 
141 146 
62 162 
49 684 
39 234 
912 495 
157 514 
85 687 
41 121 
35 690 
16 432 
12 367 
9816 
358 627 
31 723 
67 484 
79 174 
82 977 
40 986 
34 458 
30 305 
367 107 
17 605 
11 862 
10 793 
13 302 
7 269 
5714 
5 680 
72 225 
161 149 
133 210 
78 093 
46 720 
16 991 
11 961 
6 331 
454 455 
127 599 
55 516 
21 723 
16916 
7 213 
5 172 
3511 
237 650 
14715 
34 592 
20 129 
11 449 
4 185 
3 265 
2 598 
90 933 
12310 
18 309 
8 605 
5 472 
1 950 
1 481 
625 
48 752 
Economically inactive not in full-time education 
Personnes inactives n'étudiant pas à plein temps 
4 199 
5 622 
7 030 
11 927 
11 126 
18 292 
125 948 
184 144 
36 106 
148 705 
133 856 
112 673 
59 880 
58 919 
193 955 
744 094 
3 091 
4 239 
5 688 
9 901 
9 033 
14 269 
103 244 
149 465 
10 866 
50 592 
58 818 
65 271 
39 252 
41 021 
147183 
413 003 
1 086 
1 291 
1 235 
1 835 
1 858 
3 408 
17 823 
28 536 
24 458 
91 551 
70 150 
44 739 
19 539 
16 760 
40 488 
307 685 
22 
92 
107 
191 
235 
615 
4 881 
6 143 
782 
6 562 
4 888 
2 663 
1 089 
1 138 
6 284 
23 406 
Âge 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de solarità 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
I') Level attained (') Niveau atteint. 
157 
ΕΛΛΑΔΑ 
Persons above minimum school­leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school­
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total females 
Total 
Total 
346 389 
614 603 
568 412 
605 094 
189 915 
116199 
143 970 
2 584 582 
232 265 
235 713 
192 298 
184 556 
50 581 
29 569 
34 233 
959 215 
329 274 
12 676 
15 391 
48 680 
44 141 
72 013 
404 359 
926 534 
589 585 
420 401 
430 657 
490 440 
202 569 
190 710 
653 775 
2 978 137 
Educational level completed ­ Niveau 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level ­
first stage 
Deuxième 
degré. 
premier cycle 
Still in full­time education 
Personnes étudiant 
11 787 
20 870 
55 271 
152 411 
42 137 
30 653 
59 700 
372 829 
5 901 
9 090 
44 069 
84 103 
23 178 
17 056 
25 975 
209 372 
Economica 
Personnes 
139 323 
3 700 
4 624 
15 105 
9 383 
17 033 
165 687 
354 855 
140 450 
24 335 
92113 
192 854 
77 690 
87 716 
452 494 
1 067 652 
d'instruction 
Second level ­
second stage 
Deuxième 
degré. 
deuxième cycle 
encore à plein temps 
Economically active 
Personnes actives 
189 621 
290 152 
300 524 
284 261 
107150 
62 145 
63 474 
1 297 327 
87 971 
76 755 
80 032 
64 670 
20 349 
9 961 
6 648 
346 386 
lly inactive n 
nactives n'ét 
179 622 
4 227 
7 420 
21 664 
20 944 
33 801 
147 979 
415 657 
341 256 
260 161 
245 296 
219 517 
95 765 
74 152 
145 452 
1 381 599 
64 519 
77 505 
48 179 
37 821 
9 661 
7 235 
8 621 
253 541 
22 612 
10 661 
6 013 
3 902 
954 
485 
476 
45 103 
ot in full­time 
udiant pas à 
2 369 
836 
1 068 
3 514 
3 253 
5 557 
27 991 
44 588 
40 470 
34 741 
22 738 
18 745 
7 149 
7 701 
16 063 
147 607 
69 138 
129 509 
94 695 
82 182 
18 751 
9 181 
6 544 
410 000 
93 871 
74 069 
33 769 
18 024 
3318 
1 302 
644 
224 997 
education 
plein temps 
6 042 
1 585 
1 803 
6414 
7 150 
9 708 
39 577 
72 279 
64 499 
91 303 
64 370 
54 629 
19 251 
17 145 
30 606 
341 803 
Third level 
Troisième 
degré 
11 324 
96 567 
69 743 
48 419 
12 216 
6 985 
5 631 
250 885 
21 910 
65 138 
28 415 
13 857 
2 782 
765 
490 
133 357 
1 918 
2 328 
476 
1 983 
3 411 
5 914 
23 125 
39 155 
2910 
9 861 
6 140 
4 695 
2714 
3 996 
9 160 
39 476 
Âge 
Ayant dépassé I âge minimal de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
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ESPANA 
Persons above minimum school­leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over minimum school­
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over minimum school­
leaving age and 
under 25 years 
25­34 years 
35­44 years 
45­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65 years and over 
Total females 
Total 
Total 
1 319 031 
1 259 679 
2 159 940 
2 419 467 
2 064 429 
2 078 191 
798 753 
423 763 
112 092 
10 056 636 
1 298 885 
786 487 
419 500 
417 569 
173 548 
108 239 
50 242 
3 254 469 
65 349 
55 127 
76 205 
197 065 
185 656 
298 540 
1 610149 
2 488 091 
878 346 
1 665 160 
1 730 717 
1 929 348 
878 636 
765 178 
2 461 520 
10 308 905 
Educational level completed ­ Niveau 
First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
First level 
Premier degré 
Second level ­
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycle 
Still in full­time education 
Personnes étudiant encore à plei 
184 840 
334 346 
517 725 
695 977 
281 636 
154 857 
35 957 
2 205 339 
71 269 
61 769 
86 971 
132 124 
61 992 
42 437 
20 862 
477 424 
Economica 
Personnes 
27 446 
24 187 
37 955 
102 437 
89 765 
136 503 
794 580 
1 212 871 
143 262 
377 305 
589 799 
823 355 
401 677 
382 063 
1 461 617 
4 179 078 
36 062 
26 680 
252 456 
237 795 
Economically active 
Personnes actives 
372 026 
1 034 057 
967 632 
993149 
384 300 
197 348 
40 021 
3 988 533 
169 400 
234 768 
167 421 
186 296 
78 145 
45 070 
17 264 
898 365 
lly inactive n 
nactives n'ét 
11 171 
19 119 
30 138 
80 934 
81 922 
131 581 
660 988 
1 015 854 
219 400 
899 469 
885 085 
925 668 
411 089 
332 436 
871 988 
4 545 135 
1 095 679 
376 019 
194143 
119 246 
40 808 
19 300 
5 081 
1 850 276 
680 118 
150 729 
46 947 
27 143 
8 839 
4 699 
2010 
920 484 
ot in full­time 
udiant pas à 
15 553 
3 594 
2 986 
5 198 
5 665 
9 967 
39 008 
81 971 
426 548 
238 881 
147 868 
93 468 
33 723 
23 268 
45 805 
1 009 559 
d'instruction 
Second level ­
second stage 
Deuxième 
degré, 
deuxième cycle 
ι temps 
760 677 
740 559 
393 243 
339 329 
170 232 
119 268 
40 340 
20 492 
6 900 
1 089 804 
260 962 
125 364 
33 284 
22 286 
7 560 
4 092 
1 579 
455 126 
education 
plein temps 
6 899 
3 031 
2 393 
4 021 
4 235 
10 309 
41 467 
72 354 
69 998 
94 864 
61 955 
49 039 
18 107 
13 428 
22 715 
330 105 
Third level 
Troisième 
degré 
268 743 
252 661 
110 502 
331 821 
211 318 
146 668 
50 549 
31 124 
23 899 
905 880 
112 644 
212 045 
83 784 
48 665 
16 675 
11 744 
8 351 
493 909 
4 194 
5 113 
2 697 
4 282 
3 937 
9 793 
71 912 
101 928 
17 395 
51 910 
43 476 
34 837 
12 673 
13 109 
56 193 
229 593 
Age 
Ayant dépassé I âge min 
de fin de scolarité 
Hommes 
Femmes 
Hommes 
mal 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge min 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25­34 ans 
35­44 ans 
45­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
mal 
mal 
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PORTUGAL 
Persons above minimum school­leaving 
age by sex, age group, 
economic activity and educational attainment 
Personnes ayant dépassé l'âge minimal de fin de scolarité, 
par sexe, groupe d'âge, 
activité économique et niveau d'instruction atteint 
Age 
Over min imum school­
leaving age 
Males 
Females 
Males 
Over min imum school­
leaving age and 
under 25 years 
2 5 ­ 3 4 years 
3 5 ­ 4 4 years 
4 5 ­ 5 4 years 
5 5 ­ 5 9 years 
6 0 ­ 6 4 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over min imum school­
leaving age and 
under 25 years 
25 ­34 years 
3 5 ­ 4 4 years 
4 5 ­ 5 4 years 
5 5 ­ 5 9 years 
6 0 ­ 6 4 years 
65 years and over 
Total females 
Males 
Over min imum school­
leaving age and 
under 25 years 
25 ­34 years 
3 5 ­ 4 4 years 
4 5 ­ 5 4 years 
5 5 ­ 5 9 years 
6 0 ­ 6 4 years 
65 years and over 
Total males 
Females 
Over min imum school­
leaving age and 
under 25 years 
25 ­34 years 
3 5 ­ 4 4 years 
4 5 ­ 5 4 years 
5 5 ­ 5 9 years 
6 0 ­ 6 4 years 
65 years and over 
Total females 
Educational level completed ­ Niveau d ' instruct ion 
Total 
Total 
365 87 
376 72 
688 78' 
626 78' 
521 35Í 
489 75" 
190 13" 
118 94; 
69 22( 
2 704 98! 
440 73Í 
395 43Í 
277 28" 
222 2 1 ' 
78 02 ' 
41 77C 
22 571 
1 478 03£ 
First level First level 
not completed 
Inférieur 
au premier 
degré 
Premier degré 
Second level 
first stage 
Deuxième 
degré, 
premier cycl 
Stili in full­time educatie 
Personnes étudiant encore à pi 
3 
1 409 29 
Ì 413 66 
3 391 931 
' 410 43Í 
7 163 28' 
l 103 79! 
) 56 56 
5 1 948 97" 
5 248 05! 
3 228 33" 
' 201 33! 
\ 183 98Í 
Ì 67 30" 
) 36 66C 
19 39C 
> 985 07C 
Economi 
Personne; 
Economically active 
Personnes actives 
1 189 977 
5 71 779 
5 43 463 
3 24 814 
1 7 341 
5 3 962 
2 962 
344 298 
3 111 383 
' 41 442 
3 18 602 
) 8 828 
' 2 345 
) 1 111 
) 813 
Ì 184 524 
63 07 
65 69 
39 39! 
23 83( 
7 65Í 
4 08! 
2 99Í 
206 72Í 
48 96! 
51 49! 
19 86! 
9 24C 
2 60C 
1 10; 
65C 
133 92Í 
:ally inactive not ¡n full­tirr 
; inactives n'étudiant pas 
­ Second level 
second stag 
Deuxième 
degré. 
e deuxièmecyc 
n 
sin temps 
5 22 76 
7 41 41 
3 23 42 
3 14 42' 
3 5 25, 
3 2 86 
l 2 10( 
3 112 241 
3 28 84Î 
3 48 23C 
j 25 61" 
) 14 76! 
3 3 99 
l 1 83 ' 
) 1 1 1 ' 
) 124 39t 
e education 
3 plein temps 
Third level 
Troisième 
deqré e a 
Âge 
Ayant dépassé I âge minimal 
de fin de scolarité 
: Hommes 
: Femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
\ 3 674 de moins de 25 ans 
3 34 229 2 5 ­ 3 4 ans 
23 138 3 5 ­ 4 4 ans 
1 16 25! 
3 6 60 
4 24 
3 4 59' 
3 92 74t 
l 3 49( 
3 25 92! 
7 1186? 
3 5 39; 
1 77! 
ι 1 0 6 : 
\ 60 ' 
> 50 12C 
3 4 5 ­ 5 4 ans 
3 5 5 ­ 5 9 ans 
6 0 ­ 6 4 ans 
3 de plus de 65 ans 
) Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
3 de moins de 25 ans 
3 2 5 ­ 3 4 ans 
3 3 5 ­ 4 4 ans 
? 4 5 ­ 5 4 ans 
3 5 5 ­ 5 9 ans 
3 6 0 ­ 6 4 ans 
t de plus de 65 ans 
) Total femmes 
Hommes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de f in de scolarité et 
de moins de 25 ans 
25 ­34 ans 
3 5 ­ 4 4 ans 
4 5 ­ 5 4 ans 
5 5 ­ 5 9 ans 
6 0 ­ 6 4 ans 
de plus de 65 ans 
Total hommes 
Femmes 
Ayant dépassé l'âge minimal 
de fin de scolarité et 
de moins de 25 ans 
2 5 ­ 3 4 ans 
3 5 ­ 4 4 ans 
4 5 ­ 5 4 ans 
5 5 ­ 5 9 ans 
6 0 ­ 6 4 ans 
de plus de 65 ans 
Total femmes 
160 
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Persons in private households 
Absolute figures and percentage 
Personnes en ménage privé 
Chiffres absolus et pourcentage 
Country 
­
Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Total 
61 655 400 
54 273 200 
56 556 911 
14 216 944 
9 848 647 
364 602 
55 038 870 
3 443 405 
5 123 989 
9 739 589 
270 261 557 
37 683 363 
9 833 014 
317 777 934 
In private households 
-
En ménage privé 
60 849 600 
52 981 360 
56 076 496 
13 911 685 
9 738 124 
358 111 
54 221 484 
3 334 529 
5 027 010 
9 461 810 
265 960 209 
37 414 773 
9 776 814 
313 151 796 
Not in private households 
-
Pas en ménage privé 
805 800 
1 291 840 
480 415 
305 259 
110 523 
6 491 
817 386 
108 876 
96 979 
277 779 
4 301 348 
268 590 
56 200 
4 626 138 
% in private 
households 
-
% en ménage 
privé 
98,7 
97,6 
99,2 
97,9 
98,9 
98,2 
98,5 
96,8 
98,1 
97,1 
98,4 
99,3 
99,4 
98,5 
161 
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Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
BR DEUTSCHLAND 
Type of household 
t.O. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of household (number of members) - Taille du ménage (nombre de membres) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Households - Ménages 
16469700 
5766300 
5577900 
188400 
9144000 
8683100 
460900 
241800 
210400 
31400 
1317600 
1170000 
147600 
149300 
8480800 
7729400 
751400 
25098700 
51224100 
11708300 
11131100 
577200 
35435600 
33127200 
2308400 
620300 
510700 
109600 
3459900 
2935800 
524100 
869100 
9301200 
7729400 
1 571 800 
61394200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7729400 
7729400 
0 
7729400 
6497100 
5579200 
5577900 
1400 
0 
0 
0 
146200 
146200 
0 
771600 
771500 
0 
0 
702400 
0 
702400 
7199 200 
4354300 
173700 
0 
173600 
3744300 
3743900 
400 
68100 
45700 
22400 
368400 
274100 
94300 
0 
39300 
0 
39300 
4 393 500 
3614100 
10300 
0 
10300 
3461900 
3305200 
156700 
19400 
12900 
6600 
122500 
87200 
35400 
27400 
7300 
0 
7300 
3 648600 
1376400 
2700 
0 
2700 
1331600 
1156900 
174700 
5200 
3900 
1400 
37000 
24900 
12300 
40600 
1900 
0 
1900 
1418900 
Members - M« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7729400 
7729400 
0 
7729 400 
12976800 
11133600 
11131100 
2600 
0 
0 
0 
293600 
293600 
0 
1549400 
1549000 
400 
0 
1409400 
0 
1409400 
14386 200 
13019800 
517600 
0 
517600 
11188100 
11186900 
1200 
203500 
135300 
68200 
1110600 
827000 
283600 
0 
117700 
0 
117700 
13137400 
14 373800 
40500 
0 
40400 
13758900 
13138800 
620100 
77400 
50900 
26500 
497200 
335500 
143600 
112200 
29100 
0 
29100 
14515100 
6816000 
13400 
0 
13400 
6592200 
5737600 
854500 
26200 
19600 
6600 
184300 
123800 
60500 
202300 
9600 
0 
9600 
7027900 
414000 
0 
0 
0 
400300 
321500 
78900 
1900 
1300 
700 
11800 
7800 
3800 
39700 
500 
0 
500 
454100 
;mbres 
2457300 
600 
0 
600 
2373500 
1908200 
465400 
10600 
7400 
3200 
72600 
48900 
23700 
237300 
4 200 
0 
4 200 
2 698 800 
138600 
400 
0 
400 
133100 
100400 
32600 
700 
400 
0 
4600 
3300 
1300 
23400 
0 
0 
0 
162000 
949100 
2600 
0 
2600 
909500 
690000 
219500 
4500 
3100 
1400 
32400 
23700 
8800 
163600 
900 
0 
900 
1113500 
49900 
0 
0 
0 
48000 
35700 
12300 
0 
0 
0 
1700 
1200 
500 
12100 
0 
0 
0 
61800 
395500 
0 
0 
0 
382500 
283300 
99200 
1700 
800 
900 
11300 
7800 
3500 
96200 
900 
0 
900 
492600 
16300 
0 
0 
0 
15900 
12800 
3100 
300 
0 
300 
0 
0 
0 
4 200 
0 
0 
0 
20400 
143800 
0 
0 
0 
140100 
112200 
27900 
2800 
0 
2800 
900 
900 
0 
36700 
0 
0 
0 
180500 
9000 
0 
0 
0 
8900 
6700 
2200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1900 
0 
0 
0 
10800 
92000 
0 
0 
0 
90800 
70 200 
206O0 
0 
0 
0 
1200 
1200 
0 
20800 
0 
0 
0 
112800 
Type de menage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple mané sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec entants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec entants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
162 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
FRANCE 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Marned couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0 Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
Df household (number of membe 
1 2 3 4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
n o m b r e 
8 
de membres) 
9 10 + 
Households - Ménages 
13813940 
5268180 
4549460 
718720 
7703080 
7056140 
646940 
122100 
98020 
24080 
720580 
611720 
108860 
152500 
5623960 
0 
0 
19590400 
45444 240 
11408160 
9098920 
2309240 
31 567080 
28187920 
3379160 
355200 
260640 
94560 
2113800 
1676360 
437440 
887180 
6649940 
0 
0 
52981360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4816680 
0 
0 
4816680 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4816680 
0 
0 
4816680 
4940260 
4549460 
4 549460 
0 
0 
0 
0 
56660 
56660 
0 
334140 
334140 
0 
0 
651800 
0 
0 
5592060 
9880520 
9098920 
9098920 
0 
0 
0 
0 
113320 
113320 
0 
668280 
668280 
0 
0 
1303600 
0 
0 
11184120 
3563960 
598 280 
0 
598280 
2706020 
2706020 
0 
38100 
26400 
11700 
221560 
170240 
51320 
0 
115480 
0 
0 
3 679 440 
3101080 
96480 
• 0 
96480 
2890620 
2650440 
240180 
16620 
9580 
7040 
97360 
67040 
30320 
34140 
27800 
0 
0 
3163 020 
Membe 
10691880 
1794840 
0 
1794 840 
8118060 
8118060 
0 
114300 
79200 
35100 
664680 
510720 
153960 
0 
346440 
0 
0 
11038320 
12404320 
385920 
0 
385920 
11562480 
10601760 
960720 
66480 
38320 
28160 
389440 
268160 
121280 
136560 
111200 
0 
0 
12652080 
1393980 
18300 
0 
18300 
1330860 
1127440 
203420 
6560 
3580 
2980 
38260 
23980 
14280 
42420 
7100 
0 
0 
1443500 
rs - M« 
6969900 
91500 
0 
91500 
6654300 
5637200 
1017100 
32800 
17900 
14900 
191300 
119900 
71400 
212100 
35500 
0 
0 
7217500 
480640 
3700 
0 
3700 
458260 
349320 
108940 
2400 
1140 
1260 
16280 
9880 
6400 
36240 
2380 
0 
0 
519 260 
ïmbres 
2883840 
22200 
0 
22200 
2749560 
2095920 
653640 
14400 
6840 
7560 
97680 
59280 
38400 
217440 
14 280 
0 
0 
3115560 
186360 
1260 
0 
1260 
177420 
127240 
50180 
860 
380 
480 
6820 
3580 
3240 
20220 
1240 
0 
0 
207820 
1304520 
8820 
0 
8820 
1 241 940 
890680 
351260 
6020 
2660 
3360 
47740 
25060 
22680 
141 540 
8680 
0 
0 
1 454 740 
78380 
460 
0 
460 
74340 
52060 
22280 
520 
160 
360 
3060 
1560 
1500 
9040 
740 
0 
0 
88160 
627040 
3680 
0 
3680 
594720 
416480 
178240 
4160 
1280 
2880 
24480 
12480 
12000 
72320 
5920 
0 
0 
705 280 
37760 
180 
0 
180 
35600 
24200 
11400 
200 
80 
120 
1780 
820 
960 
4620 
300 
0 
0 
42680 
339840 
1620 
0 
1620 
320400 
217800 
102600 
1800 
720 
1080 
16020 
7380 
8640 
41580 
2700 
0 
0 
384120 
31520 
60 
0 
60 
29960 
19420 
10540 
180 
40 
140 
1320 
480 
840 
5820 
440 
0 
0 
37780 
342380 
660 
0 
660 
325620 
210020 
115600 
1920 
400 
1520 
14180 
5100 
9080 
65640 
4940 
0 
0 
412960 
Type de ménage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1,1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
163 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
ITALIA 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1, Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of household (number of members) - Taille du ménage 
1 2 3 4 5 6 7 
nombre 
8 
d e m e m b r e s ) 
9 10 + 
Households - Ménages 
14573334 
3392754 
3183541 
209213 
9658125 
8731954 
926171 
435208 
231966 
203242 
1087 247 
883225 
204022 
0 
4059003 
3323456 
735547 
18632337 
51 021 731 
7038762 
6367082 
671 680 
39369402 
34 518558 
4850844 
1471311 
629740 
841571 
3142256 
2310068 
832188 
0 
50.54765 
3323456 
1 731 309 
56076 496 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3323456 
3323456 
0 
3323456 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3323456 
3323456 
0 
3 323 456 
3842355 
3183541 
3183541 
0 
0 
0 
0 
129032 
129032 
0 
529782 
529782 
0 
0 
560625 
0 
560625 
4402980 
3995441 
177750 
0 
177750 
3366593 
3366593 
0 
137873 
63274 
74 599 
313225 
232641 
80584 
0 
121776 
0 
121776 
4117217 
3974303 
23574 
0 
23574 
3714 247 
3445350 
268897 
93005 
25411 
67594 
143477 
78349 
65128 
0 
33705 
0 
33705 
4008008 
Membe 
7684710 
6367082 
6367082 
0 
0 
0 
0 
258064 
258064 
0 
1059564 
1059564 
0 
0 
1121250 
0 
1121250 
8805960 
11986323 
533250 
0 
533250 
10099779 
10099779 
0 
413619 
189822 
223797 
939675 
697923 
241 752 
0 
365328 
0 
365328 
12351651 
15897212 
94 296 
0 
94296 
14856988 
13781400 
1075588 
372020 
101644 
270376 
573908 
313396 
260512 
0 
134 820 
0 
134820 
16032032 
1761617 
5165 
0 
5165 
1648203 
1288751 
359452 
45624 
8933 
36691 
62625 
26423 
36202 
0 
12004 
0 
12004 
1773621 
rs - M« 
8808085 
25825 
0 
25825 
8241015 
6443755 
1797260 
228120 
44 665 
183455 
313125 
132115 
181010 
0 
60 020 
0 
60020 
8868105 
624281 
1591 
0 
1591 
582200 
395430 
186770 
17742 
3186 
14556 
22 748 
9540 
13208 
0 
4438 
0 
4438 
628719 
»mbres 
3745686 
9546 
0 
9546 
3493200 
2372580 
1120620 
106452 
19116 
87336 
136488 
57240 
79248 
0 
26628 
0 
26628 
3 772314 
222348 
656 
0 
656 
206063 
138719 
67344 
6773 
1234 
5539 
8856 
3826 
5030 
0 
1767 
0 
1767 
224115 
1556436 
4592 
0 
4592 
1442441 
971033 
471408 
47411 
8638 
38773 
61992 
26782 
35210 
0 
12369 
0 
12369 
1568805 
86199 
285 
0 
285 
79476 
55101 
24375 
2834 
533 
2301 
3604 
1598 
2006 
0 
707 
0 
707 
86 906 
689592 
2280 
0 
2280 
635808 
440808 
195000 
22672 
4264 
18408 
28832 
12784 
16048 
0 
5656 
0 
5656 
695 248 
36980 
103 
0 
103 
33990 
23765 
10225 
1241 
212 
1029 
1646 
632 
1014 
0 
277 
0 
277 
37 257 
332820 
927 
0 
927 
305910 
213885 
92025 
11169 
1908 
9261 
14814 
5688 
9126 
0 
2493 
0 
2493 
335313 
29810 
89 
0 
89 
27353 
18 245 
9108 
1084 
151 
933 
1284 
434 
850 
0 
248 
0 
248 
30058 
320867 
964 
0 
964 
294261 
195318 
98943 
11784 
1619 
10165 
13858 
4576 
9282 
0 
2745 
0 
2745 
323 612 
. Type de menage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
164 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
NEDERLAND 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4,1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without ether persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0 Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1 One-person household 
3 2 Multi-person household 
Total 
Size 
Tota 
of house 
1 
hold (number of 
2 3 
membe 
4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
nombre 
8 
d e m e r r 
9 
b r e s ) 
10 + 
Households - Ménages 
3633 946 
1162167 
1140104 
22063 
2177236 
2136176 
41059 
46613 
39161 
7452 
247930 
217540 
30390 
9970 
1367 135 
1144179 
222956 
5 011051 
12241271 
2361881 
2289874 
72 006 
9065372 
8842105 
223267 
128955 
102412 
26 543 
685063 
580387 
104 676 
57 608 
1612807 
1144179 
468627 
13911685 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1144179 
1144179 
0 
1144179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1144179 
1144179 
0 
1144179 
1274813 
1140104 
1140104 
0 
0 
0 
0 
22929 
22 929 
0 
111780 
111780 
0 
0 
204 749 
0 
204 748 
1479 563 
2561161 
2289874 
2289874 
0 
0 
0 
0 
46452 
46452 
0 
224837 
224835 
0 
0 
403976 
0 
403975 
2965136 
764147 
19933 
0 
19933 
647392 
647392 
0 
13565 
9758 
3805 
83258 
67867 
15390 
0 
12364 
0 
12364 
776 511 
2313851 
62733 
0 
62732 
1974160 
1974160 
0 
39161 
28 034 
11127 
237 796 
194473 
43323 
0 
36869 
0 
36869 
2 350 720 
1015103 
1767 
0 
1767 
971 796 
959081 
12714 
6603 
4132 
2472 
34 937 
25223 
9714 
2027 
3310 
0 
3310 
1020438 
Membe 
4137851 
7147 
0 
7147 
3976404 
3924 204 
52198 
24 801 
15 467 
9334 
129499 
94 660 
34 840 
7740 
13193 
0 
13193 
4158 784 
391 789 
238 
0 
238 
377904 
363663 
14241 
2104 
1416 
689 
11543 
8246 
3297 
2483 
1591 
0 
1591 
395 863 
rs - M í 
1990400 
1216 
0 
1216 
1925629 
1 851 943 
73686 
9899 
6741 
3158 
53657 
38 966 
14691 
12075 
7834 
0 
7834 
2010309 
125258 
75 
0 
75 
120517 
112725 
7792 
761 
439 
322 
3905 
2838 
1067 
2282 
552 
0 
552 
128 092 
îmbres 
758370 
512 
0 
512 
731 638 
683613 
48025 
4024 
2424 
1600 
22196 
16150 
6046 
13313 
3340 
0 
3340 
775 024 
38699 
50 
0 
50 
36529 
32854 
3675 
404 
355 
50 
1715 
1073 
642 
1568 
126 
0 
126 
40 392 
271112 
399 
0 
399 
257282 
231351 
25932 
2590 
2258 
332 
10841 
7023 
3818 
10354 
867 
0 
867 
282 333 
15007 
0 
0 
0 
14173 
12534 
1639 
168 
108 
59 
666 
387 
2B0 
852 
90 
0 
90 
15949 
120104 
0 
0 
0 
113815 
100535 
13280 
1338 
826 
512 
4 950 
2993 
1958 
6272 
705 
0 
705 
127 081 
5602 
0 
0 
0 
5523 
4 861 
662 
24 
24 
0 
55 
55 
0 
269 
47 
0 
47 
5918 
50318 
0 
0 
0 
49682 
43630 
6053 
210 
210 
0 
425 
425 
0 
2281 
429 
0 
429 
53027 
3528 
0 
0 
0 
3402 
3066 
336 
55 
0 
55 
71 
71 
0 
489 
128 
0 
128 
4146 
38104 
0 
0 
0 
36762 
32669 
4093 
480 
0 
480 
862 
862 
0 
5573 
1415 
0 
1415 
45 092 
Type de ménage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2, Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
165 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
BELGIQUE/BELGIË 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of household (number of membe 
1 2 3 4 
rs) - Taille du ménage (nombre 
5 6 7 8 
d e m e m b r e s ) 
9 10 + 
Households - Ménages 
2618209 
895110 
846156 
48954 
1 471 003 
1 391 795 
79 208 
50 511 
39180 
11331 
201585 
173917 
27668 
13112 
938006 
837268 
100738 
3 569 327 
8406242 
1843199 
1692312 
150887 
5869029 
5475685 
393344 
141 653 
99753 
41900 
552361 
445925 
106436 
63878 
1053968 
837268 
216700 
9524088 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
837268 
837268 
0 
837 268 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
837 268 
837268 
0 
837268 
982033 
846156 
846156 
0 
0 
0 
0 
25370 
25 370 
0 
110507 
110507 
0 
0 
89936 
0 
89936 
1 071 969 
1964066 
1692312 
1692312 
0 
0 
0 
0 
50740 
50740 
0 
221014 
221014 
0 
0 
179872 
0 
179872 
2143 938 
707846 
45921 
0 
45921 
591091 
591 091 
0 
15562 
8980 
6582 
55272 
41116 
14156 
0 
8314 
0 
8314 
716160 
2123538 
137763 
0 
137763 
1773273 
1773273 
0 
46686 
26940 
19746 
165816 
123348 
42468 
0 
24 942 
0 
24 942 
2148480 
552913 
2420 
0 
2420 
522369 
488446 
33923 
5915 
3034 
2881 
22209 
14425 
7784 
7041 
1633 
0 
1633 
561 587 
Membe 
2211652 
9680 
0 
9680 
2089476 
1953 784 
135692 
23660 
12136 
11524 
88836 
57700 
31136 
28164 
6532 
0 
6532 
2 246348 
233093 
418 
0 
418 
222001 
195850 
26151 
2287 
1175 
1112 
8387 
5061 
3326 
2665 
500 
0 
500 
236 258 
rs - Me 
1165465 
2090 
0 
2090 
1110005 
979250 
130755 
11435 
5875 
5560 
41935 
25305 
16630 
13325 
2500 
0 
2 500 
1181 290 
B9137 
119 
0 
119 
85076 
73411 
11665 
851 
405 
446 
3091 
1723 
1368 
2111 
171 
0 
171 
91419 
îmbres 
534822 
714 
0 
714 
510456 
440466 
69990 
5106 
2430 
2676 
18546 
10338 
8208 
12666 
1026 
0 
1026 
548514 
32425 
48 
0 
48 
30780 
26119 
4 661 
309 
135 
174 
1288 
694 
594 
867 
94 
0 
94 
33 386 
226975 
336 
0 
336 
215460 
182833 
32627 
2163 
945 
1218 
9016 
4 858 
4158 
6069 
658 
0 
658 
233 702 
12 425 
15 
0 
15 
11793 
10080 
1713 
138 
52 
86 
506 
237 
269 
291 
2B 
0 
28 
12771 
99616 
120 
0 
120 
94 344 
80 640 
13704 
1104 
416 
688 
4048 
1896 
2152 
2328 
224 
0 
224 
102168 
5056 
3 
0 
3 
4 803 
4147 
656 
48 
21 
27 
202 
100 
102 
79 
14 
0 
14 
5149 
45504 
27 
0 
27 
43227 
37323 
5904 
432 
189 
243 
1818 
900 
918 
711 
126 
0 
126 
46 341 
3 254 
10 
0 
10 
3090 
2651 
439 
31 
8 
23 
123 
54 
69 
58 
48 
0 
48 
3 360 
34 604 
157 
0 
157 
32788 
28116 
4 672 
327 
82 
245 
1332 
566 
766 
615 
820 
0 
820 
36039 
. Type de menage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2, Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
166 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
LUXEMBOURG 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone lather with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4, Lone mother with children 
1.4.1, Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1 One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of household (number o 
1 2 3 
membe 
4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
nombre 
8 
de membres) 
9 10 + 
Households - Ménages 
92963 
29732 
27011 
2721 
54 285 
48074 
6211 
1541 
1060 
481 
7405 
5687 
1718 
2882 
32436 
26608 
5828 
128 281 
302034 
62 520 
54 022 
8498 
214 609 
183095 
31514 
4367 
2625 
1742 
20538 
14166 
6372 
16 240 
39837 
26608 
13 229 
358111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26608 
26608 
0 
26 608 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 608 
26608 
0 
26608 
31495 
27011 
27011 
0 
0 
0 
0 
696 
696 
0 
3788 
3788 
0 
0 
5028 
0 
5028 
36 523 
62990 
54022 
54022 
0 
0 
0 
0 
1392 
1392 
0 
7576 
7576 
0 
0 
10056 
0 
10056 
73 046 
26673 
2475 
0 
2475 
21375 
21375 
0 
571 
262 
309 
2 252 
1279 
973 
0 
512 
0 
512 
27185 
80019 
7425 
0 
7425 
64125 
64125 
0 
1713 
786 
927 
6756 
3837 
2919 
0 
1536 
0 
1536 
81555 
21664 
200 
0 
200 
20408 
18149 
2259 
167 
73 
94 
889 
428 
461 
662 
127 
0 
127 
22453 
Membe 
86656 
800 
0 
800 
81632 
72596 
9036 
668 
292 
376 
3556 
1712 
1844 
2648 
508 
0 
508 
89 812 
8748 
31 
0 
31 
8343 
6079 
2264 
75 
22 
53 
299 
130 
169 
871 
59 
0 
59 
9 678 
rs - Mí 
43740 
155 
0 
155 
41715 
30395 
11320 
375 
110 
265 
1495 
650 
845 
4355 
295 
0 
295 
48 390 
2982 
9 
0 
9 
2832 
1744 
1088 
18 
5 
13 
123 
47 
76 
729 
58 
0 
58 
3 769 
îmbres 
17892 
54 
0 
54 
16992 
10464 
6528 
108 
30 
78 
738 
282 
456 
4374 
348 
0 
348 
22614 
874 
0 
0 
0 
832 
465 
367 
10 
1 
9 
32 
12 
20 
350 
11 
0 
11 
1235 
6118 
0 
0 
0 
5824 
3 255 
2569 
70 
7 
63 
224 
84 
140 
2450 
77 
0 
77 
8645 
311 
1 
0 
1 
296 
160 
136 
2 
1 
1 
12 
2 
10 
161 
12 
0 
12 
484 
2488 
8 
0 
8 
2368 
1280 
1088 
16 
8 
8 
96 
16 
80 
1288 
96 
0 
96 
3 872 
123 
3 
0 
3 
112 
58 
54 
0 
0 
0 
8 
1 
7 
52 
6 
0 
6 
181 
1107 
27 
0 
27 
1008 
522 
486 
0 
0 
0 
72 
9 
63 
468 
54 
0 
54 
1629 
93 
2 
0 
2 
87 
44 
43 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
57 
15 
0 
15 
165 
1024 
29 
0 
29 
945 
458 
487 
25 
0 
25 
25 
0 
25 
657 
259 
0 
259 
1940 
Type de ménage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
167 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
UNITED KINGDOM 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1,3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of household (number of members) - Taille du ménage 
1 2 3 4 5 6 7 
nombre 
8 
de membres) 
9 10 + 
Households - Ménages 
14508734 
5072103 
4785040 
287063 
7757191 
7337782 
419409 
360151 
221 338 
138813 
1319289 
1077416 
241 873 
172993 
5267521 
4 325008 
942513 
19949 248 
46816987 
10462342 
9570080 
892262 
31 421 594 
28719708 
2134 686 
1112416 
574543 
537873 
3820635 
2885738 
934897 
996950 
6406906 
4 325008 
2081 898 
54 220843 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4325008 
4325008 
0 
4325 008 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 325008 
432500B 
0 
4325 008 
5525890 
4 785040 
4 785040 
0 
0 
0 
0 
134 040 
134040 
0 
606810 
606810 
0 
0 
804847 
0 
804 847 
6330737 
11051780 
9570080 
9570080 
0 
0 
0 
0 
268080 
268080 
0 
1213620 
1213620 
0 
0 
1609694 
0 
1609694 
12661474 
330B752 
262653 
0 
262653 
2513699 
2513 699 
0 
121925 
56805 
65120 
410475 
297770 
112705 
0 
97389 
0 
97389 
3406141 
3548759 
19691 
0 
19691 
3274 001 
3121325 
152676 
64187 
20639 
43548 
190880 
113355 
77525 
43099 
27644 
0 
27 644 
3 619 502 
1429123 
3303 
0 
3303 
1328102 
1179278 
148824 
25424 
6854 
18570 
72 294 
39832 
32462 
46123 
8189 
0 
8189 
1483 435 
Members - M Í 
9926256 
787959 
0 
787959 
7541097 
7541097 
0 
365775 
170415 
195360 
1 231 425 
893310 
338115 
0 
292167 
0 
292167 
10218423 
14195036 
78 754 
0 
78764 
13096004 
12485300 
610504 
256748 
82556 
174192 
763520 
453420 
310100 
172396 
110576 
0 
110576 
14478008 
7145615 
16515 
0 
16515 
6640510 
5896390 
744120 
127120 
34 270 
92850 
361 470 
199160 
162310 
230615 
40945 
0 
40945 
7417175 
486966 
1066 
0 
1066 
448864 
375258 
73606 
9864 
2233 
7631 
27172 
14057 
13115 
39646 
3389 
0 
3389 
530 001 
ímbres 
2921796 
6396 
0 
6396 
26931B4 
2 251548 
441636 
59184 
13398 
45786 
163032 
84342 
78690 
237876 
20334 
0 
20334 
3180006 
135899 
224 
0 
224 
124965 
98577 
26388 
3003 
472 
2531 
7707 
3755 
3952 
18910 
599 
0 
599 
155408 
951 293 
1568 
0 
1568 
874755 
123039 
184 716 
21021 
3304 
17717 
53949 
26285 
27 664 
132370 
4193 
0 
4193 
1087856 
46934 
75 
0 
75 
43274 
32521 
10753 
1077 
165 
912 
2508 
1204 
1304 
11229 
235 
0 
235 
58398 
375472 
600 
0 
600 
346192 
260168 
86024 
8616 
1320 
7296 
20064 
9632 
10432 
89832 
1880 
0 
1880 
467184 
16376 
50 
0 
50 
14 932 
10589 
4343 
460 
107 
353 
934 
397 
537 
6111 
101 
0 
101 
22 588 
147384 
450 
0 
450 
134388 
95301 
39087 
4140 
963 
3177 
8406 
3573 
4 833 
54999 
909 
0 
909 
203 292 
10035 
1 
0 
1 
9354 
6535 
2819 
171 
23 
148 
509 
236 
273 
7875 
120 
0 
120 
18030 
102355 
10 
0 
10 
95464 
66865 
28 599 
1732 
237 
1495 
5149 
2396 
2753 
78862 
1200 
0 
1200 
182417 
lype de menage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
168 
15 
Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
IRELAND 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with chiloren 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2 With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4,2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0 Non-family household 
3.1 One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
Df house 
1 
hold (number of 
2 3 
membe 
4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
nombre 
8 
de merr 
9 
bres) 
10 + 
Households - Ménages 
666720 
116882 
101460 
15 422 
463084 
398441 
64 643 
17692 
14 663 
3029 
69062 
56620 
12442 
20267 
223713 
155726 
67 987 
910700 
2879495 
252412 
202920 
49492 
2 344028 
1 951 046 
392982 
58 634 
45463 
13171 
224421 
171279 
53142 
133192 
321 842 
155 726 
166116 
3 334 529 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155726 
155726 
0 
155726 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155726 
155726 
0 
155 726 
136324 
101460 
101460 
0 
0 
0 
0 
6944 
6944 
0 
27920 
27 920 
0 
0 
47743 
0 
47743 
184 067 
272648 
202920 
202920 
0 
0 
0 
0 
13888 
13888 
0 
55840 
55840 
0 
0 
95486 
0 
95486 
368134 
122623 
12 972 
0 
12972 
85939 
85939 
0 
4 758 
3621 
1137 
18954 
14 083 
4 871 
0 
13734 
0 
13734 
136357 
367869 
38916 
0 
38916 
257817 
257817 
0 
14 274 
10 863 
3411 
56862 
42 249 
14613 
0 
41202 
0 
41202 
409 071 
133159 
1906 
0 
1906 
118045 
106243 
11802 
2726 
1907 
819 
10482 
7068 
3414 
2740 
4418 
0 
4418 
140317 
Membe 
532 636 
7624 
0 
7 624 
472180 
424972 
47 208 
10904 
7628 
3 276 
41928 
28 272 
13656 
10960 
17 672 
0 
17 672 
561268 
112054 
395 
0 
395 
104241 
87898 
16343 
1590 
1098 
492 
5828 
3840 
1988 
3 767 
1381 
0 
1381 
117202 
r s - M í 
560270 
1975 
0 
1975 
521 205 
439490 
81715 
7950 
5490 
2460 
29140 
19 200 
9940 
18835 
6905 
0 
6905 
586 010 
75801 
96 
0 
96 
71875 
57541 
14334 
832 
541 
291 
2998 
1854 
1144 
4471 
411 
0 
411 
80683 
î m b r e s 
454806 
576 
0 
576 
431 250 
345246 
86004 
4 992 
3246 
1746 
17988 
11124 
6864 
26826 
2466 
0 
2466 
484 098 
42657 
29 
0 
29 
40707 
30468 
10239 
444 
298 
146 
1477 
968 
509 
3 746 
161 
0 
161 
46 564 
298599 
203 
0 
203 
284 949 
213276 
71673 
3108 
2086 
1022 
10339 
6776 
3 563 
26222 
1127 
0 
1127 
325948 
24328 
21 
0 
21 
23268 
16614 
6654 
213 
127 
86 
826 
498 
328 
2945 
78 
0 
7B 
27 351 
194 624 
168 
0 
168 
186144 
132912 
53232 
1704 
1016 
688 
6608 
3984 
2624 
23560 
624 
0 
624 
218 808 
9524 
1 
0 
1 
9123 
6689 
2434 
105 
72 
33 
295 
206 
89 
1127 
20 
0 
20 
10671 
85 716 
9 
0 
9 
82107 
60201 
21906 
945 
648 
297 
2655 
1854 
801 
10143 
180 
0 
180 
96039 
10250 
2 
0 
2 
9886 
7049 
2837 
80 
55 
25 
282 
183 
99 
1471 
41 
0 
41 
11762 
112327 
21 
0 
21 
108376 
77132 
31244 
869 
598 
271 
3061 
1980 
1081 
16646 
454 
0 
454 
129 427 
Type de ménage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux families ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
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Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
DANMARK 
Type of household (a) (b) 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone lather with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of house 
1 
hold (number of membe 
2 3 4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
nombre de merr 
8 9 
bres) 
10 + 
Households - Ménages 
0 
459992 
424055 
35937 
658701 
632183 
32518 
18618 
14631 
3987 
126086 
84435 
41651 
11989 
794073 
609890 
184183 
2069459 
0 
961105 
848110 
112995 
2585764 
2422387 
163377 
48429 
34718 
13711 
361788 
214979 
146809 
67990 
1002004 
609 890 
392114 
5027080 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
609890 
609890 
0 
609890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
609890 
609890 
0 
609890 
0 
424055 
424055 
0 
0 
0 
0 
10296 
10296 
0 
49215 
49215 
0 
0 
165525 
0 
165525 
649091 
0 
848110 
848110 
0 
0 
0 
0 
20592 
20592 
0 
98430 
98430 
0 
0 
331050 
0 
331050 
1298182 
0 
31587 
0 
31587 
222829 
222829 
0 
6112 
3437 
2675 
51726 
26569 
25157 
0 
14535 
0 
14535 
326789 
0 
94761 
0 
94 761 
668487 
668487 
0 
18336 
10311 
8025 
155178 
79707 
75471 
0 
43605 
0 
43605 
980367 
0 
3666 
0 
3666 
301289 
289332 
11957 
1707 
729 
978 
19256 
6891 
12365 
3229 
3156 
0 
3156 
332303 
Membe 
0 
14664 
0 
14664 
1205156 
1157328 
47828 
6828 
2916 
3912 
77024 
27564 
49460 
12916 
12624 
0 
12624 
1329 212 
0 
534 
0 
534 
104611 
98809 
11802 
378 
128 
250 
4565 
1402 
3163 
3229 
967 
0 
967 
114 284 
rs - M« 
0 
2670 
0 
2670 
523055 
464045 
59010 
1890 
640 
1250 
22825 
7010 
15815 
16145 
4835 
0 
4835 
571 420 
0 
150 
0 
150 
23279 
17344 
5935 
97 
30 
67 
1037 
272 
765 
2568 
0 
0 
0 
27131 
'mbres 
0 
900 
0 
900 
139674 
104064 
35610 
582 
180 
402 
6222 
1632 
4 590 
15408 
0 
0 
0 
162786 
0 
0 
0 
0 
4972 
2940 
2032 
23 
9 
14 
212 
61 
151 
1482 
0 
0 
0 
6689 
0 
0 
0 
0 
34804 
20580 
14 224 
161 
63 
98 
1484 
427 
1057 
10374 
0 
0 
0 
46823 
0 
0 
0 
0 
1241 
667 
574 
5 
2 
3 
56 
19 
37 
779 
0 
0 
0 
2081 
0 
0 
0 
0 
9928 
5336 
4592 
40 
16 
24 
448 
152 
296 
6232 
0 
0 
0 
16 648 
0 
0 
0 
0 
325 
165 
160 
0 
0 
0 
14 
4 
10 
392 
0 
0 
0 
731 
0 
0 
0 
0 
2925 
1485 
1440 
0 
0 
0 
126 
36 
90 
3528 
0 
0 
0 
6579 
0 
0 
0 
0 
155 
97 
58 
0 
0 
0 
5 
2 
3 
310 
0 
0 
0 
470 
0 
0 
0 
0 
1735 
1062 
673 
0 
0 
0 
51 
21 
30 
3387 
0 
0 
0 
5173 
Type de menage(a) (b) 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple mané sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
(a) Corresponds to classification ¡n UN 1980 recommendations (Paragraph 106). 
Correspond à la classification figurant dans les recommandations des Nations unies pour 1980 (paragraphe 106). 
(b) 'Married couple' may inciude couple in stable de facto union - see Chapter VI. 
Dans les «couples mariés», on peut inclure les unions de fait stables, voir au chapitre VI. 
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Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
ESPAÑA 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3 0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
of h o u s e 
1 
hold (number o1 
2 3 
members) - Taille du ménage ( 
4 5 6 7 
n o m b r e 
8 
d e m e r r 
9 
b r e s ) 
10 + 
Households - Ménages 
8799062 
1897 998 
1663751 
234 246 
61489B7 
5 281578 
867409 
135241 
102472 
32769 
616836 
496412 
120424 
361 608 
1425770 
1085078 
340692 
10586441 
33340737 
4060217 
3318858 
741 359 
27023610 
22357739 
4 665871 
419934 
284 494 
135441 
1836974 
1354 215 
482760 
2201569 
1872 468 
1079 724 
792 744 
37414773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1085078 
1085 078 
0 
1085078 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1079724 
1079724 
0 
1079 724 
1999842 
1663751 
1663751 
0 
0 
0 
0 
54955 
54 955 
0 
281135 
281135 
0 
0 
260422 
0 
260422 
2 260 264 
3986708 
331B858 
3318858 
0 
0 
0 
0 
109321 
109321 
0 
558 528 
558528 
0 
0 
517100 
0 
517100 
4 503 808 
2036681 
201010 
0 
201 010 
1619322 
1619322 
0 
40070 
27651 
12420 
176279 
124 234 
52045 
0 
56975 
0 
56975 
2 093 656 
6082214 
599576 
0 
599576 
4 839080 
4839080 
0 
119406 
82388 
37018 
524152 
369234 
154917 
0 
169374 
0 
169374 
6 251587 
2291501 
25929 
0 
25929 
2155486 
1934 732 
220754 
21699 
11559 
10140 
88 387 
52424 
35963 
43 801 
15105 
0 
15105 
2350407 
1369054 
5123 
0 
5123 
1313400 
1001281 
312119 
10329 
4 757 
5572 
40202 
21919 
18 283 
87226 
4895 
0 
4895 
1461174 
Members - M Í 
9123 696 
102583 
0 
102583 
8585464 
7708005 
877459 
85873 
45750 
40123 
349776 
207385 
142391 
174016 
59833 
0 
59833 
9357545 
6807614 
25250 
0 
25250 
6532843 
4982373 
1550470 
51042 
23453 
27589 
198480 
108148 
90332 
433285 
24 222 
0 
24 222 
7 265121 
642454 
1495 
0 
1495 
618902 
430596 
188306 
4 770 
2076 
2694 
17287 
9408 
7879 
110503 
1912 
0 
1912 
754 869 
îmbres 
3829126 
8838 
0 
8838 
3689479 
2568149 
1121329 
28333 
12 299 
16034 
102477 
55721 
46756 
657645 
11311 
0 
11311 
4498082 
277982 
494 
0 
494 
267490 
178110 
89380 
2099 
879 
1220 
7899 
4429 
3470 
67602 
825 
0 
825 
346 409 
1930365 
3396 
0 
3396 
1857907 
1237176 
620731 
14574 
6105 
8469 
54 489 
30553 
23936 
468253 
5649 
0 
5649 
2404 267 
100170 
96 
0 
96 
96259 
65605 
30654 
683 
306 
376 
3133 
1669 
1464 
26504 
253 
0 
253 
126 928 
794676 
738 
0 
738 
763766 
520586 
243181 
5390 
2431 
2959 
24 782 
13155 
11627 
209319 
1983 
0 
1983 
1005978 
45062 
56 
0 
56 
43268 
28955 
14314 
391 
171 
219 
1347 
640 
707 
12057 
130 
0 
130 
57 249 
401 805 
503 
0 
503 
385871 
258027 
127845 
3466 
1504 
1962 
11964 
5684 
6281 
107085 
1270 
0 
1270 
510160 
36316 
43 
0 
43 
34861 
22979 
11882 
246 
119 
127 
1167 
554 
613 
13915 
175 
0 
175 
50406 
384533 
475 
0 
475 
369201 
244345 
124856 
2531 
1244 
1287 
12326 
5807 
6519 
151966 
2002 
0 
2002 
538501 
Type de ménage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
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Private households and members of private households 
by type and size of household 
Ménages privés et membres d'un ménage privé, 
par type et taille du ménage 
PORTUGAL 
Type of household 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
1.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
1.0. One-family household 
1.1. Married couple without children 
1.1.1. Without other persons 
1.1.2. With other persons 
1.2. Married couple with children 
1.2.1. Without other persons 
1.2.2. With other persons 
1.3. Lone father with children 
1.3.1. Without other persons 
1.3.2. With other persons 
1.4. Lone mother with children 
1.4.1. Without other persons 
i.4.2. With other persons 
2.0. Two-family or more household 
3.0. Non-family household 
3.1. One-person household 
3.2. Multi-person household 
Total 
Size 
Total 
Df household (number of membe 
1 2 3 4 
rs) - Taille du ménage 
5 6 7 
n o m b r e 
8 
de membres) 
9 10 + 
Households - Ménages 
2262363 
698029 
589493 
108536 
1538872 
1 291 744 
247128 
25462 
20022 
5440 
203982 
458098 
371 296 
86802 
2924 443 
8252010 
1572017 
1178986 
393031 
6601762 
5 297588 
1304174 
78231 
56122 
22109 
751338 
575320 
371 296 
204024 
9 578668 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
0 
371 296 
371 296 
0 
371 296 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
371 296 
371 296 
0 
371 296 
601 229 
589493 
589493 
0 
0 
0 
0 
11736 
11736 
0 
0 
66011 
0 
66011 
739 937 
1202458 
1178986 
1178986 
0 
0 
0 
0 
23472 
23472 
0 
0 
132022 
0 
132022 
1479874 
611168 
79743 
0 
79743 
524466 
524466 
0 
6959 
4433 
2526 
0 
14569 
0 
14 569 
674 250 
1833504 
239229 
0 
239229 
1573398 
1573398 
0 
20877 
13299 
7578 
0 
43707 
0 
43707 
2 022 750 
546632 
13274 
0 
13 274 
529888 
444179 
85709 
3470 
1987 
1483 
34 503 
4141 
0 
4141 
585276 
M e m b e 
2186528 
53096 
0 
53096 
2119552 
1776716 
342836 
13880 
7948 
5932 
138012 
16564 
0 
16564 
2341104 
251715 
3963 
0 
3963 
246136 
163541 
82595 
1616 
885 
731 
14142 
1320 
0 
1320 
267177 
rs - M« 
1258575 
19815 
0 
19815 
1230680 
817705 
412975 
8080 
4425 
3655 
70710 
6600 
0 
6600 
1335 885 
119930 
5283 
0 
5283 
113838 
73914 
39924 
809 
472 
337 
12431 
454 
0 
454 
132815 
ìmbres 
719580 
31698 
0 
31698 
683028 
443484 
239544 
4854 
2832 
2022 
74586 
2724 
0 
2724 
796 890 
60754 
3379 
0 
3379 
57010 
38278 
18732 
365 
201 
164 
8858 
163 
0 
163 
69 775 
425278 
23653 
0 
23653 
399070 
267946 
131124 
2555 
1407 
1148 
62006 
1141 
0 
1141 
488 425 
32597 
1351 
0 
1351 
31031 
21538 
9493 
215 
127 
88 
5109 
73 
0 
73 
37779 
260776 
10808 
0 
10808 
248248 
172304 
75944 
1720 
1016 
704 
40872 
584 
0 
584 
302 232 
18 069 
698 
0 
698 
17 244 
12245 
4999 
127 
87 
40 
3071 
28 
0 
28 
21168 
162621 
6282 
0 
6282 
155196 
110205 
44 991 
1143 
783 
360 
27639 
252 
0 
252 
190512 
20 269 
845 
0 
B45 
19259 
13583 
5676 
165 
94 
71 
4658 
43 
0 
43 
24970 
202690 
8450 
0 
8450 
192590 
135830 
56760 
1650 
940 
710 
46580 
430 
0 
430 
249 700 
Type de menage 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec entants 
1.4.1, Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
1.0. Ménage d'une famille 
1.1. Couple marié sans enfant 
1.1.1. Sans autres personnes 
1.1.2. Avec d'autres personnes 
1.2. Couple marié avec enfants 
1.2.1. Sans autres personnes 
1.2.2. Avec d'autres personnes 
1.3. Père seul avec enfants 
1.3.1. Sans autres personnes 
1.3.2. Avec d'autres personnes 
1.4. Mère seule avec enfants 
1.4.1. Sans autres personnes 
1.4.2. Avec d'autres personnes 
2.0. Ménage de deux familles ou plus 
3.0. Ménages non familiaux 
3.1. Ménages d'isolés 
3.2. Ménages multiples 
Total 
172 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
BR DEUTSCHLAND 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
1 867 600 
2 230 300 
521 700 
3 109 700 
4 163 500 
2 769 800 
47 900 
335 700 
2 178 100 
1 720 400 
402 900 
111 700 
2 120 500 
3 520 000 
25 100 100 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
1 867 600 
2 230 500 
521 700 
3 109 700 
8 327 000 
5 539 600 
109 700 
815 200 
6 534 300 
6 881 600 
2 014 500 
689 300 
10 458 900 
12 393 000 
61 492 400 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 800 
479 300 
2 178 100 
3 440 800 
1 208 700 
465 900 
3 002 900 
0 
10 837 700 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
FRANCE 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
1 223 860 
1 355 440 
441 800 
1 795 580 
3 290 520 
2 082 620 
36 880 
314 600 
1 908 280 
1 809 820 
647 240 
208 600 
1 749 680 
2 725 480 
19 590 400 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
1 223 860 
1 355 440 
441 800 
1 795 580 
6 581 040 
4 165 240 
92 100 
794 100 
5 724 840 
7 239 280 
3 236 200 
1 342 580 
9 338 180 
9 651 120 
52 981 360 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 220 
479 500 
1 908 280 
3 619 640 
1 941 720 
925 380 
2 914 540 
0 
11 844 280 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
173 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
ITALIA 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
664 119 
841 502 
385 187 
1 432 451 
2 208 451 
2 064 553 
42 676 
168 531 
1 970 328 
1 933 826 
528 992 
149 083 
2 453 981 
3 788 657 
18 632 337 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
664 119 
841 502 
385 187 
1 432 451 
4 416 902 
4 129 106 
109 807 
423 721 
5 910 984 
7 735 304 
2 644 960 
946 982 
12 694 302 
13 741 169 
56 076 496 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 131 
255 190 
1 970 328 
3 867 652 
1 586 976 
648 816 
3 722 222 
0 
12118315 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âges tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
NEDERLAND 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
335 838 
351 013 
90 300 
367 028 
940 767 
503 488 
6 363 
66 352 
365 748 
623 507 
166 376 
37 613 
438 072 
718 587 
5 011 051 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
335 838 
351 013 
90 300 
367 028 
1 881 534 
1 006 976 
14 854 
162 148 
1 097 244 
2 494 028 
831 880 
237 280 
2 249 042 
2 716 260 
13 835 425 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 491 
95 796 
365 748 
1 247 014 
499 128 
162 054 
646 225 
0 
3 024 456 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
174 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
BELGIQUE/BELGIË 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
207 594 
200 923 
96 218 
332 517 
631 936 
403 600 
9 010 
50 163 
364 662 
304 120 
91 441 
32 458 
310 554 
572 957 
3 608 175 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
207 594 
200 923 
96 218 
332 517 
1 263 872 
807 200 
22 260 
126 252 
1 093 986 
1 216 480 
457 205 
207 489 
1 648 661 
2 057 430 
9 738 124 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 250 
76 089 
364 662 
608 240 
274 323 
142 573 
490 718 
0 
1 969 862 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
LUXEMBOURG 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
6 828 
7917 
2 186 
9 675 
22 349 
13 276 
150 
1 215 
13 025 
10516 
2 553 
626 
13 765 
24 197 
128 281 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
6 828 
7 917 
2 186 
9 675 
44 698 
26 552 
377 
2 960 
39 075 
42 064 
12 765 
3 895 
71 257 
87 857 
358 111 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
227 
1 745 
13 025 
21 032 
7 659 
2 643 
20 868 
0 
67 204 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
175 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
UNITED KINGDOM 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
870 690 
929 764 
527 095 
1 999 026 
3 590 899 
2 564 228 
36 812 
336 686 
1 415 026 
1 997 662 
587 186 
175 733 
1 831 326 
3 085 669 
19 948 776 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
870 690 
929 764 
527 095 
1 999 026 
7181 798 
5 128 456 
96 948 
901 742 
4 245 078 
7 990 648 
2 935 930 
1 041 280 
9 258 953 
10 918 233 
54 025 641 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 136 
565 056 
1 415 026 
3 995 324 
1 761 558 
689 814 
2 816 285 
0 
11 303 199 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
IRELAND 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
51 329 
36 357 
24 053 
43 981 
96 258 
83 968 
2 152 
8 877 
54 283 
74 252 
57 120 
52 524 
166 690 
158 856 
910 700 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
51 329 
36 357 
24 053 
43 981 
192 516 
167 936 
7 132 
28 874 
162 849 
297 008 
285 600 
348 958 
1 072 038 
615 898 
3 334 529 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 980 
19 997 
54 283 
148 504 
171 360 
243 910 
387 963 
0 
1 030 997 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
176 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
DANMARK 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0, Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
181 681 
162 978 
62 271 
202 700 
382 281 
230 229 
6 609 
49 993 
162 343 
201 574 
48 794 
7 982 
154 469 
215 254 
2 069 158 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
181 681 
162 978 
62 271 
202 700 
764 562 
460 458 
14 916 
122 725 
487 029 
806 296 
243 970 
49 274 
740126 
727 675 
5 026 661 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 307 
72 732 
162 343 
403 148 
146 382 
33 310 
222 838 
0 
1 049 060 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
ΕΛΛΑΔΑ 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Other 
Total private households 
Households 
Ménages 
124 950 
135 390 
45 100 
128 300 
395 120 
320 460 
5 970 
26 010 
252 230 
386 610 
92 620 
21 540 
475 340 
564 160 
650 
2 974 450 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
124 950 
135 390 
45 100 
128 300 
790 240 
640 920 
14 890 
65 660 
756 690 
1 546 440 
463 100 
136 580 
2 454 510 
1 986 550 
840 
9 290 160 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 920 
39 650 
252 230 
773 220 
277 860 
93 500 
779 130 
0 
840 
2 225 350 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Autres 
Total des ménages privés 
177 
Private households, members of 
private households and numbers of 
children by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
ESPANA 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Total private households 
Households 
Ménages 
203 902 
290 728 
111 702 
477 919 
1 156 003 
1 057 362 
19916 
78 852 
976 146 
1 245 087 
551 064 
273 609 
2 087 669 
2 056 483 
10 586 442 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
203 902 
290 729 
111 702 
477 919 
2 312 006 
2 114 724 
57 022 
225 301 
2 928 438 
4 980 348 
2 755 320 
1 757 020 
11 686 577 
7 561 346 
37 462 353 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 106 
146 449 
976 146 
2 490 174 
1 653 192 
1 209 802 
3 823 387 
0 
10 336 256 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Total des ménages privés 
PORTUGAL 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Other 
Total private households 
Households 
Ménages 
72 695 
106 255 
44 436 
152 181 
357 468 
302 134 
3 773 
43 906 
354 894 
289 279 
80 261 
44 759 
551 274 
514 569 
1 117 
2 919 001 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
72 695 
106 255 
44 436 
152 181 
714 936 
604 268 
9 440 
118 853 
1 064 682 
1 157 116 
401 305 
297 910 
3 165 461 
1 863 687 
1 281 
9 774 506 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 667 
74 947 
354 894 
578 558 
240 783 
208 392 
1 034 980 
0 
0 
2 498 221 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Autres 
Total des ménages privés 
178 
Private households, members of 
pr ivate households and numbers of 
chi ldren by type of household 
Ménages privés, membres d'un 
ménage privé et nombre d'enfants, 
par type de ménage 
EUR 10 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Other 
Total private households 
Households 
Menages 
5 198 651 
5 900 571 
2 105 610 
9 053 930 
14 781 314 
10 532 734 
188 159 
1 291 775 
8 318 277 
8 438 780 
2 458 846 
760 246 
9 276 305 
14 655 230 
650 
92 962 377 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
5 198 651 
5 900 771 
2 105 610 
9 053 930 
29 562 628 
21 065 468 
468 130 
3 281 234 
24 954 831 
33 755 120 
12 294 230 
4 766 338 
47 736 927 
52 178 932 
840 
252 323 482 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
279 971 
1 989 259 
8 318 277 
16 877 560 
7 376 538 
3 245 846 
14 357 464 
0 
840 
52 445 967 
Type de ménage 
1.1. Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
1.2. Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
2.1. Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
2.2. Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
3.0. Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
4.0. Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
5.1. Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
5.2. Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
6.0. Deux adultes avec 1 enfant 
7.0. Deux adultes avec 2 enfants 
8.0. Deux adultes avec 3 enfants 
9.0. Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
10.0. Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
11.0. Trois adultes ou plus sans enfants 
Autres 
Total des ménages privés 
EUR 12 
Type of household 
1.1. One male adult aged 15 to 64 years 
1.2. One female adult aged 15 to 64 years 
2.1. One male adult aged 65 years and over 
2.2. One female adult aged 65 years and over 
3.0. Two adults, both aged 15 to 64 years 
4.0. Two adults, one or both aged 
65 years and over 
5.1. One male adult with one or 
more children 
5.2. One female adult with one or 
more children 
6.0. Two adults with one child 
7.0. Two adults with two children 
8.0. Two adults with three children 
9.0. Two adults with four children or more 
10.0. Three or more adults with one or 
more children 
11.0. Three or more adults without children 
Other 
Total private households 
Households 
Ménages 
5 475 248 
6 297 554 
2 261 748 
9 684 030 
16 294 785 
11 892 230 
211 848 
1 414 533 
9 649 317 
9 973 146 
3 090 171 
1 078 614 
11 915 248 
17 226 282 
1 767 
106 467 820 
Total 
members 
Nombre total 
de membres 
5 475 248 
6 297 755 
2 261 748 
9 684 030 
32 589 570 
23 784 460 
534 592 
3 625 388 
28 947 951 
39 892 584 
15 450 855 
6 821 268 
62 588 965 
61 603 965 
2 121 
299 560 341 
Total 
children 
Nombre total 
d'enfants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
322 744 
2 210 655 
9 649 317 
19 946 292 
9 270 513 
4 664 040 
19 215 831 
0 
840 
65 280 444 
Type de ménage 
1.1. 
1.2. 
2.1. 
2.2. 
3.0. 
4.0. 
5.1. 
5.2. 
6.0. 
7.0. 
8.0. 
9.0. 
10.0. 
11.0. 
Un homme adulte âgé de 15 à 64 ans 
Une femme adulte âgée de 15 à 64 ans 
Un homme adulte âgé de 65 ans ou plus 
Une femme adulte âgée de 65 ans ou plus 
Deux adultes âgés tous deux de 15 à 64 ans 
Deux adultes dont un ou les deux 
sont âgés de 65 ans ou plus 
Un homme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
Une femme adulte avec 1 ou 
plusieurs enfants 
Deux adultes avec 1 enfant 
Deux adultes avec 2 enfants 
Deux adultes avec 3 enfants 
Deux adultes avec 4 enfants ou plus 
Trois adultes ou plus avec 1 ou 
plusieurs enfants 
Trois adultes ou plus sans enfants 
Autres 
Total des ménages privés 
179 
Private households by total number 
of persons and number of economically 
active persons in household 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
actives dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Economically active persons in household 
Personnes actives dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5 + 
Total 
economically 
active persons 
Total 
des personnes 
actives 
BR DEUTSCHLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
7 729 600 
7 199 600 
4 393 500 
3 648 600 
1 418 900 
454 200 
162 200 
62 100 
20 500 
10 900 
25 100 100 
4 728 300 
2 774 200 
223 500 
52 300 
15 600 
4 700 
1 400 
600 
300 
7 801 100 
3 001 300 
2 100 500 
1 798 000 
1 536 500 
497 800 
133 700 
39 100 
11 400 
2 900 
600 
9121 700 
2 324 900 
1 925 200 
1 413 400 
455 700 
126 000 
39 100 
13 600 
3 200 
1 800 
6 302 800 
446 800 
473 300 
272 300 
94 000 
33 800 
13 000 
3 500 
1 400 
1 338 100 
173 100 
140 800 
65 900 
27 600 
10 900 
3 900 
2 100 
424 300 
36 70C 
29 900 
21 200 
12 600 
7 000 
4 700 
112 100 
3 001 600 
6 747 300 
6 963 100 
6 440 400 
2 947 100 
1 081 200 
434 400 
189 100 
72 600 
43 000 
27 919 800 
FRANCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
4 816 680 
5 592 060 
3 679 440 
3 163 020 
1 443 500 
519 260 
207 820 
88 160 
42 680 
37 780 
19 590 400 
2 821 160 
2 226 920 
217 820 
60 180 
23 820 
9 820 
4 300 
1 820 
1 060 
1 040 
5 367 940 
1 995 520 
1 546 940 
1 156 380 
1 047 020 
619 820 
206 660 
76 240 
28 820 
12 620 
8 940 
6 698 960 
1 818 200 
1 999 460 
1 674 860 
532 800 
157 440 
50 980 
21 940 
9 600 
8 180 
6 273 460 
305 780 
296 700 
176 400 
84 160 
37 760 
15 620 
8 260 
6 600 
931 280 
84 260 
74 540 
42 640 
24 520 
10 540 
5 760 
5 820 
248 080 
16 120 
18 540 
14 020 
9 420 
5 380 
7 200 
70 680 
1 995 520 
5 183 340 
6 072 640 
5 623 880 
2 593 380 
1 040 860 
464 120 
214 360 
109 960 
112 320 
23 410 380 
ITALIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
3 323 456 
4 402 980 
4 117217 
4 008 008 
1 773 621 
628 719 
224 115 
86 906 
37 257 
30 058 
18 632 337 
2 468 078 
2 205 381 
476 248 
183 177 
74 044 
26 763 
10419 
4 464 
1 949 
1 649 
5 452 172 
855 378 
1 457 390 
1 979 048 
2 029 109 
846 395 
263 628 
81 474 
28 013 
10 658 
7 483 
7 558 576 
740 209 
1 522 414 
1 473 241 
588 463 
195 925 
63 541 
22 248 
9 004 
6 548 
4 621 593 
139 507 
277 959 
200 228 
92 318 
38 205 
15 569 
6 825 
5 249 
775 860 
44 522 
57 507 
39 820 
20 808 
9 919 
4 742 
4 090 
181 408 
6 984 
10 265 
9 668 
6 693 
4 079 
5 039 
42 728 
855 378 
2 937 808 
5 442 397 
5 987 556 
2 888 953 
1 144 008 
456 786 
194 636 
90 550 
81 966 
20 080 038 
180 
Private households by total number 
of persons and number of economically 
active persons in household 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
actives dans le ménage 
Total 
persons ¡n 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Economically active persons in household 
Personnes actives dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
economically 
active persons 
Total 
des personnes 
actives 
NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
1 144 179 
1 479 563 
776 511 
1 020 438 
395 863 
128 092 
40 392 
15 949 
5918 
4 146 
5 011 051 
691 329 
604 937 
67 401 
25 389 
8 444 
2 478 
482 
343 
24 
44 
1 400 871 
452 850 
406 380 
433 428 
572 204 
198 675 
51 290 
12 756 
3 890 
1 291 
716 
2 133 481 
468 246 
238 503 
337 205 
119 994 
35 559 
9 292 
3 405 
1 175 
728 
1 214106 
37 179 
72 708 
48 774 
22 150 
8 100 
2815 
956 
597 
193 278 
12 932 
17 262 
11 937 
5 893 
2 944 
906 
823 
52 698 
2 714 
4 678 
3 869 
2 552 
1 566 
1 238 
16 617 
457 258 
1 365 519 
1 048 541 
1 540 179 
681 055 
266 923 
102 260 
46 113 
19 420 
15 116 
5 542 383 
BELGIQUE/BELGIË 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
837 268 
1 071 969 
721 000 
567 226 
247 866 
99 633 
37 615 
14 854 
6 228 
4 519 
3 608 178 
579 311 
467 813 
56 242 
17 802 
6 793 
2 912 
1 441 
689 
311 
269 
1 133 583 
257 957 
330 795 
262 287 
210 245 
101 826 
39 597 
13 440 
4 866 
1 826 
1 101 
1 223 940 
273 361 
369 426 
284 921 
96 052 
31 329 
10 201 
3 510 
1 423 
968 
1 071 191 
33 045 
46 566 
31 670 
15 987 
6 691 
2 691 
1 101 
810 
138 561 
7 692 
10 265 
7 677 
3 945 
1 854 
841 
591 
32 865 
1 26C 
2 131 
1 897 
1 244 
726 
78C 
8 038 
257 957 
877 517 
1 100 274 
950 553 
436 300 
192 247 
79 774 
33 986 
15 197 
11 975 
3 955 780 
LUXEMBOURG 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
26 608 
36 523 
27 185 
22 453 
9 678 
3 769 
1 235 
484 
181 
165 
128 281 
15 365 
14 977 
2 017 
474 
132 
48 
11 
8 
3 
33 035 
11 243 
12 010 
14 494 
11 714 
4 090 
1 187 
281 
74 
17 
15 
55 125 
9 536 
9 377 
7 292 
2 986 
1 070 
330 
102 
28 
23 
30 744 
1 297 
2 465 
1 649 
775 
279 
109 
43 
23 
6 640 
508 
664 
459 
194 
95 
33 
21 
1 974 
157 
23C 
14C 
96 
57 
83 
76C 
11 243 
31 082 
37 139 
35 725 
18 450 
8 638 
3 254 
1 646 
619 
629 
148 445 
181 
Private households by total number 
of persons and number of economically 
active persons in household 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
actives dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Economically active persons in household 
Personnes actives dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
economically 
active persons 
Total 
des personnes 
actives 
UNITED KINGDOM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
4 327 144 
6 336 073 
3 402 769 
3 613 093 
1 485 618 
530 335 
154 492 
58 430 
22 625 
18 197 
19 948 776 
2 854 695 
2 080 243 
195 119 
64 321 
23 808 
8 787 
2 532 
902 
321 
201 
5 230 929 
1 472 449 
1 841 474 
1 303 856 
1 344 352 
506 766 
158 004 
40 455 
13112 
4 208 
2 305 
6 686 981 
2 414 356 
1 304 810 
1 451 510 
502 017 
147 589 
36 243 
12 039 
4 391 
3 250 
5 876 205 
598 984 
514 963 
255 014 
100 402 
29 639 
11 055 
4 296 
3 642 
1 517 995 
237 947 
196 998 
113614 
44 497 
20 415 
8 840 
8 014 
630 325 
1 015 
1 939 
1 126 
907 
569 
785 
6 341 
1 472 449 
6 670 186 
5 710 428 
6 744 049 
3 113 339 
1 267 281 
413 239 
173 769 
73 180 
66 302 
25 704 222 
IRELAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
155 726 
184 067 
136 357 
140 317 
117 202 
80 683 
46 564 
27 351 
10 671 
11 762 
910 700 
78 759 
53 488 
10 838 
4 778 
2 730 
1 568 
889 
463 
216 
266 
153 995 
76 967 
77 417 
70 472 
80 531 
68 380 
43 957 
22114 
11 068 
4 003 
3 082 
457 991 
53 162 
44 431 
33 663 
22 954 
15 434 
8 884 
4 923 
1 815 
1 751 
187 017 
10616 
17 071 
14 355 
10 066 
6 461 
3 996 
1 472 
1 619 
65 655 
4 274 
7 389 
6 672 
4 674 
3 461 
1 411 
1 788 
29 669 
1 394 
2 986 
3 542 
3 440 
1 754 
3 256 
16 372 
76 967 
183 741 
191 182 
216 166 
193 879 
147 052 
96 708 
65 631 
27 493 
37 930 
1 236 749 
DANMARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
609 890 
649 091 
326 789 
332 303 
114 284 
27 131 
6 689 
2 081 
731 
470 
2 069 459 
332 988 
176 006 
12 754 
3 666 
1 238 
404 
143 
49 
15 
15 
527 278 
276 902 
213 538 
74 047 
54 291 
19 963 
4 525 
950 
257 
74 
35 
644 582 
259 547 
195 512 
224 804 
64 926 
11 911 
2 058 
472 
124 
63 
759 417 
44 476 
39 567 
19 485 
6 109 
1 701 
495 
149 
80 
112 062 
9 975 
7 233 
3 195 
1 245 
490 
178 
93 
22 409 
1 439 
987 
592 
318 
191 
184 
3 711 
276 902 
732 632 
598 499 
662 500 
244 397 
64 534 
18 252 
6 352 
2 525 
1 838 
2 608 431 
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Private households by total number 
of persons and number of economically 
active persons in household 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
actives dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Economically active persons in household 
Personnes actives dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
economically 
active persons 
Total 
des personnes 
actives 
ΕΛΛΑΔΑ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
434 290 
734 510 
601 150 
713 980 
304 870 
125 800 
42 260 
10 980 
3 860 
2 750 
2 974 450 
255 530 
264 090 
55 270 
22 690 
6 370 
1 360 
350 
70 
50 
20 
605 800 
178 760 
337 180 
323 700 
434 010 
161 900 
53 110 
13 290 
3 000 
910 
390 
1 506 250 
133 240 
186 850 
193 040 
89 690 
41 860 
14 100 
3 250 
1 000 
590 
663 620 
35 330 
52 690 
33 740 
19 490 
8 040 
2 450 
840 
650 
153 230 
11 550 
11 040 
7 400 
4 190 
1 310 
640 
540 
36 670 
2 13C 
2 58C 
2 29C 
90C 
42C 
56C 
8 88C 
178 760 
603 660 
803 390 
1 024 360 
497 310 
238 120 
94 440 
26 940 
10 270 
9 050 
3 486 300 
ESPANA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
1 085 078 
2 260 264 
2 093 656 
2 350 407 
1 461 174 
754 869 
346 409 
126 928 
57 249 
50 406 
10 586 441 
763 087 
988 476 
183 566 
64 551 
28 563 
12 531 
5 124 
1 868 
652 
456 
2 048 873 
321 991 
947 707 
1 210 658 
1 415 063 
783 370 
346 265 
128 471 
37 354 
13 133 
7 394 
5 211 406 
324 080 
639 470 
627 355 
370 936 
190 605 
85 026 
29 060 
11 630 
8 389 
2 286 552 
59 963 
219 280 
207 974 
128 726 
67 102 
26 142 
12 254 
9 866 
731 308 
24 158 
64 592 
60 496 
40 420 
18 954 
9 903 
9 905 
228 428 
5 74C 
16 246 
20 266 
13 54S 
9 678 
14 395 
79 872 
319 955 
1 589 346 
2 655 290 
3 404 821 
2 418 147 
1 424 949 
758 612 
318 138 
163 542 
172 997 
13 225 797 
PORTUGAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
379 245 
686 958 
668 927 
584 945 
293 268 
147 775 
74 485 
40 047 
22 407 
26 206 
2 924 443 
252 322 
273 334 
49 276 
16 242 
6 188 
2 447 
1 053 
461 
196 
147 
601 666 
126 923 
276 640 
273 063 
227 425 
93 909 
37 761 
15 071 
6 289 
2 628 
1 718 
1 061 427 
136 984 
306 942 
256 288 
107 358 
44 808 
18 484 
8 142 
3 766 
3 067 
885 839 
39 646 
70 611 
59 149 
34 449 
17 492 
8812 
4 504 
4 136 
238 979 
14 379 
22 933 
20 249 
13 197 
7 939 
4 714 
5 239 
88 650 
3 731 
8 061 
9 188 
8 404 
6 599 
11 899 
47 882 
126 923 
550 608 
1 005 885 
1 009 350 
598 328 
356 061 
207 844 
126 993 
78 828 
106 669 
4 167 993 
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Private households by total number 
of persons and number of economically 
active persons in household 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
actives dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le menage 
Economically active persons in household 
Personnes actives dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5 + 
Total 
economically 
active persons 
Total 
des personnes 
actives 
EUR 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
15 667 299 
20 445 205 
13 756 552 
13 536 662 
5 856 716 
2 118 603 
752 026 
300 168 
127 598 
107 456 
72 668 285 
10 088 010 
8 085 520 
1 090 482 
380 846 
146511 
53 613 
20 378 
8 721 
3 907 
3 472 
19 881 462 
5 579 289 
6 204 862 
5 605 779 
5 766 183 
2 512 252 
811 904 
257 253 
91 373 
34 790 
23 519 
26 887 204 
6 154 823 
5 858 377 
5 663 184 
2 008 399 
631 853 
193 684 
70 928 
28 153 
21 739 
20 631 138 
1 201 914 
1 314 698 
776 776 
347 973 
135 604 
54 045 
23 561 
18 935 
3 873 505 
411 751 
380 213 
230 564 
108 877 
50 312 
22 944 
21 404 
1 226 066 
32 565 
42 696 
36 230 
24 789 
14 243 
18 387 
168 910 
5 583 700 
18 537 125 
20 954 588 
22 707 010 
10 600 680 
4 316 721 
1 708 114 
750 395 
341 937 
328 951 
85 829 240 
EUR 12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
17 131 622 
23 392 427 
16 519 135 
16 472 014 
7 611 158 
3 021 247 
1 172 920 
467 143 
207 254 
184 068 
86 179 169 
11 103 419 
9 347 330 
1 323 324 
461 639 
181 262 
68 591 
26 555 
11 050 
4 755 
4 075 
22 532 001 
6 028 203 
7 429 209 
7 089 500 
7 408 671 
3 389 531 
1 195 930 
400 795 
135 016 
50 551 
32 631 
33 160 037 
6 615 887 
6 804 789 
6 546 827 
2 486 693 
867 266 
297 194 
108 130 
43 549 
33 195 
23 803 529 
1 301 523 
1 604 589 
1 043 899 
511 148 
220 198 
88 999 
40 319 
32 937 
4 843 792 
450 288 
467 738 
311 309 
162 494 
77 205 
37 561 
36 548 
1 543 144 
42 036 
67 003 
65 684 
46 742 
30 520 
44 681 
296 665 
6 030 578 
20 677 079 
24 615 763 
27 121 181 
13 617 155 
6 097 731 
2 674 570 
1 195 526 
584 307 
608 617 
103 223 030 
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Private households by total number 
of persons and number of persons 
aged under 15 years 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre d'enfants âgés 
de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le menage 
Persons aged under 15 years 
Enfants âgés de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
Households 
Menages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
persons aged 
under 15 years 
Total 
des enfants de 
moins de 15 ans 
BR DEUTSCHLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
7 729 600 
7 199 600 
4 393 500 
3 648 600 
1 418 900 
454 200 
162 200 
62 100 
20 500 
10 900 
25 100 100 
7 729 300 
6 933 300 
2 123 100 
1 008 000 
306 600 
61 800 
15 500 
3 900 
600 
500 
18 182 600 
300 
266 300 
2 178 100 
899 800 
412 300 
114 000 
30 500 
8 100 
2 900 
300 
3 912 600 
92 300 
1 720 400 
293 700 
120 900 
40 900 
13 500 
4 500 
1 400 
2 287 600 
20 400 
402 900 
72 100 
34 700 
14 100 
3 800 
1 800 
549 800 
3 400 
84 500 
19 600 
11 400 
3 500 
2 000 
124 400 
90C 
21 00C 
11 10C 
5 20C 
4 90C 
43 10C 
300 
269 200 
2 362 900 
4 381 400 
2 204 700 
902 900 
396 000 
183 100 
66 400 
44 600 
10811 500 
FRANCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
4 816 680 
5 592 050 
3 679 440 
3 163 020 
1 443 500 
519 260 
207 820 
88 160 
42 680 
37 780 
19 590 400 
4 816 680 
5 373 140 
1 675 700 
737 480 
230 580 
60 260 
15 320 
4 260 
1 120 
760 
12915300 
218 920 
1 908 280 
588 480 
294 480 
102 420 
32 380 
9 360 
2 760 
1 140 
3 158 220 
95 460 
1 809 820 
263 940 
117 980 
46 200 
16 780 
6 300 
2 700 
2 359 180 
27 240 
647 240 
90 500 
41 000 
16 620 
8 000 
4 400 
835 000 
7 26C 
146 26C 
29 62C 
15 84C 
8 16C 
5 94C 
213 08C 
1 840 
43 300 
25 300 
16 34C 
22 84C 
109 62C 
218 920 
2 099 200 
4 289 840 
2 793 120 
1 204 120 
583 260 
296 520 
167 520 
191 780 
11 844 280 
ITALIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
3 323 456 
4 402 980 
4 117217 
4 008 008 
1 773 621 
628 719 
224 115 
86 906 
37 257 
30 058 
18 632 337 
3 323 259 
4 273 004 
2 087 714 
1 192 888 
383 684 
93 495 
22 884 
5 868 
1 525 
599 
11 384 920 
197 
129 956 
1 970 328 
864 873 
480187 
156 723 
45 542 
12 423 
3 709 
1 437 
3 665 375 
20 
59 164 
1 933 826 
376 594 
170 512 
58 588 
20 154 
6 591 
2 966 
2 628 415 
11 
16419 
528 992 
94 952 
45 692 
19 366 
8 361 
4 735 
718 528 
2 
4 159 
111 919 
24 723 
13810 
7 196 
5 885 
167 694 
5 
1 118 
26 686 
15 285 
9 875 
14 436 
67 405 
197 
129 996 
2 088 689 
4 781 790 
2 837 012 
1 235 870 
532 388 
250 187 
127 380 
134 806 
12118315 
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Private households by total number 
of persons and number of persons 
aged under 15 years 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre d'enfants âgés 
de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged under 15 years 
Enfants âgés de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
persons aged 
under 15 years 
Total 
des enfants de 
moins de 15 ans 
NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
1 144 179 
1 479 563 
776 511 
1 020 438 
395 863 
128 092 
40 392 
15 949 
5 918 
4 146 
5 011 051 
1 144 179 
1 444 255 
381 480 
228 170 
76 401 
23 398 
6 522 
1 900 
438 
278 
3 307 021 
35 308 
365 748 
162 056 
86 154 
29 002 
7 907 
3 175 
751 
389 
690 491 
29 283 
623 507 
65 706 
28 095 
8 975 
3 148 
1 353 
472 
760 540 
6 705 
166 376 
18 337 
6 572 
3 094 
1 073 
514 
202 670 
1 226 
29 067 
4116 
1 869 
860 
802 
37 940 
193 
6 300 
2 763 
1 443 
1 691 
12 389 
30 836 
419 575 
1 474 225 
736 513 
257 557 
91 554 
40 790 
18 260 
16 356 
3 085 666 
BELGIQUE/BELGIË 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
837 268 
1 071 969 
721 000 
567 226 
247 866 
99 633 
37 615 
14 854 
6 228 
4 519 
3 608 178 
837 252 
1 035 536 
339 224 
156 250 
54 584 
16 850 
4 498 
1 098 
305 
148 
2 445 745 
16 
36 426 
364 662 
102 572 
57 098 
22 683 
7 405 
2 136 
585 
220 
593 803 
7 
17113 
304 120 
43 717 
21 889 
8 060 
2 937 
977 
394 
399 214 
1 
4 283 
91 441 
14 457 
6 740 
2 883 
1 174 
612 
121 591 
1 
1 026 
23 511 
4 591 
2 280 
1 144 
789 
33 342 
243 
6 321 
3 520 
2 043 
2 356 
14 483 
16 
36 440 
398 891 
723 665 
422 959 
205 210 
96 811 
45 104 
21 853 
18 943 
1 969 892 
LUXEMBOURG 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
26 608 
36 523 
27 185 
22 453 
9 678 
3 769 
1 235 
484 
181 
165 
128 281 
26 608 
35 524 
13 132 
6 217 
2 023 
564 
129 
44 
14 
31 
84 286 
999 
13 652 
4 807 
2416 
825 
208 
57 
16 
8 
22 988 
401 
11 321 
2 321 
1 064 
333 
97 
33 
24 
15 594 
108 
2 902 
698 
289 
129 
44 
21 
4 191 
16 
607 
165 
88 
26 
20 
922 
11 
111 
69 
48 
61 
300 
999 
14 454 
27 773 
15 828 
7 530 
2 956 
1 335 
558 
504 
71 937 
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Private households by total number 
of persons and number of persons 
aged under 15 years 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre d'enfants âgés 
de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged under 15 years 
Enfants âgés de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
persons aged 
under 15 years 
Total 
des enfants de 
moins de 15 ans 
UNITED KINGDOM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
4 327 144 
6 336 073 
3 402 769 
3 613 093 
1 485 618 
530 335 
154 492 
58 430 
22 625 
18 197 
19 948 776 
4 326 495 
6 136 227 
1 743 612 
752 595 
188 660 
44 879 
7 768 
2 176 
560 
271 
13 203 243 
649 
199 524 
1 504 764 
663 396 
307 046 
91 699 
19 911 
5 280 
1 436 
530 
2 794 235 
322 
154 304 
2 147 202 
311 567 
121 818 
31 761 
10 155 
2 961 
1 377 
2 781 467 
89 
49 862 
664 524 
103 640 
33 334 
11 965 
4 302 
2 252 
869 968 
38 
13 805 
164 896 
26 664 
11 332 
4 304 
3 044 
224 083 
16 
3 403 
35 054 
17 522 
9 062 
10 723 
75 78C 
649 
200 168 
1 813 639 
5 107 538 
2 979 052 
1 322 862 
466 057 
204 094 
90 514 
91 679 
12 276 252 
IRELAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
155 726 
184 067 
136 357 
140 317 
117 202 
80 683 
46 564 
27 351 
10 671 
11 762 
910 700 
155 720 
180 226 
78 744 
43 649 
21 661 
9 342 
3 604 
1 438 
281 
137 
494 802 
6 
3 834 
54 283 
20 294 
18121 
11 789 
5 845 
2 840 
658 
371 
118 041 
7 
3 323 
74 252 
19 250 
13 579 
7 695 
4 162 
1 244 
778 
124 290 
7 
2118 
57 120 
14 140 
8 073 
4 572 
1 702 
1 343 
89 075 
4 
1 048 
31 408 
8 295 
4 739 
1 810 
1 772 
49 076 
2 
425 
13 052 
9 600 
4 976 
7 361 
35 416 
6 
3 848 
60 950 
175 168 
232 183 
209 125 
144 082 
97 347 
45 380 
62 962 
1 031 051 
DANMARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
609 890 
649 091 
326 789 
332 303 
114 284 
27 131 
6 689 
2 081 
731 
470 
2 069 459 
609 630 
612510 
148 077 
54 702 
10 602 
1 562 
254 
41 
13 
3 
1 437 394 
260 
36 545 
162 343 
72 909 
24 169 
4 270 
783 
174 
30 
8 
301 491 
36 
16 366 
201 574 
30 241 
7 537 
1 520 
380 
91 
18 
257 763 
3 
3116 
48 794 
6 821 
1 967 
475 
168 
61 
61 405 
2 
478 
6 859 
1 234 
614 
185 
104 
9 476 
82 
931 
397 
244 
276 
1 93C 
260 
36 617 
195 084 
485 413 
232 945 
67 653 
19 328 
6 969 
2 783 
2 357 
1 049 409 
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Private households by total number 
of persons and number of persons 
aged under 15 years 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre d'enfants âgés 
de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged under 15 years 
Enfants âgés de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
persons aged 
under 15 years 
Total 
des enfants de 
moins de 15 ans 
ΕΛΛΑΔΑ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
434 290 
734 510 
601 150 
713 980 
304 870 
125 800 
42 260 
10 980 
3 860 
2 750 
2 974 450 
433 800 
715 570 
338 420 
171 030 
43 410 
9 060 
1 910 
220 
30 
30 
1 713 480 
490 
18810 
252 220 
154 200 
71 370 
20 830 
4 410 
560 
140 
50 
523 080 
130 
10 480 
386 610 
97 030 
53 480 
10 740 
2 050 
510 
140 
561 170 
30 
2 140 
92 620 
25 980 
15 870 
2 770 
960 
280 
140 650 
44C 
16 360 
5 610 
3 110 
800 
480 
26 800 
90 
3 720 
2 270 
1 420 
1 770 
9 270 
490 
19 070 
273 270 
933 840 
545 050 
271 620 
114 570 
37 790 
15 360 
14 290 
2 225 350 
ESPANA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
1 085 078 
2 260 264 
2 093 656 
2 350 407 
1 461 174 
754 869 
346 409 
126 928 
57 249 
50 406 
10 586 441 
1 084 251 
2 213 365 
1 088 254 
622 086 
239 981 
75 755 
23 114 
5 018 
1 498 
777 
5 354 099 
827 
46 499 
975 319 
469 140 
337 342 
146317 
50 761 
12 630 
3 951 
1 781 
2 044 568 
400 
29 858 
1 244 687 
327 623 
192 159 
77 764 
23 082 
7 872 
4 056 
1 907 500 
224 
14 308 
550 840 
149 335 
79 889 
28 052 
11 574 
6 530 
840 753 
186 
5 268 
189 353 
55 022 
24 338 
11 424 
8 478 
294 069 
122 
1 950 
59 860 
33 807 
20 930 
28 784 
145 453 
797 
46 511 
1 030 382 
2 991 503 
2 657 015 
1 737 603 
960 533 
423 526 
220 765 
245 140 
10 313 777 
PORTUGAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
379 245 
686 958 
668 927 
584 945 
293 268 
147 775 
74 485 
40 047 
22 407 
26 386 
2 924 443 
378 388 
660 482 
299 567 
142 623 
50 067 
15910 
4 723 
1 454 
416 
227 
1 553 857 
857 
26 344 
355 248 
147 886 
82 807 
34 093 
12 596 
4 375 
1 476 
666 
666 348 
132 
14 082 
289 510 
78 363 
42 867 
18 821 
8 074 
3 122 
1 689 
456 660 
30 
4911 
80 328 
27 342 
16 560 
9 074 
4 647 
3 237 
146 129 
15 
1 700 
26 998 
11 047 
7 506 
4 679 
4 498 
56 443 
3 
565 
10 738 
9 564 
8 067 
16 069 
45 006 
857 
26 608 
383 502 
741 699 
487 334 
312 953 
203 163 
122 138 
84 746 
120 127 
2 491 360 
Private households by total number 
of persons and number of persons 
aged under 15 years 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre d'enfants âgés 
de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged under 15 years 
Enfants âges de moins de 15 ans dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total 
persons aged 
under 15 years 
Total 
enfants de 
moins de 15 ans 
EUR 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
15 667 299 
20 445 205 
13 756 552 
13 536 662 
5 856 716 
2 118 603 
752 026 
300 168 
127 598 
107 456 
72 668 285 
15 665 678 
19 764 838 
6 785 955 
3 330 751 
1 005 520 
255 695 
62 198 
16 739 
4 188 
2 211 
46 893 773 
1 621 
679 845 
6 586 222 
2 629 727 
1 335 663 
436 053 
123 023 
35 394 
9 883 
4 046 
11 841 478 
522 
384 234 
7 465 077 
1 205 341 
531 880 
172 227 
58 955 
19 685 
8 605 
9 846 527 
141 
111 060 
2 281 144 
365 894 
158 091 
61 016 
25 295 
13 856 
3 016 496 
47 
29 025 
521 828 
103 719 
52 957 
24 053 
18 460 
750 089 
23 
7 253 
132 768 
75 107 
44 494 
60 278 
319 922 
1 621 
676 446 
7 350 376 
17 938 085 
10 720 734 
4 721 205 
2 023 211 
963 120 
479 664 
522 298 
45 396 760 
EUR 12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
17 131 622 
23 392 427 
16 519 135 
16 472 014 
7 611 158 
3 021 247 
1 172 920 
467143 
207 254 
184 248 
86 179 169 
17128 317 
22 638 685 
8 173 776 
4 095 460 
1 295 568 
347 360 
90 035 
23 211 
6 102 
3 215 
53 801 729 
3 305 
752 688 
7 916 789 
3 246 753 
1 755 812 
616 463 
186 380 
52 399 
15310 
6 493 
14 552 394 
1 054 
428 174 
8 999 274 
1 611 327 
766 906 
268 812 
90 111 
30 679 
14 350 
12 210 687 
395 
130 279 
2 912 312 
542 571 
254 540 
98 142 
41 516 
23 623 
4 003 378 
248 
35 993 
738 179 
169 788 
84 801 
40 156 
31 436 
1 100 601 
148 
9 768 
203 366 
118 478 
73 491 
105 131 
510 381 
3 275 
749 565 
8 764 260 
21 671 287 
13 865 083 
6 771 761 
3 186 907 
1 508 784 
785 175 
887 565 
58 201 897 
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Private households by total number 
of persons and number 
aged 65 years or over 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Total 
persons ¡n 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged 65 years or over in household 
Personnes âgées de 65 ans et plus dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5 + 
Total persons 
aged 65 years 
and over 
Total des per-
sonnes âgées 
de 65 ans et plus 
BR DEUTSCHLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
7 729 600 
7 199 600 
4 393 500 
3 648 600 
1 418 900 
454 200 
162 200 
62 100 
20 500 
10 900 
25 100 100 
4 098 200 
4 425 700 
3 910 700 
3 448 400 
1 246 100 
364 700 
119 800 
43 800 
14 600 
7 800 
17 679 600 
3 631 400 
1 123 500 
318 000 
168 000 
152 900 
67 400 
28 200 
10 600 
3 200 
2 100 
5 505 100 
1 650 400 
151 100 
29 200 
17 800 
21 700 
12 800 
7 200 
1 900 
1 000 
1 892 900 
13 700 
2 500 
1 600 
400 
1 400 
500 
800 
21 000 
500 
500 
1 000 500 
3 631 400 
4 419 000 
657 900 
234 700 
192 400 
110 800 
57 500 
26 600 
9 300 
4 300 
9 343 900 
FRANCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
4 816 680 
5 592 060 
3 679 440 
3 163 020 
1 443 500 
519 260 
207 820 
88 160 
42 680 
37 780 
19 590 400 
2 579 300 
3 505 220 
3 200 980 
2 957 840 
1 311 140 
444 980 
175 700 
75 380 
36 660 
33 420 
14 320 620 
2 237 380 
824 700 
299 400 
157 040 
106 640 
55 520 
22 800 
9 180 
4 480 
3 360 
3 720 500 
1 262 140 
154 060 
43 120 
23 800 
17 600 
8 480 
3 180 
1 240 
840 
1 514 460 
25 000 
4 100 
1 520 
980 
680 
400 
240 
140 
33 060 
920 
280 
160 
140 
20 
20 
20 
1 560 
12C 
2C 
20 
40 
200 
2 237 380 
3 348 980 
682 520 
259 260 
160 520 
94 400 
42 500 
16 820 
7 960 
5 540 
6 855 880 
ITALIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
3 323 456 
4 402 980 
4 117 217 
4 008 008 
1 773 621 
628 719 
224 115 
86 906 
37 257 
30 058 
18 632 337 
1 505 818 
2 334 161 
3 378 939 
3 607 215 
1 436 633 
465 922 
167 301 
67 581 
29 777 
24 131 
13 017 478 
1 817 638 
976 055 
450 404 
311 926 
278 327 
109 551 
36 382 
12 738 
5 024 
3 827 
4 001 872 
1 092 764 
258 182 
78 460 
54 780 
51 204 
18 395 
5 687 
2 106 
1 761 
1 563 339 
29 692 
8 073 
2 807 
1 721 
1 858 
731 
265 
265 
45 412 
2 334 
663 
226 
147 
142 
62 
62 
3 636 
411 
95 
32 
27 
23 
12 
600 
1 817 638 
3 161 583 
1 055 844 
502 401 
401 015 
218 527 
79 515 
27 013 
10397 
8 458 
7 282 391 
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Private households by total number 
of persons and number 
aged 65 years or over 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Perons aged 65 years or over in household 
Personnes âgées de 65 ans et plus dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total persons 
aged 65 years 
and over 
Total des per-
sonnes âgées 
de 65 ans et plus 
NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
1 144179 
1 479 563 
776 511 
1 020 438 
395 863 
128 092 
40 392 
15 949 
5 918 
4 146 
5 011 051 
686 851 
976 027 
698 273 
996 321 
382 956 
122 020 
37 416 
14 792 
5 368 
3 758 
3 923 781 
457 328 
174 739 
45 062 
17 446 
11 162 
4 988 
2 527 
852 
402 
298 
714 804 
328 797 
30 213 
6 139 
1 509 
974 
406 
257 
79 
41 
368 415 
2 963 
364 
114 
42 
43 
48 
25 
3 600 
168 
64 
19 
23 
274 
58 
49 
21 
49 
177 
457 328 
829 864 
114217 
31 207 
15 016 
7 328 
3 357 
1 452 
848 
696 
1 461 312 
BELGIQUE/BELGIË 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
837 268 
1 071 969 
721 000 
567 226 
247 866 
99 633 
37 615 
14 854 
6 228 
4 519 
3 608 178 
408 533 
667 978 
625 838 
524 282 
220 147 
85 508 
31 763 
12 719 
5 419 
3 922 
2 586 109 
428 735 
149 229 
57 738 
33 369 
22 799 
10 766 
4 344 
1 556 
598 
399 
709 533 
254 762 
32 161 
8 448 
4 597 
3 200 
1 398 
517 
171 
124 
305 378 
5 263 
830 
242 
133 
87 
48 
23 
7 
6 633 
297 
51 
9 
13 
8 
8 
5 
391 
3C 
17 
1C 
e 
S 
62 
134 
428 735 
658 753 
137 849 
53 943 
33 073 
17 694 
7 508 
2 803 
1 050 
1 485 
1 342 893 
LUXEMBOURG 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
26 608 
36 523 
27 185 
22 453 
9 678 
3 769 
1 235 
484 
181 
165 
128 281 
12 696 
19 380 
21 283 
19 279 
7 246 
2 411 
718 
246 
105 
112 
83 476 
13912 
6 382 
3 200 
2 325 
1 881 
889 
283 
118 
39 
26 
29 055 
10 761 
2 226 
701 
482 
438 
191 
94 
26 
17 
14 936 
476 
115 
56 
27 
42 
22 
11 
5 
754 
33 
10 
3 
1 
4 
1 
52 
3 
1 
4 
8 
13912 
27 904 
9 080 
4 204 
3 070 
1 863 
795 
388 
124 
99 
61 439 
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Private households by total number 
of persons and number 
aged 65 years or over 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged 65 years or over in household 
Personnes âgées de 65 ans et plus dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total persons 
aged 65 years 
and over 
Total des per-
sonnes âgées 
de 65 ans et plus 
UNITED KINGDOM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
4 327 144 
5 336 073 
3 402 769 
3 613 093 
1 485 618 
530 335 
154 492 
58 430 
22 625 
18 197 
19 948 776 
1 508 607 
3 294 997 
2 755 661 
3 400 556 
1 366 107 
474 791 
136 634 
51 451 
19 846 
15 852 
13 024 502 
2 818 537 
1 134 515 
342 705 
150 006 
99 285 
43 702 
13 908 
5 358 
2 160 
1 844 
4 612 020 
1 906 561 
256 393 
52 995 
17 873 
10 955 
3 572 
1 436 
540 
427 
2 250 752 
48 010 
9414 
2314 
878 
376 
185 
79 
73 
61 329 
122 
20 
6 
1 
149 
19 
3 
1 
1 
24 
2 818 537 
4 947 637 
999 521 
287 329 
143 068 
68 689 
22 350 
8 877 
3 529 
3 008 
9 302 545 
IRELAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
155 726 
184 067 
136 357 
140 317 
117 202 
80 683 
46 564 
27 351 
10 671 
11 762 
910 700 
87 692 
99 876 
94 747 
117917 
100 912 
67 933 
37 860 
21 622 
8 517 
9 573 
646 649 
68 034 
47 247 
24 962 
15 709 
13 327 
10 562 
7 151 
4 599 
1 702 
1 758 
195 051 
36 944 
13 785 
5 567 
2 577 
2 056 
1 441 
1 057 
416 
396 
64 239 
2 863 
828 
276 
101 
97 
63 
33 
26 
4 287 
296 
76 
23 
11 
5 
2 
4 
417 
34 
8 
4 
5 
1 
5 
57 
68 034 
121 135 
61 121 
30 511 
19 783 
15 112 
10 393 
6 949 
2 646 
2 675 
338 359 
DANMARK 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
609 890 
649 091 
326 789 
332 303 
114 284 
27 131 
6 689 
2 081 
731 
470 
2 069 459 
344 919 
418 729 
297 607 
324 605 
110 467 
25 316 
6 068 
1 897 
657 
428 
1 530 693 
264 971 
93 788 
17 252 
5 568 
3 129 
1 393 
443 
118 
56 
25 
386 743 
136 574 
10 641 
1 851 
632 
408 
174 
61 
16 
14 
150 371 
1 289 
198 
44 
11 
4 
4 
1 
3 
1 554 
81 
6 
2 
1 
1 
91 
6 
1 
7 
264 971 
366 936 
42 401 
10 188 
4 579 
2 255 
803 
256 
95 
62 
692 546 
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Private households by total number 
of persons and number 
aged 65 years or over 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Total 
persons in 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged 65 years or over in household 
Personnes âgées de 65 ans et plus dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5+ 
Total persons 
aged 65 years 
and over 
Total des per-
sonnes âgées 
de 65 ans et plus 
ΕΛΛΑΔΑ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
434 290 
734 510 
601 150 
713 980 
304 870 
125 800 
42 260 
10 980 
3 860 
2 750 
2 974 450 
271 420 
434 780 
479 010 
630 340 
206 560 
61 290 
18910 
5 240 
1 940 
1 490 
2 110 980 
162 870 
161 510 
88 510 
68 630 
86 120 
41 640 
13 020 
3 130 
1 060 
720 
627 210 
138 220 
30 760 
14 050 
11 820 
22 530 
9 890 
2 410 
810 
470 
230 960 
2 870 
850 
340 
310 
410 
200 
50 
50 
5 080 
110 
30 
10 
30 
180 
20 
20 
40 
162 870 
437 950 
158 640 
99 720 
110 900 
87 770 
34 150 
8 550 
2 830 
1 920 
1 105 300 
ESPANA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
1 085 078 
2 260 264 
2 093 656 
2 350 407 
1 461 174 
754 869 
346 409 
126 928 
57 249 
50 406 
10 586 441 
495 457 
1 199 554 
1 616 913 
2 057 620 
1 161 968 
541 151 
235 740 
88 029 
39 830 
35 344 
7 471 605 
589 621 
502 715 
282 682 
218 035 
250 193 
159 513 
78 254 
26 735 
12 459 
10 658 
2 130 863 
557 995 
168 394 
63 759 
44 596 
50 937 
29 262 
10 636 
4 254 
3 717 
933 549 
25 667 
8 780 
3 511 
2 754 
2 759 
1 315 
591 
543 
45 920 
2 214 
649 
376 
313 
163 
102 
115 
3 932 
259 
139 
81 
49 
14 
30 
572 
581 400 
1 612 333 
692 727 
377 237 
348 879 
268 102 
144 611 
52 275 
23 029 
19 958 
4 120 550 
PORTUGAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
379 245 
686 958 
668 927 
584 945 
293 268 
147 775 
74 485 
40 047 
22 407 
26 386 
2 924 443 
182 264 
382 077 
552 936 
507 481 
226 318 
108 069 
54 695 
30 292 
17 474 
20 642 
2 082 248 
196 981 
139 304 
73 689 
60 659 
54 573 
29 475 
14 502 
7 220 
3 782 
4 421 
584 606 
165 577 
37 278 
14 841 
11 455 
9615 
4 743 
2 225 
986 
1 135 
247 855 
5 024 
1 603 
747 
532 
476 
270 
135 
149 
8 936 
361 
134 
65 
53 
34 
17 
24 
688 
41 
1S 
16 
e 
13 
15 
11C 
196 981 
470 458 
163 317 
96 594 
80 486 
50 666 
25 716 
12 649 
6 299 
7 317 
1 110481 
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Private households by total number 
of persons and number 
aged 65 years or over 
Ménages privés, par nombre total 
de personnes et nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Total 
persons ¡n 
household 
Total 
personnes dans 
le ménage 
Persons aged 65 years or over in househould 
Personnes âgées de 65 ans et plus dans le ménage 
Total 
Households 
Ménages 
0 1 2 3 4 5 + 
Total persons 
aged 65 years 
and over 
Total des per-
sonnes âgées 
de 65 ans et plus 
EUR 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
15 667 299 
20 445 205 
13 756 552 
13 536 662 
5 856 716 
2 118 603 
752 026 
300 168 
127 598 
107 456 
72 668 285 
7 409 447 
11 731 242 
11 532 588 
12 539 490 
5109 311 
1 727 506 
604 056 
246 429 
106 048 
90 561 
51 096 675 
8 257 852 
3 554 897 
1 322 375 
758 479 
620 357 
277123 
100 089 
37 169 
15 235 
12016 
14 955 590 
5 159 066 
784 187 
209 902 
117 548 
109 136 
43 877 
14 653 
5 371 
4 069 
6 447 807 
117 402 
24 547 
7 653 
4 175 
3 596 
1 699 
734 
566 
160 374 
4 244 
1 185 
452 
342 
180 
116 
92 
6611 
662 
211 
66 
38 
94 
152 
1 228 
8 257 852 
13 870 507 
3 242 761 
1 271 210 
887 303 
511 154 
200 445 
72 531 
29 147 
23 648 
28 366 557 
EUR 12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10+ 
Total 
17 131 622 
23 392 427 
16519135 
16 472 014 
7 611 158 
3 021 247 
1 172 920 
467 143 
207 254 
184 248 
86 179 169 
8 087 168 
13 312 873 
13 702 437 
15 104 591 
6 497 597 
2 376 726 
894 491 
364 750 
163 352 
146 547 
60 650 528 
9 044 454 
4 196 916 
1 678 746 
1 037 173 
925 123 
466 111 
192 845 
71 124 
31 476 
27 095 
17 671 059 
5 882 638 
989 859 
288 502 
173 599 
169 688 
77 882 
27 514 
10611 
8 921 
7 629 211 
148 093 
34 930 
11 911 
7 461 
6 831 
3 284 
1 460 
1 258 
215 230 
6819 
1 968 
893 
708 
377 
235 
231 
11 231 
962 
369 
163 
93 
121 
197 
1 910 
9 036 233 
15 953 298 
4 098 805 
1 745 041 
1 316 668 
829 922 
370 772 
137 455 
58 475 
50 923 
33 597 588 
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Family nucleus by type and by number 
of children in family nucleus 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
BR DEUTSCHLAND 
CO 
αϊ 
Type of familiy nucleus 
2.1. All children under 15 years 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15yearsand over 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
5899400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5899400 
1 
0 
3965100 
2124800 
o' 
1840300 
179100 
51800 
0 
127300 
899400 
299700 
0 
599700 
10087200 
Numbe 
Nombre 
2 
0 
3519300 
1768300 
846100 
904900 
54400 
12200 
14100 
28100 
314600 
100200 
78900 
135500 
7776600 
r of children in family nucleus 
d'enfants dans le noyau familial 
3 
0 
1247900 
419500 
590900 
237500 
14900 
2600 
7600 
4700 
99500 
23000 
46200 
30300 
2724600 
4 
0 
360100 
89200 
230300 
40600 
4800 
0 
3300 
1500 
29000 
4400 
18500 
6100 
787800 
5 
0 
110700 
22000 
81 100 
7600 
1700 
0 
1200 
400 
9600 
900 
7300 
1400 
243900 
6 
0 
38500 
4700 
31900 
1900 
600 
0 
500 
0 
3600 
300 
2800 
500 
85300 
7+ 
0 
21900 
1800 
19200 
900 
300 
0 
300 
0 
1400 
0 
1300 
0 
47100 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
5899400 
9263500 
4430300 
1799500 
3033700 
255800 
66600 
27000 
162000 
1357100 
428500 
155000 
773500 
27651900 
Children 
Enfants 
0 
17139300 
7427800 
5130400 
4581 100 
366000 
84 500 
75300 
206200 
2022800 
593000 
433100 
996700 
39056200 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
co 
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Family nucleus by type and by number 
of children in family nucleus 
FRANCE 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
Type of familiy nucleus 
2.1. All children under 15 years 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.0. Mother with child(ren) 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
5419700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5419700 
1 
o 
3048000 
1938340 
0 
1109660 
76160 
29920 
0 
46240 
424100 
230580 
0 
193520 
3548260 
Numbe r of children in family r ucleus 
Nombre d'enfants dans le noyau familial 
2 
0 
2880420 
1870640 
517760 
492020 
33800 
12520 
8460 
12820 
203680 
96440 
45360 
61880 
3117900 
3 
0 
1233100 
671080 
437140 
124880 
12180 
3520 
5620 
3040 
79620 
27320 
36600 
15 700 
1324900 
4 
0 
391840 
149000 
216860 
25980 
4600 
840 
3060 
700 
29340 
7320 
18180 
3840 
425780 
5 
0 
145120 
43140 
97620 
4360 
1340 
80 
1100 
160 
12440 
2020 
9520 
900 
158900 
6 
0 
61740 
14300 
46640 
800 
780 
40 
680 
60 
4680 
480 
4020 
180 
67 200 
7+ 
0 
51980 
6480 
45400 
100 
440 
20 
400 
20 
3880 
240 
3640 
0 
56300 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
5419700 
7812200 
4692980 
1361420 
1757800 
129300 
46940 
19320 
63040 
757740 
364400 
117320 
276020 
14118940 
Children 
Enfants 
0 
15578160 
8639280 
4339300 
2599580 
213460 
69660 
58700 
85100 
1307860 
549460 
373080 
385320 
17 099480 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.0. Couple marié avec enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
enfants de 15 ans ou plus 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus 
Total des noyaux familiaux 
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Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
ITALIA 
Type of familiy nucleus 
co 
-vi 
1.0. Married couple without children 
2.0. Married couple with children 
2.1. All children under 15 years 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3.0. Father with child(ren) 
3.1. All children under 15 years 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.0. Mother with child(ren) 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
Total family nuclei 
Number of children in family nucleus 
Nombre d'enfants dans le noyau familial 
3392754 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3392754 
0 
3762945 
1964318 
0 
1798627 
233669 
68098 
0 
165571 
648262 
119561 
0 
528701 
4644876 
0 
3794409 
1998949 
761536 
1033924 
125010 
40418 
27387 
57205 
287325 
59377 
48160 
179788 
4206744 
0 
1408450 
538186 
601 860 
268404 
49073 
11 173 
22037 
15863 
98045 
15307 
36414 
46324 
1555568 
0 
432840 
110827 
263724 
58289 
16822 
2564 
10217 
4041 
32980 
3716 
17568 
11696 
482642 
0 
152208 
25805 
112219 
14184 
6235 
740 
4440 
1055 
12162 
1023 
8167 
2972 
170605 
0 
60654 
7174 
49932 
3548 
2468 
208 
1974 
286 
4898 
253 
3845 
800 
68020 
0 
46619 
3010 
42413 
1196 
1931 
97 
1719 
115 
3575 
112 
3127 
336 
52125 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
3392754 
9658125 
4648269 
1831 684 
3178172 
435208 
123298 
67774 
244136 
1087247 
199349 
117281 
770617 
14573334 
Children 
Enfants 
18794649 
8214427 
5574389 
5005833 
759146 
198374 
209174 
351 598 
1766617 
306559 
363927 
1096131 
21320412 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.0. Couple marié avec enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
enfants de 15 ans ou plus 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
enfants de 15 ans ou plus 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.0. Mère avec 1 ou plusieurs enfants 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
enfants de 15 ans ou plus 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
Total des noyaux familiaux 
co 
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Family nucleus by type and by number 
of children in family nucleus 
NEDERLAND 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
Type of familiy nucleus 
1 0 Married couple without children 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3.1. All children under 15 years 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15years and over 
0 
1168515 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1168515 
1 
0 
664251 
346514 
0 
317737 
28706 
6176 
0 
22529 
128682 
41471 
0 
87211 
821639 
Number of children in family nucleus 
Nombre 
2 
0 
975327 
620098 
148824 
206406 
12573 
3403 
2362 
6808 
77417 
31589 
14107 
31720 
1065318 
d'enfants dans le noyau familial 
3 
0 
372424 
165656 
138400 
68368 
4988 
882 
2062 
2044 
28572 
7389 
11919 
9263 
405984 
4 
0 
116356 
29192 
68001 
19164 
1729 
149 
990 
590 
9305 
1163 
5570 
2572 
127390 
5 
0 
34509 
6035 
22880 
5593 
486 
0 
208 
278 
3287 
289 
1997 
1000 
38282 
6 
0 
13124 
1528 
10290 
1306 
414 
0 
361 
55 
1316 
0 
1 154 
162 
14854 
7+ 
0 
8289 
756 
7012 
521 
187 
0 
136 
52 
535 
0 
463 
71 
9011 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
1168515 
2184281 
1169779 
395407 
619094 
49085 
10611 
6118 
32356 
249113 
81902 
35211 
132000 
3650994 
Children 
Enfants 
0 
4669466 
2317866 
1234932 
1116669 
77115 
13662 
16400 
47053 
411000 
115233 
95934 
199833 
5157581 
Type de noyau familial 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
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Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
BELGIQUE/BELGIË 
co 
CD 
Type of familiy nucleus 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3 1. All children under 15 years 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
913040 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
913040 
1 
0 
627749 
353717 
0 
274032 
32674 
9715 
0 
22959 
128317 
39668 
0 
88649 
788740 
Numbe r of children in family nucleus 
Nombre d'enfants dans le noyau familial 
2 
0 
516202 
306186 
83501 
126515 
11717 
3923 
1984 
5810 
49029' 
19138 
8010 
21881 
576948 
3 
0 
208025 
92086 
74498 
41441 
4017 
989 
1463 
1565 
17383 
5171 
6221 
5991 
229425 
4 
0 
78241 
23407 
42274 
12560 
1564 
309 
821 
434 
6218 
1353 
3215 
1650 
86023 
5 
0 
27858 
6092 
18615 
3151 
541 
69 
352 
120 
2173 
376 
1414 
383 
30572 
6 
0 
10751 
1808 
8163 
780 
200 
21 
151 
28 
864 
86 
664 
114 
11815 
7+ 
0 
7249 
767 
6256 
226 
117 
6 
100 
11 
504 
42 
429 
33 
7870 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
913040 
1476075 
784063 
233307 
458705 
50830 
15032 
4871 
30927 
204488 
65834 
19953 
118701 
2644433 
Children 
Enfants 
0 
2856273 
1382912 
749664 
723697 
79201 
22277 
15059 
41865 
323277 
101582 
61866 
159829 
3258751 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
Total des noyaux familiaux 
K) σ o 18 
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Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
LUXEMBOURG 
Type of familiy nucleus 
2 1 All children under 15 years 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3 0 Father with child(ren) 
3.1. All children under 15 years 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
32408 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32408 
1 
0 
24954 
13878 
0 
11076 
1222 
370 
0 
852 
5424 
1627 
0 
3797 
31600 
Number of children in family nucleus 
Nombre d'enfants d 
2 
0 
21203 
11733 
3871 
5599 
403 
109 
82 
212 
1835 
560 
334 
941 
23 441 
3 
0 
7264 
2939 
2952 
1373 
122 
26 
55 
41 
611 
130 
259 
222 
7997 
ans le noyau familial 
4 
0 
2087 
576 
1199 
312 
38 
4 
26 
8 
185 
26 
111 
48 
2310 
5 
0 
578 
95 
439 
44 
9 
4 
5 
0 
66 
5 
49 
12 
653 
6 
0 
199 
23 
169 
7 
1 
0 
1 
0 
20 
0 
18 
2 
220 
7+ 
0 
127 
11 
115 
1 
2 
0 
1 
1 
8 
1 
7 
0 
137 
Tot als 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
32408 
56412 
29255 
8745 
18412 
1797 
513 
170 
1114 
8149 
2349 
778 
5022 
98766 
Children 
Enfants 
0 
102557 
49157 
25490 
27910 
2614 
702 
474 
1438 
12175 
3273 
2293 
6609 
117346 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de15ansouplus . 
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Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
UNITED KINGDOM 
ro o 
Type of familiy nucleus 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
23 All children 15 years and over 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
5183510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5183510 
1 
0 
2736604 
1344 660 
0 
1391944 
227202 
76669 
0 
150533 
779682 
252671 
0 
527011 
3743488 
Number of children in family nucleus 
Nombre 
2 
0 
3305704 
2000208 
566791 
738705 
106325 
44297 
21597 
40431 
393711 
176226 
75378 
142107 
3805740 
d'enfants d 
3 
0 
1 261 236 
580911 
499034 
181291 
39963 
13685 
16725 
9553 
147648 
52027 
61387 
34234 
1448847 
ans le noyau familial 
4 
0 
405511 
134418 
232126 
38967 
14 086 
3827 
8246 
2013 
52411 
13823 
31 159 
7429 
472008 
5 
0 
109563 
26344 
76310 
6909 
4625 
936 
3118 
571 
17911 
3041 
12678 
2192 
132099 
6 
0 
36645 
6818 
28204 
1623 
1360 
292 
967 
101 
4756 
581 
3903 
272 
42761 
7 + 
0 
19795 
2557 
16847 
391 
630 
70 
519 
41 
2487 
175 
2182 
130 
22912 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
5183510 
7875058 
4095916 
1419312 
2359830 
394191 
139776 
51 172 
203243 
1398606 
498544 
186687 
713375 
14851365 
Children 
Enfants 
0 
15672146 
7816923 
4239012 
3616211 
652195 
228608 
151727 
271860 
2356576 
836440 
562915 
957221" 
18680917 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
rv) 
o 
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IRELAND 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
Type of familiy nucleus 
1 0 Married couple without children 
2.1. All children under 15 years 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
31 All children under 15years 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
129978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129978 
1 
0 
107068 
62629 
0 
44439 
9412 
1239 
0 
8173 
39003 
6338 
0 
32665 
155483 
Number of children in family nucleus 
Nombre 
2 
0 
128141 
86025 
13077 
29039 
4691 
927 
488 
3276 
18759 
4 201 
1611 
12947 
151591 
d'enfants dans le noyau familial 
3 
0 
104885 
65588 
24196 
15101 
2507 
596 
668 
1243 
9290 
2293 
2245 
4752 
116682 
4 
0 
68963 
36500 
26128 
6335 
1412 
299 
624 
489 
4942 
1049 
2158 
1735 
75317 
5 
0 
36757 
15137 
19342 
2278 
680 
110 
408 
162 
2354 
399 
1381 
574 
39791 
6 
0 
19240 
6080 
12381 
779 
368 
59 
261 
48 
1225 
165 
861 
199 
20833 
7+ 
0 
16566 
3283 
13043 
240 
313 
25 
270 
18 
1073 
87 
896 
90 
17952 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
129978 
481620 
275242 
108167 
98211 
19383 
3255 
2719 
13409 
76646 
14532 
9152 
52962 
707627 
Children 
Enfants 
0 
1385557 
714598 
479965 
190994 
40032 
7167 
11220 
21645 
151674 
29456 
37739 
84479 
1577263 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.0. Couple marié avec enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.0. Mère avec 1 ou plusieurs enfants 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
enfants de 15 ans ou plus 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . 
Total des noyaux familiaux 
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Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
DANMARK 
ro o ω 
Type of familiy nucleus 
2 0 Married couple with children 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2.3. All children 15 years and over 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
468235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
468235 
1 
0 
240558 
141090 
0 
99468 
15915 
7865 
0 
8050 
82807 
57799 
0 
25008 
339280 
Numbe 
Nombre 
2 
0 
304424 
200070 
63317 
41037 
4777 
1751 
1509 
1517 
39851 
24100 
9499 
6252 
349052 
r of children in family nucleus 
d'enfants d 
3 
0 
98865 
49533 
43112 
6220 
937 
228 
552 
157 
9563 
4180 
4616 
767 
109365 
3ns le noyau familial 
4 
0 
18843 
6930 
11290 
623 
160 
35 
106 
19 
1914 
620 
1218 
76 
20917 
5 
0 
3239 
881 
2293 
65 
38 
5 
27 
6 
359 
106 
244 
9 
3636 
6 
0 
755 
157 
590 
8 
10 
1 
8 
1 
79 
16 
63 
0 
844 
7+ 
0 
302 
42 
260 
0 
3 
0 
2 
1 
34 
3 
31 
0 
339 
Tot als 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
468235 
666986 
398703 
120862 
147421 
21840 
9885 
2204 
9751 
134607 
86824 
15671 
32112 
1 291 668 
Children 
Enfants 
0 
1244421 
723214 
318140 
203067 
29198 
12222 
5295 
11681 
201 374 
121667 
39545 
40162 
1474993 
Type de noyau familial 
2.0. Couple marié avec enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.0. Mère avec 1 ou plusieurs enfants 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
Total des noyaux familiaux 
ro o 
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ESPANA 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
1.0. 
2.0. 
Ί n 
4.0 
Type of familiy nucleus 
Married couple without children 
2.2. One or more children under 15 
one or more children 15 years 
2.3. All children 15years and over 
3.2. One or more children under 15 
one or more children 15 years 
3.3. All children 15 years and over 
4.2. One or more children under 15 
one or more children 15 years 
4.3. All children 15years and over 
/ears 
and 
yea 
and 
and 
over 
rs or 
over 
/ears and 
and over 
0 
2178248 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2178248 
1 
0 
2030375 
1152689 
0 
877686 
85628 
16047 
0 
69582 
404422 
76126 
0 
328296 
2520426 
Numbe 
Nombre 
2 
0 
2368435 
1468321 
405454 
494659 
42125 
10203 
6734 
25188 
174696 
40875 
27242 
106579 
2585 256 
r of children in family nucleus 
d'enfants dans le noyau familial 
3 
0 
1220388 
647144 
427971 
145272 
17725 
4393 
6503 
6829 
73297 
16714 
26660 
29923 
1311409 
4 
0 
520622 
219527 
263203 
37892 
7327 
1423 
4107 
1796 
29955 
5591 
16177 
8187 
557904 
5 
0 
209773 
66792 
132816 
10165 
3048 
507 
2083 
458 
12776 
1931 
8567 
2 278 
225597 
6 
0 
80243 
19086 
58802 
2356 
1293 
176 
940 
176 
5808 
694 
4353 
761 
87344 
7+ 
0 
63672 
9182 
53606 
884 
873 
54 
785 
34 
4133 
262 
3652 
219 
68677 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
0 
6493508 
3582741 
1341852 
1568914 
158019 
32803 
21152 
104064 
705086 
142194 
86651 
476241 
9 534861 
Children 
Enfants 
0 
14421817 
7406146 
4534762 
2480908 
278600 
58734 
70563 
149303 
1209886 
244497 
292508 
672882 
15910303 
1.0. 
2.0. 
3.0. 
4.0. 
COL 
COL 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
Per 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
Me 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
Total de 
Type de noyau familial 
pie marié sans enfants 
pie marié avec enfants 
Tous les enfants au-dessous de 15 
Enfants au-dessous de 15 ans et 
Tous les enfants de 15 ans ou plus 
s avec 1 ou plusieurs enfants 
Tous les enfants au-dessous de 15 
Enfants au-dessous de 15 ans et 
Tous les enfants de 15 ans ou plus 
e avec 1 ou plusieurs enfants 
Tous les enfants au-dessous de 15 
Enfants au-dessous de 15 ans et 
Tous les enfants de15ansouplus 
s noyaux familiaux 
ans 
ans 
ans 
18 
Family nucleus by type and by number 
of children in family nucleus 
Noyaux familiaux, par type et nombre 
d'enfants dans le noyau 
PORTUGAL 
ro 
o 
en 
Type of familiy nucleus 
2.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
2 3. All children 15yearsand over 
3.2. One or more children under 15 years or 
one or more children 15 years and over 
3.3. All children 15 years and over 
4.1. All children under 15 years 
4.2. One or more children under 15 years and 
one or more children 15 years and over 
4.3. All children 15 years and over 
0 
726820 
89592 
3115 
34181 
853708 
1 
627822 
15483 
87004 
730309 
Numbe 
Nombre 
2 
541437 
5922 
42117 
589476 
r of children in family nucleus 
d'enfants dans le noyau familial 
3 
198778 
2379 
18245 
219402 
4 
88316 
1002 
8545 
97863 
5 
44943 
511 
4010 
49464 
6 
25218 
205 
2128 
27551 
7+ 
29822 
271 
1853 
31946 
Totals 
Totaux 
Nuclei 
Noyaux 
726820 
1645928 
28888 
198083 
2599719 
Children 
Enfants 
0 
3274600 
44373 
307347 
3626320 
Type de noyau familial 
1.0. Couple marié sans enfants 
2.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
2.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
2.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
3.0. Père avec 1 ou plusieurs enfants 
3.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
3.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
3.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
4.0. Mère avec 1 ou plusieurs enfants 
4.1. Tous les enfants au-dessous de 15 ans 
4.2. Enfants au-dessous de 15 ans et 
4.3. Tous les enfants de 15 ans ou plus . . . . 
Total des noyaux familiaux 
ro o 
CD 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Logements, ménages privés et occupants, 
par type de logement 
BR DEUTSCHLAND 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings ~\ 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings > 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings J 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
24 092 000 
24 047 100 
23 796 700 
11 393 700 
11 838 600 
564 400 
250 400 
44 900 
0 
24 092 000 
Private 
households 
Ménages 
privés 
24 487 100 
24 438 600 
24 438 600 
11 639 700 
12 200 200 
598 700 
0 
0 
48 500 
104 900 
24 592 000 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
59 174 800 
59 073 400 
59 073 400 
32 319 600 
25 240 700 
1 513 100 
0 
0 
101 400 
137 700 
59 312 500 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
805 900 
805 800 
Type de logement 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
f 1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
I logement; 
< 2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
1 logement; 
V 3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des i m -
meubles composés essentiellement de logements autres 
que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Logements autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés. 
institutions et camps) 
Total 
19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
ro 
O 
-vi 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
23 622 280 
23 556 360 
19 437 920 
10 290 980 
886 320 
7 795 020 
465 600 
1 853 860 
2 264 580 
65 920 
0 
23 622 280 
Logements, ménages privés et occupants, 
par type de logement 
FRANCE 
Private 
households 
Ménages 
privés 
19 467 920 
19 437 920 
19 437 920 
10 290 980 
886 320 
7 795 020 
465 600 
0 
0 
30 000 
122 480 
19 590 400 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
52 818 600 
52 742 800 
52 742 800 
30 431 920 
2 068 120 
18 954 420 
1 288 340 
0 
0 
75 800 
162 760 
52 981 360 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
124 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
124 400 
1 167 440 
1 291 840 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
{ 
Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement: 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des im-
meubles composés essentiellement de logements autres 
que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Logements autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
ro 
o 
co 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
ITALIA 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
nstitutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
22 036 523 
21 937 223 
17 541 752 
5 127 451 
356 213 
2 420 641 
9 530 424 
107 023 
2 031 909 
2 363 562 
99 300 
0 
22 036 523 
Private 
households 
Ménages 
privés 
18 621 383 
18 516 703 
18 516 703 
5 468 638 
380 630 
2 553 396 
10 001 932 
112107 
0 
0 
104 680 
10 954 
1 862 337 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
56 046 963 
55 740 158 
55 740 158 
17 080 830 
1 244 638 
7 600 607 
29 477 893 
336 190 
0 
0 
306 805 
29 533 
56 076 496 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
480 415 
480 415 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des im-
meubles composés essentiellement de locaux d'habitation 
autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés. 
¡nstitutions et camps) 
Total 
19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
NEDERLAND 
ro 
o 
co 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
5 188 700 
5 069 900 
4 940 500 
3 174 200 
197 800 
1 568 500 
112 800 
16 600 
118 800 
0 
5 188 800 
Private 
households 
Ménages 
privés 
5 111 200 
4 992 200 
4 992 400 
3 204 800 
201 200 
1 586 400 
0 
0 
118 800 
0 
5111 100 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
14 286 600 
14 117700 
14 117700 
9 987 900 
733 300 
3 396 500 
0 
0 
168 900 
0 
14 286 700 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
211 900 
211 900 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des Immeubles principalement non résidentiels et des im-
meubles composés essentiellement de locaux d'habitation 
autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
ro 
o 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
BELGIQUE-BELGIË 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings -. 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings f 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
3 951 469 
3 946 936 
3 659 624 
2 511 649 
288 314 
686 722 
172 939 
152 382 
134 930 
4 533 
0 
3 951 469 
Private 
households 
Ménages 
privés 
3 664 157 
3 659 624 
3 659 624 
2 511 649 
288 314 
686 722 
172 939 
0 
0 
4 533 
0 
3 664 157 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
9 726 843 
9 715 035 
9 715 037 
7 241 439 
508 358 
1 408 451 
556 789 
0 
0 
11 808 
0 
9 726 843 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 523 
110 523 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
ç 1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
J logement; 
| 2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
^ logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus: 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des im-
meubles composés essentiellement de locaux d'habitation 
autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
LUXEMBOURG 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings ^ 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings J 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings \ 
(4) Wholly or mainly residential three or more J 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
124 165 
78 725 
42 123 
3317 
66 
0 
Private 
households 
Ménages 
privés 
128 243 
128 177 
128 177 
81 357 
42 384 
4 436 
0 
0 
66 
38 
128 281 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
358 005 
357 849 
357 849 
249 008 
96 150 
12 691 
0 
0 
156 
106 
358111 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 491 
6 491 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
r 1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
J logement; 
| 2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
*- logement; 
r 3) des immeubles entièrement ou principalement 
J résidentiels à deux logements; 
| 4) des immeubles entièrement ou principalement 
*· résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
ro 
ro 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
UNITED KINGDOM 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one-dwelling buildings 
(2) Mainly residential one-dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two-dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non-residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacantia 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses. 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
21 556 000 
21 455 000 
19 635 000 
1 583 000 
236 000 
101 000 
0 
21 556 000 
Private 
households 
Ménages 
privés 
19 959 000 
19 868 000 
19 868 000 
0 
0 
91 000 
0 
19 959 000 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
54 221 484 
54 046 941 
54 046 941 
0 
0 
174 543 
0 
54 221 484 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
817 386 
817 386 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants l«) 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
i"i Includes dwellings believed to be occupied. 
but where all the occuDants were absent at census date 
i«i Indus logements dits occupés, mais vides 
de leurs habitants au moment du recensement 
19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
IRELAND 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
ro 
ω 
Type of living quarters 
1,0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one­dwelling buildings 
(2) Mainly residential one­dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two­dwelling buildings I 
> 
(4) Wholly or mainly residential three or more I 
dwelling buildings 
(5) Mainly non­residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
875 816 
818 089 
17 371 
39 413 
943 
14 646 
0 
Private 
households 
Ménages 
privés 
910 700 
910 700 
896 054 
838 327 
17 371 
39 413 
943 
0 
0 
14 646 
0 
910 700 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
3 334 529 
3 334 529 
3 294 
3 128 429 
62 058 
99 932 
3 794 
0 
0 
40 316 
0 
3 334 529 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 876 
108 876 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
[ 3) des immeubles entièrement ou principalement 
) résidentiels à deux logements; 
j 4) des immeubles entièrement ou principalement 
ν résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
ro 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
DANMARK 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one­dwelling buildings 
(2) Mainly residential one­dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two­dwelling buildings 1 
> (4) Wholly or mainly residential three or more j 
dwelling buildings 
(5) Mainly non­residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses. 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
2 375 802 
2 334 859 
2 028 516 
1 172 432 
2617 
840 025 
13 442 
120 434 
185 909 
40 943 
0 
2 375 802 
Private 
households 
Ménages 
privés 
2 069 459 
2 028 516 
2 028 516 
1 172 432 
2617 
840 025 
13 442 
0 
0 
40 943 
0 
2 069 459 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
5 027 010 
4 950 988 
4 950 988 
3 367 936 
6 854 
1 541 690 
34 508 
0 
0 
76 022 
0 
5 027 010 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 979 
96 979 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
[ 3) des immeubles entièrement ou principalement 
/ résidentiels à deux logements; 
j 4) des immeubles entièrement ou principalement 
ν résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés. 
institutions et camps) 
Total 
19 
ro 
en 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one­dwelling buildings 
(2) Mainly residential one­dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two­dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non­residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
ΕΛΛΑΔΑ 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
3 986 640 
3 979 860 
2 895 840 
1 084 020 
6 780 
0 
3 986 640 
Private 
households 
Ménages 
privés 
2 974 450 
2 936 450 
2 936 450 
0 
38 000 
54 840 
3 029 290 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
9 290 160 
9 207 840 
9 207 840 
0 
82 320 
171 650 
9 461 810 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
277 779 
277 779 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
{ B. Vacants C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
ro 
σι 19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
ESPAÑA 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one­dwelling buildings 
(2) Mainly residential one­dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two­dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non­residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2 0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses. 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
14 726 860 
14 726 860 
10 469 666 
3 165 014 
669 703 
546 481 
6 024 689 
63 779 
2 396 205 
1 860 989 
0 
0 
14 726 860 
Private 
households 
Ménages 
privés 
10 559 510 
10 559 510 
10 559 510 
3 243 293 
687 726 
559 609 
6 004 729 
64 153 
0 
0 
0 
26 931 
10 586 441 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
37 312 683 
37 312 683 
37 312 683 
11 489 280 
2 551 933 
1 908 718 
21 129 859 
232 893 
0 
0 
0 
102 090 
37 414 773 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
268 590 
268 590 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement: 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement: 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés. 
institutions et camps) 
Total 
19 
Living quarters, private households and occupants 
by type of living quarters 
PORTUGAL 
Locaux d'habitation, ménages privés et occupants, 
par type de locaux d'habitation 
ro 
■vi 
Type of living quarters 
1.0. Housing units 
1.1. Conventional dwellings 
A. Occupied as principal residence, which are located in: 
(1) Wholly residential one­dwelling buildings 
(2) Mainly residential one­dwelling buildings 
(3) Wholly or mainly residential two­dwelling buildings 
(4) Wholly or mainly residential three or more 
dwelling buildings 
(5) Mainly non­residential buildings and buildings 
consisting mainly of living quarters 
other than housing units 
B. Vacant 
C. Reserved for seasonal or secondary use 
1.2. Other housing units 
2.0. Living quarters other than housing units 
(e.g. hotels, rooming houses and other lodging houses, 
institutions and camps) 
Total 
Housing 
units 
Unités 
d'habitation 
3 429 275 
3 382 884 
2 769 048 
1 701 220 
86 582 
219 064 
754 465 
7717 
429 715 
184 121 
46 391 
0 
3 429 275 
Private 
households 
Ménages 
privés 
2 919 001 
2 880 586 
2 880 586 
1 746 244 
91 339 
227 601 
806 613 
8 789 
0 
0 
38 415 
5 442 
2 924 443 
Persons 
in 
private 
households 
Personnes 
en ménage 
privé 
9 776 027 
9 650 512 
9 650 512 
6 006 119 
323 182 
752 747 
2 542 414 
26 050 
0 
0 
125515 
12 127 
9 788154 
Persons 
not in 
private 
households 
Personnes 
en dehors 
des ménages 
privés 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 088 
44 088 
Type de locaux d'habitation 
1.0. Unités d'habitation 
1.1. Logements classiques 
A. Occupés à titre de résidence principale et situés dans: 
1) des immeubles entièrement résidentiels à un seul 
logement; 
2) des immeubles principalement résidentiels à un seul 
logement; 
3) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à deux logements; 
4) des immeubles entièrement ou principalement 
résidentiels à trois logements ou plus; 
5) des immeubles principalement non résidentiels et des 
immeubles composés essentiellement de locaux 
d'habitation autres que des unités d'habitation 
B. Vacants 
C. Réservés à un usage saisonnier ou secondaire 
1.2. Autres unités d'habitation 
2.0. Locaux d'habitation autres que les unités d'habitation 
(par exemple: hôtels, pensions et autres meublés, 
institutions et camps) 
Total 
Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwellings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Tota 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
6 715 000 
6 888 400 
4 241 000 
3 458 200 
1 279 800 
399 400 
138 600 
48 600 
17 600 
8 500 
23 195 100 
57 452 900 
309 600 
23 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
337 500 
357 200 
1 152 000 
163 600 
33 500 
13 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 367 400 
1 634 900 
2 939 300 
1 975 500 
384 700 
150 000 
40 700 
10 600 
0 
0 
0 
0 
5 505 900 
8 911 500 
1 647 000 
2 828 300 
1 828 500 
961 700 
200 800 
49 400 
13 600 
0 
0 
0 
7 534 300 
18 031 500 
459 200 
1 223 400 
1 137 700 
1 160 200 
356 700 
88 800 
26 000 
8 300 
0 
0 
4 463 200 
13 524 600 
133 200 
432 500 
527 200 
666 800 
309 000 
81 500 
25 600 
9 400 
0 
0 
2 189 600 
7 535 400 
47 000 
159 700 
211 900 
319 600 
204 900 
83 200 
30 900 
10 400 
0 
0 
1 072 000 
4 103 700 
15 000 
45 500 
68 500 
114 200 
96 900 
46 500 
18 500 
6 900 
0 
0 
416 300 
1 716 500 
7 900 
22 500 
26 700 
43 400 
43 500 
24 900 
12 300 
5 200 
0 
0 
190 000 
801 200 
0 
13 600 
19 000 
28 000 
23 800 
13 900 
7 300 
0 
0 
0 
118 900 
449 700 
21 694 600 
28 141 700 
19 874 100 
17 977 500 
7 431 900 
2 494 900 
606 100 
332 100 
1 26 300 
69 700 
99 048 900 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
4 707 180 
5 568 500 
3 671 080 
3 157 280 
1 441 160 
517 980 
207 080 
87 860 
42 480 
37 320 
19 437 920 
52 742 800 
282 400 
50 120 
9 660 
3 480 
1 280 
360 
180 
40 
40 
60 
347 620 
436 780 
934 860 
319 700 
76 980 
29 420 
9 100 
2 900 
980 
320 
180 
140 
1 374 580 
1 998 520 
1 442 900 
1 108 260 
334 700 
132 500 
41 220 
13 380 
4 700 
2 020 
1 000 
700 
3 081 380 
5 545 620 
1 209 760 
1 997 400 
1 223 320 
660 560 
189 060 
52 020 
16 920 
7 100 
2 880 
2 140 
5 361 160 
12 999 180 
537 660 
1 329 060 
1 262 240 
1 287 580 
546 920 
168 220 
59 880 
21 080 
8 560 
6 280 
5 227 480 
16 609 880 
192 540 
512 960 
543 600 
737 460 
426 080 
166 780 
71 820 
32 600 
16 420 
13 820 
2 714 080 
9 990 640 
62 600 
158 340 
147 560 
208 100 
147 160 
70 060 
31 060 
14 880 
8 080 
7 640 
855 480 
3 302 500 
23 200 
51 700 
43 980 
61 700 
49 840 
26 160 
12 140 
5 980 
2 840 
3 560 
281 100 
1 109 660 
10 020 
21 980 
16 200 
21 600 
18 700 
10 640 
5 000 
2 220 
1 240 
1 520 
109 120 
427 500 
11 240 
18 980 
12 840 
14 880 
11 800 
7 460 
4 400 
1 620 
1 240 
1 460 
85 920 
322 520 
16 011 540 
23 663 460 
17 310 740 
16 275 000 
7 918 660 
2 973 560 
1 223 140 
525 740 
260 640 
237 620 
86 400 100 
218 
Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwellings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
ogements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
2 638 331 
3 993 667 
3 872 943 
3 892 046 
1 876 665 
756 110 
289 767 
118 661 
53 708 
49 854 
17 541 752 
55 740 158 
176 643 
61 723 
26 920 
19 207 
10 303 
5 099 
2 439 
1 231 
561 
587 
304 713 
578 189 
660 433 
521 319 
281 367 
200 126 
84 101 
34 130 
14 878 
6 727 
3 133 
2 956 
1 809 170 
4 191 510 
744 272 
1079 015 
837 735 
692 102 
283 029 
101 705 
39 271 
16 494 
7 539 
6 732 
3 807 894 
10 757 603 
619 706 
1 322 741 
1 424 050 
1 375 944 
591 214 
214 551 
77 345 
30 716 
13 507 
11 983 
5 681 757 
18 324 278 
265 910 
639 512 
821 000 
978 659 
504 259 
201 042 
73 247 
28 821 
12 708 
11 821 
3 536 979 
12 637 244 
99 440 
226 637 
296 192 
375 450 
223 725 
102 357 
39 504 
16 120 
7 445 
6 933 
1 393 803 
5 224 333 
36 071 
77 821 
103 298 
136 948 
91 558 
46 583 
19 170 
7 624 
3416 
3 060 
525 549 
2 046 084 
16 780 
33 736 
44 190 
60 195 
45 596 
25 486 
11 523 
4 933 
2 250 
2 160 
246 849 
1 002 521 
8 026 
14 897 
19 254 
27 421 
21 522 
12 365 
5 779 
2 657 
1 286 
1 289 
114 496 
474 514 
11 050 
16 266 
18 937 
25 994 
21 358 
12 792 
6611 
3 338 
1 863 
2 333 
120 542 
503 882 
8 730 349 
15 335 205 
16 155 373 
17 135 780 
8 700 485 
3 642 948 
1 416 173 
582 803 
266 742 
253 280 
72 219 138 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
ogements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
929 800 
1 507 600 
809 200 
1 068 200 
412 600 
133 400 
44 800 
23 900 
6 700 
4 500 
4 940 500 
14 117700 
21 900 
2 400 
200 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 800 
28 500 
91 500 
29 300 
3 700 
1 600 
600 
400 
200 
100 
0 
0 
127 400 
175 500 
265 700 
155 100 
22 500 
9 300 
2 800 
700 
600 
100 
200 
0 
456 800 
704 600 
234 300 
344 900 
126 900 
64 200 
15 100 
3 000 
1 200 
700 
400 
300 
791 100 
1 676 000 
'216 000 
624 400 
378 400 
487 200 
119 300 
31 900 
9 800 
4 100 
1 200 
700 
1 873 100 
5 457 700 
72 800 
262 100 
205 200 
381 300 
184 200 
46 900 
14 600 
5 200 
1 600 
1 100 
1 175100 
4 110 600 
18 500 
61 500 
51 300 
87 600 
62 600 
31 700 
8 800 
3 400 
1 600 
1 400 
328 400 
1 265 800 
4 300 
18 300 
14 300 
22 700 
16 700 
12 300 
5 400 
2 100 
600 
300 
96 900 
394 800 
1 300 
5 500 
3 300 
7 500 
6 800 
3 100 
2 400 
2 800 
400 
600 
33 700 
153 000 
3 500 
4 000 
3 400 
6 600 
4 400 
3 400 
1 800 
5 500 
700 
200 
33 300 
154 400 
3 666 600 
7 264 300 
4 241 300 
5 938 600 
2 448 700 
839 400 
288 200 
178 200 
44 400 
30 300 
24 939 800 
219 
Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwel l ings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
769 967 
1 046 560 
705 338 
556 443 
243 559 
97 847 
36 842 
14 473 
6 039 
4 299 
3 481 367 
9 484 233 
35 202 
7 024 
3161 
1 798 
736 
286 
92 
37 
20 
14 
48 370 
72 592 
87 941 
38 671 
12 446 
6 436 
2 324 
919 
331 
140 
54 
29 
149 291 
249 724 
174 042 
136 023 
46 348 
19 935 
6 425 
2 267 
965 
363 
140 
65 
386 573 
722 198 
214 796 
314 240 
172 648 
86 325 
24 585 
7 875 
2818 
1 080 
408 
248 
825 023 
1 911 363 
129 258 
276 660 
233 614 
193 530 
70 656 
22 032 
7 042 
2 496 
976 
567 
936 831 
2 727 097 
72 070 
160 133 
136 774 
134 445 
65 677 
26 717 
9 478 
3 556 
1 375 
876 
611 101 
1 945 601 
27 351 
60 390 
54 526 
60 746 
35 847 
16 861 
6 651 
2 556 
1 127 
750 
266 805 
920 279 
15 396 
30 274 
26 332 
30 225 
20 427 
10 329 
4 528 
1 923 
837 
659 
140 930 
501 656 
6 020 
11 046 
9 534 
11 368 
8 228 
4 871 
2 166 
994 
445 
393 
55 065 
203 915 
7 891 
12 099 
9 955 
11 635 
8 654 
5 690 
2 771 
1 328 
657 
698 
61 378 
229 808 
3 177 212 
5 044 442 
3 662 771 
3 117 348 
1 463 413 
623 743 
242 589 
97 541 
43 090 
31 982 
7 504 131 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Total 
persons 
Total des 
personnes 
25 281 
36 040 
26 850 
22 197 
9 551 
3 703 
1 204 
468 
170 
145 
125 609 
352 041 
2 262 
339 
75 
14 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
2 699 
3 221 
2 488 
839 
370 
149 
21 
10 
2 
2 
0 
0 
3 881 
6 064 
5 255 
4 162 
1 827 
883 
219 
61 
6 
5 
1 
2 
12 421 
24 164 
5 874 
9 021 
5 760 
3 082 
873 
256 
60 
26 
7 
2 
24 961 
60 136 
3515 
7919 
6 600 
5 420 
1 736 
476 
111 
33 
11 
4 
25 825 
73 549 
2 757 
6 466 
5 634 
5 162 
2 170 
745 
192 
53 
27 
22 
23 228 
46 955 
1 509 
3 673 
3210 
3 552 
1 911 
777 
209 
81 
25 
20 
14 967 
49 446 
983 
2 153 
1 974 
2 181 
1 345 
624 
259 
94 
31 
31 
9 675 
33 558 
339 
759 
764 
931 
644 
358 
152 
70 
22 
14 
4 053 
15 203 
296 
709 
636 
823 
624 
395 
213 
104 
46 
50 
3 896 
15 641 
105 355 
186 456 
148 228 
132 990 
62 605 
25 996 
9 200 
3 690 
1 391 
1 268 
677 179 
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Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwel l ings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
4 298 970 
6 303 560 
3 393 081 
3 607 033 
1 483 083 
529 194 
154 097 
58 255 
22 543 
18 098 
19 867 914 
54 049 457 
272 021 
26 394 
3 860 
1 227 
458 
199 
59 
24 
9 
11 
304 262 
345 598 
615 636 
263 539 
27 680 
9413 
2918 
1 213 
334 
135 
53 
43 
920 964 
1 289 624 
854 550 
803 400 
269 224 
145 160 
39 615 
12 700 
3 286 
1 291 
515 
347 
2 130 088 
4 165 658 
1 082 494 
1 736 569 
734 612 
502 963 
174 425 
62 034 
16 854 
6 277 
2 102 
1 408 
4 319 738 
10 217 770 
807 945 
1 825 228 
1 175 293 
1 314 240 
528 076 
175 799 
48 996 
16 919 
6 069 
4 115 
5 902 680 
17 513 509 
488 175 
1 144 255 
768 728 
961 223 
383 731 
137 433 
41 459 
16 216 
6 133 
4 590 
3 951 943 
12 195 746 
107 211 
303 598 
244 526 
383 160 
179310 
66 261 
21 395 
8 744 
3 769 
3 189 
1 321 163 
4 563 327 
41 018 
114 992 
95 560 
162 276 
87 922 
33 628 
9 864 
4 094 
1 811 
1 988 
553 153 
1 988 466 
14 458 
42 494 
36 586 
64 461 
40 145 
16 991 
4917 
1 871 
870 
1 002 
223 795 
838 286 
15 462 
43 091 
37 012 
62 910 
46 483 
22 936 
6 933 
2 684 
1 212 
1 405 
240 128 
931 473 
16 751 608 
29 816 039 
17 515 533 
20 068 028 
8 608 944 
3 140 013 
924 552 
353 226 
140 032 
118 509 
97 436 484 
Ireland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
151 328 
180610 
133 313 
138 417 
116 385 
80 320 
46 351 
27 200 
10 575 
11 555 
896 054 
3 294 213 
3 641 
3 022 
1 815 
1 589 
1 327 
1 004 
625 
401 
175 
200 
13 799 
45 552 
15 359 
2 357 
718 
288 
74 
33 
11 
12 
2 
4 
18 858 
24 185 
20 373 
11 070 
4 203 
2 030 
727 
326 
158 
75 
21 
28 
39 011 
71 037 
29 342 
29 043 
14 502 
8 497 
5 089 
2 973 
1 639 
977 
387 
417 
92 866 
235 577 
35 666 
46 192 
30 630 
25 101 
18 178 
12 301 
7 368 
4 565 
1 850 
2 251 
184 102 
614 673 
23 247 
40 685 
36 132 
43 175 
37 250 
25 024 
14 342 
8 093 
3 198 
3 377 
234 523 
953 050 
15 401 
30 300 
27 268 
33 213 
29 014 
20 041 
11 000 
6 353 
2 477 
2 624 
177 691 
734 871 
5 255 
11 730 
11 722 
15 451 
14 955 
10 759 
6 270 
3 549 
1 294 
1 389 
82 374 
364 175 
1 870 
3 979 
3919 
5 742 
6 106 
4 729 
2 852 
1 792 
626 
676 
32 291 
150 773 
541 
1 201 
1 301 
1 902 
2 161 
1 814 
1 171 
732 
295 
294 
11 412 
56 051 
633 
1 031 
1 103 
1 429 
1 504 
1 316 
915 
651 
250 
295 
9 127 
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Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per­
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwel l ings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
588 022 
638 930 
322 473 
329 266 
113 265 
26 815 
6 566 
2 018 
703 
458 
2 028 516 
4 950 988 
31 021 
2 954 
418 
110 
42 
9 
8 
0 
0 
0 
34 562 
38 943 
57 448 
6 496 
1 029 
438 
131 
37 
5 
1 
0 
2 
65 587 
76 219 
215915 
101 536 
17 379 
6 528 
1 718 
417 
102 
30 
14 
5 
343 644 
509 469 
144 040 
199 108 
73 837 
43 344 
10 355 
2 470 
585 
186 
66 
40 
474 031 
1 010 350 
87 214 
186 662 
119 463 
120 549 
30 928 
6 531 
1 540 
462 
148 
88 
553 585 
1 511 704 
31 325 
82 309 
62 375 
86 305 
31 338 
6 071 
1 285 
377 
114 
96 
301 595 
935 479 
11 902 
33 929 
26 986 
40 891 
18 981 
4 397 
962 
268 
80 
52 
138 448 
455 734 
4 498 
13 232 
10914 
17 108 
9 992 
2 960 
754 
221 
74 
41 
59 794 
208 019 
2 000 
6 071 
5014 
7 499 
4 977 
1 849 
585 
184 
71 
34 
28 284 
101 738 
1 928 
5 704 
4 649 
6 134 
4 659 
2017 
731 
283 
135 
100 
26 340 
96 895 
2 155 267 
3 010 671 
1 696 930 
1 875 502 
700 543 
174 479 
44 663 
14 077 
5 240 
3 521 
9 680 893 
Ελλάδα 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
391 100 
713 270 
587 790 
700 420 
304 050 
130 910 
45 830 
12 880 
9 590 
0 
2 895 840 
9 207 840 
41 340 
21 130 
6 490 
3 870 
1 770 
810 
450 
160 
130 
0 
76 150 
137 930 
105 290 
103 900 
46 090 
34 760 
13 770 
5 270 
2 220 
870 
550 
0 
312 720 
718710 
126110 
234 880 
157 440 
148 870 
54 860 
21 020 
7 160 
2 160 
1 830 
0 
754 330 
2 149 890 
79 790 
229 570 
231 330 
297 480 
120 280 
46 680 
15 270 
3 880 
2 370 
0 
1 026 650 
3 465 610 
28 210 
90 820 
107 450 
155 460 
76 590 
35 380 
11 750 
3 100 
2 110 
0 
510 870 
1 876 870 
7 020 
23 570 
28 190 
43 880 
25 360 
13 670 
4 960 
1 510 
1 100 
0 
149 260 
581 140 
2 180 
6 250 
7 200 
11 100 
7 150 
4 980 
2410 
650 
790 
0 
42 710 
176 380 
760 
2 080 
2 280 
3 160 
2 690 
1 790 
1 010 
270 
360 
0 
14 400 
61 510 
220 
560 
850 
1 260 
910 
880 
300 
160 
170 
0 
5310 
23 980 
180 
510 
470 
580 
670 
430 
300 
120 
180 
0 
3 440 
15 820 
1 158 110 
2 518 440 
2 284 340 
2 871 370 
1 297 810 
581 810 
206 790 
57 980 
45310 
0 
11 021 960 
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Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwellings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre total 
de pièces 
España 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
1 020 127 
2 155 269 
2 007 614 
2 285 423 
1 439 390 
756 645 
351 716 
137 778 
63 304 
58 662 
10 430 895 
37 208 055 
22 224 
12519 
6 275 
4 389 
2 524 
1 346 
595 
253 
137 
151 
51 703 
114 226 
93 352 
93 384 
49 841 
37 325 
20 112 
10 440 
4 835 
1 960 
1 030 
1 050 
319 085 
816 199 
206 373 
325 503 
226 662 
209 878 
120 221 
59 105 
26 945 
9 875 
4 806 
4 760 
1 211 976 
3 716 023 
317 626 
693 205 
611 124 
657 795 
387 772 
191 464 
82 284 
31 359 
13 668 
12 892 
3 046 404 
10 399 250 
241 735 
674 954 
736 521 
892 662 
540 448 
260 240 
112 780 
40 526 
17613 
14 259 
3 583 961 
13 134 302 
89 721 
248 006 
273 547 
356 229 
253 465 
147 633 
69 638 
27 894 
12 476 
11 116 
1 512 096 
5 963 701 
26 230 
59 982 
59 867 
75 599 
66 516 
48 072 
28 470 
12 267 
5 881 
5 045 
392 567 
1 663 494 
12 562 
27 838 
24 765 
30 489 
28 140 
22 024 
13 930 
6 970 
3 657 
4 097 
176 569 
772 475 
4 679 
9 492 
9 369 
10 470 
10 040 
7816 
6 065 
3 091 
1 750 
2 003 
65 532 
297 367 
5 625 
10 385 
9 642 
10 586 
10 153 
8 504 
6 174 
3 585 
2 287 
3 288 
71 000 
331 018 
4 237 168 
9 657 993 
9 365 975 
10 928 458 
7 072 434 
3 830 679 
1 836 755 
739 491 
346 519 
331 967 
49 062 789 
Portugal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
297 236 
636 437 
630 428 
570 428 
299 561 
156 787 
80 003 
43 321 
54 847 
0 
2 769 048 
9 650 512 
41 155 
32 201 
23 776 
13 385 
5 460 
2 605 
1 339 
783 
904 
0 
121 608 
298 205 
75 045 
117 741 
92 673 
61 494 
25 134 
11 573 
5 784 
3 085 
3 803 
0 
396 332 
1 133 311 
94 971 
235 442 
236 343 
191 492 
84 729 
38 502 
18 336 
9 396 
11 143 
0 
920 354 
3 011 505 
50 580 
148 628 
171 241 
182 681 
97 768 
51 023 
24 930 
13 271 
15 778 
0 
755 900 
2 827 590 
' 20 017 
58 911 
63 039 
72 563 
49 005 
27 862 
14 951 
8 312 
10 876 
0 
325 536 
1 311 910 
8 343 
24 404 
24 246 
27 839 
20 508 
13319 
7 329 
4 048 
5 809 
0 
135 845 
567 336 
3 266 
9 162 
9 388 
10 686 
8 567 
5714 
3 453 
1 936 
2 694 
0 
54 866 
237 338 
3 859 
9 948 
9 722 
10 288 
8 390 
6 189 
3 881 
2 490 
3 840 
0 
58 607 
263 317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
889 511 
2 169 408 
2 223 033 
2 143 327 
1 207 558 
662 308 
346 836 
191 139 
250 966 
0 
10 084 086 
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Occupied conventional dwellings by number of persons 
in dwelling and number of rooms 
Logements classiques occupés, par nombre 
de personnes et nombre de pièces 
Number of 
persons in 
dwelling 
Nombre de per-
sonnes dans 
le logement 
Total 
dwellings 
Total des 
logements 
Number of rooms in dwel l ings 
Nombre de pièces dans le logement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
Total 
rooms 
Nombre tota 
de pièces 
EUR 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
21 214 979 
26 877 137 
17 763 068 
16 929 502 
7 280 118 
2 675 679 
971 137 
394 315 
170 108 
134 729 
94 410 572 
261 392 330 
1 176 030 
198 906 
52 599 
31 595 
15 924 
7 768 
3 853 
1 893 
935 
872 
1 494 475 
2 044 505 
3 722 955 
1 449 721 
483 880 
296 430 
113 039 
44 912 
18 961 
8 307 
3 972 
3 174 
6 149 851 
10364956 
6 788 417 
5 608 946 
2 076 056 
1 307 308 
471 313 
163 176 
56 248 
22 538 
11 260 
7 879 
16518041 
33561739 
5 267 102 
9 010 892 
5 835 459 
4 004 095 
1 331 781 
441 259 
146 291 
50 942 
22 127 
16 538 
26131586 
37 931 764 
6 703 378 
6 249 853 
5 272 390 
5 727 939 
2 253 343 
742 481 
245 734 
89 876 
33 632 
25 826 
23214652 
72 546 826 
2 321 374 
2 891 615 
2 610 025 
3 435 200 
1 688 531 
607 197 
223 240 
93 125 
37 412 
30 814 
12744 233 
43518944 
329 725 
895 501 
877 774 
1 284 910 
778 431 
344 860 
132 557 
54 956 
21 364 
18 735 
4 743 213 
17618121 
127 190 
323 697 
319 752 
489 196 
346 367 
170 536 
70 248 
30 064 
10 097 
10 128 
1 901 475 
7 380 865 
52 153 
129 786 
122 121 
191 182 
151 532 
80 683 
36 451 
17 948 
5 130 
5 528 
796 114 
3190 109 
52 088 
116 160 
108 200 
159 458 
124 609 
70 834 
32 230 
15 709 
6 328 
6 540 
705 256 
2 776 190 
101 248 274 
114 981 744 
82 890 418 
85 393 547 
38 634 564 
14 498 165 
4 962 322 
2 146 008 
933 395 
746 475 
408 937 712 
EUR 12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 + 
Total 
dwellings 
— 
Total des 
logements 
Total 
persons 
— 
Total des 
personnes 
22 532 342 
29 668 843 
20 401 110 
19 785 353 
9 019 069 
3 589 111 
1 402 856 
575 414 
288 259 
193 391 
107 610515 
308 250 897 
1 239 409 
243 626 
82 650 
49 369 
23 908 
11 719 
5 787 
2 929 
1 976 
1 023 
1 667 786 
2 456 936 
3 891 352 
1 660 846 
626 394 
395 249 
158 285 
66 925 
29 580 
13 352 
8 805 
4 224 
6 865 268 
12314466 
7 089 761 
6 169 891 
2 539 061 
1 708 678 
676 263 
260 783 
101 529 
41 809 
27 209 
12 639 
18650371 
40 289 267 
5 635 308 
9 852 725 
6 617 824 
4 844 571 
1 817 321 
683 746 
253 505 
95 572 
51 573 
29 430 
29933890 
81 158 604 
6 965 130 
6 983 718 
6 071 950 
6 693 164 
2 842 796 
1 030 583 
373 465 
138 714 
62 121 
40 085 
27124149 
86 993 038 
2 419 438 
3 164 025 
2 907 818 
3 819 268 
1 962 504 
768 149 
300 207 
125 067 
55 697 
41 930 
14392174 
50049981 
359 221 
964 645 
947 029 
1 371 195 
853 514 
398 646 
164 480 
69 159 
29 939 
23 780 
5 190 646 
19518953 
143 611 
361 483 
354 239 
529 973 
382 897 
198 749 
88 059 
39 524 
17 594 
14 225 
2 136 651 
8 416 657 
56 832 
139 278 
131 490 
201 652 
161 572 
88 499 
42 516 
21 039 
6 880 
7 531 
861 646 
3 487 476 
57 713 
126 545 
117 842 
170 044 
134 762 
79 338 
38 404 
19 294 
8615 
9 828 
776 256 
3 107 208 
106 374 953 
126 809 145 
94 479 426 
98 465 332 
46 914 556 
18 991 152 
7 145 913 
3 076 638 
1 530 880 
1 078 442 
468 084 587 
224 
21 
Occupied conventional 
dwellings by tenure status 
Logements classiques 
occupés, par régime d'occupation 
Country 
Pays 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique België 
Luxembourg 
United Kingdom (·) 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Total 
23 195 100 
19 437 920 
17 541 752 
4 940 500 
3 599 977 
125 606 
19 867 914 
896 054 
2 028 516 
2 895 840 
94 529 179 
10 430 895 
2 769 048 
107 729 122 
Owner-occupied 
Occupés par le 
propriétaire 
9 387 700 
9 913 380 
10 333 197 
2 064 700 
2 132 925 
75 614 
11 073 778 
667 005 
1 113 543 
2 028 510 
48 790 352 
7 629 660 
1 567 070 
57 987 082 
Other 
Autres 
13 807 400 
9 524 540 
7 208 555 
2 875 800 
1 467 052 
49 992 
8 794 136 
229 049 
914 973 
867 330 
45 738 827 
2 801 235 
1 201 978 
49 742 040 
Percent 
owner-occupied 
Pourcentage occupé 
par le propriétaire 
40,5 
51,0 
58,9 
41,8 
59,3 
60,2 
55,7 
74,4 
54,9 
70,1 
51,6 
73,1 
56,6 
53,8 
(a) The figures relate to 'household spaces', i.e. the sets of rooms occupied by individual households. 
(a) Les chiffres se rapportent aux "household spaces-, c'est-à-dire les ensembles de pièces occupées par les ménages individuels. 
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Occupied conventional dwellings by tenure status, 
number of persons and number of rooms 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation, 
nombre de personnes et nombre de pièces 
Country 
Pays 
Total dwellings 
Total des 
logements 
Total persons 
Total des 
personnes 
Total rooms 
Total des 
pièces 
Average number 
of rooms 
per dwelling 
Nombre moyen 
de pièces 
par logement 
Average number 
of persons 
per dwelling 
Nombre moyen 
de personnes 
par logement 
Average number 
of persons 
per room 
Nombre moyen 
de personnes 
par pièce 
Country 
Pays 
All dwellings Tous les logements 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom lal 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
23 195 100 
19 437 920 
17 541 752 
4 940 500 
3 599 977 
125 606 
19 867 914 
896 054 
2 028 516 
2 895 840 
94 529 179 
10 430 895 
2 769 048 
107 729 122 
57 452 100 
52 742 800 
55 740 158 
14 117700 
9 715 843 
352 035 
54 049 457 
3 294 213 
4 950 988 
9 207 840 
261 623134 
37 208 055 
9 650 512 
308 481 701 
99 048 900 
86 400 100 
72 219 138 
24 939 800 
17 504 131 
677 179 
97 436 484 
4 389 955 
7 693 529 
11 021 960 
421 331 176 
49 062 789 
10 084 086 
480 478 051 
4,27 
4,44 
4,12 
5,05 
4,86 
5,39 
4,90 
4,90 
3,79 
3,81 
4,46 
4,70 
3,64 
4,46 
2,48 
2,71 
3,18 
2,86 
2,70 
2,80 
2,72 
3,70 
2,44 
3,18 
2,77 
3,56 
3,48 
2,86 
0,58 
0,61 
0,77 
0,57 
0,56 
0,52 
0,55 
0,80 
0,64 
0,84 
0,62 
0,76 
0,96 
0,64 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique België 
Luxembourg 
United Kingdom '·' 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Owner­occupied Occupés par leur propriétaire 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom '■' 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
9 387 700 
9 913 380 
10 333 197 
2 064 700 
2 132 925 
75 614 
11 073 778 
667 005 
1 113 543 
2 028 510 
48 790 352 
7 629 660 
1 567 070 
57 987 082 
27 393 200 
28 467 360 
33 400 538 
6 611 300 
6 222 428 
224 120 
31 394 444 
2 522 526 
3 157 924 
6 631 790 
146 025 630 
27 825 905 
5 443 231 
179 294 766 
48 398 000 
49 068 580 
45 602 347 
11 521 100 
11 559 343 
464 160 
60 574 720 
3 493 748 
5 006 082 
8 013 490 
243 701 570 
36 699 978 
6 144 434 
286 545 982 
5,16 
4,95 
4,41 
5,58 
5,42 
6,14 
5,47 
5,20 
4,49 
3,95 
4,99 
4,81 
3,92 
4,94 
2,92 
2,87 
3,23 
3,20 
2,92 
2,96 
2,84 
3,80 
2,84 
3,27 
2,99 
3,65 
3,47 
3,09 
0,57 
0,58 
0,73 
0,57 
0,54 
0,48 
0,52 
0,70 
0,63 
0,83 
0,60 
0,76 
0,88 
0,63 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom <·> 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
Other Autres logements 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom '" 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
13 807 400 
9 524 540 
7 208 555 
2 875 800 
1 467 052 
49 992 
8 794 136 
229 049 
914 973 
867 330 
45 738 827 
2 801 235 
1 201 978 
49 742 040 
30 058 900 
24 275 440 
22 339 620 
7 506 400 
3 493 415 
127 915 
22 655 013 
771 687 
1 793 064 
2 576 050 
115 597 504 
9 382 150 
4 207 281 
129 186 935 
50 650 900 
37 331 520 
26 616 791 
13 418 700 
5 944 788 
213019 
36 861 764 
896 207 
2 687 447 
3 008 470 
177 629 606 
12 362 811 
3 939 652 
193 932 069 
3,67 
3,92 
3,69 
4,67 
4,05 
4,26 
4,19 
3,90 
2,94 
3,47 
3,88 
4,41 
3,28 
3,90 
2,18 
2,55 
3,10 
2,61 
2,38 
2,56 
2,58 
3,40 
1,96 
2,97 
2,53 
3,35 
3,50 
2,60 
0,59 
0,65 
0,84 
0,56 
0,59 
0,60 
0,61 
0,90 
0,67 
0,86 
0,65 
0,76 
1,08 
0,67 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom '" 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
EUR 10 
España 
Portugal 
EUR 12 
(a) Figures relate to 'household spaces', 
occupied by households. 
.e. the sets of rooms (a) Les chiffres se rapportent aux "household spaces», c'est-a-dire les 
ensembles de pièces occupées par des menages individuels 
226 
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Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwellings - Logements 
Total Owner-occupied 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Other 
Autres 
Persons - Personnes 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
In other 
dwellings 
Dans 
d'autres 
logements 
Période 
de 
construction 
BR Deutschland 
Up to 1948 
1949-1957 
1958-1971 
1972-1977 
1978 + 
Unknown period 
of construction 
Total 
7 682 500 
3 980 900 
7 337 600 
2 927 900 
1 266 200 
0 
23 195 100 
3 133 200 
1 333 400 
2 744 100 
1 404 000 
773 000 
0 
9 387 700 
4 549 300 
2 647 500 
4 593 500 
1 523 900 
493 200 
0 
13 807 400 
18 365 100 
8 776 800 
18 682 400 
8 006 800 
3 621 000 
0 
57 452100 
8 520 400 
3 457 700 
8 383 500 
4 516 300 
2 515 300 
0 
27 393 200 
9 844 700 
5 319 100 
10 298 900 
3 490 500 
1 105 700 
0 
30 058 900 
Jusqu'en 1948 
1949-1957 
1958-1971 
1972-1977 
1978 + 
Période de construction 
Inconnue 
Total 
France 
Up to 1914 
1 9 1 5 - 1 9 4 8 
1 9 4 9 - 1 9 6 0 
1961 - 1 9 7 0 
1971 - 1 9 7 5 
1976 + 
Unknown period 
of construct ion 
Total 
5 729 020 
2 780 840 
2 457 240 
3 491 400 
2 403 600 
2 575 820 
0 
19 437 920 
3 008 820 
1 329 680 
1 135 180 
1 539 120 
1 261 800 
1 638 780 
0 
9 913 380 
2 720 200 
1 451 160 
1 322 060 
1 952 280 
1 141 800 
937 040 
0 
9 524 540 
13 831 420 
6 775 560 
6 357 200 
10 212 580 
7 382 320 
8 183 720 
0 
52 742 800 
7 641 200 
3 346 320 
2 892 580 
4 574 160 
4 244 940 
5 768 160 
0 
28 467 360 
6 190 220 
3 429 240 
3 464 620 
5 638 420 
3 137 380 
2 415 560 
0 
24 275 440 
Jusqu'en 1914 
1 9 1 5 - 1 9 4 8 
1 9 4 9 - 1 9 6 0 
1961 - 1 9 7 0 
1971 - 1 9 7 5 
1976 + 
Période de const ruct ion 
inconnue 
Total 
227 
23 
Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwell ings - Logements 
Total 
— 
Total 
Owner-
occupied 
— 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Other 
— 
Autres 
Persons - Personnes 
Total 
— 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
— 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
In other 
dwellings 
— 
Dans 
d'autres 
logements 
Periode 
de 
construction 
Italia 
Up to 1918 
1919-1945 
1946-1960 
1961 -1971 
1972-1975 
1976 + 
Unknown period 
of construction 
Total 
3 149 492 
2 088 135 
3 572 331 
5 068 568 
1 821 377 
1 841 849 
0 
17 541 752 
1 804 670 
1 096 544 
1 996 316 
3 047 371 
1 147 536 
1 240 760 
0 
10 333 197 
1 344 822 
991 591 
1 576 015 
2 021 197 
673 841 
601 089 
0 
7 208 555 
8 722 241 
6 003 345 
10 907 384 
17 239 018 
6 437 160 
6 431 010 
0 
55 740 158 
4 940 014 
3 131 032 
6 093 778 
10 648 045 
4 174 171 
4 413 498 
0 
33 400 538 
3 782 227 
2 872 313 
4 813 606 
6 590 973 
2 262 989 
2017512 
0 
22 339 620 
Jusqu'en 1918 
1919-1945 
1946-1960 
1961 -1971 
1972- 1975 
1976 + 
Période de construction 
inconnue 
Total 
Nederland 
Up to 1905 
1 9 0 6 - 1 9 4 4 
1 9 4 5 - 1 9 5 9 
1 9 6 0 - 1 9 6 9 
1 9 7 0 - 1 9 7 4 
1975 + 
Unknown period 
of const ruct ion 
Total 
385 800 
992 900 
762 000 
967 800 
685 100 
691 500 
455 400 
4 940 500 
209 500 
500 700 
252 500 
358 200 
270 700 
350 600 
122 600 
2 064 700 
176 300 
492 200 
509 500 
609 600 
414 500 
340 900 
332 800 
2 875 800 
1 062 600 
2 736 000 
2 071 400 
2 903 800 
2 093 000 
2 032 900 
1 217 500 
14 117 700 
653 800 
1 539 000 
763 500 
1 177100 
957 800 
1 147 200 
372 100 
6 611 300 
409 900 
1 196 700 
1 307 900 
1 726 600 
1 135 200 
885 800 
845 500 
7 506 400 
Jusqu'en 1905 
1 9 0 6 - 1 9 4 4 
1 9 4 5 - 1 9 5 9 
1 9 6 0 - 1 9 6 9 
1 9 7 0 - 1 9 7 4 
1975 + 
Période de const ruct ion 
inconnue 
Total 
228 
23 
Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwellings - Logements 
Total 
Total 
Owner-
occupied 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Other 
Autres 
Persons - Personnes 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
In other 
dwellings 
Dans 
d'autres 
logements 
Période 
de 
construction 
Belgique/België 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1961 
1962 to 1970 inclusive 
1971 to 1975 inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
927 406 
812 630 
645 514 
511 764 
297 227 
281 456 
123 980 
3 599 977 
559 241 
458 731 
407 418 
327 705 
189 959 
182 294 
7 577 
2132 925 
368 165 
353 899 
238 096 
184 059 
107 268 
99 162 
116 403 
1 467 052 
2 329 174 
2 090 067 
1 730 040 
1 539 473 
920 565 
852 454 
254 070 
9 715 843 
1 466 106 
1 242 440 
1 156 662 
1 091 712 
649 525 
594 807 
21 176 
6 222 428 
863 068 
847 627 
573 378 
447 761 
271 040 
257 647 
232 894 
3 493 415 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1961 
De 1962 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 inclus 
En 1976 et ultérieurement 
Période de construction 
Inconnue 
Total 
Luxembourg 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1960 
1961 to 1970 inclusive 
1971 to 1975 inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
27 625 
24 855 
25 193 
19 831 
13 977 
13 351 
774 
125 606 
16 398 
13514 
14 795 
12 155 
8 856 
9 588 
308 
75 614 
11 227 
11 341 
10 398 
7 676 
5 121 
3 763 
466 
49 992 
80 665 
68 684 
66 383 
56 251 
39 970 
38 150 
1 932 
352 035 
48 174 
37 532 
41 037 
38 119 
28 562 
29 854 
842 
224 120 
32 491 
31 152 
25 346 
18 132 
11 408 
8 296 
1 090 
127 915 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960 
De 1961 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 inclus 
En 1976 et ultérieurement 
Période de construction 
inconnue 
Total 
229 
23 
Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwellings - Logements 
Total 
Owner-
occupied 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Other 
Autres 
Persons - Personnes 
Total 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
n other 
dwellings 
Dans 
d'autres 
logements 
Periode 
de 
construction 
United Kingdom 
Up to 1918 
1919-1944 
1945-1970 
1971 + 
Total 
6 341 000 
4 515 000 
7 479 000 
3 192 000 
21 527 000 
Jusqu'en 1918 
1919-1944 
1945-1970 
1971 + 
Total 
Ireland 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1960 
1961 to 1970 inclusive 
1971 to 1975 Inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
261 186 
144 453 
143 725 
111 459 
116 040 
112 256 
6 935 
896 054 
190 164 
112 165 
109 488 
84 210 
88 015 
79 537 
3 426 
667 005 
71 022 
32 288 
34 237 
27 249 
28 025 
32 719 
3 509 
229 049 
788 195 
493 066 
552 888 
497 754 
506 882 
433 124 
22 304 
3 294 213 
622 834 
393 748 
425 060 
386 216 
385 799 
296 793 
12 076 
2 522 526 
165 361 
99 318 
127 828 
111 538 
121 083 
136 331 
10 228 
771 687 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960 
De 1961 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 inclus 
En 1976 et ultérieuremeni 
Période de construction 
inconnue 
Total 
230 
23 
Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwellings - Logements 
Total 
Total 
Owner-
occupied 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Persons - Personnes 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
In other 
dwellings 
Dans 
d'autres 
logements 
Période 
de 
construction 
Danmark 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1960 
1961 to 1970 inclusive 
1971 to 1975 inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
488 964 
429 311 
324 297 
397 353 
230 708 
151 981 
0 
2 028 516 
267 339 
200 644 
150 952 
230 806 
151 243 
109 714 
0 
1 113 543 
221 625 
228 667 
173 345 
166 547 
79 465 
42 267 
0 
914 973 
1 125 828 
904 940 
733 822 
1 063 063 
677 240 
432 925 
0 
4 950 988 
713 583 
515316 
384 858 
693 716 
500 624 
342 492 
0 
3 157 924 
412 245 
389 624 
348 964 
369 347 
176 616 
90 433 
0 
1 793 064 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960 
De 1961 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 Inclus 
En 1976 et ultérieurement 
Période de construction 
inconnue 
Total 
Ελλάδα 
Up to 1918 
1919-1945 
1946- 1965 
1966-1970 
1971 -1975 
1976 + 
Unknown period 
of construction 
Total 
333 599 
540 888 
1 210 571 
754 801 
637 845 
530 240 
0 
4 007 944(a) 
Jusqu'en 1918 
1919-1945 
1946-1965 
1966-1970 
1970-1975 
1976+ * 
Période de construction 
inconnue 
Total 
(a| Including vacant dwellings (a) Logements non occupés inclus. 
231 
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Occupied conventional dwellings by tenure status 
and period of construction 
Logements classiques occupés, par régime d'occupation 
et période de construction 
Period 
of 
construction 
Dwellings - Logements 
Total 
Total 
Owner-
occupied 
Occupés 
par le 
propriétaire 
Other 
Autres 
Persons - Personnes 
Total 
In owner-
occupied 
dwellings 
Dans les 
logements 
occupés par 
le propriétaire 
In other 
dwellings 
Dans 
d'autres 
logements 
Periode 
de 
construction 
España 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1960 
1961 to 1970 Inclusive 
1971 to 1975 inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
1 622 063 
1 281 856 
1 888 927 
2 866 783 
1 571 359 
1 199 906 
0 
10 430 895 
1 083 501 
804 620 
1 237 428 
2 127 846 
1 328 640 
1 047 624 
0 
7 629 660 
538 562 
477 236 
651 499 
738 937 
242 719 
152 282 
0 
2 801 235 
5 148 736 
4 198 290 
6 729 800 
10 716 428 
6 010 289 
4 404 513 
0 
37 208 055 
3 500 098 
2 692 098 
4 456 476 
8 090 120 
5 179 358 
3 907 755 
0 
27 825 905 
1 648 638 
1 506 192 
2 273 324 
2 626 308 
830 931 
496 757 
0 
9 382 150 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960 
De 1961 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 inclus 
En 1976 et ultérieurement 
Période de construction 
inconnue 
Total 
Portugal 
Before the First World 
War 
Between the two World 
Wars 
After the Second World 
War, up to 1960 
1961 to 1970 inclusive 
1971 to 1975 inclusive 
1976 and after 
Unknown period 
of construction 
Total 
594 471 
477 553 
488 714 
493 592 
338 172 
376 546 
0 
2 769 048 
320 131 
247 286 
237 902 
262 201 
209 018 
290 532 
0 
1 567 070 
274 340 
230 267 
250 812 
231 391 
129 154 
86 014 
0 
1 201 978 
1 903 463 
1 554 650 
1 682 793 
1 823 226 
1 277 875 
1 408 505 
0 
9 650 512 
962 744 
759 158 
815 757 
993 360 
810 335 
1 101 877 
0 
5 443 231 
940 719 
795 492 
867 036 
829 866 
467 540 
306 628 
0 
4 207 281 
Avant la Première Guerre 
mondiale 
Entre les deux guerres 
mondiales 
Après la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'en 1960 
De 1961 à 1970 inclus 
De 1971 à 1975 inclus 
En 1976 et ultérieurement 
Période de construction 
inconnue 
Total 
232 
Occupied conventional dwellings by principal amenities 
BR 
Deutschland Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
Absolute figures 
Total dwellings 
Water supply 
Piped water in dwelling 
Piped water in building but not In dwelling 
No piped water in building 
No information 
Bathing facilities 
Fixed bath or shower within the dwelling 
No fixed bath or shower within the dwelling 
No information 
Toilet facilities 
Flush toilets within the dwelling 
Flush toilets available but not in dwelling 
No flush toilet available 
No information 
Central heating 
Central heating in dwelling 
No central heating in dwelling 
No information 
Principal fuel used for heating dwellings 
Coal, coke 
Wood 
Other solid fuel 
Oil 
Gas 
Electricity 
Other 
No Information 
23 195 10C 
21 401 90C 
1 793 20C 
22 256 60C 
743 800 
194 700 
16 231 900 
6 963 200 
l r 2 702 100 
J 12 422 600 
5 826 700 
1 763 300 
480 400 
19 437 920 
19 307 140 
67 900 
62 880 
­
16 552 120 
2 885 800 
­
16 604 600 
1 129 600 
1 703 720 
­
13 143 720 
6 294 200 
­
1 876 880 
1 563 360 
­
7 619 880 
4 943 560 
2 930 740 
503 500 
­
17 541 752 
16 133 684 
208 175 
1 199 893 
­
15 150 672 
2 391 080 
­
15 390 366 
407 884 
1 482 597 
260 905 
9 909 373 
6 013 761 
1 618618 
1 r 3 194 760 
J 7 265 791 
4 421 677 
768 778 
272 128 
1 618618 
4 940 50C 
4 738 30C 
202 20C 
3 265 10C 
1 675 30C 
10C 
37 30C 
261 000 
4 493 30C 
35 800 
113100 
3 599 977 
3 430 517 
5 65C 
61 791 
102016 
2 659 40S 
834 52C 
106 048 
2 845 26S 
177 37C 
577 338 
125 606 
110 322 
: 
15 284 
108 232 
17 374 
­
122 160 
: 
3 446 
92 771 
32 835 
­
7 702 
4 9 1 7 
­
76 457 
28 170 
7 956 
404 
­
Percentage 
Water supply 
Piped water in dwelling 
Piped water In building but not in dwelling 
No piped water in building 
No information 
Bathing facilities 
Fixed bath or shower within the dwelling 
No fixed bath or shower within the dwelling 
No information 
Toilet facilities 
Flush toilets within the dwelling 
Flush toilets available but not in dwelling 
No flush toilet available 
No information 
Central heating 
Central heating in dwelling 
No central heating in dwelling 
No information 
Principal fuel used for heating dwellings 
Coal, coke 
Wood 
Other solid fuel 
Oil 
Gas 
Electricity 
Other 
No information 
92,: 
7.7 
96,C 
3.2 
0.6 
70,C 
30.C 
ι 
11,7 
J 53,6 
25,1 
7.6 
2.1 
99,3 
0,4 
0.3 
­
85,2 
14,9 
­
85,4 
5,8 
8.8 
­
67.6 
32.4 
­
9.7 
8,0 
­
39,2 
25,4 
15,1 
2.6 
­
92,0 
1,2 
6,8 
­
86,4 
13.6 
­
87,7 
2,3 
8.5 
1.5 
56,5 
34,3 
9.2 
1 
[ 18,2 
J 41,4 
25,2 
4,4 
1,6 
9.2 
95,£ 
4,1 
66,1 
33.E 
O.C 
o.e 
5,3 
91,C 
0,7 
2,3 
95,: 
0,2 
1.7 
2,6 
73.S 
23,2 
3.C 
79.C 
4,£ 
16.C 
87,8 
­
12,2 
86,2 
13,8 
­
97,3 
: 
: 
2,7 
73,9 
26,1 
­
6,1 
3,9 
­
60,9 
22,4 
6,3 
0,3 
­
233 
Logements classiques occupés, selon les principaux éléments de confort 
United 
Kingdom Ireland Ελλάδα España Portugal 
Nombres absolus 
19 867 91¿ 
19471 152 
396 762 
19 333 22: 
468 39í 
66 296 
896 054 
828 061 
22 009 
45 048 
936 
734 643 
156 678 
4 733 
756 992 
49 460 
88 084 
1 518 
351 335 
516 440 
28 279 
628 105 
140 682 
41 210 
58 255 
10 054 
17 748 
2 028 51e 
1 725 737 
302 77£ 
1 942 59E 
62 951 
22 97C 
1 106 568 
921 948 
2 895 84( 
2 558 04t 
209 34( 
124 46C 
4 00C 
2 006 78C 
882 75C 
631C 
2 052 82C 
197 60C 
641 31C 
4 11C 
) 10 430 89î 
) 10 084 29" 
) 111 04^ 
) 235 55¿ 
) 
8 897 677 
1 533 21Í 
-
2 349 286 
8 081 60S 
2 769 04Í 
1 995 562 
54 06' 
71942 
1 606 45Í 
1 162 59C 
1 624 78" 
1 144 261 
Total logements 
Adduction d'eau 
i Eau courante dans le logement 
Eau courante dans l'immeuble, mais non dans le logement 
Pas d'eau courante dans l'immeuble 
Renseignement inconnu 
Salle de bains 
Installation fixe bain ou douche dans le logement 
Pas d'installation fixe dans le logement 
Renseignement inconnu 
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Renseignement inconnu 
Salle de bains 
Installation fixe bain ou douche dans le logement 
Pas d'installation fixe dans le logement 
Renseignement inconnu 
Lieux d'aisance 
WC avec chasse d'eau à l'intérieur du logement 
WC avec chasse d'eau à l'extérieur du logement 
Pas de WC avec chasse d'eau 
Renseignement inconnu 
Chauffage central 
Chauffage central dans le logement 
Pas de chauffage central dans le logement 
Renseignement inconnu 
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Pétrole 
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Renseignement inconnu 
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APPENDIX/ANNEXE 
RÄDETS DIREKTIV 
af 22. november 1973 
om synkronisering af de almindelige folketællinger 
(73/403/EØF) 
RÅDET FOR DF. EUROPÆISKE 
FÆLLESSKABER FIAR 
LIDS FEDT FØLGENDE DIREKTIV: 
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det 
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 
213, 
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 
ud fra følgende betragtninger: 
Kommissionen må, for at kunne udføre de opgaver, 
der er overdraget den ved traktaten, særlig i artik-
lerne 2, 3, 1 17, 118, 122 og 123, være i besiddelse af 
tilstrækkeligt sikre, detaljerede og sammenlignelige 
statistiske data vedrørende befolkningen, den er-
hvervsaktive del af befolkningen, beskæftigelsen, hus-
stande- og familieforhold; da de almindelige folke-
tællinger for tiden ikke gennemføres på samme tids-
punkt, giver de ikke mulighed for adgang til sam-
menlignelige data; 
periodiske udtømmende opgørelser over befolknin-
gen og de væsentligste samfundsmæssige, økonomiske 
og familiemæssige karakteristika for de enkelte per-
soner er uomgængeligt nødvendige for behandling og 
udformning af regionalpolitikken og politikken inden 
for særlige økonomiske sektorer; 
forskellige internationale organisationer, særlig De 
forenede Nationer og Europarådet, henstiller at disse 
tællinger foretages ved begyndelsen af hvert tiår; 
tilrettelæggelsen af en almindelig folketælling er et 
arbejde på langt sigt, så meget mere, som indførel-
sen af en fællesperiode vil kræve lovændringer i flere 
lande, 
Artikel 1 
Medlemsstaterne foretager, en almindelig folketæl-
ling i løbet af perioden mellem den 1. marts og den 
31. maj 1981. 
Artikel 2 
Et program for de statistiske tabeller, der udarbejdes 
på grundlag af disse folketællinger, og som omfatter 
visse demografiske, erhvervsmæssige og samfunds-
mæssige karaktaristika for enkeltpersoner, husstands-
og familieforhold vedtages af Kommissionen i samar-
bejde med medlemsstaternes kompetente organer. 
Når tabellerne er udarbejdet fremsendes de til Kom-
missionen. 
Artikel 3 
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 1973. 
På Rådets vegne 
J. KAMPMANN 
Formand 
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Richtlinie des Rates 
vom 22. November 1973 
zur Synchronisierung der allgemeinen Volkszählungen 
(73/403/EWG) 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ins-
besondere auf Artikel 213, 
auf Vorschlag der Kommission, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Die Kommission muß zur Erfüllung der ihr nach dem Vertrag, insbesondere nach den 
Artikeln 2, 3, 117, 118, 122 und 123, obliegenden Aufgaben über hinreichend zuver-
lässige, untergliederte und vergleichbare statistische Angaben im Bereich der Bevölke-
rung, der Erwerbsbevölkerung, der Beschäftigung, der Haushalte und der Familien ver-
fügen. Derzeit liefern allgemeine Volkszählungen keine vergleichbaren Angaben, da sie 
nicht im gleichen Zeitraum durchgeführt werden. 
Periodische Vollerhebungen über die Bevölkerung und die wichtigsten sozialen und 
wirtschaftlichen Merkmale der Einzelpersonen sowie deren Stellung im Familienver-
band sind jedoch für die Untersuchung und Festlegung von Maßnahmen für bestimmte 
Gebiete und Wirtschaftssektoren unerläßlich. 
Verschiedene internationale Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen und 
der Europarat, empfehlen die Durchführung von allgemeinen Volkszählungen zu Be-
ginn jedes dahrzehnts. 
Die Vorbereitung einer allgemeinen Volkszählung ist langwierig, um so mehr, als die 
Festlegung auf einen gemeinsamen Zeitraum für bestimmte Länder eine Rechts-
anpassung erfordert -
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
Artikel 1 
Die Mitgliedstaaten führen zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 1981 eine allgemeine 
Volkszählung durch. 
Artikel 2 
Die Kommission stellt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Dienststellen der Mit-
gliedstaaten ein Programm der statistischen Tabellen für diese Zählungen auf; diese Ta-
bellen betreffen demographische, berufliche und soziale Merkmale der Einzelpersonen, 
der Haushalte und der Familien. 
Die ausgefüllten Ergebnistabellen werden der Kommission übermittelt. 
Artikel 3 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Brüssel am 22. November 1973. 
Im Namen des Rates 
Der Präsident 
J. KAMPMANN 
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COUNCIL DIRECTIVE 
of 22 November 1973 
on the synchronization of general population censuses 
(73/403/EEC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community and in 
particular Article 213 thereof; 
Having regard to the proposal from the Commission; 
Whereas the Commission needs to be in possession of sufficiently reliable, detailed and 
comparable data on population, working population, employment, households and 
families, in order to fulfil the tasks assigned to it by the Treaty, in particular Articles 2, 3, 
117, 118, 122 and 123 thereof; whereas at present general population censuses do not 
provide comparable data, since they are not conducted at the same time; 
Whereas periodic exhaustive surveys of the population and of the principal social and 
economic characteristics and family circumstances of individuals are indispensable for 
the study and definition of regional policies affecting particular sectors of the economy; 
Whereas various international organizations, in particular the United Nations Organi-
zation and the Council of Europe recommend that such censuses should be organized 
at the beginning of every decade; 
Whereas a general population census requires lengthy preparations, particularly since 
the adoption of a common period will require legislative changes in several countries, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
Article 1 
Member States shall conduct a general population census on a date between 1 March 
and 31 May 1981. 
Article 2 
The Commission, in collaboration with the competent authorities of the Member States, 
shall draw up a programme of the statistical tables to be prepared on the basis of such 
censuses, covering certain demographic, professional and social characteristics of 
individuals, households and families. 
Upon completion, these tables shall be forwarded to the Commission. 
Article 3 
This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 22 November 1973. 
For the Council 
The President 
d. KAMPMANN 
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DIRECTIVE DU CONSEIL 
du 22 novembre 1973 
relative à la synchronisation des recensements généraux de la population 
(73/403/CCE) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son 
article 213, 
vu la proposition de la Commission, 
considérant que, pour remplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment 
dans ses articles 2, 3, 117, 118, 122 et 123, la Commission doit être en possession de 
données statistiques suffisamment sûres, détaillées et comparables en ce qui concerne 
la population, la population active, l'emploi, les ménages et les familles; que les recen-
sements généraux actuels de la population, n'étant pas effectués à la même époque, ne 
permettent pas d'obtenir des données comparables; 
considérant que des relevés exhaustifs périodiques de la population et des principales 
caractéristiques sociales, économiques et familiales des individus sont indispensables 
pour l'étude et la définition des politiques portant sur des régions et des secteurs 
économiques particuliers; 
considérant que différentes organisations internationales, notamment les Nations unies 
et le Conseil de l'Europe, recommandent l'organisation de ces recensements au début 
de chaque décennie; 
considérant que la mise au point d'un recensement général de la population est un 
travail de longue haleine, d'autant plus que l'adoption d'une période commune rendra 
nécessaire des aménagements d'ordre législatif dans plusieurs pays; 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
Article premier 
Les États membres procèdent à un recensement général de la population au cours de la 
période comprise entre le 1e' mars et le 31 mai 1981. 
Article 2 
Un programme des tableaux statistiques à élaborer sur la base de ces recensements et 
portant sur certaines caractéristiques démographiques, professionnelles et sociales des 
individus, des ménages et des familles est arrêté par la Commission en collaboration 
avec les services compétents des États membres. 
Ces tableaux, une fois complétés, sont transmis à la Commission. 
Article 3 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1973. 
Par le Conseil 
Le président 
J. KAMPMANN 
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 
del 22 novembre 1973 
relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione 
(73/403/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 
213, 
vista la proposta della Commissione, 
considerando che per adempiere ai compiti che le sono affidati dal trattato, in parti-
colare negli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve disporre di dati stati-
stici sufficientemente attendibili, dettagliati e comparabili per quanto riguarda la popo-
lazione, la popolazione attiva, l'occupazione, i nuclei familiari e le famiglie; che gli 
attuali censimenti generali della popolazione non consentono, per il fatto che finora non 
sono effettuati allo stesso momento, di ottenere dati comparabili; 
considerando che rilevazioni periodiche esaurienti della popolazione e delle principali 
caratteristiche sociali, economiche e familiari degli individui sono indispensabili per lo 
studio e la definizione delle politiche concernenti regioni e settori economici particolari; 
considerando che vari organismi internazionali, in particolare le Nazioni Unite e il 
Consiglio d'Europa, raccomandano l'organizzazione di questi censimenti all'inizio di 
ogni decennio; 
considerando che la preparazione di un censimento generale della popolazione è un 
lavoro di lunga lena, tanto più che l'adozione di un periodo comune richiederà, in più 
paesi, modifiche d'ordine legislativo, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Articolo 1 
Gli Stati membri procedono, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1981, a un 
censimento generale della popolazione. 
Articolo 2 
La Commissione, in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri, adotta 
un programma delle tabelle statistiche da elaborare sulla base dei censimenti di cui 
sopra ed aventi per oggetto determinate caratteristiche demografiche, professionali e 
sociali degli individui, dei nuclei familiari e delle famiglie. 
Dette tabelle, una volta completate, sono trasmesse alla Commissione. 
Articolo 3 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973. 
Per il Consigue 
Il Presidente 
d. KAMPMANN 
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Richtlijn van de Raad 
van 22 november 1973 
inzake de synchronisatie van algemene volkstellingen 
(73/403/EEG) 
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
inzonderheid op artikel 213, 
Gezien het voorstel van de Commissie, 
Overwegende dat de Commissie in het bezit moet zijn van voldoende betrouwbare, 
gedetailleerde en vergelijkbare statistische gegevens wat betreft de bevolking, de 
beroepsbevolking, de werkgelegenheid, de huishoudens en de gezinnen, ten einde de 
taken te kunnen vervullen welke haar door het Verdrag, inzonderheid de artikelen 2, 3, 
117, 118, 122 en 123, zijn toevertrouwd; dat aan de huidige algemene volkstellingen 
geen vergelijkbare gegevens kunnen worden ontleend, aangezien zij niet op hetzelfde 
tijdstip worden gehouden; 
Overwegende dat periodieke, volledige overzichten betreffende de bevolking en de 
voornaamste sociale, economische en gezinskenmerken van de individuen onontbeer-
lijk zijn voor de studie en de vaststelling van beleidslijnen inzake bepaalde gebieden en 
economische sectoren; 
Overwegende dat door verschillende internationale organisaties, inzonderheid de 
Verenigde Naties en de Raad van Europa, wordt aanbevolen deze tellingen aan het 
begin van ieder decennium te doen plaatsvinden; 
Overwegende dat het voorbereiden van een algemene volkstelling veel tijd vergt, te 
meer daar het aanvaarden van een gemeenschappelijke periode in verschillende landen 
aanpassingen in de wetgeving zal vergen, 
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLUN VASTGESTELD: 
Artikel 1 
De Lid-Staten zullen in het tijdvak van 1 maart tot en met 31 mei 1981 een algemene 
volkstelling houden. 
Artikel 2 
De commissie zal, in samenwerking met de bevoegde diensten van de Lid-Staten, op 
basis van deze tellingen een programma van statistische tabellen opstellen die be-
trekking hebben op bepaalde demografische, beroeps- en sociale kenmerken van de 
individuen, de huishoudens en de gezinnen. 
Wanneer de tabellen gereed zijn, zullen zij aan de Commissie worden toegezonden. 
Artikel 3 
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 
Gedaan te Brussel, 22 november 1973. 
Voor de Raad 
De Voorzitter 
d. KAMPMANN 
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En los años 1981 y 1982 se realizaron censos de población en diez de los Estados miembros de 
la Europa de los Doce, siendo las excepciones los Países Bajos y la República Federal de Alema­
nia. Los países entregaron a Eurostat un conjunto de tabulaciones normalizadas de estos cen­
sos, cuyos resultados principales aparecen resumidos en este volumen. Los datos correspon­
dientes a los Países Bajos y a la República Federal de Alemania, derivados de registros de pobla­
ción y de encuestas por muestreo a gran escala, vienen incluidos para así completar el marco de 
la Europa de los Doce. 
I ti af de tolv EF­medlemsstater fandt der folketællinger sted i enten 1981 eller 1982. Kun i Neder­
landene og Forbundsrepublikken Tyskland blev der ikke foretaget folketællinger, Eurostat har 
fra de forskellige medlemsstater modtaget standardiserede tabeller fra disse folketællinger, og 
denne publikation indeholder et sammendrag af de vigtigste resultater. Data for Nederlandene 
og Forbundsrepublikken Tyskland, der er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra folke­
registrene samt omfattende stikprøveundersøgelser, er medtaget for at give et fuldstændigt 
billede af de tolv EF­medlemsstater. 
Volkszählungen wurden 1981 bzw. 1982 in allen Mitgliedstaaten der Zwölfergemeinschaft mit 
Ausnahme der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Einzelstaa­
ten übermittelten Eurostat Ergebnisse dieser Volkszählungen in standardisierten Tabellen, de­
ren wichtigste Inhalte in der vorliegenden Veröffentlichung zusammengefaßt sind. Um ein voll­
ständiges Bild der Zwölfergemeinschaft zu vermitteln, wurden für die Niederlande und die Bun­
desrepublik Deutschland Daten aus Bevölkerungsregistern und umfangreichen Stichproben­
erhebungen aufgenommen. 
Απογραφές πληθυσμού πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 1981 ή 1982 σε δέκα από τα κράτη 
μέλη της Ευρώπης των Δώδεκα. Τις δύο εξαιρέσεις αποτέλεσαν οι Κάτω Χώρες και η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Οι χώρες διαβίβασαν στην Eurostat ένα 
σύνολο τυποποιημένων πινάκων με στοιχεία αυτών των απογραφών, τα σημαντικότερα 
αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στην παρούσα έκδοση. Τα δεδομένα που αφορούν 
τις Κάτω Χώρες και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, προερχόμενα από 
μητρώα πληθυσμού και ευρείας κλίμακας δειγματοληπτικές έρευνες, περιλήφθηκαν εδώ 
ώστε να δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ευρώπης των Δώδεκα. 
Population censuses were carried out in the years 1981 or 1982 in 10 of the Member States of 
Europe-12, the exceptions being the Netherlands and the Federal Republic of Germany. The 
countries provided Eurostat with a set of standardized tables from these censuses, the principal 
results of which are summarized in this volume. Data for the Netherlands and the Federal 
Republic of Germany, drawn from population registers and large-scale sample surveys, are in­
cluded to complete the Europe-12 picture. 
Des recensements de la population ont été effectués, en 1981 ou 1982, dans dix des États mem-
bres de l'Europe des Douze, à l'exception des Pays-Bas et de la République fédérale d'Alle-
magne. Les pays ont remis à Eurostat une série de tableaux normalisés établis à partir de ces re-
censements dont les principaux résultats sont résumés dans le présent volume. Les données 
concernant les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne, tirées des registres de la popu-
lation et d'enquêtes par sondages à grande échelle, sont incluses afin de fournir un tableau 
complet de l'Europe des Douze. 
Negli anni 1981 o 1982 sono stati effettuati censimenti demografici in dieci Stati membri della 
Comunità dei Dodici; le eccezioni sono costituite dai Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di 
Germania. I paesi hanno fornito all'Eurostat una serie di tabulazioni unificate, contenenti i dati di 
tali censimenti; i principali risultati sono ricapitolati nel presente volume. Per completare il qua-
dro dell'Europa dei Dodici sono stati inclusi i dati relativi ai Paesi Bassi e alla Repubblica federa-
le di Germania, ottenuti dai registri anagrafici e da indagini per campione effettuate su vasta 
scala. 
In 1981 en 1982 werd in tien vande Lid-Staten van het Europa van de Twaalf een volkstelling ge-
houden; de uitzonderingen waren Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. De landen ver-
schaften Eurostat een reeks gestandaardiseerde tabellen met tellingresultaten, waarvan de be-
langrijkste in deze publikatie zijn opgenomen. Om een volledig beeld van het Europa van de 
Twaalf te krijgen zijn ook aan de bevolkingsregisters en grootschalige steekproefenquêtes ont-
leende gegevens voor Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland opgenomen. 
Foram feitos recenseamentos da população, nos anos de 1981 ou 1982, em dez dos Estados-
membros da Europa dos Doze, sendo as excepções os Países Baixos e a República Federal da 
Alemanha. Os países forneceram ao Eurostat, a partir desses recenseamentos, um conjunto de 
tabulações estandardizadas, cujos principais resultados estão reunidos no presente volume. 
Para completar o quadro da Europa dos Doze, incluem-se dados resultantes de registos popula-
cionais e de inquéritos por amostragem em grande escala relativos aos Países Baixos e à Re-
pública Federal da Alemanha. 
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